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BOLETIN 3479 DE REGISTROS
DEL 17 MARZO DE 2014
PUBLICADO 18 MARZO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
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4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 17/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01272982 10 91 LTDA 2014 5,597,760,000
00745301 2C INGENIEROS S A 2014 3,577,409,671
01763819 7220052 2014 350,000,000
01607753 90 NOVENTA GRADOS STUDIO 2014 10,000,000
00421196 A & C ASESORIAS Y CONSULTORIAS
CONTABLES
2014 1,200,000
01411814 A B C PISOS EN MADERA ROMERO 2014 12,700,000
01804490 A E I C EU 2014 1,000,000
01712619 A T E SEGURIDAD E U 2014 6,800,000
01860613 A TOMAR DONDE GUILLE 2013 1,133,000
01860613 A TOMAR DONDE GUILLE 2014 1,133,000
00147387 A. ESCOBAR & CIA. S.A.S. 2014 543,891,000
01891521 ABADIA ASEO ESPECIALIZADO DE ALFOMBRAS
E U ABADIA ASEO
2014 10,000,000
02120752 ABRIL CORTES JOSE SANTOS 2014 1,200,000
02052231 ABX AIR INC SUCURSAL COLOMBIANA 2014 118,630,000
02384044 ACADEMIA CANTERANOS DEL FUTBOL 2014 1,000,000
01899941 ACADEMIA DE FUTBOL IVAN RENE
VALENCIANO & CIA LTDA
2014 1,200,000
01175012 ACADEMIA DE LA LENGUA 2014 700,000
02327998 ACCION & DESARROLLO SAS 2014 12,771,880
01141838 ACCIONES Y VALORES COMISIONISTAS DE
BOLSA
2014 94,753,575,000
00126261 ACCIONES Y VALORES S A 2014 94,753,575,000
02381727 ACCOUNTING ADVISORS GROUP S A S 2014 2,314,000
01900172 ACCTOX 2014 1,000,000
01909580 ACCTOX NO. 2 2014 1,000,000
01900097 ACCTOX S A S 2014 320,907,609
02294683 ACEVEDO ALARCON MIGUEL 2014 1,000,000
01603218 ACEVEDO CHAPARRO ERNESTO 2014 3,600,389,947
01494581 ACEVEDO MORALES JANNETH 2014 3,000,000
02296147 ACEVEDO SEPULVEDA ARLEY DE JESUS 2014 200,000
01893817 ACHURY BARRETO ANA XIMENA 2013 1,000,000
01893817 ACHURY BARRETO ANA XIMENA 2014 20,000,000
01161505 ACHURY MONTAÑO ANA ISABEL 2014 650,000
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00900198 ACITECHOS 2014 10,000,000
01909167 ACLAVE DATA ANALISIS CO  S A S 2014 227,622,471
01408368 ACORTELUZ 2012 100,000
01408368 ACORTELUZ 2013 100,000
01408368 ACORTELUZ 2014 100,000
01899918 ACOSTA CASTRO ANGEL ANIBAL 2014 993,000
02182228 ACOSTA CUBILLOS MARLEN 2014 1,000,000
01797683 ACOSTA MAYORGA MANUEL RICARDO 2014 500,000
02392870 ACOSTA PARRA OSCAR IVAN 2014 600,000
01636701 ACOSTA SEPULVEDA CAMILO 2014 139,775,000
02053926 ACOSTA TORRES LUZ MYRIAN 2013 1,000,000
02053926 ACOSTA TORRES LUZ MYRIAN 2014 1,000,000
01935196 ACOSTA TRUJILLO ROCIO DEL PILAR 2014 500,000
02303920 ACOSTA URREGO HECTOR FERNANDO 2014 100,000
02324578 ACTIVOS CBS LOGISTICA 2014 500,000
01829979 ACTIVOS CBS LOGISTICA E U 2014 500,000
01829975 ACTIVOS CBS LOGISTICA EU 2014 500,000
02322561 ACTIVOS CBS LOGISTICA EU 2014 500,000
02322563 ACTIVOS CBS LOGISTICA EU 2014 500,000
02322564 ACTIVOS CBS LOGISTICA EU 2014 500,000
01829953 ACTIVOS CBS LOGISTICA EU CON SIGLA AL 2014 10,200,000
01858516 ACTIVOS CBS LOGISTICA EU CON SIGLA AL 2014 500,000
01858519 ACTIVOS CBS LOGISTICA EU CON SIGLA AL 2014 500,000
00016400 ACUATECNICA LTDA. FERNANDO FACCINI Y
CIA.
2014 2,798,611,427
01651439 ACUÑA GAONA RIMEL 2014 3,000,000
02307260 AD EXPERIENCES SAS 2014 237,515,179
00689092 ADC DECORACIONES LIMITADA 2014 2,314,399,414
02288438 ADDICO ESTUDIO SAS 2014 69,221,694
00172560 ADISEV LTDA 2014 288,293,000
02121301 ADLIMA S A S 2014 99,443,000
02150243 ADM GOURMET  SAS 2014 10,000,000
02387323 ADMIGESTION SAS 2014 8,880,000
01860865 ADMINISTRACION INMOBILIARIA Y
SERVICIOS INTEGRALES TAUMAR LTDA CON
SIGLA TAUMAR LTDA
2014 11,398,000
00510061 ADMINISTRADORES ADISEV LTDA 2014 395,742,000
00655035 ADVANTAGE MANAGEMENT INTERNATIONAL
COLOMBIA SAS
2014 93,366,784
01616544 ADVENTOUR S.A.S. 2014 109,827,000
01653656 ADVENTOUR S.A.S. 2014 1,000,000
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00604125 AEROEXPRESS DEL ECUADOR TRANSAM CIA
LTDA
2014 3,771,177,000
01544693 AES CHIVOR SA 2014 68,382,000
01944941 AGENCIA ASEGURADORA AUTOMOTRIZ LTDA 2014 1,877,600,546
00434404 AGENCIA DE ADUANAS ACODEX  S A S NIVEL
1
2014 4,213,474,594
01659090 AGENCIA DE SEGUROS ALFA MOTORS LTDA 2014 101,409,256
00756415 AGENCIA DE VIAJES AVIMARCOT 2014 57,325,320
00142883 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GAVIOTA
TOURS - GAVIOTURS -
2014 5,000,000
00142882 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GAVIOTA
TOURS LIMITADA GAVIOTURS LTDA Y PODRA
U
2014 1,359,130,549
02388707 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SONREIR S
A S
2014 10,000,000
02266953 AGENCIA ENFERMERAS BOGOTA 2014 1,000,000
01967951 AGENCIA VIATGES & TURISME SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA AV&T S A S
2014 398,860,569
01240761 AGREDO LOZANO JUAN FRANCISCO 2014 2,000,000
00482816 AGRICOLA OCUMARE S EN C 2014 301,196,892
00799976 AGRIFOL E U 2014 4,008,905,000
02248872 AGROFUSA PECUARIA FORERO & CIA S C A 2014 10,000,000
02128593 AGROMINERA LA FLORESTA SAS 2014 494,881,382
02248619 AGROPECURARIA FORERO & CIA S C A 2014 15,000,000
01692174 AGUDELO SOCHA JUAN CARLOS 2014 500,000
02030936 AGUILAR VASQUEZ MARTHA LUCIA 2013 3,000,000
02030936 AGUILAR VASQUEZ MARTHA LUCIA 2014 3,000,000
01797840 AGUILERA SUAREZ MARIA VICTORIA 2014 2,300,000
01737297 AGUIÑO MONTAÑO JUBENCIO 2014 1,200,000
01700796 AGUIRRE NAVARRO YOLANDA 2014 500,000
01991180 AHMAD LELA ABDALA SAID 2014 2,400,000
02334233 AICCONFECCIONES 2014 2,000,000
01051760 AIR TEMP S.A.S. 2014 2,857,860,091
02115802 AIRCITY 2014 1,500,000
02115800 AIRCITY SAS 2014 16,580,000
01752556 AIRTEMP SAS 2014 2,000,000
00783820 AIWA SONY SERVICIO ELECTRONICO JAPONES 2014 1,500,000
02347068 AKICEL Y ALGO MAS 2014 1,000,000
02282998 AL MOUGHAWECH FAHED 2014 1,179,000
02244696 AL NATURALSPA 2014 1,000,000
01934665 ALARCON BAQUERO MARTHA PATRICIA 2014 1,200,000
01536322 ALARCON BOHORQUEZ FRAY MARTIN 2013 500,000
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01536322 ALARCON BOHORQUEZ FRAY MARTIN 2014 600,000
00336561 ALARCON GARCIA EDGAR FERNANDO 2014 500,000
01215362 ALBADAN CARDENAS ESTER 2014 1,500,000
01824630 ALBADAN RODRIGUEZ YURI ANDREA 2014 1,200,000
02244695 ALBARRACIN BOHORQUEZ YULIET KATERINE 2014 1,000,000
00046142 ALDANA JOSE GREGORIO 2014 894,805,150
02244836 ALDANA RAMIREZ MIGUEL ANGEL 2014 2,000,000
01428874 ALEJANDRO RIVEROS G 2013 1,000,000
01428874 ALEJANDRO RIVEROS G 2014 1,000,000
01173072 ALFA OMEGA COMERCIO EXTERIOR 2014 2,758,000
00977506 ALFA OMEGA COMERCIO EXTERIOR E U 2014 57,698,000
01605582 ALFE CONSTRUCCIONES METALICAS 2008 500,000
01605582 ALFE CONSTRUCCIONES METALICAS 2009 500,000
01605582 ALFE CONSTRUCCIONES METALICAS 2010 500,000
01605582 ALFE CONSTRUCCIONES METALICAS 2011 500,000
01605582 ALFE CONSTRUCCIONES METALICAS 2012 500,000
01605582 ALFE CONSTRUCCIONES METALICAS 2013 500,000
01605582 ALFE CONSTRUCCIONES METALICAS 2014 500,000
02114200 ALFEREZ SANCHEZ OSCAR GUILLERMO 2014 1,200,000
02344999 ALFONSO FLOR MARINA 2014 2,600,000
02277258 ALFONSO GAMEZ OSVALDO RAUL 2014 1,000,000
01998192 ALIADOS COMERCIALES ALICOM SAS 2014 131,708,256
02350017 ALIANZA MEDICA INTEGRAR PALLIUM
COLOMBIA S A S
2014 134,354,061
01514626 ALIANZA TEMPORALES S A 2014 1
01514273 ALIANZA TEMPORALES S A S 2014 4,978,195,419
01559628 ALIMENTANDO INGENIEROS ASOCIADOS 2014 800,000
00852362 ALIMENTOS BAJO CERO S.A.S 1999 1,000
00852362 ALIMENTOS BAJO CERO S.A.S 2000 1,000
00852362 ALIMENTOS BAJO CERO S.A.S 2001 1,000
00852362 ALIMENTOS BAJO CERO S.A.S 2002 1,000
00852362 ALIMENTOS BAJO CERO S.A.S 2003 1,000
00852362 ALIMENTOS BAJO CERO S.A.S 2004 1,000
00852362 ALIMENTOS BAJO CERO S.A.S 2005 1,000
00852362 ALIMENTOS BAJO CERO S.A.S 2006 1,000
00852362 ALIMENTOS BAJO CERO S.A.S 2007 1,000
00852362 ALIMENTOS BAJO CERO S.A.S 2008 1,000
00852362 ALIMENTOS BAJO CERO S.A.S 2009 1,000
00852362 ALIMENTOS BAJO CERO S.A.S 2010 1,000
00852362 ALIMENTOS BAJO CERO S.A.S 2011 1,000
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00852362 ALIMENTOS BAJO CERO S.A.S 2012 1,000
00852362 ALIMENTOS BAJO CERO S.A.S 2013 1,000,000
02257782 ALIMENTOS PROVERCOL SAS 2014 251,286,000
01708190 ALINA TECH LTDA 2014 119,757,788
01787270 ALISTEC CAR LTDA 2011 500,000
01787270 ALISTEC CAR LTDA 2012 500,000
01787270 ALISTEC CAR LTDA 2013 500,000
01787270 ALISTEC CAR LTDA 2014 500,000
01787308 ALISTEC CAR LTDA 2011 500,000
01787308 ALISTEC CAR LTDA 2012 500,000
01787308 ALISTEC CAR LTDA 2013 500,000
01787308 ALISTEC CAR LTDA 2014 500,000
02339882 ALMACEN ANA LUISA 2014 1,000,000
01558717 ALMACEN CABUYAL M G T 2014 1,000,000
00004384 ALMACEN CALDAS 2014 276,160,000
02258497 ALMACEN DE REPUESTOS LOZANO 2014 3,080,000
00991087 ALMACEN DE REVISTAS MILENIUN 2000 2014 3,800,000
02211157 ALMACEN DE TODO EL REDIMIDO A Y M 2014 1,150,000
02369794 ALMACEN EL TRIUNFO W L 2014 1,130,000
00270314 ALMACEN EMANUEL 2014 1,000,000
00775957 ALMACEN LA CARRILERA 2014 10,000,000
00845656 ALMACEN LA ECONOMIA Y VARIEDADES J S 1 2014 1,000,000
02216185 ALMACEN LIMPIEZA TOTAL 2014 900,000
02099727 ALMACEN MILITAR OPERACION JAQUE V 2014 850,000
00621766 ALMACEN NARANJO 2014 1,800,000
00270310 ALMACEN VALHER MANUEL MONTES S 2014 1,000,000
02151275 ALMACEN Y TALLER CICLO RUEDA SHIMANO 2014 1,500,000
01978477 ALMACEN Y TALLER CICLOGEL 2014 800,000
00780358 ALMACEN Y VARIEDADES LEO 2014 1,179,000
00013599 ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
ALMAVIVA S A
2014 202,962,076,568
01507046 ALMANZA AGATON DIANA PAOLA 2014 9,000,000
01479873 ALMANZA GARZON GABRIEL ANTONIO 2014 1,200,000
02172934 ALO COMUNICACIONES # 1 2013 900,000
02172934 ALO COMUNICACIONES # 1 2014 900,000
02173009 ALO COMUNICACIONES N 2 2013 1,000,000
02173009 ALO COMUNICACIONES N 2 2014 1,000,000
02305918 ALOHA FLY EXPRESS 2014 1,000,000
01912355 ALOHA FLY EXPRESS S A S 2014 2,000,000
02111865 ALONSO PAREDES HERNANDEZ SAS 2014 480,038,418
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00960203 ALONSO RINCON JOSE IGNACIO 2014 1,200,000
01662136 ALONSO ROJAS PABLO 2014 1,000,000
02017846 ALPA METALICAS CALCULO Y MONTAJE
ESTRUCTURAL
2014 20,000,000
02311435 ALQUISERVICIOS SAS 2014 452,115,376
02133764 ALTERNATIVA SOLAR COLOMBIA S A S SIGLA
ALTERSOLAR S.A.S.
2014 1,500,000
01290668 ALUMINIOS Y VIDRIOS ARCOLUM LTDA 2014 1,078,511,000
01290766 ALUMINIOS Y VIDRIOS ARCOLUM LTDA 2014 1,000,000
01134179 ALVA 3 ASESORES EN SEGUROS LIMITADA 2014 246,516,662
01876769 ALVARADO ROBALLO JOSE ALFONSO 2014 1,000,000
02303683 ALVAREZ CALLE MONICA 2014 500,000
00931367 ALVAREZ HERNANDEZ LUIS HERNANDO 2014 3,000,000
02173598 ALVAREZ LOPEZ ALEJANDRO 2014 8,000,000
02380382 ALVAREZ LOPEZ CONSTRUCCIONES SAS 2014 5,000,000
02016435 ALVAREZ LOPEZ JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02097742 ALVAREZ LUCILA 2014 200,000
01288554 ALVAREZ MARIA ELSY 2014 923,000
02358697 ALVAREZ MELANIO 2014 1,000,000
02134310 ALVAREZ RAMON 2014 2,000,000
02313507 ALVARO SUAREZ JUAN GABRIEL 2014 1,200,000
01077299 AMADO GALVIS GLORIA INES 2014 1,232,000
01749179 AMADOR ABAUNZA HECTOR PEDRO 2014 850,000
01370271 AMD LA RED 2014 1,000,000
01645048 AMERICANA DE TINTAS 2014 11,000,000
01978909 AMGD TECH S A S 2014 5,000,000
02078023 AMICORP COLOMBIA S A S 2014 862,330,097
02336398 AMMANDO & CIA S EN C 2014 500,000,000
02262874 AMOBLADORA COSTA AZUL 2014 1,200,000
01889976 AMOBLADORA VENUS 2014 950,000
01612523 AMOROCHO QUIMBAYO EDGAR ALEJANDRO 2014 1,000,000
01232457 AMT ASOCIADOS LIMITADA 2014 1,313,921,329
01304578 AMT ASOCIADOS LTDA 2014 6,500,000
01568867 AMTEX S A 2014 228,839,168
02011282 ANAMARIA BOUTIQUE ELEGANCE 2014 1,200,000
02378859 ANAYA RINCON ROSA HELENA 2014 1,100,000
01972999 ANCHOR FIJACIONES S A S 2013 136,066,436
01955779 ANCHOR FIJACIONES S A S EN LIQUIDACION 2013 211,990,200
01613749 AND INVERSIONES S A S 2014 16,632,450,788
02288816 ANDES ECO TOURS 2014 2,000,000
01189127 ANGARITA WILLIAM 2012 1,000,000
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01189127 ANGARITA WILLIAM 2013 1,000,000
01189127 ANGARITA WILLIAM 2014 1,000,000
01735728 ANGEL FRANCO PAULA ADRIANA 2013 1,000,000
01735728 ANGEL FRANCO PAULA ADRIANA 2014 1,200,000
02172571 ANGULO AMADO GUILLERMO 2014 1,000,000
01656220 ANGULO VAQUIRO CARLOS ALBERTO 2014 61,533,692
02282777 ANIMAL HEALTH CENTRO VETERINARIO
TINTAL
2014 1,000,000
01877324 ANSWER AEROPUERTO 2014 5,789,556
01876394 ANSWER REPRESENTACIONES TURISTICAS
LTDA
2014 13,508,964
02335883 AP ASESORIA Y ASISTENCIA PROFESIONAL
SAS
2014 10,000,000
01869649 AP SERVICE POINT 2010 1,650,000
01869649 AP SERVICE POINT 2011 1,500,000
01869649 AP SERVICE POINT 2012 1,500,000
01869649 AP SERVICE POINT 2013 1,200,000
01869647 AP SERVICE POINT LTDA 2010 6,550,000
01869647 AP SERVICE POINT LTDA 2011 5,380,000
01869647 AP SERVICE POINT LTDA 2012 5,150,000
01869647 AP SERVICE POINT LTDA 2013 3,790,000
01833898 APARTAHOTEL CASABLANCA BOGOTA 2011 900,000
01833898 APARTAHOTEL CASABLANCA BOGOTA 2012 900,000
01833898 APARTAHOTEL CASABLANCA BOGOTA 2013 900,000
01833898 APARTAHOTEL CASABLANCA BOGOTA 2014 900,000
S0038224 APHT ASOCIACION PROMOTORES HOTELERIA Y
TURISMO
2014 700,000
02113896 APHT ASOCIACION PROMOTORES HOTELERIA Y
TURISMO
2014 100,000
00882469 APIARIOS SANTA CECILIA 2014 1
01305345 APONTE GAMBA ANA INES 2014 7,350,000
01273225 APSA LTDA 2014 3,601,366,000
02091488 APX CORPORATION SAS 2014 227,180,310
02368752 AQUALITY LAB SAS 2014 10,000,000
01318284 AQUAVIVA LTDA GESTION E INGENIERIA 2014 1,198,007,486
02141119 ARAGON JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02096362 ARANGO MAYA LUZ MARINA 2014 1,000,000
01387497 ARCILLA CERAMICA Y GRES S A 2014 988,058,681
02225039 ARCINIEGAS REYES VALENTINA 2014 1,700,000
01916813 ARCINIEGAS YARA MILSON 2014 1,200,000
01630383 ARDILA FANDIÑO MARIA BERENICE 2013 900,000
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01630383 ARDILA FANDIÑO MARIA BERENICE 2014 1,200,000
02334168 ARDILA HERNANDEZ EDIGSON 2014 1,200,000
01357890 ARDILA RUIZ BELKY YOLIVE 2011 1
01357890 ARDILA RUIZ BELKY YOLIVE 2012 1
01357890 ARDILA RUIZ BELKY YOLIVE 2013 1
01357890 ARDILA RUIZ BELKY YOLIVE 2014 1
02280652 AREAS 2012 S A S 2014 9,410,115,869
01699940 ARENAS ACERO ALBA ROCIO 2014 1,000,000
01441621 ARENAS BORDA SANTIAGO 2012 500,000
01441621 ARENAS BORDA SANTIAGO 2013 500,000
01441621 ARENAS BORDA SANTIAGO 2014 1,000,000
01833621 AREPAS EL CARRIEL CIUDAD JARDIN 2014 1,500,000
01435631 AREPAS GAVI 2012 1,000,000
01435631 AREPAS GAVI 2013 1,000,000
01435631 AREPAS GAVI 2014 1,000,000
02188422 AREPIZ LAS AMERICAS 2014 1,000,000
01226300 AREVALO CASTRO LUIS ALFREDO 2014 1,179,000
00622031 AREVALO CERVERA BERNARDO 2014 1,000,000
02368222 AREVALO CONTRERAS SANDRA MARCELA 2014 1,000,000
02237822 AREVALO CRISTANCHO JULIO RAIMUNDO 2014 1,000,000
01267784 AREVALO DE BOSSA BEATRIZ 2014 1,200,000
01205927 AREVALO GRACIELA 2014 1,350,000
00880634 AREVALO LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
02313042 ARGE DE COLOMBIA SAS 2014 59,087,000
01372315 ARGUELLO DIOSA MARY ISABEL 2014 3,749,200
01558250 ARGUS COLOMBIA 2014 1,116,004,920
01857530 ARGUS COLOMBIA S A 2014 1,116,004,920
01405113 ARIA INTERAMERICANA S.A.S. SIGLA ARIA
S.A.S.
2014 70,000,000
02111343 ARIAS CAÑON DIANA CONSTANZA 2012 1,000,000
02111343 ARIAS CAÑON DIANA CONSTANZA 2013 1,000,000
02111343 ARIAS CAÑON DIANA CONSTANZA 2014 1,000,000
02111324 ARIAS CORTES RAUL ALFONSO 2012 1,000,000
02111324 ARIAS CORTES RAUL ALFONSO 2013 1,000,000
02111324 ARIAS CORTES RAUL ALFONSO 2014 1,000,000
01532519 ARIAS MEJIA LIBAUD ANTONIO 2014 5,000,000
01121918 ARIAS RAMIREZ FABIAN EDUARDO 2014 1,000,000
02379576 ARIAS REYES LUIS ENOC 2014 1,232,000
02219616 ARIAS RICO MAYERLY 2013 1,000,000
02219616 ARIAS RICO MAYERLY 2014 1,000,000
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02159900 ARIAS TAMAYO ANDRES FELIPE 2014 800,000
01404816 ARIAS VELANDIA MARIA ANGELA 2014 7,200,000
02343813 ARIAS VILLA YENY ALEXANDRA 2014 1,100,000
01959897 ARINC SISTEMAS AEROPORTUARIOS DE
COLOMBIA S A S
2014 1,327,848,000
01975624 ARISTIZABAL ARIAS WILMAR 2012 1,030,000
01975624 ARISTIZABAL ARIAS WILMAR 2013 1,030,000
01975624 ARISTIZABAL ARIAS WILMAR 2014 1,030,000
01153414 ARIZA CORTES CRISTOBAL 2014 2,000,000
02258187 ARIZA HERNANDEZ SOCORRO 2014 1,000,000
01800211 ARIZA MARIN DORIS CECILIA 2014 1,200,000
01343820 ARIZA RODRIGUEZ ARCENIO 2014 8,500,000
01913575 ARJONA LEAÑO LELIA 2014 1,000,000
00175931 ARMANDO CIFUENTES R Y CIA LIMITADA 2014 845,673,337
00061563 ARNESES Y GOMAS A.Y.G. 2014 7,855,076,232
00061562 ARNESES Y GOMAS S A A Y G S A 2014 7,855,076,232
02284292 AROA SATELITE COMUNICACIONES 2014 1,200,000
01571135 ARQUIGRAFICA LTDA. 2014 447,158,526
01986639 ARQUIPANEL 2014 10,000,000
02223310 ARQUITECTURA APLICADA SAS 2014 7,726,872
01577087 ARROYAVE LOPEZ LUZ MARINA 2014 15,000,000
01901367 ARTDEPORTES ATLAS 2014 1,700,000
00404890 ARTE CONTROL 2014 2,500,000
01153420 ARTE MODULAR Y MONTAJE 2014 1,400,000
01771924 ARTECONTROL E U 2014 77,150,000
01165858 ARTIMFER LTDA PRINCIPAL 2014 1,000,000
00341461 ARTIMFER LTDA SUCURSAL 2014 1,000,000
00341457 ARTIMFER S A S 2014 25,764,406,493
01787232 ASADERO LOS PINOS DE ORLANDO 2014 3,500,000
01547124 ASADERO RESTAURANTE LA TERNERA 2014 45,000,000
02360291 ASADERO RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL
MESON CRIOLLO
2014 2,000,000
01604901 ASADERO Y PIQUETEADERO EL PORTAL DEL
LLANO
2007 2,800,000
01604901 ASADERO Y PIQUETEADERO EL PORTAL DEL
LLANO
2008 2,800,000
01604901 ASADERO Y PIQUETEADERO EL PORTAL DEL
LLANO
2009 2,800,000
01604901 ASADERO Y PIQUETEADERO EL PORTAL DEL
LLANO
2010 2,800,000




01604901 ASADERO Y PIQUETEADERO EL PORTAL DEL
LLANO
2012 2,800,000
01604901 ASADERO Y PIQUETEADERO EL PORTAL DEL
LLANO
2013 2,800,000
01604901 ASADERO Y PIQUETEADERO EL PORTAL DEL
LLANO
2014 2,800,000
02308236 ASADERO ZAFARRANCHO BRASAS DEL LLANO 2014 1,000,000
02296682 ASCOLIPICENO 2014 15,600,000
01340765 ASEINGES OUTSOURCING S.A.S 2014 964,444,000
02238077 ASESORES GENERALES DE COLOMBIA SAS
SIGLA AGESCO SAS
2014 2,500,000
01928783 ASESORIA EN LOGISTICA Y COMERCIO
EXTERIOR E INTERNACIONAL LIMITADA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA ALCE
INTERNACIONAL LTDA
2014 63,911,860
02238028 ASESORIAS & CONSULTORIAS QLDTV SAS 2014 4,000,000
00972698 ASESORIAS CONSULTORIAS Y PROYECTOS A C
P
2012 500,000
00972698 ASESORIAS CONSULTORIAS Y PROYECTOS A C
P
2013 500,000
00972698 ASESORIAS CONSULTORIAS Y PROYECTOS A C
P
2014 500,000
01193381 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
ASCONTIB LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA
ASCONTIB LTDA
2012 1,000,000
01193381 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
ASCONTIB LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA
ASCONTIB LTDA
2013 1,000,000
01193381 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
ASCONTIB LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA
ASCONTIB LTDA
2014 1,000,000
02137329 ASESORIAS E INVERSIONES TAVE S A S 2014 1,360,691
01877416 ASESORIAS EN SISTEMAS DE INFORMACION
ISIS EU
2014 67,959,251
01228647 ASESORIAS GERENCIALES Y AUDITORIAS
BOGOTA S.A. AGERAUDIT S.A.
2014 1,000,000
02290765 ASESORIAS INTEGRALES HSEQ SAS 2014 20,000,000
02268768 ASESORIAS JURIDICAS CLT S A S 2014 486,602,484
01774716 ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ 2014 81,853,238
00739722 ASESORIAS Y TRAMITES A R 2014 8,070,000
01499670 ASIA PACIFIC TOURS 2014 143,566,367
01492664 ASIA PACIFIC TOURS  S A S 2014 547,321,660
02316565 ASISTECMI 2014 2,000,000
01189851 ASMI CONSTRUCTORES SAS 2014 6,039,109,550
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S0040369 ASOCIACION COLEGIO NACIONAL DE
INVESTIGADORES CRIMINALISTICOS DEL
CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION
ACOLCTI
2013 1,700,000
S0040369 ASOCIACION COLEGIO NACIONAL DE
INVESTIGADORES CRIMINALISTICOS DEL
CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION
ACOLCTI
2014 1,700,000
S0002979 ASOCIACION DE ENTIDADES DEL SECTOR
ELECTRONICO ASESEL
2014 721,649,921
S0042846 ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS DE SAN
BERNARDO ASOMUCAFE
2013 2,800,000
S0042846 ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS DE SAN
BERNARDO ASOMUCAFE
2014 2,800,000
S0010059 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
CORPORACION GIMNASIO LA MONTAÑA
2014 55,763,926
S0006285 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
GIMNASIO DEL CORAZON DE MARIA
2014 10,472,330
S0007175 ASOCIACION DE PERSONAS DE LA TERCERA
EDAD JUVENTUD SANTA RITA - BARRIO
SANTA RITA, ASOJUVENTARI LOCALIDAD 16
- PUENTE ARANDA_CON SU SIGLA
ASOJUVENTARI
2014 2,000,000
S0001601 ASOCIACION DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES PARA EL PARQUEO Y
CUIDADO DE AUTOMOTORES EN ESPACIOS
PUBLICOS Y PRIVADOS - PARKINAUTOS
2014 1,500,000
S0011088 ASOCIACION DE USUARIOS DE PARQUEADERO
DE LOS ANILLOS 16 17 Y 18 DE LA
URBANIZACION SANTA CECILIA
2014 1,000,000
S0036440 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA SAUCES MUNICIPIO
FUSAGASUGA DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA Y
LA SIGLA SERA ACUESAUCES
2014 4,500,000
S0038197 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
NACEDERO POZO HONDO LINEA RICKENMANN
2014 500,000
S0032158 ASOCIACION DESPLAZADOS AMOR Y PAZ
ASODEPAZ O N G
2014 630,000
S0041816 ASOCIACION DISTRITAL DE SUPERVIVIENTES
DE MINAS ANTIPERSONAL Y MUNICION SIN
EXPLOTAR CON SIGLA ADISMAM
2014 100,000
S0043592 ASOCIACION EVANGELICA DE LA MISION
ISRAELITA DEL NUEVO PACTO UNIVERSAL
2014 1,000,000
S0003804 ASOCIACION MUTUAL DE INTEGRACION
FAMILIAR SIGLA AMIFA
2014 5,000,000
S0003694 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
COMUNITARIO LOS PRINCIPITOS
2014 1,232,000
S0043509 ASOCIACION PRO PARQUE LA CABRERA 2014 3,123,750
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S0014931 ASOCIACION RED DE RADIODIFUSION
BIBLICA QUE TAMBIEN SE PODRA DENOMINAR
BBN
2014 223,251,246
S0035522 ASOCIACION RESGUARDO INDIGENA
TOCANCIPA EN EL DEPARTAMENTE DE
CUNDINAMARCA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA
2013 1,000,000
S0035522 ASOCIACION RESGUARDO INDIGENA
TOCANCIPA EN EL DEPARTAMENTE DE
CUNDINAMARCA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA
2014 1,000,000
S0034008 ASOCIACION VUELVE A VIVIR 2014 26,648,000
02248207 ASSIA GUERRA ROSALBINA DE LA PAZ 2014 1,000,000
00693330 ASSIST CARD MUELLE INTERNACIONAL 2014 4,566,393
01748102 ASSIST TRAVEL 2014 5,000,000
00611487 ASSIST-CARD DE COLOMBIA 2014 2,289,796,906
00611485 ASSIST-CARD DE COLOMBIA LTDA COMPAÑIA
DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE COLOMBIA
LTDA PUDIENDO UTILIZAR SOLAMENTE LA
SIGLA ASSIST-CARD
2014 10,252,434,730
01653951 ASTILLERO MARITIMO Y FLUVIAL S A 2014 2,131,589,000
02106564 ASTRAL AMAZONAS 2012 1,000,000
02106564 ASTRAL AMAZONAS 2013 1,000,000
02106564 ASTRAL AMAZONAS 2014 1,000,000
02071077 ASV LTDA ASESORIAS SANTIAGO VEGA LTDA
SIGLA A S V LTDA
2012 500,000
02071077 ASV LTDA ASESORIAS SANTIAGO VEGA LTDA
SIGLA A S V LTDA
2013 500,000
02071077 ASV LTDA ASESORIAS SANTIAGO VEGA LTDA
SIGLA A S V LTDA
2014 1,200,000
01311843 ATEHORTUA GAVIRIA HUBER HERNANDO 2014 1,179,000
00703467 AUDIO DAZ P A SYSTEM S A S 2014 3,012,491,320
02372478 AUDIO DAZ P.A SYSTEM S A S 2014 62,500,000
00655944 AUDIO Y VIDEO COMERCIAL LTDA 2014 1,000,000
02223444 AUROTRANS SAS 2014 122,450,000
01344742 AUTO CERRADURAS 5 ESTRELLAS 2014 1,800,000
00723978 AUTO FRENOS ORTZAN 2014 5,544,000
00672447 AUTOELITE LTDA 2014 15,434,750,627
01344248 AUTOELITE LTDA 2014 10,667,354,984
02265662 AUTOELITE LTDA 2014 1,017,813,711
00739992 AUTOLAVADO LA TERCERA 2014 1,232,000
01794679 AUTOLAVADO SANTAFE CAFETERIA 2011 1,000,000
01794679 AUTOLAVADO SANTAFE CAFETERIA 2012 1,000,000
01794679 AUTOLAVADO SANTAFE CAFETERIA 2013 1,000,000
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01794679 AUTOLAVADO SANTAFE CAFETERIA 2014 2,480,000
01672574 AUTOPISTAS DE LA SABANA S A 2014 38,363,464,013
02113778 AUTOSERVICIO EL GRANDIOSO 2013 1,000,000
02113778 AUTOSERVICIO EL GRANDIOSO 2014 1,000,000
01100516 AUTOSERVICIO GRANADA NORTHE 2009 1,000,000
01100516 AUTOSERVICIO GRANADA NORTHE 2010 800,000
01100516 AUTOSERVICIO GRANADA NORTHE 2011 600,000
01100516 AUTOSERVICIO GRANADA NORTHE 2012 300,000
01100516 AUTOSERVICIO GRANADA NORTHE 2013 100,000
02105257 AUTOSERVICIO LA 79 2014 1,600,000
02144487 AV REFRIGERACION INDUSTRIAL ALEJANDRO
VARGAS
2014 1,600,000
01970776 AV&T SAS AGENCIA VIATGES & TURISME 2014 398,860,569
01691661 AVELLANEDA FORERO DORA CONSUELO 2014 950,000
02193101 AVELLANEDA PIÑEROS CARLOS ALBERTO 2013 1,100,000
02193101 AVELLANEDA PIÑEROS CARLOS ALBERTO 2014 1,100,000
01836903 AVENTURAS EN PAÑALES G Z 2014 1,000,000
01610874 AVICOLA VILLA YURI 2010 1,000,000
02151627 AVICOLA Y GRANJA J.M 2014 1,500,000
02298110 AVILA ARENAS FREDY ORLANDO 2014 30,000,000
02075095 AVILA DE FRANCO MARIA GLORIA 2014 1,000,000
01777302 AVILA DIAZ OMAR FABIAN 2014 2,000,000
01935993 AVILA ESCOBAR ROBERTO 2014 1,100,000
01700574 AVILA HERNANDEZ BLANCA STELLA 2014 1,170,000
01113113 AVILA JORGE ENRIQUE 2014 12,000,000
01463854 AVILA LEON SONIA MIREYA 2014 513,355,231
02078969 AVILA ROBAYO CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01487188 AVILA VELASCO LEONOR 2014 850,000
02263173 AVILACTEOS 2 2014 200,000
00495621 AVIMARCOT LIMITADA 2014 200,638,622
00495623 AVIMARCOT LTDA 2014 28,662,662
02296454 AVVTECH S A S 2014 32,565,724
02093516 AWB LOGISTIC S.A.S 2014 117,210,180
01637525 AWB LOGISTIC S.A.S. 2014 117,210,180
02294993 AXI STUDIO SAS 2014 20,000,000
02236871 AYCOR TROFEOS Y PUBLICIDAD SAS 2014 10,000,000
02093363 AYUDA CLINICA ASOCIADOS SAS 2014 73,000,000
01730557 AZ COMPAÑIA SAS 2014 40,000,000
02203408 AZUKAA 2014 500,000
01691610 B & V INTERNATIONAL S A 2014 492,881,250
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01872728 BABY GOGUZ 2014 830,000
02393840 BABY PLAZA 2014 1,100,000
00724156 BAEZ GARCIA FREDY ERNESTO 2014 140,102,000
00935070 BAEZ JIMENEZ MARIO ROBERTO 2014 1,200,000
S0042453 BAKER VICTORY SERVICES 2014 2,062,166
01912971 BALANTA Y MEDINA INGENIEROS LIMITADA 2014 124,425,382
01717361 BALLEN BUITRAGO GUILLERMO 2014 1,000,000
01167887 BALVO S JEANS & CO 2014 1,700,000
01963566 BALVOS JEANS Y CO UNO 2014 1,750,000
00804320 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
GALERIAS
2014 48,296,870,883
01053510 BANCO DE BOGOTA - MODELIA 2014 6,075,475,046
01053448 BANCO DE BOGOTA - PARQUE CHIA 2014 5,369,112,892
00215611 BANCO DE BOGOTA AGENCIA ZIPAQUIRA 2014 12,014,106,094
00223529 BANCO DE BOGOTA AVENIDA CHILE 2014 10,011,571,853
02045686 BANCO DE BOGOTA CALLE 122 CRA 15 A 2014 2,820,422,047
00317431 BANCO DE BOGOTA CEDRITOS 2014 7,149,267,019
01053508 BANCO DE BOGOTA LA VICTORIA SUR
ORIENTE
2014 11,189,089,153
00222636 BANCO DE BOGOTA OFICINA CR 24 NO. 26-
01
2014 7,016,725,371
01053535 BANCO DE BOGOTA PLAZA DE LA AMERICAS 2014 7,989,300,828
01053475 BANCO DE BOGOTA SANTA BEATRIZ DE
UNICENTRO
2014 8,798,770,462
00259512 BANCO POPULAR LOS ALAMOS 2014 23,725,067,840
02284188 BANDAS Y FAJAS COLOMBIA S.A.S. 2014 1,323,719,800
02338084 BANQUETES ARANGUREN 2014 1,000,000
00788266 BAÑOS 2014 10,328,937
00750163 BAÑOS LTDA 2014 10,328,937
02012032 BAQUERO CUBILLOS GONZALO ANDRES 2012 1,000,000
02012032 BAQUERO CUBILLOS GONZALO ANDRES 2013 1,000,000
02012032 BAQUERO CUBILLOS GONZALO ANDRES 2014 1,000,000
00378502 BAQUERO IMPRESORES 2014 529,333,755
00378501 BAQUERO IMPRESORES SAS 2014 529,333,755
01942430 BAR BILLARES MIXTOS EL CUATE 2014 1,200,000
02347770 BAR BLUE BAY 2014 1,000,000
01604853 BAR DONDE CLAUDIA R.B. 2014 800,000
02350694 BAR EL FERCHO 2014 1,232,000
02112428 BAR INSOBNIA LA 43 2014 1,200,000
01842176 BAR JUANCHOS S Y S 2014 1,179,000
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00319414 BARACALDO CLAVIJO ERNESTO 2014 900,000
01024483 BARAHONA GUTIERREZ FREDY 2013 1,000,000
02273877 BARAJAS BARRERA FLOR MARIA 2014 800,000
01789281 BARBOSA CLAVIJO ISLENA 2014 1,000,000
02287713 BARBOSA FONTECHA NELSON ORLANDO 2014 1,500,000
01576345 BARBOSA GALEANO GLORIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01756534 BARBOSA MORA RICHARD ALEXANDER 2013 1,179,000
01756534 BARBOSA MORA RICHARD ALEXANDER 2014 1,232,000
02379612 BARBOSA PAVAS ERIKA JOHANNA 2014 1,200,000
01763703 BARBOSA ROJAS CAROLINA 2014 850,000
00812953 BARBOSA ROJAS JOSE RICARDO 2014 1,100,000
02063506 BARBOSA VAQUERO ANA PAOLA 2014 1,500,000
01588212 BARCA 802 2014 1,000,000
01976792 BARON MORA CAMPO ELIAS 2012 1,200,000
01976792 BARON MORA CAMPO ELIAS 2013 1,200,000
01976792 BARON MORA CAMPO ELIAS 2014 1,200,000
02073406 BARRERA AGUIRRE MARTHA CECILIA 2014 1,232,000
02115039 BARRERA DIAZ MARIA ISABEL 2014 720,000
01662526 BARRERA MALDONADO LUIS HERNAN 2014 18,500,000
02143379 BARRERO GAMEZ DORA ISABEL 2014 1,232,000
02391361 BARRIGA VEGA NOHORA MARINA 2014 1,000,000
02309305 BARRIOS GARZON EFREN 2014 10,000,000
01128685 BARRIOS MURCIA RUPERTO 2014 1,000,000
00533123 BARRITA DE CAFE 2005 500,000
00533123 BARRITA DE CAFE 2006 500,000
00533123 BARRITA DE CAFE 2007 500,000
00533123 BARRITA DE CAFE 2008 500,000
00533123 BARRITA DE CAFE 2009 500,000
00533123 BARRITA DE CAFE 2010 1,000,000
00533123 BARRITA DE CAFE 2011 1,000,000
00533123 BARRITA DE CAFE 2012 1,000,000
00533123 BARRITA DE CAFE 2013 1,000,000
00533123 BARRITA DE CAFE 2014 1,000,000
02321505 BARU V I P 2014 850,000
00587740 BASTIDAS MEZA JOHN EDUARDO 2014 9,515,000
01495707 BAUTISTA CORDON NORA ESTELLA 2013 700,000
01647291 BAUTISTA GOMEZ LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
01613062 BAUTISTA GORDILLO JHON FREDY 2012 1,000,000
01613062 BAUTISTA GORDILLO JHON FREDY 2013 1,000,000
01613062 BAUTISTA GORDILLO JHON FREDY 2014 1,232,000
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01344741 BAYONA DIAZ FLORELBA 2014 9,850,000
01922472 BAYONA TENJO NINFA MIREYA 2014 993,000
02248211 BEBESITOS Y BEBESOTES 2014 1,000,000
01884230 BECERRA DE GONZALEZ ANA LEONOR 2014 500,000
02327568 BECERRA GASCA FERNANDO 2014 1,200,000
00717595 BECERRA ROCHA LUIS HERNANDO 2014 2,000,000
02011968 BEDOYA AGUIRRE ANGELA MARIA 2014 15,000,000
02276529 BEJARANO CORTES JORGE NOEL 2014 1,000,000
02395313 BEJARANO MONCADA QUIRA 2014 2,000,000
01614607 BELL CHEM INTERNACIONAL SA 2014 5,000,000
02244040 BELLO DE RUIZ CARMEN ALICIA 2014 3,000,000
00935429 BELTRAN FONSECA GUILLERMO LEOPOLDO 2014 49,347,000
02211146 BELTRAN LINARES ALIRIO ALFONSO 2014 1,150,000
01633601 BELTRAN PACHECO BERENICE 2014 4,960,000
01738936 BELTRAN PAEZ NOHORA MARINA 2014 867,000
01860355 BELTRAN PANCHE OSCAR ALBERTO 2014 4,500,000
01857599 BELTRAN RODRIGUEZ JAIME ENRIQUE 2014 1,000,000
01171684 BELTRAN URREGO PEDRO NEFTALI 2014 39,500,000
02203406 BELTRAN VACA MARIA CRISTINA 2014 500,000
00516294 BENAVIDES CHISINO BLANCA MYRIAM 2014 900,000
02344329 BENAVIDES MEDICO FLOR MARIA 2014 1,000,000
02297138 BENITEZ BEDOYA BAIRON 2014 1,200,000
02199273 BENITEZ DE MONROY DORIS MYRIAM 2013 1,000,000
02100217 BENITO TOVAR JUAN DE JESUS 2014 32,000,000
01319478 BENVELE LIMITADA 2012 95,305,000
01319478 BENVELE LIMITADA 2013 95,305,000
01319478 BENVELE LIMITADA 2014 95,305,000
01620177 BERMUDEZ MARTIN LUZ DEL CARMEN 2014 800,000
01352986 BERMUDEZ PEÑA ANGELICA FABIOLA 2014 9,800,000
02247370 BERMUDEZ RODRIGUEZ ALEXANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
01365462 BERMUDEZ RODRIGUEZ ALVARO 2013 1,000,000
02151622 BERNAL CARO MARIO 2014 1,500,000
02389639 BERNAL GUTIERREZ OSCAR ANDRES 2014 1,232,000
02289026 BERNAL LOPEZ IVONNE PATRICIA 2014 1,000,000
01853996 BERNAL LUGO MERY 2014 500,000
01952565 BERNAL MONTENEGRO JUAN DE DIOS 2014 8,600,000
01188744 BERNAL MORENO LUIS ALEJANDRO 2012 500,000
01188744 BERNAL MORENO LUIS ALEJANDRO 2013 500,000
01188744 BERNAL MORENO LUIS ALEJANDRO 2014 1,200,000
00819640 BERNAL PINEDA GLORIA TERESA 2014 2,000,000
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02111881 BERNAL PINILLA DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
01555676 BERNAL SANCHEZ MARIA DEL CAMPO 2014 2,800,000
01609800 BERNAL VERGARA LUIS ANTONIO 2014 1,230,000
02356839 BEST EVENTS SAS 2014 166,611,000
02179273 BEST TOUR 2014 1,000,000
02388955 BESTIARIO COLOMBIA SAS 2014 6,000,000
01167647 BETANCURT PEREZ SANDRA MILENA 2012 6,000,000
01167647 BETANCURT PEREZ SANDRA MILENA 2013 6,000,000
01167647 BETANCURT PEREZ SANDRA MILENA 2014 6,000,000
02384009 BEZIER DISEÑO Y ARQUITECTURA TEXTIL
SAS
2014 2,000,000
01082677 BICI WILLIAM S 2014 15,400,000
02327572 BICICLETA EL ESCARABAJO 2014 1,200,000
02282610 BICICLETAS RINMER 2014 1,350,000
01840547 BICICLETERIA ALTUS 2014 8,000,000
02176156 BICICLETERIA JB 2014 1,000,000
02384763 BICICLETERIA RUTA PISTA DONJIN 2014 1,000,000
02330993 BILLARES BAR DONDE VICTOR 2014 5,000,000
01530168 BILLARES EL CUCHO RIVERA 2014 1,200,000
02200548 BILLARES ENTRE NUBES 2014 1,570,000
02225584 BILLARES KEVIN.S 2014 1,200,000
02285061 BILLARES LOS COMPITAS 2014 1,170,000
01744422 BIOHBAC SAS 2014 124,365,637
01953782 BIOHEALTH INGENIERIA 2014 1,000,000
01888540 BIOIMPORT LTDA 2014 2,698,110
02273637 BIOINGENIERIA MEDICA HOSPITALARIA S A
S
2014 10,000,000
00547811 BIOLOGIA MOLECULAR LTDA 2014 10,950,022,378
01088236 BIOMEH 2014 697,374,939
02375076 BIOMETRICO CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES SAS
2014 5,000,000
01314272 BIOMOL 2014 933,282,779
00958837 BIP TRANSPORTES LTDA 2014 2,881,420,094
01826411 BIP TRANSPORTES LTDA 2014 2,881,420,094
00599819 BLANCO ALVAREZ EDGAR LIBARDO 2012 500,000
00599819 BLANCO ALVAREZ EDGAR LIBARDO 2013 500,000
00599819 BLANCO ALVAREZ EDGAR LIBARDO 2014 1,232,000
01984182 BLANCO PANQUEVA ENRIQUE 2014 950,000
00723217 BLANCO PHARMA SA 2014 1
00201745 BLANCO RUIZ Y CIA LTDA 2014 12,000,000
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01001736 BLITEC BLINDAJE AUTOMOTRIZ Y
ARQUITECTONICO DE ALTA TECNOLOGIA
LIMITADA
2014 1,938,496,866
02160069 BLUSAS N Y D ESTILOS Y MODELOS 2014 1,232,000
01276979 BOBINADOS RUIZ 2013 5,000,000
01276979 BOBINADOS RUIZ 2014 7,000,000
01641111 BODEGA LA 38 M Q 2014 10,000,000
02198396 BODEGA NAVIDEÑA EL MONO 2014 1,200,000
01907346 BODEGAS DISTRIBUCION LA PRIMERA 2014 400,000
01865856 BOHORQUEZ CONTRERAS LUIS ANTONIO 2014 6,200,000
01080673 BOHORQUEZ RAMIREZ BETSABE 2014 1,150,000
00783818 BOJACA VERGARA GILBERTO ISAURO 2014 1,500,000
01785050 BOLSA CENTRAL INMOBILIARIA S A 2014 235,746,521
02218153 BOLSAS JARAMILLO 2014 1,000,000
02049831 BONILLA CAICEDO MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02096237 BONILLA GUZMAN MARISOL 2014 1,000,000
02184564 BONILLA ROJAS MARLENY 2014 1,000,000
02164688 BONKA BAR 2014 1,200,000
02062129 BONMAQ S A S 2014 16,818,890
02316219 BONNELO UPEGUI ROLANDO AUGUSTO 2014 2,000,000
02191898 BORJA BORJA PABLA YOLANDA 2013 1,179,000
02191898 BORJA BORJA PABLA YOLANDA 2014 2,000,000
02065997 BORRERO & ILLIDGE ADVISORS SAS 2014 838,625,206
02029564 BORRERO ILLIDGE ADVISORS SAS 2011 13,189,000
02029564 BORRERO ILLIDGE ADVISORS SAS 2012 13,865,000
02029564 BORRERO ILLIDGE ADVISORS SAS 2013 14,213,000
02029564 BORRERO ILLIDGE ADVISORS SAS 2014 14,213,000
01571173 BOSSA BOHORQUEZ GASTON WILSON 2014 1,000,000
02104129 BOSSA DE MOTTA MARGARITA 2014 1,000,000
00839203 BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA 2014 67,943,731,000
01398330 BOTERO GONZALEZ LUIS HERNAN 2014 5,200,000
02217205 BOTERO LONDOÑO CAMILA 2014 2,000,000
02099538 BOTIA ALBARRACIN JORGE 2014 10,000,000
01787218 BOUTIQUE JOYERITO GALERIAS 2014 10,000,000
02194444 BOUTIQUE JUVENTUD Y BELLEZA 2014 2,000,000
01940898 BOUTIQUE KARO BASI 2014 4,500,000
02188734 BP DOCUMENT SAS 2014 80,066,251
02269905 BRANDCA S A S 2014 21,478,407
02064511 BRASITAS AL ROJO DE LA 46 2014 2,900,000
01928771 BRAYAN M M 2014 1,200,000
02342238 BRIJALDO & MENDEZ SAS 2014 20,000,000
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01214282 BRISAS DE LA SABANA D M C DE TABIO 2014 1,130,000
01904267 BROASTER PUNTO RICO CALLE 80 2014 1,000,000
01374407 BRUJULA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
LTDA
2014 262,852,626
02153009 BRUJULA REPRESENTACIONES SAS 2014 5,000,000
01034597 BUCAROS ROPA SPORT L J UBATE 2014 3,900,000
01566051 BUCHANANS J.M 2014 1,200,000
02299460 BUENAVENTURA ISAACS SERGIO 2014 550,000
02170967 BUGEL STUDIO DISEÑO S A S 2014 166,104,434
02224316 BUITRAGO ALONSO CLARA RUTH 2014 200,000
02176154 BUITRAGO GARCIA JAVIER 2014 1,000,000
02188813 BUITRAGO MENDOZA WILLIAN YESID 2014 1,130,000
02382189 BUITRAGO ZULUAGA JOHANNA ANDREA 2014 1,000,000
01633603 BULEVAR RESTAURANTE CAFE 2014 1,800,000
02224488 BURBUJASS 2014 2,500,000
01823454 BURGOS CAÑON LADY DAYAN 2014 2,000,000
00832202 BURGOS PEÑA SEGUNDO DE JESUS 2014 600,811,406
02289290 BURGOS RODRIGUEZ ALBERTO ALFONSO 2014 7,500,000
00693602 BURITICA CASTAÑO ANDRES 2014 1,650,000
01670047 BUSINESS & TRAVEL COMPANY S A S 2014 35,985,051
02200215 BUSINESS & TRAVEL COMPANY S A S 2014 1,000,000
02367445 BUSINESS CONSULTING DIGITAL S A S 2014 63,056,099
02327967 BUSINESS INTEGRATION CONSULTANT S A S 2014 47,798,392
01875010 BUSTAMANTE BUITRAGO FLOR ESTHER 2014 700,000
02292725 BUSTAMANTE JAIMES NANCY ESTELLA 2014 300,000
02285280 BUSTOS CASTILLO PEDRO ABEL 2014 1,000,000
00711193 BUSTOS ORTIZ MARIA VIRGINIA 2014 2,400,000
02115570 BUSTOS VASQUEZ ALIX 2014 1,000,000
02290705 C A R INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SAS 2014 352,562,400
02281207 C B C COLOMBIAN BUSINESS CORPORATION S
A S
2014 6,500,000
01941370 C I ANDEAN FIELDS S A S 2014 1,343,502,876
01251711 C I BLACKE EU 2013 1,000,000
01251711 C I BLACKE EU 2014 1,000,000
00169306 C I GRODCO S EN C A INGENIEROS CIVILES 2014 256,691,877
02128859 C I NOVA GROUP S A S 2014 20,000,000
01230984 C I WERMEILLE EU 2014 2,000,000
01603678 C I WINSOME LTDA 2014 7,000,000
02357566 C I YUNI TRADING SAS 2014 12,000,000
01065372 C M E CENTRO MEDICO Y DE ESTETICA 2014 1,000
01737249 C M E CENTRO MEDICO Y DE ESTETICA E U 2014 34,997,410
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01287321 C O COMUNICACIONES E U 2014 900,000
01126222 C P FARMACEUTICA LTDA 2014 256,084,409
01126227 C P FARMACEUTICA LTDA 2014 1,000,000
01485212 C P GESTION CONTABLE LTDA 2014 20,343,990
01855637 C Y C CASTILLO ASOCIADOS LTDA 2012 10,000,000
01855637 C Y C CASTILLO ASOCIADOS LTDA 2013 10,000,000
01855637 C Y C CASTILLO ASOCIADOS LTDA 2014 20,000,000
01979503 CABINAS E INTERNET MILENAMAR 2011 100,000
01979503 CABINAS E INTERNET MILENAMAR 2012 102,000
01979503 CABINAS E INTERNET MILENAMAR 2013 104,000
01979503 CABINAS E INTERNET MILENAMAR 2014 107,000
02177672 CABRA FIGUEROA JENNIFFER 2014 3,000,000
02171577 CACERES HERNANDEZ EDILSA 2014 10,200,600
01884232 CACHARRERIA Y MICELANEA LA F 2014 500,000
00519313 CACHEMIRA PELUQUERIA UNISEX 2014 15,000,000
02077279 CADENA GOMEZ JUAN CARLOS 2014 5,000,000
02368217 CAFE GRANO REAL 2014 1,000,000
01408379 CAFE INTERNET AROMA @ CAFE 2014 1,170,000
02098633 CAFE INTERNET COMUNICACIONES Y ALGO
MAS
2014 1,000,000
01751495 CAFE INTERNET EL PARQUE 2014 500,000
01994704 CAFE INTERNET.COM DE J.R 2012 1,000,000
01994704 CAFE INTERNET.COM DE J.R 2013 1,000,000
01994704 CAFE INTERNET.COM DE J.R 2014 1,230,000
02385220 CAFE KATTAR SAS 2014 4,000,000
01481896 CAFETERIA BOM BINI DE LA 24 2014 1,000,000
02292251 CAFETERIA DON JOSE 2014 1,100,000
02250181 CAFETERIA DON LECHERO 2014 1,000,000
01481880 CAFETERIA DONDE CARMEN 2014 1,000,000
00934486 CAFETERIA DOÑA SILVIA DE LA 72 2014 1,000,000
02180500 CAFETERIA EL FORO DE TABIO 2014 1,100,000
01991182 CAFETERIA EL KINTAKY 2014 870,000
00273507 CAFETERIA EVERMAR 2014 1,000,000
02168451 CAFETERIA FLORA 2014 2,000,000
00693604 CAFETERIA LAS BRISAS DE ORIENTE 2014 1,650,000
01765049 CAFETERIA PUNTO 44 2014 1,200,000
01724177 CAFETERIA SOFI DE LA 57 2010 500,000
01724177 CAFETERIA SOFI DE LA 57 2011 500,000
01724177 CAFETERIA SOFI DE LA 57 2012 500,000
01724177 CAFETERIA SOFI DE LA 57 2013 500,000
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01724177 CAFETERIA SOFI DE LA 57 2014 1,200,000
00840603 CAICEDO LOZADA GLORIA 2014 250,000
02099514 CAICEDO OYUELA JORGE IVAN 2014 20,000,000
02270494 CAICEDO TORRES JOSE BEIBER 2014 1,000,000
02311758 CAJACRIS SAS 2014 1,000,000
02191099 CALCETINES ITALYTEX SAS 2013 20,000,000
02191099 CALCETINES ITALYTEX SAS 2014 20,000,000
02148838 CALCOMANIAS WIN 2014 400,000
00375648 CALDERON CASAS HERNAN ALIRIO 2014 1,232,000
01797714 CALDERON RANGEL SOL MARIA 2014 1,200,000
01842175 CALDERON RODRIGUEZ JOSE CLIMACO 2014 1,179,000
02294447 CALDERON RODRIGUEZ LAURA ALEXANDRA 2014 1,200,000
02257272 CALLATE Y BESAME 2014 300,000
02387004 CALLEJAS BUSTOS JUAN PABLO 2014 4,000,000
02078585 CALLEJAS CIFUENTES ISAIAS 2014 1,200,000
02255418 CALVO GUERRERO NANCY DISNEY 2014 1,000,000
01475293 CALZA RIVERA 2014 1,230,000
01975410 CALZA RIVERA NO.2 2014 1,230,000
02103839 CALZADO D MODA 2014 1,232,000
02372889 CALZADO DANICO 2014 1,200,000
02029233 CALZADO G T S 2014 2,000,000
00509879 CALZADO GAITAN S DARWIN 2014 6,000,000
02130535 CALZADO KORREFULL 4 2014 950,000
01505594 CALZADO L B 2014 6,500,000
02165105 CALZADO MAJOS 2013 1,000,000
02058616 CALZADO MARKOPOLO 2014 6,500,000
01787607 CALZADO MARKOPOLO 2014 6,500,000
02085895 CALZADO O R G 2014 1,232,000
02181676 CALZADO ONE SHOES SAS 2014 22,400,000
01321789 CALZADO PIMONTI 2014 1,200,000
01096842 CAMACHO DE CADENA CLARA INES 2014 700,000
01055167 CAMACHO GIRALDO PAOLA ANDREA 2005 500,000
01055167 CAMACHO GIRALDO PAOLA ANDREA 2006 500,000
01055167 CAMACHO GIRALDO PAOLA ANDREA 2007 500,000
01055167 CAMACHO GIRALDO PAOLA ANDREA 2008 500,000
01055167 CAMACHO GIRALDO PAOLA ANDREA 2009 500,000
01055167 CAMACHO GIRALDO PAOLA ANDREA 2010 1,000,000
01055167 CAMACHO GIRALDO PAOLA ANDREA 2011 1,000,000
01055167 CAMACHO GIRALDO PAOLA ANDREA 2012 1,000,000
01055167 CAMACHO GIRALDO PAOLA ANDREA 2013 1,000,000
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01055167 CAMACHO GIRALDO PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
01907345 CAMACHO JURADO MARIA ESPERANZA 2014 400,000
02195472 CAMACHO MORENO EDUARDO 2013 1,000,000
02195472 CAMACHO MORENO EDUARDO 2014 1,000,000
01206562 CAMACHO QUINTERO ELIZABETH 2014 600,000
00599558 CAMARGO DE FRANCO LUZ GLADYS 2014 500,000
01982953 CAMARGO DE GARCIA MARIA TERESA 2014 1,000,000
01970875 CAMARGO SALAZAR CARLOS JONHATAN 2014 10,000,000
02154956 CAMBEROS HERNANDEZ PEDRO ANTONIO 2014 10,000,000
00770085 CAMELO CHAVEZ JORGE ADIB 2014 1,200,000
00950272 CAMERO CANTILLO HENRY 2014 1,000,000
01291792 CAMILO HERNAN PELUQUERIA 2014 1,000,000
01336010 CAMINANTES POR COLOMBIA 2014 1,000,000
01101989 CAMISAS NICOLAS A NEWLINE 2014 1,179,000
02112830 CAMISAS Y PANTALONES 2013 1,000,000
00443835 CAMPAZ CABEZAS EDER 2014 2,300,000
00880636 CAMPO DE TEJO LA CAMELIA 2014 1,200,000
00706369 CAMPO DE TEJO LA NUEVA GLORIA 2014 1,232,000
01205928 CAMPO DE TEJO LEANDROS 2014 1,350,000
02142919 CAMPO DE TEJO NUEVO MATECAÑA 2014 950,000
01931585 CAMPOS GUEVARA ROSALBA 2014 1,000,000
02255128 CANAL CLIMA S A S 2014 1,387,032,000
01956664 CANAL VISUAL E U 2014 4,300,000
01708260 CANALTEL SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA
PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA
SIGLA CANALTEL S A S
2014 32,065,000
01923068 CANASTERO JOSE ISIDRO 2011 800,000
01923068 CANASTERO JOSE ISIDRO 2012 800,000
01923068 CANASTERO JOSE ISIDRO 2013 800,000
01923068 CANASTERO JOSE ISIDRO 2014 1,000,000
01466707 CANCHA PUERTA DEL SOL 2014 1,179,000
01749180 CANCHAS DE TEJO MI CHAPOL 2014 850,000
02105746 CANELA JEANS & SWEATERS 2014 2,000,000
02257331 CANO ROJAS YONATAN FABRIANE 2014 1,000,000
02378212 CANYFEL 2014 3,000,000
02052511 CAÑON AHUMADA LUIS ALBERTO 2014 1,100,000
00526720 CAÑON DE SERRANO GABRIELA 2011 300,000
00526720 CAÑON DE SERRANO GABRIELA 2012 300,000
00526720 CAÑON DE SERRANO GABRIELA 2013 300,000
01667114 CAÑON PACHON YOBAN 2014 50,000,000
01568992 CAPITAL LIMPIA E.H.L 2014 80,000,000
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02019833 CAPITALIZANDO INVERSIONES S A S 2014 13,000,000
02387103 CAPRIS COLOMBIA SAS 2014 2,525,413,409
01607201 CARACOLA CONSULTORES SAS 2014 64,822,824
02198799 CARANTON CASTRO OSCAR DANIEL 2013 1,000,000
02198799 CARANTON CASTRO OSCAR DANIEL 2014 1,000,000
02088114 CARAVANEROS SURAMERICANOS 2014 1,500,000
01193991 CARDANY S LINEA MASCULINA 2014 6,500,000
02175300 CARDENAS CARDENAS GABRIEL ANTONIO 2014 1,200,000
01436324 CARDENAS CASTRO ADRIANA 2014 400,000
00484078 CARDENAS POVEDA PARMENIO 2014 1,200,000
00964060 CARDENAS RIOS GERMAN 2012 1,000,000
00964060 CARDENAS RIOS GERMAN 2013 1,200,000
00964060 CARDENAS RIOS GERMAN 2014 1,500,000
01118227 CARDENAS RODRIGUEZ CIA S EN C 2014 1,230,000
00121407 CARDENAS RODRIGUEZ MANUEL 2014 3,286,134,059
02226710 CARDENAS SANABRIA MARIA OLGA 2013 1,000,000
02226710 CARDENAS SANABRIA MARIA OLGA 2014 1,000,000
01874666 CARDENAS SUAREZ ELENA IBHETH 2014 990,000
02222487 CARDENAS Y PABON ASOCIADOS SAS 2014 47,665,458
02134135 CARDIOPARRA MD S A S 2014 79,220,563
02130883 CARDONA JIMENEZ NANCY 2014 2,000,000
01307605 CARDONA MONDRAGON GUIDO HERNEY 2014 5,300,000
01803870 CARLOS CASTRO E U 2014 1,200,000
00503149 CARLOS TAFUR PELUQUERIA 2014 6,300,000
02323552 CARMONA BETANCOURT JORGE ARMANDO 2014 16,000,000
00954740 CARMONA BETANCOURTH CARLOS ALBERTO 2014 16,000,000
01603430 CARMONA BETANCURTH JOSE GERARDO 2014 17,000,000
00613012 CARNAVAL TOURS LIMITADA 2014 13,000,000
01984297 CARNES EL GORDO J O 2014 1,200,000
00924701 CARNES FINAS BARAHONA N 1 2013 1,000,000
01056243 CARNES FINAS EL ROSAL 2008 850,000
01056243 CARNES FINAS EL ROSAL 2009 850,000
01056243 CARNES FINAS EL ROSAL 2010 850,000
01056243 CARNES FINAS EL ROSAL 2011 850,000
01056243 CARNES FINAS EL ROSAL 2012 850,000
01056243 CARNES FINAS EL ROSAL 2013 850,000
02253273 CARNES FINAS LA MEJOR DEL LLANO ON 2014 1,000,000
01370187 CARNES GUADALAJARA 2014 1,000,000
02288945 CARNES LA TROPICANA NO. 2 2014 4,000,000
02378504 CARNES SEBASTIAN S A S 2014 14,486,105
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02285281 CARNICOS P Y G 2014 1,000,000
02173008 CARO HUERTAS RIGOBERTO 2013 1,000,000
02173008 CARO HUERTAS RIGOBERTO 2014 1,000,000
02018360 CARO LEGUIZAMON NUBIA ESPERANZA 2014 5,000,000
02189225 CARO PINZON GLORIA STELLA 2013 100,000
02189225 CARO PINZON GLORIA STELLA 2014 3,000,000
01919987 CARPINTERIA JCG LTDA 2014 15,000,000
01231766 CARRANZA HERNANDEZ JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
02330990 CARREÑO AVILA VICTOR ANTONIO 2014 5,000,000
01190356 CARREÑO DE TOVAR LUZ MYRIAM 2014 596,000
02310131 CARREÑO URIBE ASOCIADOS SAS 2014 58,490,000
02014946 CARRILLO FAJARDO LUZ DARY 2014 1,232,000
00603464 CARRILLO GUTIERREZ EVERARDO 2014 15,308,000
00785119 CARRILLO MALDONADO ANA TERESA 2014 1,000,000
00002932 CARTONERIA INDUSTRIAL LIMITADA
INDUCARTON
2014 24,361,632,943
02381045 CARVAJAL NARANJO JULIETH 2014 1,000,000
01866418 CASA ARTESANAL DE TABIO LA AURORA 2014 2,000,000
01016334 CASA CLARK 2014 18,200,000
01797042 CASA COMERCIAL AVENIDA JIMENEZ 2014 7,000,000
01469857 CASA COMERCIAL GOLD STREET DE SUBA 2014 15,000,000
01792046 CASA COMERCIAL LA 33 2014 7,100,000
01276394 CASA COMERCIAL LA COBRA 2014 16,100,000
01340661 CASA COMERCIAL LA REAL A 2014 17,000,000
00507210 CASA COMERCIAL ORO 18K 2014 16,000,000
02198161 CASA COMERCIAL RINCON DE SUBA 2014 10,000,000
01797045 CASA COMERCIAL SUPER PRESTAMOS 2014 7,100,000
02055479 CASA DE BODAS BARRETO 2014 4,000,000
02185294 CASA DE LA ADUANA S A S 2014 6,005,692,049
02300032 CASA DE LA LYCRA 2014 500,000
00007485 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S A CON SIGLA
CEET S A
2014 525,457,388,505
00693066 CASA NORTE 2014 1,697,399
01081200 CASALLAS LARA MARIA EUGENIA 2014 1,400,000
02154432 CASALLAS NIDIAN MARLY 2014 1,500,000
02367135 CASAS GRAJALES LEIDY PAOLA 2014 1,179,000
02285945 CASASBUENAS DE RODRIGUEZ BLANCA MARIA
VITALIA
2014 1,200,000
02076901 CASAVIANCA RED INMOBILIARIA 2013 1,000,000
00777479 CASTAÑEDA CARLOS ABEL 2014 1,000,000
01614267 CASTAÑEDA CASTAÑEDA DIEGO EDISON 2007 1,200,000
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01614267 CASTAÑEDA CASTAÑEDA DIEGO EDISON 2008 1,200,000
01614267 CASTAÑEDA CASTAÑEDA DIEGO EDISON 2009 1,200,000
01614267 CASTAÑEDA CASTAÑEDA DIEGO EDISON 2010 1,200,000
01614267 CASTAÑEDA CASTAÑEDA DIEGO EDISON 2011 1,200,000
01614267 CASTAÑEDA CASTAÑEDA DIEGO EDISON 2012 1,200,000
01614267 CASTAÑEDA CASTAÑEDA DIEGO EDISON 2013 1,200,000
01614267 CASTAÑEDA CASTAÑEDA DIEGO EDISON 2014 1,200,000
02154411 CASTAÑEDA DE BAEZ ALBA GLADYS 2014 1,200,000
01766967 CASTAÑEDA EDGAR ANTONIO 2012 1,000,000
01766967 CASTAÑEDA EDGAR ANTONIO 2013 1,000,000
01766967 CASTAÑEDA EDGAR ANTONIO 2014 1,000,000
01645047 CASTAÑEDA GOMEZ YURI 2014 11,000,000
01230730 CASTAÑEDA HERNANDEZ JOSE MANUEL 2014 1,232,000
02130532 CASTAÑEDA MONTILLA UBERNEY 2014 950,000
02145194 CASTAÑEDA MORENO LUIS ENRIQUE 2014 3,000,000
02198293 CASTAÑEDA MORENO YANETH 2014 3,000,000
01840193 CASTAÑEDA PENAGOS MIGUEL ANGEL 2014 500,000
02339066 CASTAÑEDA VARGAS EVERARDO 2014 1,000,000
01084762 CASTAÑO OCAMPO JOSE RUBIEL 2014 1,230,000
01610712 CASTELLANOS DANIEL 2014 1,200,000
02394384 CASTELLANOS PENAGOS ROSA ELVIRA 2014 1,200,000
02364655 CASTIBLANCO CARDENAS GILBERTO 2014 1,100,000
01184909 CASTIBLANCO MARIN ELSA 2014 2,560,000
01750579 CASTIBLANCO MONTAÑEZ JAVIER 2008 1,000,000
01750579 CASTIBLANCO MONTAÑEZ JAVIER 2009 1,000,000
01750579 CASTIBLANCO MONTAÑEZ JAVIER 2010 1,000,000
01750579 CASTIBLANCO MONTAÑEZ JAVIER 2011 1,000,000
01750579 CASTIBLANCO MONTAÑEZ JAVIER 2012 1,000,000
01750579 CASTIBLANCO MONTAÑEZ JAVIER 2013 1,000,000
01750579 CASTIBLANCO MONTAÑEZ JAVIER 2014 1,000,000
01680786 CASTIBLANCO MORENO DIANA PATRICIA 2014 900,000
01654647 CASTIBLANCO NEUSA EDGAR 2013 1,230,000
01338076 CASTIBLANCO SIERRA OLGA ESPERANZA 2014 300,000
00998417 CASTILLO CARDENAS ANA CLEMIRA 2014 1,200,000
01931582 CASTILLO JIMENEZ JOSE ENRIQUE 2014 1,000,000
01409077 CASTILLO MORALES EFIGENIA 2014 1,200,000
00614897 CASTILLO PINEDA ASOCIADOS LIMITADA 2014 40,000
02264187 CASTILLO PRIETO MARIA EUGENIA 2014 2,000,000
02186733 CASTILLO ROMERO PABLO ENRIQUE 2014 1,000,000
00791290 CASTILLO SOLANO LUIS JESUS 2014 2,100,000
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00419898 CASTILLO VALBUENA JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
00659093 CASTRO BUITRAGO JOSELIN 2014 1,200,000
02077446 CASTRO DUCON LUIS PATRICIO 2014 880,000
01469970 CASTRO MORA ROSALBA 2014 1,000,000
01482903 CASTRO NIÑO LUIS HUBERTO 2014 1,000,000
02169193 CASTRO RUIZ JOSE ALEJANDRO 2013 3,000,000
00765884 CASTRO SALAMANCA RUBIELA 2013 1,000,000
00765884 CASTRO SALAMANCA RUBIELA 2014 1,000,000
00867704 CASTRO URIBE INGENIEROS  S A S 2014 9,669,430,439
01806207 CATALEJO INGENIERIA  LTDA 2014 927,499,424
02324917 CATALYST SAS 2014 381,884,919
02358929 CATERIN ESCOBAR S A S 2014 2,000,000
00685575 CAUCHOS Y ACCESORIOS PINZON CRUZ 2014 500,000
02018542 CAUDALES Y MUESTREOS S A S 2014 140,750,000
01191569 CAVANZO ANGULO OSCAR JAVIER 2014 2,500,000
02256035 CAYCEDO ARANA ROMMEL ERNESTO 2014 6,000,000
02218235 CC&RG LTDA 2014 1,000,000
01430565 CCENECA COMERCIAL LTDA 2014 6,796,945,538
02041261 CCENECA PLUS 2014 10,000,000
01972873 CCENEXPRESS 2014 10,000,000
02255357 CCG SOLUCIONES SAS 2014 30,000,000
02303757 CD COMPUSS 2014 10,000,000
02214517 CDHOBBY MODELOS A ESCALA 2014 1,000,000
02009398 CE& EME COMUNICACIONES S.A.S. 2014 109,778,000
00212113 CEDUCARIMA S.A.S. 2014 3,124,964,395
02268376 CELESTE PARRILLA ARGENTINA EXPRESS 2014 10,000,000
01948072 CELIS VILLAMIL DIANA AMANDA 2014 3,500,000
01436326 CELUCARGA 2014 400,000
01589709 CELUMOVIL 3GSM 2014 8,000,000
02303613 CELUMOVIL 3GSM 2014 8,000,000
01379199 CENTRAL AVICOLA MI GALPON NO 2 2014 1,232,000
01376117 CENTRAL AVICOLA MI GALPON NO. 1 2014 1,232,000
01662528 CENTRAL DE LIMPIABRISAS 2014 18,500,000
01483658 CENTRO COMERCIAL PASEO AVENIDA
CENTENARIO S A S
2014 49,004,397,056
01806367 CENTRO COMERCIAL ROSETTA 2014 16,632,450,788
02061925 CENTRO DE CONVENCIONES DE BOGOTA 2014 5,000,000
02027256 CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS
DOÑA JUANA SA ESP CON LA SIGLA CGR
DOÑA JUANA SA ESP
2014 42,658,661,285
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01432633 CENTRO DE INFORMACION TRAMITES
NOTARIALES DES
2014 4,900,000
01772795 CENTRO DE INVESTIGACION EN
REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS
SAS
2014 488,373,000
01917797 CENTRO DE RECONOCIMENTO DE CONDUCTORES
APRUEBA BOGOTA RESTREPO
2012 20,000,000
01917797 CENTRO DE RECONOCIMENTO DE CONDUCTORES
APRUEBA BOGOTA RESTREPO
2013 20,000,000
01917797 CENTRO DE RECONOCIMENTO DE CONDUCTORES
APRUEBA BOGOTA RESTREPO
2014 20,000,000
01117670 CENTRO DE VENTAS Y SERVICIOS DORADO 2014 5,165,711
00394056 CENTRO ECUESTRE DE LOS ANDES LIMITADA 2014 83,423,541
00589760 CENTRO ECUESTRE DE LOS ANDES LTDA 2014 83,423,541
02106422 CENTRO GESTALT DE LA SABANA  SAS 2014 22,850,000
01881565 CENTRO NATURISTA MARIA DEL MAR 2014 1,000,000
00932616 CENTRO OCULAR DE MIOPIA DR RINCON 2014 2,946,592,462
01183248 CENTRO OCULAR DE MIOPIA DR. RINCON
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A
S
2014 2,946,592,462
01622510 CENTRO TECNICO ESPECIALIZADO CELULARES
Y COMPUTADORES MUNDO VIRTUAL
2014 1,000,000
01115094 CEPEDA BARRERA ALBERTO 2012 1,000,000
01115094 CEPEDA BARRERA ALBERTO 2013 1,000,000
01115094 CEPEDA BARRERA ALBERTO 2014 1,000,000
01812495 CERON ALEGRE JOSE RAMIRO 2014 800,000
01291788 CERON ERAZO CAMILO HERNAN 2014 10,000,000
02097860 CERQUERA JORGE 2014 1,200,000
01555152 CERRADORAS Y ACCESORIOS 2014 15,000,000
00775242 CERRAJERIA EL SOSIEGO 2013 500,000
02380964 CERRAJERIA PALESTINA 2014 1,100,000
00221999 CERRUTI 2014 3,000,000
02324805 CETER BOGOTA 2014 4,250,000
00759667 CETINA DE QUINTERO SUSANA 2014 1,000,000
00264485 CFSA BANQUEROS DE INVERSION. 2013 15,000,000
00264485 CFSA BANQUEROS DE INVERSION. 2014 90,000,000
02027263 CGR DOÑA JUANA 2014 1
02172489 CHACON BRAVO INGENIERIA S A S 2014 1,543,336,000
01133299 CHAMORRO OSORIO FREDDY HERNAN 2014 2,464,000
02382288 CHAPARRO BETANCOURT SANDRA JANNETH 2014 5,000,000
02195587 CHAPARRO CHAPARRO YOHANA 2014 7,000,000
00569281 CHAPARRO FANDIÑO MARIA ISABEL 2011 1,200,000
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00569281 CHAPARRO FANDIÑO MARIA ISABEL 2012 1,200,000
00569281 CHAPARRO FANDIÑO MARIA ISABEL 2013 9,500,000
02362674 CHAPARRO LAVERDE MARCO ANTONIO 2014 1,180,000
00000119 CHAPARRO SALAMANCA SIERVO JOAQUIN 2014 35,000,000
00759547 CHARNELAS Y VALVULAS ANTIRREFLUJO VAR
LIMITADA
2014 99,285,900
01536566 CHARYGAR 2013 1,100,000
01536566 CHARYGAR 2014 2,500,000
02183563 CHATARRERIA EL DESVARE H A 2014 1,100,000
01728529 CHAVARRO CALA CRISTIAN LEONARDO 2014 3,500,000
00352943 CHAVES CORDERO LUIS GUILLERMO 2014 44,500,000
01075793 CHAVES DE BEJARANO ALMA ROSA 2014 80,000,000
02253356 CHAVEZ HENAO JAIRO 2014 1,200,000
02246037 CHERRYS DE J.C 2014 1,230,000
01784568 CHICA NELSON DE JESUS 2014 1,000,000
01672702 CHICANGANA HORMIGA OSCAR ALIRIO 2014 1,100,000
02363363 CHIGUASUQUE HERRERA DIANA PATRICIA 2014 1,100,000
02045154 CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA
S.A.S. E.S.P.
2014 144,873,033,000
02045161 CHILCO METALMECANICA S A S 2014 6,236,889,000
01940897 CHIMBI MEDINA LUZ MYRIAM 2014 4,500,000
01650283 CHISAGUANO VERGARA LUZ ADRIANA 2014 700,000
01060286 CHIVARA CAICEDO JOSE NICOLAS 2014 2,000,000
02360289 CHIVATA DE MONDRAGON ANA LUZ ALBA 2014 2,000,000
01783327 CHORIEXPRESS AL CARBON 2014 2,000,000
02174418 CIBER AMIGO R Y R 2014 1,550,000
02324016 CIBER COFFE LA 2014 900,000
00052685 CICLO PROCESO 2014 1,000,000
00052684 CICLO PROCESO LTDA 2014 625,157,883
00986724 CIEM INTEGRAL LTDA 2014 1,043,736,058
02336193 CIFUENTES ZAPATA CARLOS GUILLERMO 2014 950,000
01952569 CIGARRERIA BERVIZ 2014 8,600,000
01610713 CIGARRERIA CASTELLANOS 2014 1,200,000
00777481 CIGARRERIA CHARLIE C. 2014 1,000,000
02320182 CIGARRERIA DAY N NITE 2014 500,000
01798236 CIGARRERIA DONDE ELSITA 2014 1,200,000
02375575 CIGARRERIA DONDE JAVI'S 2014 900,000
02061967 CIGARRERIA DONDE MARY 2012 450,000
02061967 CIGARRERIA DONDE MARY 2013 1,700,000
00694997 CIGARRERIA EL FONCE 2014 1,150,000
00761236 CIGARRERIA EL LIBERTADOR DE TATIS 2013 1,000,000
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00761236 CIGARRERIA EL LIBERTADOR DE TATIS 2014 1,000,000
01735671 CIGARRERIA EL PARQUE DE TURINGIA 2014 1,000,000
01938481 CIGARRERIA EL PROGRESO F.H.D.S. 2014 10,000,000
01702368 CIGARRERIA EL PROGRESO R. G. 2014 1,200,000
01638472 CIGARRERIA EL ROSAL M 2014 1,000,000
01230731 CIGARRERIA EL TERCER MILENIO J M 2014 1,232,000
01384507 CIGARRERIA EL TRAVIESO 2014 1,133,000
01688878 CIGARRERIA LA 59 H.S 2014 850,000
01271000 CIGARRERIA LA GRAN PILI II 2014 1,000,000
02356417 CIGARRERIA LA OLIMPICA J.V 2014 9,000,000
02394883 CIGARRERIA LICORAMA 2014 1,000,000
01741927 CIGARRERIA LUCAR 2014 3,071,000
02394756 CIGARRERIA MIX 2014 1,000,000
02335840 CIGARRERIA POLAR MARIA ISABEL 2014 1,232,000
01466062 CIGARRERIA SAN NICOLAS DE LA PALMA 2014 4,000,000
01740113 CIGARRERIA SANTA MARTA 2014 1,800,000
01185521 CIGARRERIA SIDNEY 2002 2014 1,232,000
02055496 CIGARRERIA SOLMA 2014 1,000,000
02298640 CIGARRERIA TROPICAL PARAISO 2014 1,000,000
02089030 CIGARRERIA VERSALLES EXPRESS 2014 6,700,000
02272219 CIGARRERIA Y BAR DAZAN 2014 1,100,000
02044666 CIGARRERIA Y CAFETERIA EXPRESS 46 2011 1,000,000
02044666 CIGARRERIA Y CAFETERIA EXPRESS 46 2012 1,000,000
02044666 CIGARRERIA Y CAFETERIA EXPRESS 46 2013 1,000,000
02044666 CIGARRERIA Y CAFETERIA EXPRESS 46 2014 1,000,000
01497833 CIGARRERIA Y LICORES EL TATO 2010 1,800,000
01497833 CIGARRERIA Y LICORES EL TATO 2011 1,800,000
01497833 CIGARRERIA Y LICORES EL TATO 2012 1,800,000
01497833 CIGARRERIA Y LICORES EL TATO 2013 1,800,000
01497833 CIGARRERIA Y LICORES EL TATO 2014 1,800,000
01939221 CIGARRERIA Y MISCELANEA GIMEL 2014 2,700,000
00950273 CIGARRERIA Y VIVERES CAMERO 2014 1,000,000
01679421 CIGARRERIA YAMILE 2014 5,305,000
02201239 CIVIL-MEK CONSTRUCTORA S A S 2014 229,050,167
01582482 CIVILTRANS INGENIERIA LTDA 2014 10,000,000
01895497 CLAROS BURGOS FLOR ELENA 2014 1,000,000
01167881 CLAROS CASTRO FREIMAN 2014 438,873,900
02333133 CLAVIJO OCHOA FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
01849356 CLEGG CONTINENTAL S.A.S. 2014 5,680,792,170
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02043119 CLINICA DE PREVENCION RENAL FME PREVER
CALLE 76 BOGOTA
2014 1,261,540,000
02374392 CLINICA ODONTOLOGICA SANTA MARTA 2014 1,000,000
01740965 CLINICA VETERINARIA SIMIJACA SUAMOX 2014 2,000,000
02050612 CLIPING SAS 2014 35,064,000
02379750 CLOUDCOL S A S 2014 15,000,000
01801675 CLUB DE TEJO LA AMISTAD MARTINI 2014 100,000
02184921 CLUB DE TEJO, BILLARES ANDALUCIA 2014 2,460,000
01971867 CLUB HOUSE BOGOTA S A S SIGLA C H B 2014 922,043,606
02214108 CLUB MI COSTA 2014 1,200,000
02066439 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL MARACANA N
CH
2014 1,000,000
00594985 CM CONSTRUCTORES CONSULTORES Y
ASOCIADOS LIMITADA
2014 644,138,910
02240104 CMC PROJECT SOLUTIONS S A S 2014 12,500,000
02388884 COACHING LIFT GAMBOA V SAS 2014 4,000,000
02300844 COAUTOS AMG SAS 2014 10,000,000
01651440 COCINAS MILENIO LA PAZ 2014 3,000,000
01037239 COCINAS Y MADERAS LAMINADAS LARAS 2014 10,000,000
02310280 CODINO SAS 2014 30,000,000
00432146 CODINTER BOGOTA 2014 3,321,524,000
02238834 COFFEE BEANS 2014 1,000,000
02272270 COHEN PALMA NASLY SOFIA 2014 20,000,000
02122553 COL OTM S A S 2014 1,056,333,696
02314960 COLATERAL SAS 2014 20,000,000
02382294 COLCHONES ALFARERO 2 2014 5,000,000
02339068 COLCHONES SOÑADOR 2014 1,000,000
01493161 COLDENTAL SAS 2014 1,500,000
02342886 COLEGIO GIMNASIO DE LOS ANDES UBATE 2014 1,000,000
02080722 COLEGIO INFANTIL MIXTO ZIPAQUIRA 2014 1,000,000
00983076 COLEGIO SANTA MARIA DE LA PAZ 2014 61,920,000
01493251 COLEGIO SANTA MARIA DE LA PAZ E U 2014 141,619,000
01439884 COLEMPLAST 2014 150,000,000
01870794 COLEMPLAST LTDA 2014 685,361,000
00479284 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS 2014 282,108,870,364
00706364 COLLAZOS DE PRIETO ANA ESCILDA 2014 1,232,000
02269992 COLLECTING AND INVESTMENT MANAGEMENT
COMPANY S A S
2014 5,000,000
01832394 COLMENARES SIERRA MILTON GERARDO 2014 6,000,000
02018517 COLOMBIA EXCLUSIVE INMOBILIARIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 15,620,282
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01643462 COLOMBIAN AGRO S.A.S 2014 161,407,247
01750064 COLOMBIAN BAGS SANTA ANA 2014 10,000,000
01151948 COLOMBINA S A 2014 18,363,620
02315325 COLOR´S KIDS 2014 500,000
02016717 COLRESIDUOS AFV 2014 1,000,000
00005735 COLUMBUS 2014 31,243,176
00005734 COLUMBUS Y CIA S A EN REESTRUCTURACION 2014 2,012,451,750
02380908 COME LO QUE QUIERAS 2014 1,000,000
01946470 COMERCIAL CRONALPLAST LTDA 2014 376,850,000
00707897 COMERCIAL E INDUSTRIAL CENEPA S A 2014 26,958,000
02032968 COMERCIAL ELECTRICA SERRATO 2014 5,000,000
02251114 COMERCIAL HONIWAY SEGURIDAD S A S 2014 5,500,000
01064958 COMERCIAL INMOBILIARIA Y SERVICIOS V &
C
2014 500,000
00928755 COMERCIAL J R 2014 1,300,000
02383805 COMERCIALIZADORA ABRASIVA SAS 2014 15,432,015
01993171 COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL SANTA
BARBARA LIMITADA
2014 50,000,000
01737868 COMERCIALIZADORA AGROVIDA M P 2014 1,179,000
01982978 COMERCIALIZADORA ARTESANOS EIKURU 2014 3,800,000
02177680 COMERCIALIZADORA CENTAUROS JK 2014 3,000,000
02147959 COMERCIALIZADORA DE COBRES Y ALUMINIOS
E&M
2014 2,500,000
02276105 COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES
ENERGIA Y GAS S A S E S P
2014 936,918,805
01764583 COMERCIALIZADORA DE RUEDAS 2014 100,000
02305809 COMERCIALIZADORA EL IMPERIO 1 SIMIJACA 2014 1,200,000
02139937 COMERCIALIZADORA GOLDEN TRADING
INTERNATIONAL S A S
2014 5,000,000
02225154 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS FRESCOS SAS
2014 6,700,000
01437110 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESE DE
COLOMBIA S A S
2014 696,276,217
01702957 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRUIT
LIFE S A SIGLA C I FRUIT LIFE S A
2012 800,000
01702957 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRUIT
LIFE S A SIGLA C I FRUIT LIFE S A
2013 800,000
01702957 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRUIT
LIFE S A SIGLA C I FRUIT LIFE S A
2014 1,200,000
00554932 COMERCIALIZADORA J I G S A 2014 348,321,474
02387010 COMERCIALIZADORA JUAN CALLEJAS 2014 4,000,000
00156252 COMERCIALIZADORA K Y K S A S 2014 6,856,763,832
02157621 COMERCIALIZADORA METALURGICA J & Y 2014 1,000,000
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02118647 COMERCIALIZADORA N A Z SAS 2014 53,000,000
02106257 COMERCIALIZADORA PINTU MAX 2014 1,000,000
02394834 COMERCIALIZADORA PROMOTORA ANDINA
BOGOTA
2014 1,200,000
01553346 COMERCIALIZADORA SHINE TWON 2014 11,000,000
01903553 COMERCIALIZADORA SOLUCIONES AL
INSTANTE SAI S A S SIGLA
COMERCIALIZADORA SAI S A S
2014 2,575,729,005
02184336 COMERCIALIZADORA VMR SAS 2014 191,224,577
02051684 COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE
COLOMBIA SAS
2013 251,804,000
02051684 COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE
COLOMBIA SAS
2014 252,369,000
01631984 COMIDAS RAPIDAS PUNTO RICO 80 2014 1,200,000
01759111 COMIRAPIDAS MILENA 2011 500,000
01759111 COMIRAPIDAS MILENA 2012 500,000
01759111 COMIRAPIDAS MILENA 2013 500,000
00151171 COMPANIA NACIONAL DE MARMOLES -
CONALMARMOLES
2014 39,830,000
00139139 COMPANIA NACIONAL DE MARMOLES LTDA
CONALMARMOLES LIMITADA
2014 75,350,000
00310791 COMPAÑIA DE PROFESIONALES DE BOLSA
S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
2014 32,588,775,425
00592379 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S
A PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR BAJO LAS
DENOMINACIONES COLMENA COMPAÑIA DE
SEGUROS DE VIDA S A O RIESGOS
LABORALES COLMENA S A COMPAÑIA DE
SEGUROS DE VIDA Y BAJO LAS SIGUIENTES
SIGLAS COLMENA VIDA Y RIESGOS
LABORALES O COLMENA VIDA O RIESGOS
LABORALES COLMENA O ARL COLMENA O
COLMENA RIESGOS LABORALES O COLMENA
ARL O COLMENA VIDA Y RIESGOS
PROFESIONALES, RIEGOS PROFESIONALES
COLMENA ARP COLMENA, COLMENA RIESGOS
PROFESIONALES O COLMENA ARP
2014 864,164,930,301
01761317 COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES
ALPES S A S
2014 156,514,745,505
01172184 COMPAÑIA DE VIGILANCIA PPH LIMITADA 2014 2,428,357,000
01735464 COMPAÑIA EDITORIAL E U 2011 500,000
01735464 COMPAÑIA EDITORIAL E U 2012 500,000
01735464 COMPAÑIA EDITORIAL E U 2013 500,000
01735464 COMPAÑIA EDITORIAL E U 2014 500,000




01259884 COMPAÑIA NACIONAL DE CONSTRUCTORES E U
CUYA SIGLA SERA C N DE CONST E U
2014 832,770,773
01857501 COMPAÑIA NACIONAL DE SALUD 2014 44,904,250,000
01979186 COMPRA VENTA LA CUMANA 2014 8,000,000
00290571 COMPRA VENTA TECHO 2014 15,500,000
02115083 COMPRA Y VENTA DE ROPA LA SOFIS 2014 1,000,000
01555718 COMPU-CONEXION 2013 1,000,000
01627819 COMPUREPARACION 2014 1,230,000
02257494 COMPUSERVICIO Y MISCELANEA LOS
DALMATAS
2014 1,000,000
01079180 COMPUTECHNOLOGIES 2014 5,500,000
02090452 COMPUTRONIC LYF 2014 3,000,000
01243765 COMUNICACIONES EMMANUEL DLG 2014 2,200,000
02378326 COMUNICACIONES LA MONA DEL RECREO 2014 1,000,000
02256115 COMUNICACIONES LUISA Y LEANDRO 2013 100,000
02256115 COMUNICACIONES LUISA Y LEANDRO 2014 1,200,000
02185805 COMUNICACIONES S@NTY`S 2014 1,000,000
01790723 COMUNICACIONES VIRTUALES N.A.R. 2014 10,000,000
02329368 CON SINTIENDO LA VIDA 2014 1,000,000
01825670 CONALAC E U 2014 100,000,000
00801093 CONALSER LIMITADA COMPAÑIA NACIONAL DE
SERVICIOS
2013 22,908,000
02125204 CONARQ CONSTRUCCION ARQUITECTONICA 2014 1,000,000
02364660 CONCENTRADOS MI AMIGO FIEL 2014 1,100,000
00820934 CONCESIONARIA TIBITOC S A E S P 2014 82,470,748,000
01941382 CONCESIONARIOS UNIDOS S A 2014 1,369,053,622
02209889 CONCREMAQ S A S 2014 10,000,000
01852469 CONFECCIONES CIN-VANN 2014 1,500,000
02353452 CONFECCIONES D CROVISS SAS 2014 11,000,000
00138536 CONFECCIONES GOMEZ 2014 2,510,772,748
00599821 CONFECCIONES INDUBLANCO 2012 500,000
00599821 CONFECCIONES INDUBLANCO 2013 500,000
00599821 CONFECCIONES INDUBLANCO 2014 1,232,000
01541501 CONFECCIONES J R TOCANCIPA 2014 400,000
01881360 CONFECCIONES LA CASA DE LA MODA
BOUTIQUE
2014 880,000
01874656 CONFECCIONES SAYI SPORT 2014 1,200,000
02001802 CONFECMIMA 2014 1,500,000
00756149 CONFITERIA JOVER 2014 1,700,000
02307777 CONFRASILVAS COLOMBIA S A S 2014 499,800,329
02317462 CONMETROL 2014 1,100,000
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02229826 CONSENSO JURIDICO CONSULTORES SAS CON
SIGLA CONJURIDICO SAS
2014 2,787,000
01083996 CONSORCIO CCIM 2014 1
00918859 CONSORCIO S C C 2014 1
00612157 CONSORCIO U200 2014 1
02201344 CONSTRUCCIONES GARIKUS SAS 2014 635,467,024
02273269 CONSTRUCCIONES JANNAN III SAS 2014 1,722,950,960
00346395 CONSTRUCCIONES K A B S A 2014 17,490,247,058
02142994 CONSTRUCCIONES LUJAN S A SUCURSAL EN
COLOMBIA
2014 2,966,062,998
01818673 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CONTROL SAS 2014 70,906,000
02308301 CONSTRUCCIONES RAMAH II S A S 2014 120,875,090
02200835 CONSTRUCCIONES SIQUEM S A S 2014 1,013,985,114
02310398 CONSTRUCTORA CONALMA DUARTE LTDA
INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION
2014 5,000,000
01213572 CONSTRUCTORA DE MARCAS S A S 2014 4,935,346,681
02392397 CONSTRUCTORA EQUIA INGENIEROS SAS 2014 50,000,000
02279287 CONSTRUCTORA EQUIA SAS 2013 50,000,000
02048336 CONSTRUCTORA HABITAT DEL ORIENTE SAS 2014 17,834,186,446
01758073 CONSTRUIR XXI S A S 2014 4,649,245,924
01886713 CONSTRUREFORZADOS A.R. SAS 2014 68,674,783
02165604 CONSTRUYEQUIPOS S A S 2014 644,982,776
02286169 CONSULTORES HSEQ EN ACCION 2014 500,000
01781915 CONSULTORES IT TECNOLOGY LTDA 2014 63,426,302
01719297 CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE
CONSTRUCCION S A S
2014 359,690,805
01188746 CONSULTORIO DENTAL ALEXIS 2012 500,000
01188746 CONSULTORIO DENTAL ALEXIS 2013 500,000
01188746 CONSULTORIO DENTAL ALEXIS 2014 1,200,000
00827364 CONSULTORIO ODONTOLOGICO POPULAR RS 2014 6,000,000
01876019 CONSULTORÍA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
CINGECON SAS
2014 20,210,545
02078380 CONSUNEG S A S 2014 44,936,439
01713455 CONTAROD LTDA 2014 1,000,000
00856608 CONTENTO PARDO SAMUEL EDUARDO 2014 1,200,000
02102014 CONTRERAS CELIS WILLIAM RICARDO 2014 10,000,000
01682787 CONTRERAS DE AYALA GLORIA 2013 900,000
01682787 CONTRERAS DE AYALA GLORIA 2014 900,000
00801773 CONTRERAS OSTOS JOSE IBAN 2014 1,200,000
01602566 CONTROL ACUSTICO 2014 550,000
01937987 CONVETUR 2014 54,485,984
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00858102 CONVETUR S A S 2014 966,525,165
02116839 COOFFE BREACK 2014 1,000,000
01435585 COOL FASHION LTDA 2014 3,676,161,968
S0023218 COOPERATIVA ASISTIR PROTECCION
EXEQUIAL CON SIGLA COOPASISTIR
2013 249,603,255
S0002442 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA JUNTA
DE DEPORTES DE BOGOTA D.C., LIMITADA
2014 509,825,459
S0025717 COOPERATIVA DE GESTION SOCIAL 2014 340,283,855
S0024763 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROGRESAR
LIMITADA
2014 546,226,243
S0001595 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
COMERCIANTES DE SAN VICTORINO SIGLA
COOMERSANV
2014 24,712,485,567
S0001748 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS
DE COSMETICOS Y POPULARES SIGLA
COSMEPOP
2014 12,827,859,888
S0002071 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS
SERVIDORES Y PENSIONADOS DE LA SALUD
LTDA O LA SIGLA COOPDISALUD LTDA
2014 14,407,418,753
S0001322 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION
DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y
SERVICIOS COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
PRODUCCION DISTRIBUCION
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS PODRA
UTILIZAR INDISTINTAMENTE, LA RAZON
SOCIAL COMPLETA O LA SIGLA FARMACOOP
2014 29,719,216,780
S0001475 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
PROFESIONALES SOMEC SIGLA SOMEC
2014 31,390,238,866
S0016189 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
IDEAS TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA
SIGLA COOPIDEAS
2014 635,753,005
S0001560 COOPERATIVA MULTIACTIVA NUEVA SOCIEDAD
LTDA. SIGLA COONUEVA
2014 87,067,000
S0001477 COOPERATIVA SOCIAL MULTIACTIVA LOS
COMUNEROS COOMUNEROS
2014 844,847,241
01470980 COORDINADORA COMERCIAL DE CARGAS CCC S
A
2014 9,716,895,630
01398613 COORDINADORA COMERCIAL DE CARGAS CCC
SA
2014 9,716,895,630
01239413 CORAL BERNAL MANUEL AURELIO 2014 1,000,000
02334752 CORDOBA MORALES SIRLY YUBELLY 2014 1,179,000
S0013216 CORPOFOVI 2013 200,000
S0013216 CORPOFOVI 2014 200,000
S0038446 CORPORACION CIVIL REFORESTACION




02361166 CORPORACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ SAS 2014 70,526,346
S0026853 CORPORACION CRISTIANA CRECIENDO JUNTOS 2014 3,000,000
S0032142 CORPORACION DE UNIDAD EDUCATIVA PARA
JOVENES Y ADULTOS Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA U.N.I.D.E.A.S.
2014 500,000
02110962 CORPORACION DMADRID S.A.S. 2014 1,000,000
S0031304 CORPORACION EMPRENDE COLOMBIA 2014 900,000
01295232 CORPORACION FINANCIERA PARA EL
DESARROLLO COFIDE
2014 2,560,000
S0017134 CORPORACION FOLCLORICA Y CULTURAL
POLIFAHUMA TAMBIEN SE DISTINGUIRA CON
L ASIGLA CFCP
2014 1,232,000
S0004294 CORPORACION GESTION 2013 1,100,000
S0004294 CORPORACION GESTION 2014 1,232,000
S0022991 CORPORACION MUTUAL EMPRESARIAL PARA LA
SOLIDARIDAD SIGLA CORMUESOL
2014 3,000,000
S0043527 CORPORACION ORGANIZACION PROYECTO DE
VIDA PUDIENDO USAR LA SIGLA COPROVIDA
2014 500,000
S0033698 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LA
DEMOCRACIA SEMBRAR COLOMBIA
2014 4,000,000
S0032061 CORPORACION PROYECTO PATRIMONIO 2014 15,925,039
S0032501 CORPORACION RED AMOR EN ACCION Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO EL NOMBRE DE
CORPORACION RED DE TERAPIA FAMILIAR
2014 14,564,000
S0031154 CORPORACION SANTAMARIA 2014 11,835,926,798
02387369 CORPORACION SOCIAL Y CULTURAL EL SOL
DE ITALIA CLUB
2014 10,000,000
S0043821 CORPORACION SOLIDARIOS COLOMBIA 2014 500,000
01404153 CORREA DE RONDON CLARA ISABEL 2014 5,000,000
01103634 CORREA MARIA OLIVA 2012 2,500,000
01103634 CORREA MARIA OLIVA 2013 2,500,000
01103634 CORREA MARIA OLIVA 2014 2,500,000
01355101 CORREA PEREZ GIMENA ANDREA 2014 15,000,000
02306661 CORREA RAMIREZ CLAUDIA ASTRID 2014 1,000,000
02007991 CORREDOR MILLAN LUZ MARINA 2014 11,000,000
02306662 CORREDOR OJEDA ELSY 2014 1,000,000
00865797 CORREDOR ORLANDO 2014 1,000,000
01948349 CORREDOR SAAVEDRA JESUS ALEXANDER 2014 1,000,000
02388338 CORTADORA Y DOBLADORA METALFUSA G F 2014 1,750,000
02233022 CORTES ALFONSO MARIA CECILIA 2013 950,000
02233022 CORTES ALFONSO MARIA CECILIA 2014 1,000,000
01397736 CORTES COBOS RODOLFO 2014 5,000,000
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01483472 CORTES HUERTAS ERICA 2014 42,000,000
01696398 CORTES MEJIA LUIS FRANCISCO 2014 640,000
01688877 CORTES MONTILLA SANDRA MILENA 2014 850,000
02286927 CORTES NIÑO NELLY 2014 1,000,000
02206095 CORTES TORO JHONNY ALEXANDER 2013 3,000,000
02206095 CORTES TORO JHONNY ALEXANDER 2014 3,000,000
01503974 CORTINAS LEIDY 2014 2,000,000
00708382 CORTINAS LEIDY UNO 2014 2,000,000
01350360 CORZO RUIZ SONIA INES 2014 460,000
02358356 COSECHAS CALLE 67 2014 1,000,000
02311853 COSFARTEC S A S 2014 145,085,648
01682790 COSMO ESTILOS 2013 900,000
01682790 COSMO ESTILOS 2014 900,000
01487225 COTE CANO JULIO DEL CARMEN 2014 1,000,000
02003638 COTRINA CARRERO LUZ MARINA 2014 1,000,000
01541539 COVERPLUS E U 2014 1,200,000
00705813 COVEY LEADERSHIP CENTER COLOMBIA SAS 2014 1,267,057,279
02100678 COYDISAS S.A.S 2014 522,997,832
01825595 CPC CAUCHOS 2013 1,100,000
01825595 CPC CAUCHOS 2014 1,100,000
00954722 CREACIONES B R I G I D 2014 1,000,000
02149019 CREACIONES DIANA ANDREI & J ANDREI 2014 1,232,000
01197038 CREACIONES LEONICHEL 2014 9,500,000
02346638 CREACIONES M Y M CONFECCIONES 2014 1,000,000
01947223 CREACIONES W WILLYN SPORT 2014 1,200,000
01963898 CREACIONES YUXY 2011 1,030,000
01963898 CREACIONES YUXY 2012 1,030,000
01963898 CREACIONES YUXY 2013 1,030,000
01963898 CREACIONES YUXY 2014 1,030,000
01613065 CREAR ARQUITECTURA 7 2012 1,000,000
01613065 CREAR ARQUITECTURA 7 2013 1,000,000
01904312 CREARARQUITECTURA E U 2014 82,920,000
01178242 CREDITOS MOLINA 2014 1,000,000
02169958 CREDIVALORES CREDISERVICIOS S A S
METRO
2014 12,000,000
02123090 CRISALIDA CONSTRUCCIONES SAS 2014 983,185,693
01698188 CRISMA COMERCIALIZADORA S A S 2014 25,497,380,000
02217808 CRISTAL INC ACCESORIOS 2014 2,300,000
02138498 CRISTANCHO GARZA CAROLINA 2014 500,000
00420984 CRISTANCHO SANDOVAL GLORIA ESPERANZA 2013 19,565,000
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00420984 CRISTANCHO SANDOVAL GLORIA ESPERANZA 2014 21,200,000
02117344 CROP ASUNTOS PUBLICOS SAS 2014 444,763,095
02175972 CROP ASUNTOS PUBLICOS SAS 2014 83,494,077
02055475 CRUZ BARRETO DASSY JULIETH 2014 4,000,000
02347156 CRUZ FERNANDEZ DANILO 2014 1,000,000
02293751 CRUZ GARNICA ADRIANA PATRICIA 2014 5,000,000
02040661 CRUZ GONZALEZ LIZT KARENTH 2014 8,000,000
02315313 CRUZ ORTIZ CARMEN ROSA 2014 500,000
02306752 CRUZ PRIETO YUDY PAOLA 2014 1,000,000
01221769 CRUZ ROCHA DANIEL CLEMENTE 2014 4,000,000
01195957 CRUZ RODRIGUEZ AURA ROSA 2014 1,300,000
02280561 CRUZ ROSA EMILIA 2014 1,000,000
02315323 CRUZ URREA SANDRA LILIANA 2014 500,000
01485977 CRUZ YEPEZ LUZ DARY 2014 1,500,000
02171789 CUALITAR CONSULTORES S A S 2014 2,000,000
01098473 CUARTAS CARDONA MARTHA LUCIA 2014 500,000
02306682 CUASTUMAL DUARTE VICTOR ALBERTO 2014 1,200,000
02355081 CUBIDES FANDIÑO ANA MATILDE 2014 1,000,000
02002919 CUBIDES VARGAS MARTHA RUBY 2013 1,030,000
02002919 CUBIDES VARGAS MARTHA RUBY 2014 1,030,000
01104806 CUBILLOS DE MOLINA ALBA LUZ 2014 5,500,000
01338408 CUBILLOS LOZANO WILINTON 2014 3,000,000
00678005 CUBILLOS MOJICA FERNANDO MARIA 2014 407,183,000
01587347 CUBILLOS RODRIGUEZ ANGELA MARIA 2014 1,179,000
02330984 CUELLAR PADILLA JOSE ANGEL 2014 2,243,000
01406846 CUELLAR RODRIGUEZ ALFONSO 2014 1,232,000
01128199 CUENCA ALVAREZ JULIO CESAR 2014 1,230,000
01384505 CUERVO GIRALDO DANIEL DE JESUS 2014 1,133,000
02069232 CUEVAS BARRERA MARIA LUCIA 2014 4,200,000
02303546 CUEVAS OROZCO ANGELA 2014 1,000,000
02248505 CUITIVA ROMERO LUZ MERY 2014 1,500,000
02238897 CUITIVA TIMINA MARLEN 2014 1,000,000
02112465 CULTURAL MIND S A S 2014 479,217,810
02224733 CUPCAKELICIOUS 2014 510,000
02170516 CURREA VARGAS OMAR ANDRES 2014 1,000,000
02162569 CUTA CUSBA RAFAEL HUMBERTO 2014 5,000,000
02078612 CUVAL S A S 2014 862,626,808
02381030 CV CAN 2014 11,000,000
02381047 CV CASUR 2014 11,000,000
02390829 CV PALMA REAL 2014 17,000,000
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02390165 CYBERTEK COLOMBIA J & C S A S 2014 31,900,000
02208200 CYCLOS ASESORES DE INVERSION SAS 2014 7,385,000
01924109 D ALBATEX 2014 1,000,000
00724158 D BAEZ JOYEROS 2014 140,102,000
01724335 D C G COMERCIALIZADORA H&H S.A.S. 2014 30,000,000
02342745 D N B CUSTOMS AGENTS AND ENGINEERS SAS 2014 20,000,000
02328351 D PAOLA 2014 1,000,000
02241884 D VALLY S SALA DE BELLEZA 2014 2,000,000
02220710 D´ FRANK PELUQUERIAS 2013 1,000,000
01106713 DA COMERCIALIZADORA 2014 1,000
01052046 DA COMERCIALIZADORA LTDA 2014 34,016,339,818
01799220 DAC ARQUITECTONICOS VIDRIOS &
ALUMINIOS DIAZ
2011 1,232,000
01799220 DAC ARQUITECTONICOS VIDRIOS &
ALUMINIOS DIAZ
2012 1,232,000
01799220 DAC ARQUITECTONICOS VIDRIOS &
ALUMINIOS DIAZ
2013 1,232,000
01799220 DAC ARQUITECTONICOS VIDRIOS &
ALUMINIOS DIAZ
2014 1,232,000
02317047 DACOSTA HERRERA ABOGADOS SAS 2014 380,710,000
02186799 DAFKOM ASESORES Y CONSULTORES SAS 2014 13,000,000
02285804 DAJAD INTEGRAL SERVICES SAS 2014 15,000,000
02341428 DANI SPORT HIJO 2014 2,464,000
01735964 DANZUNGA 2013 1,000,000
01735964 DANZUNGA 2014 1,500,000
01873513 DARILU 2014 600,000
00382127 DARIO SANCHEZ ASOCIADOS LIMITADA 2014 15,568,000
01666309 DAVI DETALLES 2014 500,000
00063619 DAVIDSON & CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2014 647,965,802
01141754 DAVIDSON & CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2014 647,965,802
02233959 DAZA RAMIREZ CARLOS EMILIO 2014 1,230,000
01866586 DAZA RICO ERMELINA 2014 1,000,000
01314755 DAZA WALTEROS MARXIA ANGELICA 2014 105,862,436
01992945 DE LA ROSA RESEARCH SAS 2014 134,903,248
02227510 DECOLOMBIAPRO 2014 1,000,000
02203688 DECORACION Y ESTILO FULL HOUSE 2014 5,500,000
00132658 DECORACIONES ARTE MODERNO 2014 1,400,000
02300754 DECORACIONES FLORALES EL PARAISO 2014 1,000,000
01828830 DECORACIONES FULL HOUSE 2014 9,800,000
02323433 DECOUVERT E U 2014 1,000,000
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02349071 DELGADILLO CAYCEDO JENNIFER PAOLA 2014 800,000
02030438 DELGADILLO FLOREZ MIGUEL ANGEL 2014 900,000
02160085 DELGADILLO NIÑO JAVIER AUGUSTO 2014 1,700,000
01782951 DELGADO BELLO FLOR ANGELA 2014 2,000,000
02334023 DELGADO DUQUE KAROL TATIANA 2014 2,000,000
01741925 DELGADO GARCIA YEISON ALEXANDER 2014 3,071,000
02220561 DELGADO GUEVARA MISAEL 2014 7,370,000
02380961 DELGADO MARTINEZ MARIO LAUREANO 2014 1,100,000
01759191 DELGADO SOSA ROCIO 2014 850,000
01535084 DELI PIG 2006 10
01535084 DELI PIG 2007 10
01535084 DELI PIG 2008 10
01535084 DELI PIG 2009 10
01535084 DELI PIG 2010 10
01535084 DELI PIG 2011 10
01535084 DELI PIG 2012 10
01535084 DELI PIG 2013 10
02159693 DELICIAS AL PASO CATHERINE 2014 2,500,000
01700192 DELICIAS DE LA 58 2014 2,000,000
01092426 DELICIAS MIL 2014 3,080,000
00522487 DELIPIO 2014 30,000,000
02067020 DELIRICURAS COMIDAS RAPIDAS 2014 1,000,000
01550806 DELTA IT SOLUTIONS SA 2014 599,423,046
01238857 DEMOLICIONES SAN ISIDRO 2014 1,000,000
02225043 DENT PLUSS 2014 1,700,000
01860391 DEPORTIVOS MILLERS 2014 1,170,000
00919930 DEPOSITO DE MATERIALES TIGUAQUE 2014 3,000,000
02172573 DEPOSITO EL PUNTO IDEAL 2014 1,000,000
01104811 DEPOSITO JONATHAN 2014 5,500,000
02261039 DEPOSITO Y FERRETERIA ECOCAL 2014 5,500,000
02325723 DERMOCOL SAS 2014 11,100,000
02299580 DESPENSA ANDINA J M 2014 950,000
01652021 DEXTER 12 2014 12,000,000
01625267 DEXTER 7 2014 6,500,000
01625272 DEXTER 9 2014 5,000,000
01069553 DI BELLO JEANS 2014 1,700,000
01238856 DIAZ ABRIL ISIDRO 2014 1,000,000
02303858 DIAZ ALFONSO MARLENI 2014 500,000
01805153 DIAZ BERMUDEZ MIGUEL ALEJANDRO 2012 500,000
01805153 DIAZ BERMUDEZ MIGUEL ALEJANDRO 2013 500,000
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01805153 DIAZ BERMUDEZ MIGUEL ALEJANDRO 2014 500,000
01610873 DIAZ BONNETT JOHAN DEYBI 2010 1,000,000
01108853 DIAZ BRIÑEZ ARMANDO 2014 950,000
00094178 DIAZ CIFUENTES GABRIEL 2014 2,450,000
01174716 DIAZ CUELLO ALVARO JOSE 2014 6,800,000
02095600 DIAZ ELISABEL 2014 1,000,000
00725462 DIAZ GUERRERO LUZ ALEIDA 2014 1,000,000
01368536 DIAZ GUZMAN JOSE IGNACIO 2014 2,000,000
02380907 DIAZ HERNANDEZ MARIA EMMA 2014 1,000,000
00608882 DIAZ LAVERDE MIGUEL ANGEL 2014 40,000,000
02379762 DIAZ LINA MARCELA 2014 1,000,000
02393933 DIAZ MARROQUIN LUZ NIDIA 2014 1,000,000
02362374 DIAZ MARTINEZ CLAUDIA YANETH 2014 1,100,000
00738780 DIAZ NESTOR RAUL 2014 4,000,000
01491537 DIAZ OCHOA ROQUE ARTURO 2014 900,000
01799219 DIAZ PACHECO ROSA ELVIRA 2011 1,232,000
01799219 DIAZ PACHECO ROSA ELVIRA 2012 1,232,000
01799219 DIAZ PACHECO ROSA ELVIRA 2013 1,232,000
01799219 DIAZ PACHECO ROSA ELVIRA 2014 1,232,000
01098560 DIAZ PARDO MIGUEL HUMBERTO 2014 1,200,000
01930526 DIAZ PEDRAZA HECTOR JULIO 2014 14,100,000
02231416 DIAZ RAMIREZ LILIANA ROCIO 2013 200,000
02231416 DIAZ RAMIREZ LILIANA ROCIO 2014 200,000
02203525 DIAZ RIAÑO MIGUEL ANGEL 2014 1,500,000
01102897 DIAZ RINCON JUANITA 2014 900,000
00744097 DIAZ VILLEGAS ARQUITECTOS LTDA 2014 348,770,140
02125528 DIAZALUM SAS 2014 1,127,985,233
01949783 DIAZFA & CIA S EN C 2014 318,135,200
02247024 DIAZGRANADOS RUIZ BEATRIZ CRISTINA 2014 1,115,000
00933793 DICATES LTDA 2014 3,000,000
01454278 DIDACTICOS D Y N 2014 1,000,000
01193493 DIESELVIS 2014 1,300,000
02152773 DIGISAT MEDIA COLOMBIA S A S 2014 91,531,000
02141123 DIGISMART SAS 2014 100,880,462
01636702 DIGITAL G Y C CONDUCTORES COM 2014 10,400,000
01814727 DIGITAL PHOTO STUDIO 2014 7,000,000
01868844 DIGITAL SONY ELECTRONICA 2011 900,000
01868844 DIGITAL SONY ELECTRONICA 2012 900,000
01868844 DIGITAL SONY ELECTRONICA 2013 900,000
01279878 DIGITRONIC JW SOLUCIONES ELECTRONICAS 2013 850,000
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01279878 DIGITRONIC JW SOLUCIONES ELECTRONICAS 2014 1,000,000
00533514 DIMACARO  S A S 2014 282,556,671
02388334 DIMATE SANTOS JOSE GABRIEL 2014 1,750,000
01332399 DINASTIA RIOS CALLE 17 2014 10,000,000
00551179 DINER 2014 40,000,000
00493197 DINER 100 2014 10,000,000
01775397 DINER BAVARIA 2014 230,000,000
02211286 DINER TELEPORT 2014 130,000,000
01625694 DINER UNICENTRO 2014 150,000,000
02092707 DINGCO CONSTRUCCIONES SAS 2014 598,173,437
00204764 DISCO S A S 2014 3,769,469,837
02116076 DISCOTECA BAR LINEA ROJA 2014 1,179,000
02175167 DISEÑO AL REVES 2014 1,800,000
02153288 DISEÑOS EMANUEL PEDRO ROA 2014 1,200,000
02133872 DISEÑOS MADRIÑAN 2014 1,600,000
00429104 DISEÑOS MARGARITA 2014 3,000,000
01478135 DISEÑOS OBREGON 2014 72,500,000
02081803 DISEÑOS PAULA MARIANA 2014 1,000,000
01827583 DISEÑOS SOBRE RUEDAS 2014 90,000,000
00837327 DISEÑOS Y PROCESOS GRAFICOS E U
DISPROGRAFICOS E U
2014 1,130,000
00527243 DISFAMILIAR DE DROGAS 2011 8,000,000
00527243 DISFAMILIAR DE DROGAS 2012 8,000,000
02057245 DISFAMILIAR DE DROGAS 2012 8,000,000
00527243 DISFAMILIAR DE DROGAS 2013 12,000,000
02057245 DISFAMILIAR DE DROGAS 2013 12,000,000
02057245 DISFAMILIAR DE DROGAS 2014 15,000,000
02206097 DISPROMED A.C. 2013 3,000,000
02206097 DISPROMED A.C. 2014 3,000,000
02121177 DISTRI ACABADOS VILLANELLY 2014 3,000,000
02349442 DISTRI ACABADOS VILLANELLY NC SAS 2014 3,000,000
02301029 DISTRI CARNES LOS PERILLAS 2014 4,312,000
01942324 DISTRI ECOPLAST 2013 8,000,000
02002047 DISTRI PAÑALES PERDOMO 2014 500,000
01064538 DISTRI PLASTICOS DESECHABLES PAÑALES Y
ALGO MAS
2014 1,000,000
02310542 DISTRIAROMAS Y COSMETICOS 2014 1,000,000
02277770 DISTRIBUCIONES ALAGIO  S A S 2014 258,653,885
02306849 DISTRIBUCIONES AVICOL MN 2014 1,000,000




02242622 DISTRIBUCIONES FER FM 2014 1,134,000
01674631 DISTRIBUCIONES GYB LA CALLE 10 2014 920,000
00375651 DISTRIBUCIONES H.C.C. 2014 1,232,000
01085242 DISTRIBUCIONES M.G.T. 2014 3,500,000
00481236 DISTRIBUIDOR HERNANDO TRUJILLO 2014 231,479,822
02302974 DISTRIBUIDOR HUEVOS Y PANELA LA
GRANJITA DE LA ABEJA MAYA
2014 1,232,000
01443684 DISTRIBUIDORA ALZATE E U 2014 1,588,459
01957874 DISTRIBUIDORA APICOLA LA PEDREGOSA 2014 11,000,000
02014193 DISTRIBUIDORA BELNOCAR LTDA 2014 449,245,000
02059242 DISTRIBUIDORA CAMPIONE SAS 2014 338,066,070
00580450 DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL SUMAPAZ 2014 25,237,000
02133424 DISTRIBUIDORA CYCLONE 2014 3,262,372
02185363 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y POLLOS MYR 2014 8,000,000
00510935 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS EL
GALPON DEL SUR
2014 1,232,000
00899137 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS
BAIKAL
2013 1,000,000
00899137 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS
BAIKAL
2014 1,000,000
02247027 DISTRIBUIDORA DE QUESOS Y MAS QUESOS 2014 1,115,000
01822952 DISTRIBUIDORA IDEAL DE LACTEOS 2014 1,032,000
02143381 DISTRIBUIDORA ISABEL BARRERO 2014 1,232,000
02194041 DISTRIBUIDORA JAO 2013 1,000,000
01937362 DISTRIBUIDORA LOS HEROES SAS 2014 1,410,445,514
01082755 DISTRIBUIDORA NAL DE EXTINTORES
DISNALDEXT
2014 4,000,000
02355426 DISTRIBUIDORA PRIMPOLLO AO 2014 1,232,000
01805944 DISTRIBUIDORA RAYCO S.A. 2014 28,500,000
01857236 DISTRIBUIDORA RAYCO SAS 2014 169,887,381,317
02296417 DISTRIBUIDORA REMEN CMT SAS 2014 3,830,583,988
00340788 DISTRIBUIDORA Y EDITORA AGUILAR,
ALTEA, TAURUS, ALFAGUARA S.A.
2014 8,939,375,000
02320919 DISTRIBUIDORA Y PAÑALERA CIUDAD VERDE 2014 1,232,000
02214683 DISTRICARNES LA 50 2014 1,100,000
01460688 DISTRICORMAN 2014 10,000,000
02007634 DISTRICOSMETICOS D Y O 2014 800,000
02194244 DISTRIEMPRESARIAL SAS 2014 5,000,000
02184566 DISTRIMARBO 2014 1,000,000
01525495 DISTRIMAX 2014 16,000,000
02203532 DISTRIMUELLES DEL SUR MA 2014 1,500,000
01606575 DISTRIPOLLOS Y LACTEOS J M 2014 1,000,000
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02180401 DIVA COLOMBIA 2014 250,000
S0036811 DIVISION NACIONAL DE FUTBOL DE SALON
DIFUTSAL CUYAS SIGLAS SERAN DFS
2013 664,671,589
S0036811 DIVISION NACIONAL DE FUTBOL DE SALON
DIFUTSAL CUYAS SIGLAS SERAN DFS
2014 664,671,589
02350161 DMP STORYTELLERS SAS 2014 20,000,000
01696399 DOGGO'S CENTRO VETERINARIO 2014 640,000
02386853 DOMINGUEZ PATIÑO RAQUEL TERESA 2014 5,500,000
02214515 DOMINGUEZ REY CARLOS JAVIER 2014 1,000,000
00935074 DON SANTICOS RESTAURANTE CAFETERIA 2014 1,200,000
02294042 DONADEL MARZIO 2014 1,200,000
01282622 DONDE EDGAR GALVIS 2014 1,600,000
01491987 DONDE LY 2012 850,000
01491987 DONDE LY 2013 950,000
01491987 DONDE LY 2014 1,210,000
01282613 DONDE SOLON 2014 1,600,000
01913937 DOÑA CECI RESTAURANTE TABIO 2014 500,000
01853999 DOÑA MERY 2014 500,000
01530818 DOORS CAFEBAR 2014 1,232,000
02125441 DOTACIONES MARTINEZ 2014 1,000,000
01168641 DRAGADOS HIDRAULICOS LTDA 2014 18,523,712,000
00240010 DRAGADOS HIDRAULICOS S.A. 2014 18,523,712,000
01393594 DRAGON FILMS S.A.S 2014 631,004,170
01825879 DRIDCO COLOMBIA S.A.S. 2014 1,669,591,172
01354574 DROGAS ALEXA 2014 2,700,000
01262197 DROGAS ARISALUD 2014 1,200,000
00238749 DROGAS LA 17 2014 6,000,000
00959329 DROGAS LONDON B 2013 18,441,333
00959329 DROGAS LONDON B 2014 18,441,333
01121315 DROGAS LONDON B SUCURSAL NO. 2 2013 18,441,333
01121315 DROGAS LONDON B SUCURSAL NO. 2 2014 18,441,333
00379812 DROGUERIA ALBANIA GARCIA 2014 11,078,000
01679965 DROGUERIA BET EL 2014 1,153,000
01427677 DROGUERIA DIMEDICA 2014 2,000,000
02360191 DROGUERIA DON MIGUELITO 2014 1,000,000
02070380 DROGUERIA EL EDEN M R 2014 1,133,400
01921582 DROGUERIA FARMA MIA 2013 500,000
01921582 DROGUERIA FARMA MIA 2014 500,000
01848444 DROGUERIA FARMA NETMAR 2014 1,000,000
02237524 DROGUERIA FARMAMIA S G 2014 500,000
00573275 DROGUERIA FUXINA 2014 6,800,000
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01286896 DROGUERIA JHANDI 2014 900,000
01847422 DROGUERIA LATIMFAR 2014 1,500,000
02373453 DROGUERIA LATIMFAR II 2014 1,500,000
02304471 DROGUERIA NUEVA ECONOMIA HR 2014 600,000
02144983 DROGUERIA NUEVA VICTORIA 2014 3,000,000
02286443 DROGUERIA SION P R 2014 900,000
00516295 DROGUERIA SMITH 2014 900,000
00584765 DROGUERIA SU SALUD DE UBATE 2014 1,700,000
02379259 DRUPPA CAFÈ 2014 1,232,000
01575869 DUARTE AMADO WILLIAM 2014 1,230,000
02107034 DUARTE BARRAGAN CLAUDIA ODERAY 2014 1,200,000
02358353 DUARTE CREMASCHI ANTONIO 2014 1,000,000
01892623 DUARTE HERNANDEZ OLGA BERNARDA 2014 200,000
01573050 DUARTE JIMENEZ LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
01595610 DULCE GALETTE 2014 52,048,058
01595573 DULCE GALETTE S A S 2014 1,734,033,939
02179898 DULCE SALON DE ONCES 2014 1,000,000
02386857 DULCERIA D Y S 2014 5,500,000
02307554 DULCERIA Y DISTRIBUCIONES JR 2014 1,000,000
02375082 DULCES CALIMA 2014 16,000,000
02224320 DULCES TENTACIONES DE TABIO 2014 200,000
00986853 DULIN DISTRIBUIDORES 2014 1,232,000
01492568 DUPLA DISEÑO S A S 2014 351,897,067
02394400 DUQUE BUITRAGO GERARDO ANTONIO 2014 614,000
01243764 DUQUE CARMONA LEONEL 2014 2,200,000
00767919 DUQUE CIFUENTES CARMEN ROSA 2014 2,500,000
01918663 DURAN MELO RAMIRO 2013 1,000,000
01918663 DURAN MELO RAMIRO 2014 1,000,000
02261068 DURAN MUÑOZ JESUS ARMANDO 2014 1,232,000
02071395 DUSTER DETAILING 2014 20,000,000
02061329 DW BRAND COMUNICACION CORPORATIVA S A
S
2014 145,698,976
01701549 E & E EMPAQUES Y EMBALAJES LTDA 2014 862,721,000
01701551 E & E EMPAQUES Y EMBALAJES LTDA 2014 862,721,000
02062130 E & N METALMECANICA AGRICOLA SAS 2014 41,367,404
01182019 E & S SOLUCIONES EMPRESARIALES IT S A 2014 5,798,407,770
01450033 E P ADMINISTRACIONES DELEGADAS E U 2014 51,490,000
02161241 E P S FAMISANAR LTDA ZIPAQUIRA 2014 23,383,038
02063811 E SOKOLOFF GESTION CULTURAL S A S Y




01414029 E TRAVEL COLOMBIA 2014 2,000,000
00646645 EAGLE INTERNACIONAL LTDA 2014 7,000,000
00804414 EAGLE INTERNACIONAL LTDA 2014 7,000,000
02395757 EASYSOFT CONSULTING GROUP SAS 2014 50,000,000
02183559 ECHEVERRI VILLA HERNANDO ANTONIO 2014 1,100,000
02328795 ECHEVERRIA HIGUERA JOSE ARCENIO 2014 1,230,000
01931895 ECO RECICLAJE 2014 680,000
01392754 ECO WASH LTDA 2014 109,382,203
01392911 ECO WASH LTDA 2014 3,000,000
02363583 ECODIDECON  SAS 2014 20,000,000
S0038996 ECOFUNDAVID FUNDACION ECOLOGICA PARA
UNA VIDA DIGNA
2014 30,000,000
02259078 ECOGYM COLOMBIA SAS 2014 92,927,923
02279866 ECOLASER Y TINTAS DE COLOMBIA SAS 2014 6,000,000
01923772 EDGE SAS 2013 155,560,177
01187561 EDITORIAL MEDIOS DIGITALES LTDA 2013 500,000
01187561 EDITORIAL MEDIOS DIGITALES LTDA 2014 500,000
02309306 EFREN BARRIOS PELUQUERIA 2014 10,000,000
02014025 EIMY SPORT 2011 900,000
02014025 EIMY SPORT 2012 900,000
02014025 EIMY SPORT 2013 900,000
02014025 EIMY SPORT 2014 900,000
00721438 EJECUTIVOS GRAFICOS 2014 14,000,000
02189464 EKO NATURAL 2014 800,000
02314507 EL AREPAL 2014 30,331,235
01915723 EL AROMA DEL EXITO 2014 2,000,000
01443519 EL ARTE DEL YESO DRY WALL 2014 1,200,000
02117277 EL BAR DE EDY 2014 1,000,000
00759668 EL BUEN GUSTO S C 2014 1,000,000
00909266 EL CARNAL 2014 5,000,000
01207167 EL CARNAL 2014 8,000,000
01378873 EL CARNAL 2014 5,000,000
01440695 EL CARNAL 2014 7,000,000
01789490 EL CARNAL 2014 6,000,000
01845621 EL CARNAL 2014 10,000,000
01867347 EL CARNAL 2014 8,000,000
01113570 EL CARNAL 2014 10,000,000
01905751 EL CARNAL 2014 9,500,000
01967656 EL CARNAL 2014 9,500,000
02057301 EL CARNAL 2014 10,000,000
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02107542 EL CARNAL 2014 9,000,000
02107544 EL CARNAL 2014 10,000,000
02160588 EL CARNAL 2014 15,000,000
02081980 EL CARNAL 2014 10,000,000
02190173 EL CARNAL 2014 10,000,000
02312825 EL CARNAL 2014 10,000,000
02344529 EL CARNAL 2014 10,000,000
02387817 EL CARNAL 2014 10,000,000
02289719 EL CENTRO DE LOS SENTIDOS SAS 2014 110,297,621
01625449 EL CEREZO DE COLOMBIA S A 2014 6,126,713,000
02171584 EL CLUB DE LAS CARNES FINAS 2014 10,200,600
00788948 EL CONCEJITO 2014 1,700,000
02115573 EL CORRAL A 2014 1,000,000
02289291 EL CUARTETON 2014 7,500,000
01416154 EL DIAMANTE L E M H 2014 300,000
00372467 EL EMIRATO 2014 1,193,441
02313510 EL ENTABLE 2014 1,200,000
S0002593 EL FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA
COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLS
UBSIDIO CUYA SIGLA SERA F E C
2014 58,650,039,813
01873202 EL GRAN BARATON DE CORUÑA 2014 1,500,000
02170517 EL GRAN SUEÑO 2014 1,000,000
02093519 EL IMPACTO DEL MERCADO 2014 500,000
01875794 EL MANGUSTINO DE ORO 2013 2,000,000
01875794 EL MANGUSTINO DE ORO 2014 2,000,000
01079457 EL MIRADOR DEL TERMINAL 2013 6,000,000
01079457 EL MIRADOR DEL TERMINAL 2014 6,000,000
01456089 EL MUNDO DEL TACON PINTADO 2013 1,200,000
01456089 EL MUNDO DEL TACON PINTADO 2014 1,200,000
02380611 EL PANITA.NET 2014 10,000,000
01811698 EL PARAISO CG 2014 920,000
01870824 EL PATIO DE BLANCA 2014 990,000
01495709 EL PLATANAL DE ROSA 2013 700,000
00736043 EL PORTAL DEL RECICLAJE 2014 500,000
02036887 EL PROGRESO EL BACAN 2014 200,000
01913218 EL PUNTO ELECTRICO ILUMINACION 2014 5,000,000
00941213 EL RINCON 2012 1,000,000
00941213 EL RINCON 2013 1,000,000
00941213 EL RINCON 2014 1,000,000
01610310 EL SAZON DE MAURO 2014 5,000,000
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00788198 EL SUPER ACIERTO LIMITADA PERO PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y
COMERCIALES PODRA UTILIZAR COMO RAZON
SOCIAL LA SIGLA SUPER ACIERTO
2014 402,881,141
02126661 EL TIEMPO KENNEDY 2014 43,771,234
02126668 EL TIEMPO PTE ARANDA MARTIRES 2014 43,771,234
02202552 EL TOCAYO 2014 6,800,000
01190367 EL TROPEZON DE DOÑA LUZ 2014 596,000
01421230 EL VECINO 2014 600,000
02030441 EL VIEJO MIGUEL A 2014 900,000
01885245 ELBUEN SAZON DE ROSITA 2014 1,200,000
02171201 ELECTRICOS INDUSTRIALES NY  SAS 2014 725,074,635
01836688 ELECTRICOS ISAGA 2014 3,000,000
00599559 ELECTRO ESPECIALES SANYO 2014 500,000
01548022 ELECTRO MAGNETY 2014 1,000,000
00760797 ELECTRO SERVICIO G. B. H. 'EN
SUCESIÓN'
2010 900,000
00760797 ELECTRO SERVICIO G. B. H. 'EN
SUCESIÓN'
2011 900,000
00760797 ELECTRO SERVICIO G. B. H. 'EN
SUCESIÓN'
2012 900,000
00760797 ELECTRO SERVICIO G. B. H. 'EN
SUCESIÓN'
2013 900,000
00760797 ELECTRO SERVICIO G. B. H. 'EN
SUCESIÓN'
2014 1,000,000
00094366 ELECTRO-ROD LTDA 2014 112,113,286
00297889 ELECTRODOMESTICOS DEIVI 2014 43,100,000
02095601 ELIZA STILOS Y PELOS 2014 1,000,000
02266614 ELIZALDE DIAZ VALENTIN 2014 1,000,000
02307557 ELMAESTROMOAME SAS 2014 1,000,000
00481954 ELMITAPETROL LTDA 2014 2,000,000
01380620 EMBAJADA BOYACENSE SERVICIO TURISTICO
LTDA
2014 400,000
02290158 EMD INGENIERIA S A S 2014 10,000,000
00561479 EMERDENT LTDA 2013 50,013,750
00450433 EMERMEDICA S A BOGOTA 2014 10,000,000
01728220 EMERMEDICA S A CHIA 2014 24,228,710,779
00450432 EMERMEDICA S.A. SERVICIOS DE
AMBULANCIA PREPAGADOS
2014 24,228,710,779
02278832 EMERMEDICA VILLA ALSACIA 2014 24,228,710,779
02078324 EMPA INGENIERIA S A S 2014 539,291,977
01049993 EMPACARTON S.A.S. 2014 1,172,252,956
01195038 EMPACARTON S.A.S. 2014 1,172,252,956
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02068445 EMPANADAS MARIA ILMA 2014 1,000,000
02019178 EMPRESA COLOMBIANA DE INNOVACION SAS 2014 1,794,970,350
00715138 EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP
PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS
EFECTOS EN TODAS SUS ACTUACIONES
JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES
LA SIGLA EEB S A ESP
2014 11,867,210,886,598
01825436 EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL E M I S A
SUCURSAL BOGOTA
2014 3,019,092,705
01618750 EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV
LTDA
2014 888,722,250
02148018 EMPRESA DE VIGILANCIA PEGASO LTDA 2014 476,836,922
01755555 EMSAPETROL LTDA 2014 1,306,556,000
02207718 EN LINEA EDITORES S A S 2014 588,692,226
01174403 ENCICLOPEDIAS Y LIBROS SIGLO XXI 2014 7,700,000
00345707 ENCOFRADOS FEJAM LIMITADA 2014 7,092,930,292
02036408 ENERGY SERVICES & INVESTMENTS S EN C 2013 412,101,000
02036408 ENERGY SERVICES & INVESTMENTS S EN C 2014 406,741,000
01525675 ENERMEC S.A.S. 2014 284,387,576
01363224 ENERSA ENERGY SERVICES AUTOMATION
LIMITADA
2014 555,038,046
02234443 ENFERTEP EN CASA 2014 1,200,000
01765283 ENGINEERING AND SERVICES MBL Y CIA S A
S CON SIGLA E Y S MBL SAS
2014 742,396,000
01669349 ENVASES GLADYS SALAS 2011 900,000
01669349 ENVASES GLADYS SALAS 2012 900,000
01669349 ENVASES GLADYS SALAS 2013 900,000
01669349 ENVASES GLADYS SALAS 2014 1,200,000
02296384 EPS  FAMISANAR LTDA SAN ANTONIO 2014 15,100,345
02296380 EPS FAMISANAR LTDA  UNIDAD OPERATIVA 2014 501,563,768
02159962 EPS FAMISANAR LTDA - SOACHA 2014 3,448,509
02159967 EPS FAMISANAR LTDA CAF NORTE 2014 14,783,529
02159959 EPS FAMISANAR LTDA CALLE 50 2014 54,224,461
02296389 EPS FAMISANAR LTDA CASA COMERCIAL
NORTE
2014 5,840,867
02159961 EPS FAMISANAR LTDA EL ESPECTADOR 2014 79,488,343
02159970 EPS FAMISANAR LTDA FIESTA SUBA 2014 10,546,342
00520880 EQUIPIEL LTDA 2014 166,278,000
01357892 EQUIPOS FAHEMA 2011 1
01357892 EQUIPOS FAHEMA 2012 1
01357892 EQUIPOS FAHEMA 2013 1
01357892 EQUIPOS FAHEMA 2014 1
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01874814 EQUIPOS GYM 2014 5,000,000
02266951 ERASO JATIVA LAURA ELINA 2014 1,000,000
01284915 ERASO SALAS FELIPE ANDRES 2014 1,300,000
02299917 ERIKA FASHION 2014 1,000,000
02051192 ERM INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S 2014 12,000,000
01752718 ES TOSTAO 2014 1,817,000
01456290 ESCAYOLA DRYWALL DEPOT 2014 681,608,000
02174016 ESCOBAR & VEGA CONSULTORES ASOCIADOS
SAS
2014 20,000,000
00663070 ESCOBAR DIAZ PABLO SALVADOR 2014 1,232,000
00126836 ESCOLARES PICASSO LTDA 2014 53,203,000
02074571 ESCOM 2014 1
02159904 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA VERONA
F. C.
2014 800,000
01437141 ESE DE COLOMBIA S.A.S. 2014 1
02104136 ESOTERICOS ROSA MISTICA 2014 1,000,000
02293754 ESPECIALISTAS DE LA PIEL ASOCIADOS 2014 3,000,000
01984887 ESPECIALISTAS EN NUTRICION Y BIENESTAR
ANIMAL S A S
2014 53,156,155
02157036 ESPEJO FORERO JORGE ENRIQUE 2013 1,100,000
02157036 ESPEJO FORERO JORGE ENRIQUE 2014 1,150,000
01375111 ESPERMAS Y VELADORAS CINCO ESTRELLAS
DE COLOMBIA
2014 982,580,445
02197588 ESPERMAS Y VELADORAS SOL Y LUNA DE
COLOMBIA
2014 982,580,445
01108405 ESPINEL PRIETO JORGE ARMANDO 2014 5,000,000
02390908 ESPINOSA CANTOR SANDRA PATRICIA 2014 500,000
00422807 ESPINOSA CRUZ JOSE ALIRIO 2014 5,000,000
01200901 ESPITIA SANCHEZ LUZ INES 2011 500,000
01200901 ESPITIA SANCHEZ LUZ INES 2012 500,000
01200901 ESPITIA SANCHEZ LUZ INES 2013 500,000
01200901 ESPITIA SANCHEZ LUZ INES 2014 500,000
00617414 ESTACION DE SERVICIO MOBIL VELOSIBA 2014 67,857,903
00505977 ESTACION DE SERVICIO VIA AL LLANO 2014 99,000
01773488 ESTAMPADOS CRASH 2014 500,000
02120691 ESTANCO CAFETERIA LEIDY 2014 2,000,000
02185838 ESTELAR PARQUE DE LA 93 2014 2,120,688,777
02308960 ESTETICA MARCE 2014 500,000
02215466 ESTILOS F.S 2014 1,000,000
00785099 ESTUCHES EN CUERO ESCELL 2014 5,000,000
02319865 ESTUDIO B & G ARQUITECTOS S.A.S. 2014 6,000,000
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01166826 EUROLIFE S A S 2014 1,223,866,832
01375646 EUROLIFE S A S 2014 544,277,204
01325360 EURONEGOCIOS E U 2014 233,436,338
01325389 EURONEGOCIOS E U 2014 50,000,000
01521695 EURONEGOCIOS E U UNO 2014 30,000,000
01673942 EVENTOS Y CONVENCIONES GAVIOTA TOURS 2014 1,000,000
02269697 EVOTION STORE 2014 1,848,000
02152155 EXHOSPORT TUBOS DE ESCAPE 2014 1,000,000
02252835 EXITO DE LA BELLEZA PELUQUERIA Y
ESTETICA UNISEX
2014 1,000,000
02062402 EXITO S COM 2012 380,000
02062402 EXITO S COM 2013 1,700,000
01750580 EXOLE 2008 1,000,000
01750580 EXOLE 2009 1,000,000
01750580 EXOLE 2010 1,000,000
01750580 EXOLE 2011 1,000,000
01750580 EXOLE 2012 1,000,000
01750580 EXOLE 2013 1,000,000
01750580 EXOLE 2014 1,000,000
02281842 EXPATS COLOMBIA S.A.S. 2014 2,000,000
00874497 EXPENDIO DE CARNES COOPERATIVA DE
CARNES MARCO FIDEL
2014 1,200,000
02347277 EXPENDIO DE CARNES EL PORVENIR
GUACHETA
2014 1,000,000
01205269 EXPENDIO DE CARNES JESUAR S 2014 5,500,000
01186068 EXPENDIO DE CARNES LA SEPTIMA 1 M S 2014 810,000
01116476 EXPENDIO DE CARNES OLARTEÑA 2014 2,300,000
01232888 EXPOJOYAS EVENTOS 2014 590,000
01161713 EXPOJOYAS EVENTOS E U 2014 5,590,000
02120024 EXPOTERRENOS SAS 2014 8,000,000
02344220 EXPRESION,DISEÑO Y MODA 2014 900,000
02352667 EXPRESS CARGA SAS 2014 5,000,000
01592886 EXPRESS TURISMO Y MARKETING LTDA 2014 25,305,712
01190521 EXPRESS TURISMO Y MARKETING
REPRESENTACIONES TURISTICAS LTDA
2014 25,305,712
01945058 F A M INTERNACIONAL DE NEGOCIOS SAS 2014 34,750,420
02276152 FABIAN PIZZA 2014 1,000,000
01258741 FABRICA DE AREPAS RICAREPA CRISCAR 2014 12,500,000
00267308 FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS LA
CUSTODIA
2014 9,562,000
02223805 FABRICA DE MUEBLES JM 2014 1,000,000
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00841903 FABRICA DE PLACAS Y SEÑALES DE
COLOMBIA EU
2014 783,505,934
01041561 FABRICACION DE ENVUELTOS DE MAZORCA
"E.F.E"
2014 31,000
02314902 FABRICANALES QUINTERO 2014 1,179,000
02172837 FABRIZARANDAS  P.J.L.L. 2014 3,000,000
01041557 FAJARDO ESPITIA ELVER 2014 31,000
01279875 FAJARDO SAENZ WILSON 2013 850,000
01279875 FAJARDO SAENZ WILSON 2014 1,000,000
02252825 FAJARDO SUAREZ LAURA MILENA 2014 1,000,000
00120064 FANDIÑO MANCERA ANGEL HERNANDO 2014 1,000,000
02028496 FANHER INTERNATIONAL 2014 1,000,000
00665879 FANTACIAS DEL MAR 2014 10,200,000
02233470 FAOBA S.A.S 2013 25,000,000
02233470 FAOBA S.A.S 2014 25,000,000
02139787 FARFAN HERRERA LUZ PATRICIA 2014 5,000,000
02230900 FARIETA RIVERA RICARDO 2014 1,300,000
01558860 FARMACIA SERVISALUD F V 2014 1,700,000
01888972 FARMALAND LIMITADA 2014 588,730,792
S0038906 FEDERACION COLOMBIANA DE SOCIOLOGIA
FEDCOLSOCIO O FCSIGMA
2014 3,000,000
01748310 FENIX INTERNATIONAL CONSULTING S.A.S 2014 109,738,544
01650285 FENIX.NET 2014 700,000
01918942 FERIA VELASQUEZ JURANY 2014 5,000,000
01984371 FERNANDEZ BUENO ANDRES CAMILO 2011 1,000,000
01984371 FERNANDEZ BUENO ANDRES CAMILO 2012 1,000,000
01984371 FERNANDEZ BUENO ANDRES CAMILO 2013 1,000,000
01984371 FERNANDEZ BUENO ANDRES CAMILO 2014 1,000,000
02227092 FERNANDEZ FERNANDEZ ANA DELIA 2014 500,000
00823835 FERNANDEZ ROJAS JOSE OCTAVIO 2014 12,000,000
02363359 FERRE ELECTRICOS A.F. 2014 1,200,000
02030940 FERRE TEJAS Y MANGUERAS 2013 3,000,000
02030940 FERRE TEJAS Y MANGUERAS 2014 3,000,000
01481029 FERRE YULIAN 2014 2,100,000
01993041 FERRELECTRICOS DIAMANTE 2014 1,500,000
02111370 FERRELECTRICOS E ILUMINACIONES I V 2012 1,000,000
02111370 FERRELECTRICOS E ILUMINACIONES I V 2013 1,000,000
02111370 FERRELECTRICOS E ILUMINACIONES I V 2014 3,000,000
02364462 FERRELECTRICOS GOMEZ DE LA 113 2014 37,400,000
02374856 FERRELECTRICOS KORAZA 2014 1,500,000
02137374 FERRELECTRICOS MANDA 2014 1,800,000
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02308333 FERRELECTRICOS OM 2014 50,000
02178615 FERRELETRICOS EBEN EZER 2014 1,100,000
01904973 FERREPINTURAS 167 2014 900,000
00406267 FERRETERIA CRISAN & CIA LTDA 2014 100,000
00406266 FERRETERIA CRISAN Y CIA LTDA 2014 560,533,276
00984178 FERRETERIA VERGARA 2014 2,324,815,452
02392542 FERRETORNILLOS C Y C 2014 1,200,000
02049834 FERREXITO Y Y M 2014 1,000,000
00777393 FERRICENTROS 2014 34,832,838,878
00609825 FERRICENTROS S A S 2014 37,157,654,330
02001159 FERRIVEL 2014 1,000,000
00151702 FERROL 2014 1,624,165,425
00050727 FERROL S A S 2014 1,624,165,425
01761047 FIESTA GOURMET EVENTOS SAS 2014 11,234,098
02198158 FIGUEROA CALDERON ROSA ELENA 2014 10,000,000
02371107 FIGUEROA DIAZ ANDREA STEPHANNY 2014 1,000,000
02363358 FIGUEROA VILLANUEVA ALBEIRO 2014 1,200,000
02268436 FILTRAIRE AIRE 2014 100,000
01438770 FIMTEC LTDA FABRICACION INGENIERIA Y
MONTAJES DE TABLEROS ELECTRICOS Y DE
CONTROL LIMITADA
2014 947,620,841
02388106 FIRMA INSTALADORA GAS NATURAL S.A.S. 2014 50,000,000
02109327 FIVEPOOL SAS 2014 3,464,280,955
02310967 FIXCOM SOLUCIONES INFORMATICAS SAS 2014 1,500,000
02305295 FJ ALUMINIOS ARQUITECTONICOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2014 50,000,000
02261606 FLIGHT TRACK S A S 2014 31,203,365
00996820 FLOPACK SA 2014 3,379,219,000
01185469 FLOR ARTE FLORES Y DETALLES 2014 1,000,000
02355423 FLOREZ GONZALEZ RUBI 2014 1,232,000
02368711 FLOREZ MUÑOZ CRISPULO 2014 1,000,000
02343776 FLOREZ RINCON FLORINDA 2014 1,000,000
01299757 FLOREZ VARGAS LUIS ANTONIO 2014 1,100,000
00441279 FLOREZ ZARATE JUVENAL 2014 810,948,286
02264384 FLORISTERIA FLORILANDIA D L 2014 700,000
01776013 FLOWERS TO BOGOTA.COM 2011 1,000,000
01776013 FLOWERS TO BOGOTA.COM 2012 1,000,000
01776013 FLOWERS TO BOGOTA.COM 2013 1,000,000
01776013 FLOWERS TO BOGOTA.COM 2014 25,000,000
02053134 FONDA PAISA BAR BALCONCITO ARRIERO 2014 1,000,000
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S0017966 FONDO DE EMPLEADOS  DE LA
COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS
2014 6,434,762,981
S0001491 FONDO DE EMPLEADOS BAYER SIGLA FEBAY 2014 13,002,041,982
S0042906 FONDO DE EMPLEADOS DE COMERCIAL FOX
SIGLA FONDEFOX
2014 2,000,000
S0006499 FONDO DE EMPLEADOS DE LA BMC EXCHANGE
Y CRC MERCANTIL SIGLA FEBCA
2014 845,374,447
S0018872 FONDO DE EMPLEADOS DE LA CLINICA DEL
OCCIDENTE IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA
SIGLA FEMDELCO
2014 616,094,384
S0001509 FONDO DE EMPLEADOS DE LOS TRES
ELEFANTES
2013 563,234,711
S0001566 FONDO DE EMPLEADOS DE PRINTER
COLOMBIANA S A EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA FONDEPRINTER
2014 2,774,209,864
S0003849 FONDO DE EMPLEADOS DEL FONDO NACIONAL
DEL AHORRO
2014 15,749,324,242
01408367 FONQUE GIL SIGIFREDO 2012 100,000
01408367 FONQUE GIL SIGIFREDO 2013 100,000
01408367 FONQUE GIL SIGIFREDO 2014 100,000
02157620 FONSECA CHAPARRO LUISA FERNANDA 2014 182,348,697
01804536 FONSECA SIERRA LUIS ALFREDO 2014 1,200,000
02147184 FORERO ANA ISABEL 2014 1,000,000
02169664 FORERO DIAZ GIOVANA PAOLA 2014 6,000,000
02217804 FORERO MEJIA JOSELUIS ALEJANDRO 2014 2,300,000
02267832 FORERO MEJIA XIOMARA YAMILE 2014 1,000,000
01874568 FORERO NOPSA TIBERIO 2014 32,000,000
02016714 FORERO VARGAS ALONSO 2014 1,000,000
01377185 FORERO VASQUEZ JOSE MAURICIO 2014 1,200,000
00606960 FOTONICA SA 2014 624,084,859
01549734 FR EXTINTORES 2014 2,000,000
02380102 FRAILEJONES DEL PARAMO S A S 2014 304,145,765
02320069 FRANCESA ODETH 2014 7,500,000
02363801 FRANCO CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
01524671 FRANCO CHAVES OLIVERIO 2014 2,000,000
01711141 FRANCO MENDOZA MARLENE EMILCE 2014 550,000
02064510 FRANCO NIÑO DIANA PATRICIA 2014 2,900,000
01964819 FRANCO SAAVEDRA HORACIO ANDRES 2012 1,000,000
01964819 FRANCO SAAVEDRA HORACIO ANDRES 2013 1,000,000
01964819 FRANCO SAAVEDRA HORACIO ANDRES 2014 1,000,000
00492192 FRANZ VIEGENER S.A.S 2014 5,054,083,660
02012033 FRESAS EMANUEL 2012 1,000,000
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02012033 FRESAS EMANUEL 2013 1,000,000
02012033 FRESAS EMANUEL 2014 1,000,000
00961680 FRESENIUS MEDICAL CARE 2014 1,500,000
00658957 FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A 2014 241,408,331,000
01606090 FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A
UNIDAD RENAL CRUZ ROJA BOGOTA
2014 2,215,847,000
02041584 FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A
UNIDAD RENAL HOCEN
2014 421,000
01361688 FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S
AUNIDAD RENAL EL DORADO
2014 4,998,234,000
00818325 FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA UNIDAD
RENAL HORIZONTE
2014 4,384,908,000
01741759 FRESH PEOPLE 119 2014 4,000,000
01316594 FROM COLOMBIA LTDA 2014 1,215,822,776
02306189 FRUIT-ICE 2014 1,000,000
02303932 FRUTAS Y VERDURAS DE LA SABANA SOPO 2014 100,000
01149023 FRUTAS Y VERDURAS EL MANZANO 2012 1,000,000
01149023 FRUTAS Y VERDURAS EL MANZANO 2013 1,000,000
01149023 FRUTAS Y VERDURAS EL MANZANO 2014 1,000,000
01441622 FRUTAS Y VERDURAS EL MILENIO 2012 500,000
01441622 FRUTAS Y VERDURAS EL MILENIO 2013 500,000
01441622 FRUTAS Y VERDURAS EL MILENIO 2014 1,000,000
02388044 FRUTAS Y VERDURAS SIEMPRE FRESCAS 2014 1,100,000
01976254 FRUTAS Y VERDURAS YOLYS 2014 1,114,000
02337936 FRUTASCOLER 2014 1,000,000
00998418 FRUTERIA CEVICHERIA EL JARDIN DE LAS
FRUTAS
2014 1,200,000
02164798 FRUTERIA MILKY WAY Y ALGO MAS 2014 600,000
01910716 FRUTIVERDURAS HUGO 2014 1,600,000
01788687 FRUVER LA 22 2014 1,230,000
02217411 FRUVERMAX H A SAS 2014 24,650,860
01270723 FUENTES DE VALERO MARIA ALCIRA 2014 8,000,000
00758874 FUENTES FUENTES FIDELIA 2014 1,232,000
01421228 FULA TENJO CARLOS ARTURO 2014 600,000
01773864 FULL AUTOS N R 2014 2,000,000
00848555 FUMISERVI FUMIGACION Y SERVICIOS DE
CONTROL DE PLAGAS  S A S
2014 55,709,000
S0030460 FUNDACION AMIGOS COMO ARROZ 2014 717,062,287
S0042820 FUNDACION AMOR RESTAURACION Y TRABAJO 2014 9,868,000
S0030599 FUNDACION APOYO 2014 4,722,837,031




S0038261 FUNDACION BANCO DE LA MISERICORDIA 2014 1,000,000
S0043680 FUNDACION BARAKA COLOMBIA 2014 3,000,000
S0036407 FUNDACION CASS 2014 415,191,609
S0036614 FUNDACION COLOMBIA EXCELENTE 2014 753,344,911
S0036510 FUNDACION COSECHANDO FAMILIA 2014 3,000,000
S0042731 FUNDACION COSTURERO BOAVITANO SIGLA
FCB
2014 21,571,946
S0014309 FUNDACION CULTURAL Y ARTISTICA ACTO
KAPITAL
2014 2,464,000
S0043482 FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL SION 2014 1,896,733
S0031063 FUNDACION DE SOLDADOS DISCAPACITADOS Y
EN RETIRO Y SU SIGLA SERA SOLDYER
2014 8,000,000
S0036944 FUNDACION EL ALBERGUE 2013 1,000,000
S0036944 FUNDACION EL ALBERGUE 2014 1,000,000
S0015160 FUNDACION FERNANDO CACERES DIAZ GRUPO
DE DANZAS FOLKLORICAS COLOMBIANAS
2014 2,000,000
S0038352 FUNDACION GOBIERNO Y SOCIEDAD 2014 411,797,493
S0041838 FUNDACION GRANDES PERSONITAS PAO 2013 1,000,000
S0041838 FUNDACION GRANDES PERSONITAS PAO 2014 5,000,000
S0044108 FUNDACION HERMANDAD MISIONERA
SACERDOTAL MARIANA
2014 105,277,000
S0003992 FUNDACION HOGAR MARGUERITE D YOUVILLE 2014 2,036,569,198
S0014385 FUNDACION INCUBAR COLOMBIA 2014 579,274,744
S0032854 FUNDACION INNOVAR COLOMBIA 2014 136,496,328
S0036130 FUNDACION LATIDOS 2014 1,000,000
S0024217 FUNDACION MILLENIUM SUDAMERICA 2014 13,316,116
S0027707 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL
SOCIAL Y CULTURAL IWOKE
2014 690,669,927
S0038715 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
ECOLOGICO Y EMPRESARIAL EDIFICANDO
VIDAS SIGLA FEDESVE
2014 600,000
S0002436 FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL
DESARROLLO Y PODRA IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA FEDES
2014 261,885,216
S0017456 FUNDACION PARA LA INTEGRACION Y EL
DESARROLLO DE AMERICA LATINA FUPAL
2014 1,000,000
S0028548 FUNDACION PARA LA TERCERA EDAD EL
CARIÑO DEL PATRIARCA
2014 3,000,000
02359911 FUNDACION PARA LA TERCERA EDAD EL
CARIÑO DEL PATRIARCA II
2014 1,000,000
S0033351 FUNDACION POR UN MUNDO NUEVO 2013 800,000
S0033351 FUNDACION POR UN MUNDO NUEVO 2014 800,000
S0035133 FUNDACION PRIDET SEMINARIOS 2014 1,000,000
S0038926 FUNDACION PRISMA 360 2013 6,495,600
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S0038926 FUNDACION PRISMA 360 2014 6,495,600
S0024739 FUNDACION PROACCION 2014 400,000
S0031411 FUNDACION PROVISION 2014 30,000,000
S0015713 FUNDACION PUERTAS ABIERTAS
CONSTRUCTORES DE PAZ
2014 32,257,907
S0043176 FUNDACION RECREO DEPORTIVA LA COLONIA
SIGLA F R D LA COLONIA
2014 1,000,000
S0040187 FUNDACION RESPIRA 2014 90,000,000
S0045616 FUNDACION SLOANE 2014 1,389,700
S0033551 FUNDACION SMITH 2013 1,211,653
S0033551 FUNDACION SMITH 2014 238,000
S0040876 FUNDACION SOCIAL LA BUENA ESPERANZA 2014 500,000
S0036769 FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA LANTHONY 2013 200,000
S0036769 FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA LANTHONY 2014 200,000
S0037029 FUNDACION VOZ DE ALIENTO 2014 1,000,000
S0035443 FUNDACION ZION O3 CON SIGLA ZION O3 2014 1,200,000
00000186 FUNERARIA LOURDES 2014 10,000,000
00267307 FUQUEN SOLANO STELLA 2014 11,068,000
01479075 FUQUENE DE CLAVIJO ROSA ELVIRA 2014 1,000,000
02213304 FV ODONTOLOGOS 2014 2,000,000
02135276 FYS ACCESORIOS Y EQUIPOS SAS 2014 76,574,469
01717363 G & B ELECTRICIDAD 2014 1,000,000
01185853 G T B COMUNICACIONES 2014 2,000,000
02145674 G T B COMUNICACIONES 2 2014 2,000,000
02320004 G&H CONSULTORES SAS 2014 34,175,976
02139216 G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S A S 2014 3,997,562,210
01359415 GABBEH 2014 5,000,000
01845493 GAITAN CASTILLO ATALA ALEXANDRA 2014 2,500,000
02237086 GAITAN GONZALEZ CIRO ALIRIO 2014 1,000,000
02057923 GAITAN GUASCA GILBERTO 2014 800,000
00509876 GAITAN SANDOVAL WILSON ARLEY 2014 6,000,000
02089025 GAITAN SANTAMARIA PEDRO ANTONIO 2014 6,700,000
01912139 GALAFER TEX SAS 2014 12,000,000
02193757 GALEANO ANA FAEL 2014 500,000
02296687 GALEANO CHACON ESPERANZA 2014 3,000,000
01800885 GALEANO MILLAN JULIO CESAR 2014 900,000
01303109 GALEANO MONCADA SANDRA YASMIN 2014 2,000,000
01548413 GALEANO MUÑOZ MARCELLO ALESSANDRO 2014 10,000,000
02254149 GALEANO ROJAS CLARA INES 2014 1,100,000
02232564 GALINDEZ ROJAS GRACIELA 2014 1,170,000
02391652 GALINDO BORDA TOBIAS 2014 1,000,000
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02179456 GALINDO CARDENAS JOSE HERMES 2014 1,200,000
01776011 GALINDO SAENZ MARIA CRISTINA 2011 1,000,000
01776011 GALINDO SAENZ MARIA CRISTINA 2012 1,000,000
01776011 GALINDO SAENZ MARIA CRISTINA 2013 1,000,000
01776011 GALINDO SAENZ MARIA CRISTINA 2014 35,000,000
01835565 GALINDO VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER 2014 500,000
00716655 GALINDO VELASQUEZ LUIS ARMANDO 2012 900,000
00716655 GALINDO VELASQUEZ LUIS ARMANDO 2013 900,000
00716655 GALINDO VELASQUEZ LUIS ARMANDO 2014 1,200,000
01298151 GALLEGO DIAZ HECTOR 2014 1,000,000
02350199 GALLO  MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02054551 GALVEZ GONZALEZ GINNA ALEXANDRA 2014 1,500,000
02232413 GALVIS CAICA JOSE VICENTE 2014 1,000,000
01282621 GALVIS JIMENEZ EDGAR ANTONIO 2014 1,600,000
01282609 GALVIS JIMENEZ SOLON ORLANDO 2014 1,600,000
01555588 GAMAS COLOMBIA S EN C 2014 1,305,841,000
02289531 GAMBOA HERREÑO ALICIA 2014 1,200,000
02145495 GAMBOA LEON MARIA ROCIO 2014 800,000
02316495 GAONA AYALA EDILIA 2014 1,000,000
01605580 GARAVITO BUITRAGO EDGAR ENRIQUE 2008 500,000
01605580 GARAVITO BUITRAGO EDGAR ENRIQUE 2009 500,000
01605580 GARAVITO BUITRAGO EDGAR ENRIQUE 2010 500,000
01605580 GARAVITO BUITRAGO EDGAR ENRIQUE 2011 500,000
01605580 GARAVITO BUITRAGO EDGAR ENRIQUE 2012 500,000
01605580 GARAVITO BUITRAGO EDGAR ENRIQUE 2013 500,000
01605580 GARAVITO BUITRAGO EDGAR ENRIQUE 2014 500,000
02216254 GARAY GUTIERREZ JOSE SAUL 2014 1,000,000
00379810 GARCIA BUITRAGO HERNANDO 2014 12,936,000
02070629 GARCIA CUBILLOS SAUL 2013 1,100,000
02238684 GARCIA DE CORTES BLANCA ESTELLA 2013 1,100,000
02238684 GARCIA DE CORTES BLANCA ESTELLA 2014 1,100,000
02224731 GARCIA DE GONZALEZ MARIA GERTRUDIS 2014 510,000
01435629 GARCIA DE MUÑOZ ESPERANZA 2012 1,000,000
01435629 GARCIA DE MUÑOZ ESPERANZA 2013 1,000,000
01435629 GARCIA DE MUÑOZ ESPERANZA 2014 1,000,000
02232571 GARCIA GRANDA REIMARIA 2014 1,200,000
01201633 GARCIA HURTADO MARIA CAMILA 2014 11,000,000
01233569 GARCIA IGUARAN ASOCIADOS S A S SIGLA
GRUPOGIA S A S
2014 884,765,467
02238826 GARCIA MARIN JORGE HERNANDO 2014 1,000,000
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01904417 GARCIA MARTINEZ AMELIA 2014 1,200,000
02105744 GARCIA MARTINEZ OLGA DANIELA 2014 2,000,000
02098628 GARCIA MORENO MERCEDES 2014 1,000,000
01875239 GARCIA NOVOA LIMITADA 2014 741,000,000
00966303 GARCIA OLARTE BETSABE 2014 2,464,000
02256472 GARCIA REYES ALEXANDER 2014 1,000,000
01627816 GARCIA REYES LUIS ALFREDO 2014 1,230,000
01597439 GARCIA ROMERO NANCY 2014 1,200,000
01589706 GARCIA SAZA CRISTIAN JAVIER 2014 16,000,000
02334260 GARCIA TORRES WALTHER GIOVANNI 2014 1,179,000
01383929 GARIBELLO CAMARGO JUAN MARIA 2014 1,000,000
01874369 GARNICA VELASQUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2010 1,000,000
01874369 GARNICA VELASQUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2011 1,000,000
01874369 GARNICA VELASQUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2012 1,000,000
01874369 GARNICA VELASQUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2013 1,000,000
01874369 GARNICA VELASQUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 1,000,000
01728063 GARZON ANIVAL 2014 1,700,000
01536562 GARZON CHARRY JORGE ANTONIO 2013 1,100,000
01536562 GARZON CHARRY JORGE ANTONIO 2014 2,500,000
01878942 GARZON CUERVO WISMEL OSWALDO 2014 1,000,000
01866535 GARZON DE PALACIOS FLOR ALBA 2014 993,000
01786173 GARZON DE VILLAIZAN RUBIELA 2014 1,232,000
01565589 GARZON DUARTE FELIX ANTONIO 2014 1,150,000
02253309 GARZON DUEÑAS MARIA GLORIA 2014 1,000,000
02340123 GARZON NOHORA ALBA 2014 1,000,000
01532688 GARZON PEREZ FLOR NELLY 2014 2,350,000
02335835 GARZON SABOGAL MARIA ISABEL 2014 1,232,000
02343460 GARZON VILLABON KAREN PAOLA 2014 800,000
01815282 GARZON ZAMUDIO JOHN ALEXANDER 2014 1,100,000
02326661 GASTRONOMIA Y SERVICIOS 2014 1,000,000
01559534 GAUSSSOFT COLOMBIA 2014 1,518,805,677
00991085 GAVIDIA ARIAS ROMULO ORLANDO 2014 3,800,000
02105036 GAVIRIA MENDEZ ERIKA 2014 2,000,000
01836686 GAVIRIA MENDEZ NIVIA ISABEL 2014 3,000,000
02227258 GENERACION 44 SAS 2013 1,000,000
02227258 GENERACION 44 SAS 2014 130,000,000
02384117 GENESE ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 9,500,000
02256180 GENJI COLOMBIA S A S 2014 1,877,448,979
01804782 GENNY PAPELERIA MISCELANEA PIÑATERIA 2014 1,800,000
01774251 GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA 2014 44,577,042,000
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02151779 GEO ASESORES EN SEGUROS LIMITADA 2014 57,432,405
00933152 GEOMETRICA ARQUITECTURA E INGENIERIA
LIMITADA
2014 74,031,511
01561111 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS GIPRO Y
CIA S EN C
2014 14,102,928,114
00832609 GERMAN ABONDANO OTERO & CIA S EN C 2014 124,782,604
02042641 GESTION DOCUMENTAL BPO SAS 2014 151,702,623
02296787 GHI GIRALDO HERMANOS INTERNATIONAL SAS 2014 2,254,152,973
01935097 GIAN FRANCO 2013 900,000
01935097 GIAN FRANCO 2014 900,000
02363391 GIBOR 2014 1,100,000
01466704 GIL LARROTA MARIA GLORIA 2014 1,179,000
00999800 GIL LUZ HELENA 2014 207,794,346
01427674 GIL PIÑEROS FABIOLA 2014 1,000,000
00651413 GIM INGENIERIA ELECTRICA LTDA 2014 13,406,153,623
01364747 GIMAFE E U 2014 170,980,000
02107891 GIRA CONSULTORIA SAS 2014 96,177,410
00736041 GIRALDO CARMONA MARIA 2014 500,000
01488483 GIRALDO GOMEZ OLMER DE JESUS 2014 60,500,000
02135586 GIRALDO GOMEZ VIVIANA PATRICIA 2012 1,000,000
02135586 GIRALDO GOMEZ VIVIANA PATRICIA 2013 1,000,000
02359288 GIRALDO VILLATE MARIA ANDREA 2014 10,000,000
02084030 GJ COMUNICACIONES SAS 2014 1,150,695,158
01531424 GLOBAL COMMERCIAL TRADING LTDA 2014 10,000,000
01298687 GLOBAL CONTROL SYSTEMS LIMITADA 2014 152,257,016
01298767 GLOBAL CONTROL SYSTEMS LTDA 2014 152,257,016
02293902 GLOBAL LOGISTIC AGENCY S A S 2014 44,000,000
02332488 GLOBAL RESEARCH INDUSTRIES SAS 2014 147,038,000
02182230 GLOBAL TOTAL SECURITY 2014 1,000,000
02180322 GLOGIC TECHNOLOGY SAS 2014 284,956,000
01685026 GLORIA ARIZA PELUQUERIA 2014 2,500,000
01353542 GLUFERV CONSTRUCTORES S A S 2014 2,464,000
01919218 GM ASESORES SAS 2014 2,904,188
01212588 GODOY ROSABEL 2014 500,000
02352069 GOLDEN BOSA 2014 1,500,000
02364460 GOMEZ  BERNARDO 2014 37,400,000
02268468 GOMEZ BAEZ NELY 2014 1,000,000
01982977 GOMEZ BERMUDEZ HILDA DEL CARMEN 2014 3,800,000
00669879 GOMEZ CARDONA JESUS MARIA 2014 2,200,088,024
00138535 GOMEZ CASALLAS ALIRIO 2014 2,510,772,748
02156652 GOMEZ CASTAÑO MARIBEL 2014 1,200,000
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01638470 GOMEZ FONSECA MARIA CECILIA 2014 1,000,000
01497827 GOMEZ GARCIA DONELLY DEL CONSUELO 2010 1,800,000
01497827 GOMEZ GARCIA DONELLY DEL CONSUELO 2011 1,800,000
01497827 GOMEZ GARCIA DONELLY DEL CONSUELO 2012 1,800,000
01497827 GOMEZ GARCIA DONELLY DEL CONSUELO 2013 1,800,000
01497827 GOMEZ GARCIA DONELLY DEL CONSUELO 2014 1,800,000
00834612 GOMEZ GOMEZ ALBA ROCIO 2014 1,000,000
02102408 GOMEZ GUERRERO MARISOL 2014 500,000
02140671 GOMEZ MORENO PEDRO ANTONIO 2013 600,000
02100514 GOMEZ NIETO JEISON YAMIT 2014 3,200,000
01872722 GOMEZ NIÑO MARIA ANCELMINA 2014 830,000
02112825 GOMEZ PRIMERO ERIKA ANDREA 2013 1,000,000
02073822 GOMEZ ROBLEDO OLGA MARIA 2014 1,500,000
01495215 GOMEZ RODRIGUEZ JAIRO ARMANDO 2014 1,200,000
01962884 GOMEZ SARMIENTO JOSE MARCELINO 2014 10,170,000
02387915 GOMEZ SILVA YADY NELLY 2014 1,200,000
02257678 GOMEZ SUAREZ LUZ ANGELA 2014 500,000
02028945 GOMEZ TIMANA JORGE HERNAN 2014 500,000
01479020 GOMEZ VICTOR JULIO 2014 1,230,000
02292996 GONZALEZ ACEVEDO CARLOS EDINSSON 2014 500,000
02269327 GONZALEZ AGUILAR NESTOR MOISES 2014 1,000,000
01185520 GONZALEZ AVILA EDGAR GERMAN 2014 1,232,000
02211187 GONZALEZ BERMUDEZ FERNEY 2014 5,400,000
00810465 GONZALEZ BOHORQUEZ GERMAN 2014 1,043,453,955
02037124 GONZALEZ CASAS SAUL 2011 1,000,000
01084093 GONZALEZ CENTENO BRIGIDA 2014 400,000
00729026 GONZALEZ DE MONTOYA MYRIAM DE LA CRUZ 2014 2,000,000
02327142 GONZALEZ GARCIA AYDEE 2014 700,000
02255309 GONZALEZ GONZALEZ DARIO 2014 1,000,000
01381888 GONZALEZ GONZALEZ TOMAS 2014 7,500,000
00775238 GONZALEZ GUERRERO JOSE ERNESTO 2013 500,000
01036897 GONZALEZ JARAMILLO G J Y CIA LTDA 2014 261,140,000
01096298 GONZALEZ JORGE ELIAS 2014 750,000
02247944 GONZALEZ MENDEZ SARA MILENA 2014 1,000,000
01811739 GONZALEZ OROZCO JONATHAN ANDRES 2014 1,200,000
02166361 GONZALEZ OSORIO RICARDO 2012 1,000,000
02166361 GONZALEZ OSORIO RICARDO 2013 1,000,000
02166361 GONZALEZ OSORIO RICARDO 2014 1,000,000
02244198 GONZALEZ PINZON YINA ALEXANDRA 2014 3,000,000
01957873 GONZALEZ PLAZAS DIANA 2014 11,000,000
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01799048 GONZALEZ QUIROGA MARTHA 2014 900,000
02189461 GONZALEZ RAMIREZ LAURA XIMENA 2014 800,000
00780357 GONZALEZ SAENZ LUIS EDUARDO 2014 1,179,000
00510933 GONZALEZ SANABRIA JOSE WILLIAM 2014 1,232,000
00532918 GONZALEZ SANCHEZ JOSE URIEL 2014 20,040,000
01874378 GONZALEZ SANCHEZ MARCELA DE LA CRUZ 2014 1,000,000
01966646 GONZALEZ TOVAR MIRYAM PATRICIA 2012 500,000
01966646 GONZALEZ TOVAR MIRYAM PATRICIA 2013 500,000
01966646 GONZALEZ TOVAR MIRYAM PATRICIA 2014 500,000
01535083 GONZALEZ VALBUENA JAIRO HUMBERTO 2006 10
01535083 GONZALEZ VALBUENA JAIRO HUMBERTO 2007 10
01535083 GONZALEZ VALBUENA JAIRO HUMBERTO 2008 10
01535083 GONZALEZ VALBUENA JAIRO HUMBERTO 2009 10
01535083 GONZALEZ VALBUENA JAIRO HUMBERTO 2010 10
01535083 GONZALEZ VALBUENA JAIRO HUMBERTO 2011 10
01535083 GONZALEZ VALBUENA JAIRO HUMBERTO 2012 10
01535083 GONZALEZ VALBUENA JAIRO HUMBERTO 2013 10
02380607 GONZALEZ VILLALBA MAURICIO ALBERTO 2014 10,000,000
01966651 GONZALEZ Y GONZALEZ FINCA RAIZ 2011 500,000
01966651 GONZALEZ Y GONZALEZ FINCA RAIZ 2012 500,000
01966651 GONZALEZ Y GONZALEZ FINCA RAIZ 2013 500,000
01966651 GONZALEZ Y GONZALEZ FINCA RAIZ 2014 500,000
02287382 GORE TATTOO STUDIO 2014 1,000,000
01440542 GOREN GROUP COLOMBIA S A S 2014 179,179,719
01971679 GOS - GESTION ORGANIZACION & SERVICIOS 2012 6,200,000
01971679 GOS - GESTION ORGANIZACION & SERVICIOS 2013 6,200,000
01971679 GOS - GESTION ORGANIZACION & SERVICIOS 2014 6,700,000
02305168 GPROTEC GERENCIA PROYECTOS Y
TECNOLOGIA SAS
2014 31,119,474
01196254 GPSTRATEGY LTDA 2014 1,423,837,807
00408012 GRAFICAS EUROPA LIMITADA 2014 1,506,211,136
02394577 GRANADA NORTE 1 2014 1,500,000
01587651 GROUP LOGISTIC SERVICES S A S 2014 274,852,720
02168054 GROUP LOGISTICS BUSINESS SAS 2014 7,000,000
02270498 GRUAS SERVI EXPRESS 2014 1,000,000
01948720 GRUPO AGUZ LTDA CON SIGLA AGUZ LTDA 2014 4,000,000
02364929 GRUPO COMERCIAL LA SABANA 2014 100,000
01559161 GRUPO E.MOTION  S A S 2014 694,379,000
01864599 GRUPO EMPRESARIAL & JURIDICO S A S
SIGLA GEJURIS
2014 1,000,000
01694825 GRUPO EMPRESARIAL ALFONSOS LTDA 2014 15,000,000
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02347896 GRUPO EMPRESARIAL BAHITI SAS 2014 21,714,377
02187475 GRUPO EMPRESARIAL FANCO S.A.S. 2014 27,275,249
02264843 GRUPO EMPRESARIAL PAC SERVICIOS &
SUMINISTROS SAS
2014 29,000,000
01974066 GRUPO EMPRESARIAL VELASQUEZ SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 559,934,824
02315444 GRUPO EMPRESARIAL WM SAS 2014 1,232,000
02074568 GRUPO ESCOM SAS 2014 821,578,377
01979927 GRUPO GAAB S A S 2014 18,250,000
01954092 GRUPO GYSCOL S A S SIGLA GYSCOL S A S 2014 515,539,000
01959458 GRUPO HOTELERO SUNRISE G H S S A 2014 8,083,233,000
02267396 GRUPO INGENIERIL COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02196521 GRUPO M SAS 2014 10,000,000
01862542 GRUPO PENTA DISTRIBUIDORES S A S 2014 2,818,542,570
01843312 GRUPO PRISMA 360 LTDA Y PODRA UTILIZAR
COMO SIGLAS GRUPO PRISMA LTDA PRISMA
360 LTDA GRUPO 360 LTDA
2014 1,489,187,862
02131444 GRUPO VAVIYA SAS 2014 53,361,186
02115912 GRUPO VOLMO TECNOCEN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2014 641,325,912
02299886 GTI GLOBAL TECHNOLOGY INNOVATION SAS 2014 25,783,340
01404721 GUACANEME ZAMBRANO GUSTAVO 2014 5,000,000
01746785 GUAMAN AVILA RUBEN 2014 2,000,000
00845652 GUAPO NEMOCON JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
00213242 GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD
LIMITADA
2014 30,892,049,629
01169405 GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD
LIMITADA
2014 30,892,049,629
01647600 GUARDIOLA PERILLA MARIA INES 2014 1,100,000
02245289 GUARIN NAVARRETE JEISON STEVEN 2014 1,000,000
02343853 GUARIN TORRENTE GLORIA CRISTINA 2014 1,000,000
01178241 GUARNIZO CARRANZA BLANCA LIGIA 2014 3,120,000
02301487 GUATAMA BERNAL BRAYAN STEVEN 2014 5,000,000
02377918 GUAVITA VICTOR MANUEL 2014 800,000
02191225 GUERRA ORJUELA ISAURO 2014 3,000,000
02272936 GUERRERO CAMPOS JOSE RAMIRO 2014 1,700,000
01067320 GUERRERO FRANCO WILLIAM PEDRO 2007 500,000
01067320 GUERRERO FRANCO WILLIAM PEDRO 2008 500,000
01067320 GUERRERO FRANCO WILLIAM PEDRO 2009 500,000
01067320 GUERRERO FRANCO WILLIAM PEDRO 2010 500,000
01067320 GUERRERO FRANCO WILLIAM PEDRO 2011 500,000
01067320 GUERRERO FRANCO WILLIAM PEDRO 2012 500,000
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01067320 GUERRERO FRANCO WILLIAM PEDRO 2013 500,000
01067320 GUERRERO FRANCO WILLIAM PEDRO 2014 500,000
02159173 GUERRERO ORTEGA LEIDY JOHANNA 2014 900,000
01929665 GUERRERO RIVERA AMINTA 2014 1,000,000
01174400 GUERRERO VARGAS MARIA DEL ROSARIO 2014 7,700,000
02379256 GUIZA CEPEDA EDWIN 2014 1,232,000
02360331 GUSQ ASESORIAS SAS 2014 10,000,000
02122893 GUTIERREZ BONILLA RUBEN JAIME 2014 2,400,000
02316253 GUTIERREZ CASTAÑEDA GUSTAVO 2014 1,000,000
01811697 GUTIERREZ CUSTODIA 2014 920,000
00267508 GUTIERREZ DE VALBUENA BLANCA LUCILA 2014 30,000,000
02148966 GUTIERREZ FABIO NELSON 2013 2,000,000
02148966 GUTIERREZ FABIO NELSON 2014 2,000,000
02169947 GUTIERREZ LIZCANO GIOVANNY 2014 1,000,000
01352435 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS HUMBERTO 2014 10,000,000
01156402 GUTIERREZ PEÑA GLORIA EDITH 2014 1,000,000
01674626 GUTIERREZ PEÑARANDA EDUARDO 2014 920,000
02068537 GUTIERREZ RAMIREZ ADIELA 2014 500,000
01913933 GUTIERREZ RAMIREZ MARIELA 2014 500,000
01790865 GUTIERREZ ROJAS MAURICIO HERNAN 2014 615,000
02149017 GUTIERREZ TORRES JORGE 2014 1,232,000
02156416 GUTIERREZ VILLAMIL NUBIA STELLA 2014 1,179,000
02111331 GUZMAN BARRANTES AMPARO 2012 1,000,000
02111331 GUZMAN BARRANTES AMPARO 2013 1,000,000
02111331 GUZMAN BARRANTES AMPARO 2014 1,000,000
02385790 GUZMAN BELTRAN OLGA LUCIA 2014 1,100,000
02326657 GUZMAN CARDENAS JOSE MANUEL 2014 1,000,000
01028712 GUZMAN CARO LUZ FABIOLA 2014 1,000,000
01974377 GUZMAN GANTIVA LEDIA LUCIA 2014 1,200,000
01921579 GUZMAN HERRERA JOSE YOVANY 2013 500,000
01921579 GUZMAN HERRERA JOSE YOVANY 2014 500,000
01088044 GUZMAN LEON NELSON DAGOBERTO 2014 697,374,939
02393836 GUZMAN QUINTERO PAOLA ANDREA 2014 1,100,000
02236708 H Y D SERVICIO TECNICO 2014 1,000,000
01756536 HABLAME AL CELU... 2013 1,179,000
01756536 HABLAME AL CELU... 2014 1,232,000
02272306 HANSEL Y GRETTEL LA DULCERIA 2013 1,000,000
02321282 HARCOTEC SAS 2014 130,000,000
02017714 HEALTH AND LIVE SAS 2011 500,000
02017714 HEALTH AND LIVE SAS 2012 500,000
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02017714 HEALTH AND LIVE SAS 2013 500,000
02017714 HEALTH AND LIVE SAS 2014 500,000
02300477 HELADERIA TIMMY 2014 8,000,000
02367138 HELADERIA Y FRUTERIA LUPPE 2014 1,179,000
01284179 HELADERIAS SAN JERONIMO 2014 100,000,000
01384409 HELADOS Y SANDWICH METROVIA 2014 8,500,000
02184094 HENAO REY ROCIO DEL PILAR 2014 2,400,000
02230635 HENKA CONSULTING COLOMBIA SAS 2014 193,230,000
01869252 HERACLES 2012 2,000,000
01869252 HERACLES 2013 2,000,000
01869252 HERACLES 2014 3,000,000
02314426 HERCAR AUTOMOTRIZ 2014 650,000
00112593 HERINOS 2014 8,428,136
00188215 HERMAN DIESEL 2014 611,880,000
00188214 HERMAN DIESEL LIMITADA 2014 738,291,410
02291085 HERNANDEZ AGUILAR CONTADORES Y
CONSULTORES SAS
2014 8,000,000
02344914 HERNANDEZ ALCENDRA ALFONSO 2014 1,232,000
01335194 HERNANDEZ ARIZA CIRO ALFONSO 2014 1,000,000
01977662 HERNANDEZ BERMUDEZ EUTIMIO 2014 1,200,000
02151693 HERNANDEZ BOBADILLA MARY LUZ 2014 1,023,000
01481879 HERNANDEZ CAICEDO CARMEN ROSA 2014 1,000,000
02320066 HERNANDEZ CASTRO JAMES ORLANDO 2014 7,500,000
01806238 HERNANDEZ CRUZ JORGE ALBERTO 2014 25,000,000
00962537 HERNANDEZ DE VILLARRAGA CARMEN JULIA 2014 900,000
01240833 HERNANDEZ FORERO ANA CRISTINA 2013 3,246,272
01240833 HERNANDEZ FORERO ANA CRISTINA 2014 3,246,272
00603974 HERNANDEZ GARCIA ANGEL MARIA 2014 2,400,000
02362089 HERNANDEZ GUTIERREZ MARITZA 2014 1,200,000
01164160 HERNANDEZ HENAO CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
01810777 HERNANDEZ HERREÑO SEGUNDO ALEJANDRO 2014 1,232,000
02308956 HERNANDEZ ORJUELA SANDRA MARCELA 2014 500,000
01638725 HERNANDEZ PABON RODRIGO 2014 10,000,000
01572184 HERNANDEZ PRIETO CARLOS HUMBERTO 2013 500,000
01572184 HERNANDEZ PRIETO CARLOS HUMBERTO 2014 5,000,000
02001796 HERNANDEZ QUINCHE EDILMA 2014 1,500,000
01239971 HERNANDEZ REY JHON JAIRO 2014 1,000,000
01839434 HERNANDEZ ROJAS MAGDA YOMAR 2014 1,200,000
02179271 HERNANDEZ VALDERRAMA EDGAR 2014 1,000,000
00949282 HERRERA & HERRERA GACHARNA CIA S EN C 2013 500,000
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00949282 HERRERA & HERRERA GACHARNA CIA S EN C 2014 500,000
01508300 HERRERA CARRILLO MANUEL LEONARDO 2014 1,000,000
00237045 HERRERA HERRERA NELSON ARTURO 2012 1,700,000
00237045 HERRERA HERRERA NELSON ARTURO 2013 1,800,000
02227767 HERRERA MOLINA SANDRA MILENA 2014 1,230,000
01724175 HERRERA REINA LINA MARCELA 2010 500,000
01724175 HERRERA REINA LINA MARCELA 2011 500,000
01724175 HERRERA REINA LINA MARCELA 2012 500,000
01724175 HERRERA REINA LINA MARCELA 2013 500,000
01724175 HERRERA REINA LINA MARCELA 2014 1,200,000
01357513 HERRERA ROBAYO PEDRO HERNANDO 2014 950,000
02277370 HERRERA SUAREZ OLGA LUCIA 2013 2,300,000
02277370 HERRERA SUAREZ OLGA LUCIA 2014 2,300,000
01851475 HEXXA S A S 2014 9,964,156,179
01239967 HG INVERSIONES 1 2014 1,000,000
02392385 HH CONSULTING S A S 2014 286,753,003
02035972 HIDRAULICA Y CONTROL SAS 2014 15,000,000
02394902 HIDROINSTALACIONES R.M. SAS 2014 3,000,000
02105600 HIDROTEST ING S A S 2012 5,000,000
02105600 HIDROTEST ING S A S 2013 5,000,000
02105600 HIDROTEST ING S A S 2014 5,000,000
02035093 HIERROS SANTAFE 2014 10,000,000
02035091 HIERROS SANTAFE & CIA LTDA 2014 848,194,099
02379602 HIERVABUENA  DOÑA CARMEN 2014 1,100,000
02330085 HIGUERA GONZALEZ JORGE ARMANDO 2014 500,000
02325473 HIGUERA LOPEZ ROSALBINA 2014 6,000,000
02352826 HILARION DIMATE FLOR STELLA 2014 1,500,000
02101494 HINCAPIE MACIAS MARIA EULALIA 2013 1,000,000
01381579 HIPERTEXTO 2014 617,684,823
01381421 HIPERTEXTO LTDA 2014 617,684,823
02020873 HLA GAS NATURAL SAS 2014 5,544,000
02126417 HLMV IMPORT LIMITADA 2014 182,952,000
02090280 HMD INV SAS 2014 1,000,000
01526070 HOFFMAN S GARDEN 2014 4,500,000
00509898 HOFFMANN PINILLA MAURICIO 2014 60,000,000
01389324 HOLGUIN MAZUERA PEDRO ALBERTO 2014 2,000,000
01012166 HOLKER CONSULTING LTDA HOLKER LTDA 2014 1,000,000
01922902 HORKLEY MARTIN KEITH 2014 1,000,000
00821502 HOSTAL BRISSAMAR 2014 10,000,000
00535486 HOSTERIA SAN LUIS 2014 1,000,000
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00554600 HOTEL A.R.V. 2014 335,000,000
01571305 HOTEL AVENIDA CHILE 2014 2,000,000
02005798 HOTEL COLONIAL DEL ALTO MAGDALENA S A
S
2014 10,000,000
01280280 HOTEL COLONIAL FONTIBON 2014 360,000,000
02290868 HOTEL ESTELAR CALLE 100 2014 577,360,843
00140495 HOTEL ESTELAR LA FONTANA 2014 3,294,608,094
01986164 HOTEL J W MARRIOTT BOGOTA 2014 185,990,460,517
00267509 HOTEL LA MARGARITA 2014 28,000,000
00541918 HOTEL LORD 2014 5,000,000
01858222 HOTEL LORD GALERIAS 2014 5,000,000
01593874 HOTEL QUINTA REAL D C 2014 370,000,000
00535483 HOTELES CON DESTINO S A S 2014 164,793,948
02373568 HOUSELAB SAS 2014 20,717,578
01937085 HOY   COMUNICATE 2012 950,000
01937085 HOY   COMUNICATE 2013 950,000
01507094 HOYOS MONTOYA ALBERTO 2014 1,232,000
02085131 HOYOS MONTOYA MARIA ILSEN 2014 2,000,000
02251969 HUARAS INVESTMENTS S A S 2014 1,011,735,236
02369538 HUELLITAS PET SHOP J L 2014 900,000
01978010 HUERTAS ACEVEDO JOSE ALIRIO 2014 15,000,000
02320386 HUERTAS DUARTE LUIS HERNANDO 2014 1,179,000
01218353 HUERTAS FONTECHA JOHN ORLANDO 2014 1,170,000
01929666 HUEVOS EL NIDO 2014 1,000,000
02148138 HUMAN FACTOR CONSULTING SAS 2014 217,785,141
02298928 HUMANNET COLOMBIA S A S 2014 113,198,490
02305404 HURTADO CORREDOR CARLOS ANIBAL 2014 1,200,000
02385336 HURTADO GALVIS FRANCISCO JAVIER 2014 1,179,000
02220706 HURTADO HOYOS FRANKLIN ALBERTO 2013 1,000,000
01168988 HURTADO SUAREZ JAVIER 2014 2,900,000
01372351 HVC EMPRESA UNIPERSONAL 2014 20,690,000
00820873 IBAGON EDWARD DANIEL 2014 10,000,000
02376646 IBAÑEZ CASTRO LUIS BELISARIO 2014 1,500,000
01976248 IBAÑEZ REINA YOLANDA 2014 1,114,000
01131900 IBARRA CARBALLO JESUS ANTONIO 2014 6,350,000
02149994 IC CONSULENTEN COLOMBIA S A S 2014 161,392,488
02145669 IDEA & SOLUCIONES S.A.S. 2014 186,998,794
00493003 IDEALTOUR LIMITADA 2014 1,624,778,652
00493005 IDEALTOUR LTDA 2014 1,624,778,652
01756853 IDEALTOUR LTDA CLL 63 2014 1,000,000
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01756858 IDEALTOUR LTDA COLSUBSIDIO CALLE 26 2014 4,000,000
01818474 IDEALTOUR LTDA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA 2014 1,000,000
01756856 IDEALTOUR LTDA COLSUBSIDIO USAQUEN 2014 1,000,000
01539210 IDEARIUM S A 2014 6,192,804,687
01597931 IDEAS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS MG
SAS
2014 3,000,000
01837491 IDONEOS ASESORES EN GESTION HUMANA 2014 1,000,000
02173593 IELES INGENIERIA ELECTRICA 2014 2,000,000
02378992 IFC COLOMBIA S A S 2014 60,000,000
02393144 IGO TAXI S A S 2014 4,000,000
02085134 ILSEN KIDS 2014 2,000,000
02319855 ILUSION NOVIAS 2014 10,000,000
00861201 IMAGE QUALITY OUTSOURCING S A I Q
OUTSOURCING S A
2014 44,904,250,000
00839573 IMAGE QUALITY OUTSOURCING S A Y
UTILIZARA EL NOMBRE ABREVIADO IQ
OUTSOURCING S A
2014 44,904,250,000
00706159 IMAGINE S A S 2014 339,549,379
00387829 IMC INDUSTRIA MARROQUINERA DE COLOMBIA 2014 2,029,212,000
01514131 IMEX GROUP 2014 1,000,000
01513503 IMEX GROUP S A S 2014 1,784,419,596
02260276 IMMANU S A S 2014 974,665,549
01187363 IMNPALE S A 2014 719,137,986
00908724 IMPACTO EXTREMO 2014 1,500,000
02375089 IMPAKTO SUMINISTROS 2014 1,200,000
02294043 IMPORTACIONES D M 2014 1,200,000
01867014 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MUNDO
INDUSTRIAL LTDA
2014 1,215,915,269
01662117 IMPORTADORA GLOBAL REPUESTOS LTDA 2014 10,000,000
01662080 IMPORTADORA GLOBAL REPUESTOS SAS 2014 1,372,065,927
01766976 IMPORTADORA LEED 2012 1,000,000
01766976 IMPORTADORA LEED 2013 1,000,000
01766976 IMPORTADORA LEED 2014 1,000,000
02369764 IMPORTCOMEX SAS 2014 6,700,000
02121428 IMPOZIT SOLUCIONES S A S 2014 2,000,000
00988012 IMPRENET IMPRESOS 2014 407,183,000
00072772 INCAP 2014 10
00004503 INCAP S A 2014 20,329,158,684
02333718 INCHIMA URRESTI LUZ MARINA 2014 1,179,000
00438469 INDUCIDOS ELECTROUNION 2014 9,000,000
01326084 INDUMETALICAS SHADAY 2014 1,000,000
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02295260 INDUSTRIA MANUFACTURERA COLOMBIANA SAS 2014 258,387,000
00274852 INDUSTRIAL DE RESORTES INDU RES 2014 785,681,410
01977203 INDUSTRIAL DE RESORTES INDU RES SAS
SIGLA INDU RESS SAS
2014 785,681,410
01487756 INDUSTRIAS DANIA COLOMBIA SAS 2014 976,760,919
02354636 INDUSTRIAS GSC 2014 1,200,000
01035539 INDUSTRIAS JUMARCOL 2013 1,500,000
02320388 INDUSTRIAS METALICAS INDUMETOL 2014 1,179,000
02155989 INDUSTRIAS METALICAS MAGUZ 2014 5,339,000
02370648 INDUSTRIAS METALICAS VEGA 2014 3,000,000
00348464 INDUSTRIAS QUIMICAS FIQ LTDA 2014 1,829,722,795
00960066 INDUSTRIAS ROD S.A.S. 2014 13,524,824,411
01774838 INFANTE CANASTERO JUAN FRANCISCO 2014 1,050,000
01841586 INFANTE CASTRO MARIA HERMINIA 2014 900,000
01794677 INFANTE CONTRERAS MAZZILY 2011 1,000,000
01794677 INFANTE CONTRERAS MAZZILY 2012 1,000,000
01794677 INFANTE CONTRERAS MAZZILY 2013 1,000,000
01794677 INFANTE CONTRERAS MAZZILY 2014 2,480,000
02240721 INFANTE SALON MARLENE 2014 30,000,000
01868383 INFANTILES MAFALDA DE TABIO 2014 900,000
01984404 INFORMACION VISUAL S A S 2014 44,242,477
02051914 INFORMATICA ESTRATEGICA CONSULTORES
SAS
2014 2,000,000
02306683 INFORMATIVO EL AGUIJON DEL ESCORPION 2014 1,200,000
02254851 INGECON FR S A S 2014 29,772,366
02307896 INGELECTRICA DE COLOMBIA SAS 2014 12,000,000
02203550 INGENIERIA DE PROYECTOS & ACEROS SAS 2014 73,198,000
02353322 INGENIERIA ELECTRICA LUIS EDUARDO
SANABRIA SAS
2014 25,000,000
00584156 INGENIERIA OPTIMA S A S 2014 159,672,000
01960730 INGENIERIA PETROLERA MINERO ENERGETICA
PME S A S
2014 196,709,224
02224343 INGENIERIA SEGURIDAD CONTROL E
INNOVACION SAS
2014 128,877,000
02338229 INGENIERIA SOSTENIBLE INGESON SAS 2014 82,500,000
02348235 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES
RIVEROS
2014 8,200,000
00746608 INGENIERIA Y DISEÑO S A PUDIENDO GIRAR
TAMBIEN BAJO LA SIGLAINDISA
2014 3,162,714,629




00848517 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS
INGESERTEC S A
2014 5,024,890,024
00603465 INGENIERO EVERARDO CARRILLO 2014 10,200,000
02164461 INGENIO AUTOMATIZACION Y PROCESOS S A
S
2014 55,919,095
02211895 INGENIO CONTENIDO DIGITAL SAS 2014 49,283,555
01866932 INGEOIL C V 2014 4,329,345,055
00631949 INMOBILIARIA A.J.M. & COMPAÑIA
LIMITADA
2014 161,415,814
02272937 INMOBILIARIA GUERRERO VEGA CC
CENTROLANDIA
2014 1,700,000
01405418 INMOBILIARIA LA COFRADIA SA 2014 6,986,141,473
01453706 INMOBILIARIA LA ROCA LTDA 2014 88,188,038
01019358 INMOBILIARIA NIETO ABELLO LTDA 2014 9,164,333
01625668 INMOBILIARIA RAUL QUINTERO S.A.S. 2014 30,000,000
01297410 INMOBILIARIA ROMERO MORENO LTDA R M
LTDA
2014 3,000,000
01918945 INMOBILIARIA UNION FENIX 2014 5,000,000
00728116 INMOBILIARIA Y GANADERIA GARCIA MEDINA
G M
2013 15,000,000
00728116 INMOBILIARIA Y GANADERIA GARCIA MEDINA
G M
2014 15,000,000
02069717 INNOVACION Y EVENTOS 2014 1,000,000
01532521 INNOVACIONES JHONNATAN 2014 5,000,000
02343421 INNOVARE SAS 2014 100,000,000
01865858 INPECROM 2014 4,500,000
02303561 INSERVICE CONSULTORIA EN INGLES Y
ORIENTACION LABORAL
2014 1,000,000
02304435 INSIGHT ETI SAS 2014 2,000,000
00763694 INSPECCION Y DIAGNOSTICO TECNICO
ISOTEC  S A S
2014 1,165,797,586
02287403 INSTALACIONES Y CARPINTERIA JC ESPEJO
SAS
2014 10,800,000
02301633 INSTITUCION DE EDUCACION PARA EL
TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO. UNECI
LTDA.
2014 5,000,000
00587741 INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA
BIOLOGICA
2014 9,515,000
00609039 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO CON SIGLAS COMERCIALESI C T
2014 417,285,118
01414241 INSTITUTO INTERNACIONAL DE IMPLANTES
ORALES Y CIRUGIA FACIAL LTDA
2014 192,375,543
02296691 INSUMEDICOS CHACON 2014 1,500,000
01825471 INSUMOS Y COPIADORAS RICOPIERS 2014 958,323,326
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00717603 INTEC DE LA SABANA 2014 2,000,000
02328303 INTEGRAL SOLUTIONS IT SAS 2014 13,456,804
02085518 INTELLIGENT ENGLISH SAS 2014 14,220,000
01657437 INTELLIGENT SYSTEMS INSYS LTDA 2010 1,000,000
01657437 INTELLIGENT SYSTEMS INSYS LTDA 2011 1,000,000
01657437 INTELLIGENT SYSTEMS INSYS LTDA 2012 1,000,000
01657437 INTELLIGENT SYSTEMS INSYS LTDA 2013 1,000,000
01657437 INTELLIGENT SYSTEMS INSYS LTDA 2014 1,000,000
02172198 INTELLIGENZ LOOP SAS 2014 41,949,473
00974123 INTER PORTATIL ELECTRONICA 2009 500,000
00974123 INTER PORTATIL ELECTRONICA 2010 500,000
00974123 INTER PORTATIL ELECTRONICA 2011 500,000
00974123 INTER PORTATIL ELECTRONICA 2012 500,000
00974123 INTER PORTATIL ELECTRONICA 2013 500,000
00974123 INTER PORTATIL ELECTRONICA 2014 1,000,000
02282275 INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
EN LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA
2014 79,397,266,042
01381528 INTERMONTAJES BARRERA INBA 2014 2,000,000
01807685 INTERMONTAJES BARRERA LTDA INGENIERIA
ELECTROMECANICA
2014 173,396,692
01604562 INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTDA 2010 2,209,474
01604562 INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTDA 2011 2,209,474
01604562 INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTDA 2012 2,209,474
01604562 INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTDA 2013 2,209,474
01604562 INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTDA 2014 2,209,474
00232368 INTERNATIONAL TRAVELERS LTDA 2014 11,872,965
02130349 INTERNET @NDRES 2014 10,000,000
02378861 INTERNET ROSI 37 2014 1,100,000
01692726 INTERVENIR SALUD OCUPACIONAL S A S 2014 182,675,671
01866855 INTIMOS ML 2013 1,100,000
01866855 INTIMOS ML 2014 1,200,000
02299466 INTRACON LATIN AMERICA SAS 2014 113,833,000
01978904 INVERKIDS SAS 2014 83,070,209
02278730 INVERSIONES ACCIONES SAS 2014 2,645,280,174
01716584 INVERSIONES ACEGAR LIMITADA 2013 126,495,387
01455864 INVERSIONES ACT S A 2014 3,579,171,530
02260082 INVERSIONES AFRO SAS 2014 80,000,000
01659772 INVERSIONES ANICAR S A 2013 11,000,000
00155260 INVERSIONES ARBOLEDA & COMPAÑIA S. EN
C.
2014 41,444,682,144
02312027 INVERSIONES ARIEL  MORENO ULLOA 2014 3,000,000
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02219960 INVERSIONES BERPO SAS 2013 3,600,000
02219960 INVERSIONES BERPO SAS 2014 2,200,000
02092734 INVERSIONES CACUMEN SAS 2014 1,439,658,280
00655912 INVERSIONES CASMON Y COMPAÑIA LIMITADA
OPERADORA DE FRANQUICIA KOKORIKO
2014 414,947,103
01562498 INVERSIONES CHALET SUIZO LIMITADA 2014 176,930,904
01951212 INVERSIONES CIMARG SAS 2014 731,000,000
01242824 INVERSIONES EL CARNAL LTDA 2014 1,811,161,992
02395585 INVERSIONES ESCAMILLA PRIETO SAS 2014 200,000,000
02264170 INVERSIONES FALUN SAS 2014 3,283,261,889
02393034 INVERSIONES FCB SAS 2014 50,000,000
02040225 INVERSIONES GASAPEC SAS 2014 2,063,306,631
01837933 INVERSIONES IMARPE S EN C SIGLA IMARPE
S EN C
2014 5,000,000
00353145 INVERSIONES INALBOS S EN C 2014 13,452,338,549
01850277 INVERSIONES INGEOIL SAS 2014 4,329,345,055
01902722 INVERSIONES INK SAS 2014 216,054,028
02086910 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE LA NOVENA
S A S
2014 68,255,364,709
00372772 INVERSIONES INMOBILIARIAS Y
CONSTRUCCIONES ZHUE S EN C
2014 400,000
02338425 INVERSIONES KAMIL SAS 2014 719,377,342
00923037 INVERSIONES KARITO & CIA S C A 2013 5,881,840,665
00923037 INVERSIONES KARITO & CIA S C A 2014 5,974,225,122
01837539 INVERSIONES LAS ARKAS S A S 2014 708,552,537
00894984 INVERSIONES LOPEZ ESCOBAR LTDA 2014 5,300,000
02105207 INVERSIONES LUISA CAROLINA SAS 2014 110,800,000
00434235 INVERSIONES MALUF E HIJOS Y COMPAÑIA
LIMITADA
2014 1,893,626,068
02185289 INVERSIONES MONTECILLO S A S 2014 6,424,291,323
01853792 INVERSIONES NEVADA COLOMBIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA PERO PODRA
USAR LA SIGLA INVERSIONES NEVADA
COLOMBIA S A S
2014 1,728,116,349
02182348 INVERSIONES PEDRALBES SAS 2013 10,000,000
02182348 INVERSIONES PEDRALBES SAS 2014 10,000,000
01757085 INVERSIONES RAUSEO & LANDA LTDA 2014 111,270,000
02068223 INVERSIONES SANJUAN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 56,264,876
01974898 INVERSIONES STEPHAL Y CIA S EN C 2014 2,933,252,511
02133603 INVERSIONES SUPER CHEVERE S A S 2013 30,000,000
02322444 INVERSIONES TMS SAS 2014 980,694,575
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00017412 INVERSIONES TOSCANA Y CIA LTDA 2014 372,865,000
02345763 INVERSIONES WAC SAS 2014 39,185,000
00048022 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES XANDU  S
A S
2014 14,527,552,370
01461594 IPCOM SERVICE LTDA 2014 70,852,249
02285954 IPNET CONSULTING S A S 2014 77,191,427
01793684 IPS A PRUEBA BOGOTA RESTREPO LTDA 2012 144,879,935
01793684 IPS A PRUEBA BOGOTA RESTREPO LTDA 2013 135,135,019
01793684 IPS A PRUEBA BOGOTA RESTREPO LTDA 2014 116,623,441
01490581 IRAN ART 109 2014 20,000,000
01304399 IRAN DECOR 2014 20,000,000
01291334 IRAN DECOR S EN C 2014 745,711,533
02281418 IRS COLOMBIA S A S 2014 496,466,000
02019594 IT OUTSOURCING SAS 2014 14,967,000
01786195 ITAC CONSTRUCCIONES LTDA 2014 9,656,905,650
02000685 IVONCUR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS
2013 29,912,000
02000685 IVONCUR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS
2014 29,912,000
02358844 J J M M 2014 1,200,000
01609754 J.R. METALICAS 2014 10,000,000
02206149 J&G SYSTEMS S A S 2014 79,649,437
02106559 JACANAMIJOY CHASOY ANDREA 2012 1,000,000
02106559 JACANAMIJOY CHASOY ANDREA 2013 1,000,000
02106559 JACANAMIJOY CHASOY ANDREA 2014 1,000,000
01835566 JAGC COMUNICACIONES 2014 500,000
01926688 JAIMES GOMEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02179890 JAIRO A LICHT INGENIERIA SAS 2014 5,000,000
01474959 JAIRO ARTURO GARCIA DURAN E U 2014 2,000,000
02348170 JAKARTA SAS 2014 10,000,000
01594154 JAL DIESEL MOTORS 2010 816,000
01594154 JAL DIESEL MOTORS 2011 816,000
01594154 JAL DIESEL MOTORS 2012 816,000
01594154 JAL DIESEL MOTORS 2013 816,000
01594154 JAL DIESEL MOTORS 2014 816,000
01741400 JALUDIAL S.A SUCURSAL COLOMBIA 2014 8,000,000
02106300 JANSASOY TANDIOY SANTA 2014 1,000,000
02281431 JARA VELASCO AYMER HUMBERTO 2014 1,000,000
02218150 JARAMILLO LOPEZ ALIRIO 2014 1,000,000
02325223 JARDIN INFANTIL DULCE JESUS MIO 2014 1,200,000
02247945 JARDIN INFANTIL OKI - DOKI 2014 1,000,000
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01699941 JARDIN INFANTIL SUEÑOS MAGICOS 2014 1,000,000
00718231 JARVEL S A S 2014 126,948,000
01091636 JASEN CONSULTORES S.A.S 2014 1,252,492,741
00410856 JAVIDROGAS 2014 5,500,000
02285361 JC CONSULTING SERVICES 2014 40,000,000
02250418 JCR INGENIERIA DISEÑO Y MONTAJES
MANTENIMIENTO TOTAL SAS
2014 2,000,000
01934668 JEANS M L DE LA 80 2014 1,200,000
01558482 JEMA DISTRIBUCIONES FERRETERIA LTDA 2014 26,000,000
00669880 JEMACOLOR 2014 6,000,000
02017547 JESA S A S 2014 449,136,274
02314515 JEUNESSE MEDICINA ESTETICA 2014 2,000,000
01752220 JEV BONOS 2012 1,000,000
01752220 JEV BONOS 2013 1,000,000
01752220 JEV BONOS 2014 1,000,000
02110356 JGS & ASOCIADOS S A S 2014 300,913,058
00647570 JHONALDI 2011 1,000
00647570 JHONALDI 2012 1,000
00647570 JHONALDI 2013 1,000
02274132 JIMENEZ ARIAS JORGE ANTONIO 2014 1,200,000
01198092 JIMENEZ GARZON VIVIANA YOLANDA 2014 1,100,000
02234439 JIMENEZ GUERRERO GIOVANNY ENRIQUE 2014 1,200,000
02187007 JIMENEZ JIMENEZ HERNAN 2014 1,100,000
00976796 JIMENEZ JIMENEZ JAVIER EDUARDO 2014 1,232,000
00721437 JIMENEZ LEAL CECILIO ANTONIO 2014 14,000,000
01935873 JIMENEZ OSORIO JEIMMY JULIETH 2014 1,000,000
01894357 JIMENEZ PIÑEROS EVIDALIA 2014 1,170,000
01788683 JIMENEZ RAMOS ERNESTO RAFAEL 2014 1,230,000
01728776 JIMENEZ RODRIGUEZ CAROLINA 2014 3,000,000
01783326 JIMENEZ RODRIGUEZ HECTOR ARNULFO 2014 2,000,000
01609752 JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE ORLANDO 2014 10,000,000
01249210 JIMENEZ RODRIGUEZ LEONARDO 2004 650,000
01249210 JIMENEZ RODRIGUEZ LEONARDO 2005 650,000
01249210 JIMENEZ RODRIGUEZ LEONARDO 2006 650,000
01249210 JIMENEZ RODRIGUEZ LEONARDO 2007 650,000
01249210 JIMENEZ RODRIGUEZ LEONARDO 2008 650,000
01249210 JIMENEZ RODRIGUEZ LEONARDO 2009 650,000
01249210 JIMENEZ RODRIGUEZ LEONARDO 2010 650,000
01249210 JIMENEZ RODRIGUEZ LEONARDO 2011 650,000
01249210 JIMENEZ RODRIGUEZ LEONARDO 2012 650,000
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01249210 JIMENEZ RODRIGUEZ LEONARDO 2013 650,000
01249210 JIMENEZ RODRIGUEZ LEONARDO 2014 650,000
02112546 JIMENEZ ROMAN ELKIN ORLANDO 2014 1,200,000
00802553 JIMENEZ SUAREZ LUIS OCTAVIO 2014 500,000
02171106 JK DOTACIONES Y CONFECCIONES 2014 4,000,000
02308484 JOHANNA MARCELA CASTAÑEDA ANGULO 2014 4,300,000
02195593 JOHANS SPORT 2014 7,000,000
02365122 JOHN JAIRO VARGAS CARBONELL 2014 1,000,000
02358515 JOTA PEREZ PRODUCCIONES 2014 1,200,000
01858834 JOYA LUNA FREDY ELBERTO 2014 1,000,000
02323554 JOYAS Y ACCESORIOS LA DIOSA 2014 16,000,000
01120165 JOYERIA BAYONA 2014 10,984,000
01603431 JOYERIA RELOJERIA ANDRE 2014 17,000,000
00954741 JOYERIA RELOJERIA BIG BEN 2014 16,000,000
01787219 JOYERITO CAFAM FLORESTA 2014 10,000,000
01787214 JOYERITO CHIA 2014 10,000,000
01787215 JOYERITO NIZA 2014 10,000,000
01857831 JOYERITOS SANTA BARBARA 2014 10,000,000
02382975 JRG SOLUCIONES TECNICAS S A S 2014 9,157,842
01976755 JT MENTE CREATIVA 2014 1,232,000
02076754 JUAN NICOLL SPORT 2014 1,000,000
02100221 JUANCHIS LEVIS 2014 32,000,000
00930330 JUANMA 2014 1,200,000
01810778 JUEGOS Y RECREATIVOS H&H 2014 1,232,000
01895500 JUGOS LA ÑAPA DE LA CATOLICA 2014 1,000,000
01906500 JUNCA ALCIRA 2014 1,000,000
01913212 JUNCA DE BORREGO RUTH MARINA 2014 980,000
01910711 JUNCO ARIAS HUGO FELIX 2014 1,200,000
02115764 JUNGLA KUMBA 2014 650,176,102
02137737 JUNGLA KUMBA ENTRETENIMIENTO SAS 2014 650,176,102
02276530 K´MUZ 2014 1,000,000
02282053 KABADY SAS 2014 6,700,000
01176221 KABANKA MADERAS 2014 3,900,000
01249215 KAMARA 2004 650,000
01249215 KAMARA 2005 650,000
01249215 KAMARA 2006 650,000
01249215 KAMARA 2007 650,000
01249215 KAMARA 2008 650,000
01249215 KAMARA 2009 650,000
01249215 KAMARA 2010 650,000
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01249215 KAMARA 2011 650,000
01249215 KAMARA 2012 650,000
01249215 KAMARA 2013 650,000
01249215 KAMARA 2014 650,000
02026859 KATERING BLUE SAS 2014 2,504,085,788
02207709 KELLY R PELUQUERIA 2014 1,000,000
01707990 KING SALOMON ABOGADOS S A 2014 423,248,182
02347731 KIOSCO EL ALCAPARRO NL 2014 1,000,000
02282404 KMELIS 2014 6,000,000
00902409 KOKORIKO CALLE 93 2014 304,556,099
01444758 KONTIKI SAS 2014 1,041,900,000
01265099 KORAMDEO TRADING COMPANY 2014 1,000,000
01991279 KRAHEN INVESTMENT GROUP SAS CON SIGLA
KIG SAS
2013 7,878,000
01991279 KRAHEN INVESTMENT GROUP SAS CON SIGLA
KIG SAS
2014 7,878,000
00637942 KRONOSS RELOJES Y JOYAS 2014 1,200,000
02015043 KU ARQUITECTOS S A S 2014 381,234,129
02318424 KUMIS MUMU 2014 1,000,000
01913861 KWSYSTEM 2012 1,000,000
01913861 KWSYSTEM 2013 1,000,000
01913861 KWSYSTEM 2014 1,000,000
01060660 L H INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 2014 950,000
01894300 LA ANTEOJERIA SAS 2014 44,386,290
01491113 LA BAHIA R.A 2014 1,232,000
01751553 LA BODEGA DE LA CARNE LR 2014 1,200,000
02344920 LA BODEGA DE LAS LLANTAS PONCHO 2014 1,232,000
01876778 LA CANASTA FAMILIAR A.R 2014 1,000,000
01496234 LA CECI 2014 700,000
01186076 LA CHICHARRA LS 2014 815,000
01042524 LA CLAVE EMPRESARIAL SAS 2014 736,943,582
S0027319 LA COOPERATIVA DE LECHEROS DE
POTREROLARGO QUE PARA TODOS LOS
EFECTOS UTILIZARA LA SIGLA COOPROLAG
2014 604,836,998
02349077 LA ECONOMIA - MINIMERCADO LA ECONOMIA 2014 800,000
02070632 LA ECONOMIA DE MADELENA 2013 1,100,000
00232848 LA FERIA DE LAS PINTURAS 2014 80,000,000
02336039 LA FINANCIERA DEL JUEGO 2014 1,232,000
01381892 LA GRAN REBAJA DE LA CALERA 2014 7,500,000
02151696 LA LLANERITA EME 2014 1,023,000
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01954808 LA NUEVA MC TRANSPORTES S A S CUYA
SIGLA SERA MC TRANSPORTES S A S
2014 372,125,939
00422542 LA PIRAMIDE DE LAS GOLOSINAS 2014 5,000,000
02184064 LA PLACITA DEL QUIROGA LV 2014 8,500,000
01565592 LA PLANTA G D 2014 1,150,000
02127763 LA PUNTADA PERFECTA 2014 10,000,000
01795330 LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS
INTEGRADAS S A S
2014 41,059,113,174
01854165 LA TIENDA DE DON BOCHIS 2014 1,100,000
02340125 LA TIENDA DE JUAN NG 2014 1,000,000
02141128 LA TIENDA DE JUANCHO DE LA 50 2014 1,000,000
02358699 LA TIENDA DE LA POKER 2014 1,000,000
00349807 LA UBATE SAS 2014 292,290,468
02382193 LABORATORIO DENTAL JOHANNA BUITRAGO 2014 1,000,000
01952481 LABORATORIO FARBROQUIM SAS 2014 385,755,000
02163605 LABORATORIOS JULIETTA GARCIA S A S 2014 1,500,000
00153145 LABORATORIOS MEREY LTDA 2014 4,120,753,000
00548314 LABORATORIOS QUIFARMED LTDA 2014 153,701,532
02256473 LACTEOS EL CAMPESINO AG 2014 1,000,000
01283333 LACTEOS LECHE Y MIEL 2014 10,450,000
02271598 LACTEOS POMAR 2014 1,232,000
02209851 LADINO GOMEZ SONIA EILEN 2014 1,000,000
02298637 LAGOS LEIDY TATIANA 2014 1,000,000
01460686 LAGOS TORRES JOSE EVANGELISTA 2014 10,000,000
02356743 LAGOS VELASQUEZ ANA VICTORIA 2014 1,800,000
02225580 LAGUNA BERNAL JAZBLEIDDY 2014 1,200,000
01782740 LAMPREA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
00585518 LANCHEROS DELGADO SIGIFREDO 2014 3,000,000
01594152 LANCHEROS LOPEZ ROSA HELENA 2010 816,000
01594152 LANCHEROS LOPEZ ROSA HELENA 2011 816,000
01594152 LANCHEROS LOPEZ ROSA HELENA 2012 816,000
01594152 LANCHEROS LOPEZ ROSA HELENA 2013 816,000
01594152 LANCHEROS LOPEZ ROSA HELENA 2014 816,000
01773863 LANCHEROS ROLDAN NESTOR RAUL 2014 2,000,000
02240725 LANES 2014 30,000,000
02287380 LARA GARCIA ANDRES YEZID 2014 1,000,000
01491985 LARA RODRIGUEZ LYDA YANETH 2012 850,000
01491985 LARA RODRIGUEZ LYDA YANETH 2013 950,000
01491985 LARA RODRIGUEZ LYDA YANETH 2014 1,210,000
01523437 LARA VARGAS FLOR DE MARIA 2014 5,000,000
01984398 LARRAN POLO SHIRLEY 2014 1,200,000
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01984400 LARRANS FINCA RAIZ 2014 1,200,000
00796330 LAS DOS GUITARRAS 2014 500,000
02198393 LASPRILLA GOMEZ OJAHUER 2014 1,200,000
01267039 LASSO DIAZ SANDRA PATRICIA 2009 500,000
01267039 LASSO DIAZ SANDRA PATRICIA 2010 500,000
01267039 LASSO DIAZ SANDRA PATRICIA 2011 500,000
01267039 LASSO DIAZ SANDRA PATRICIA 2012 500,000
01267039 LASSO DIAZ SANDRA PATRICIA 2013 500,000
01267039 LASSO DIAZ SANDRA PATRICIA 2014 1,232,000
01011381 LATAM CLINICAL TRIALS S A S 2014 228,754,478
02001595 LATINUS COLOMBIA S A S PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA LATINUS COLOMBIA
2014 139,688,175
00695265 LATITUDE Z TRAVEL SAS 2014 1,000,000
02388839 LATITUDE Z TRAVEL SAS 2014 1,000,000
00438492 LAVA AUTOS SANTA CATALINA 2014 5,000,000
02265488 LAVADO HERNANDEZ JESUS DAVID 2014 2,250,000
01064535 LAVADO VELOSA ANA EDITH 2014 1,000,000
01236038 LAVANDERIA SPORT JEANS 2014 1,200,000
02326708 LAVASECO ACUARIOO 2014 1,000,000
02036403 LAVASECO MERLYMATIC 2011 1,500,000
02036403 LAVASECO MERLYMATIC 2012 1,500,000
02036403 LAVASECO MERLYMATIC 2013 1,500,000
02036403 LAVASECO MERLYMATIC 2014 1,800,000
01240835 LAVASECO PRIMAVERAL EXPRESS 2013 3,246,272
01240835 LAVASECO PRIMAVERAL EXPRESS 2014 3,246,272
02383761 LCG COLOMBIA SAS 2014 145,285,794
02280332 LEADER CARGO LOGISTICS S A S 2014 12,000,000
02148835 LEAL LOPEZ EDWIN JOSE 2014 400,000
02369792 LEAL RODRIGUEZ WILSON EUCLIDES 2014 1,130,000
01265093 LEE CHANG SIK 2014 54,000,000
02220234 LEFRAN-CARS 2013 1,000,000
02220234 LEFRAN-CARS 2014 1,000,000
02299098 LEGAL INVESTMENT SAS 2014 30,000,000
02059091 LEGAL TOUR COMPANY S.A.S. 2014 40,155,448
00956003 LEGUIZAMO BOHORQUEZ ANA PAULINA 2014 2,320,000
02172835 LEGUIZAMO LEGUIZAMON PEDRO JOSE 2014 3,000,000
02394236 LEMR ASEO Y MANTENIMIENTO DE OBRA SAS 2014 1,000,000
00665876 LEMUS LINARES CARLOS ARTURO 2014 32,500,000
01305348 LENCERIA DOÑA INES 2014 7,350,000
01362520 LENCERIA MENCHO 2014 650,000
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00842496 LENTES Y LENTES DEL SUR OPTICA 2014 1,500,000
02347728 LEON HERNANDEZ NANCY 2014 1,000,000
02011277 LEON MADRID ANA MILENA 2014 1,200,000
02011272 LEON MADRID MARIA ANGELICA 2014 1,200,000
01336004 LEON MORENO JOSE EDUARDO 2014 1,000,000
02204221 LEON NOVOA MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02188421 LEON RODRIGUEZ ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
02175166 LEON RUEDA JOSE ALEXANDER 2014 2,453,000
01726096 LERO LERO CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL S A S - SIGLA LERO LERO CDI
S.A.S
2014 899,749,445
02167381 LESLEY DAVIDSON Y CIA S A S 2014 420,772,354
02032628 LESMES RODRIGUEZ JOSE YESID 2014 4,950,000
02145500 LEVITEL COMUNICACIONES 2014 800,000
00254015 LIBERTADORA DE SEGURIDAD LIMITADA 2014 2,432,830,579
02325476 LICORERA PUERTO LIBRE 2014 4,000,000
02271276 LICORERA Y CIGARRERIA LA GRAN AVENIDA 2013 1,700,000
02271276 LICORERA Y CIGARRERIA LA GRAN AVENIDA 2014 1,700,000
02347306 LICORES GUACHETA 2014 1,000,000
S0002747 LIGA COLOMBIANA DE RADIOAFICIONADOS Y
PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA SIGLA
LCRA
2013 1,000,000
S0002747 LIGA COLOMBIANA DE RADIOAFICIONADOS Y
PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA SIGLA
LCRA
2014 1,000,000
02254539 LINA GOMEZ & CIA S EN C 2014 131,175,000
02292250 LINARES FIGUEROA JOSE DEMETRIO 2014 1,100,000
02291120 LINARES PEREZ BRYAN STEVEN 2014 4,500,000
01630386 LITOGRAFICAS BERE 2013 900,000
01630386 LITOGRAFICAS BERE 2014 1,200,000
01325151 LIU JIANLIN 2014 65,000,000
02152303 LIZARAZO Y ALVAREZ JUSTAS SOLUCIONES S
A S
2012 3,100,000
02152303 LIZARAZO Y ALVAREZ JUSTAS SOLUCIONES S
A S
2013 3,100,000
02152303 LIZARAZO Y ALVAREZ JUSTAS SOLUCIONES S
A S
2014 3,100,000
00910640 LIZCANO OTONIEL 2014 1,500,000
02336575 LJ ASOCIADOS S A S 2014 55,139,333
02036153 LLANOS TRUJILLO GLORIA CECILIA 2014 1,000,000
00767925 LLANTAS Y RINES SIETE DE AGOSTO 2014 2,500,000
01602805 LLORENTE & ROSAS S A S 2014 385,462,968
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02195334 LOBO ASOCIADOS FINCA RAIZ 2014 500,000
01984397 LOBO PARRA MARIA EUGENIA 2014 500,000
01694505 LOGICOEX 2013 1,000,000
01266232 LOGIMAT LTDA 2014 1
01187329 LOGIMAT S A 2014 1,607,702,443
01427384 LOGISTICA EN COMERCIO EXTERIOR LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA LOGICOEX
LTDA
2014 31,980,000
01798008 LOGITRANSERVICE SAS 2012 10,000,000
01798008 LOGITRANSERVICE SAS 2013 10,000,000
01798008 LOGITRANSERVICE SAS 2014 20,000,000
01996603 LOMBANA FORERO NELSON VLADIMIR 2014 20,000,000
02081949 LOMBANA NAVARRETE ALEJANDRO CESAR 2014 2,000,000
02189316 LOMBANA ROJAS CAMPO ELIAS 2014 1,179,000
01311131 LOMBANA TRUJILLO JAIRO ANTONIO 2014 12,000,000
02380490 LONA GROUP S A S 2014 98,479,392
00959325 LONDOÑO BERROCAL NELLY 2013 18,441,333
00959325 LONDOÑO BERROCAL NELLY 2014 18,441,333
02369535 LONDOÑO CARVAJAL JAIME ALEXANDER 2014 900,000
01338413 LONIPLAST 2014 1,000,000
02156578 LOOK VISION S A S 2014 147,425,106
01377302 LOPEZ BERNAL RAMON 2014 1,000,000
02364072 LOPEZ GOMEZ MARIA STELLA 2014 1,200,000
01805156 LOPEZ GUARIN RAUL 2014 1,000,000
01924103 LOPEZ MAHECHA ALBA CUSTODIA 2014 1,000,000
01286893 LOPEZ MALAGON GLADYS AMPARO 2014 900,000
01476741 LOPEZ MARIN OMAIRA 2014 1,200,000
01739421 LOPEZ MONROY GABRIEL 2014 5,167,000
01739308 LOPEZ MONROY LUIS EDUARDO 2014 4,734,000
01628506 LOPEZ MONTENEGRO LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
02314512 LOPEZ MORALES ADRIANA 2014 2,000,000
02067209 LOPEZ MURCIA ANGELICA JOHANNA 2014 700,000
01942322 LOPEZ PABON MARY YOLANDA 2013 8,000,000
02256272 LOPEZ PARRA RAUL MAURICIO 2013 500,000
02256272 LOPEZ PARRA RAUL MAURICIO 2014 500,000
01963895 LOPEZ PEREZ ANA FLORINDA 2011 1,030,000
01963895 LOPEZ PEREZ ANA FLORINDA 2012 1,030,000
01963895 LOPEZ PEREZ ANA FLORINDA 2013 1,030,000
01963895 LOPEZ PEREZ ANA FLORINDA 2014 1,030,000
01751552 LOPEZ RESTREPO JHON JAIRO 2014 1,200,000
02147956 LOPEZ RESTREPO MAYERLY 2014 2,500,000
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02255033 LOPEZ ROJAS YULIETH PAOLA 2014 3,500,000
01472751 LOPEZ SALAZAR SOTERO 2014 1,300,000
00533122 LOPEZ SOTO ROBERTO JAIME 2004 500,000
00533122 LOPEZ SOTO ROBERTO JAIME 2005 500,000
00533122 LOPEZ SOTO ROBERTO JAIME 2006 500,000
00533122 LOPEZ SOTO ROBERTO JAIME 2007 500,000
00533122 LOPEZ SOTO ROBERTO JAIME 2008 500,000
00533122 LOPEZ SOTO ROBERTO JAIME 2009 500,000
00533122 LOPEZ SOTO ROBERTO JAIME 2010 1,000,000
00533122 LOPEZ SOTO ROBERTO JAIME 2011 1,000,000
00533122 LOPEZ SOTO ROBERTO JAIME 2012 1,000,000
00533122 LOPEZ SOTO ROBERTO JAIME 2013 1,000,000
00533122 LOPEZ SOTO ROBERTO JAIME 2014 1,000,000
02375084 LOPEZ VERGARA ANA MARIA 2014 1,200,000
00568432 LOPEZ VILLARRAGA JOSE JOAQUIN 2014 500,000
00702788 LOREX S A S 2014 1,699,152,740
02236946 LOS ALMENDROS VERDES 1 2014 500,000
01677702 LOS FAROLITOS PEQUEÑOS 2014 1,232,000
01326090 LOS SIETE DE LA FORTUNA MARIN 2004 100,000
01326090 LOS SIETE DE LA FORTUNA MARIN 2005 100,000
01326090 LOS SIETE DE LA FORTUNA MARIN 2006 100,000
01326090 LOS SIETE DE LA FORTUNA MARIN 2007 100,000
01326090 LOS SIETE DE LA FORTUNA MARIN 2008 100,000
01326090 LOS SIETE DE LA FORTUNA MARIN 2009 100,000
01326090 LOS SIETE DE LA FORTUNA MARIN 2010 100,000
01326090 LOS SIETE DE LA FORTUNA MARIN 2011 100,000
01326090 LOS SIETE DE LA FORTUNA MARIN 2012 100,000
01326090 LOS SIETE DE LA FORTUNA MARIN 2013 100,000
01482906 LOS TRES VIEJITOS 2014 1,000,000
02063853 LOZADA CANIZALES HEDER 2014 700,000
02341422 LOZANO ANAYA RONALD SMITH 2014 2,464,000
02036884 LOZANO LOPEZ CARLOS ENRIQUE 2014 200,000
02258495 LOZANO MENDOZA JULIO ROBERTO 2014 3,080,000
01947218 LOZANO MINDA JOSE ORSAIND 2014 1,200,000
02302271 LSG INGENIERIA S A S 2014 33,054,188
02310956 LUBRIMARK MONTALLANTAS 2014 1
02168795 LUCINIO GUILLEN CONSTRUCCION E
INGENIERIA DE PROYECTOS S A S
2014 751,116,949
01060654 LUGO DURAN JOSE NELSON 2014 950,000
00128554 LUIS DE FARFAN AURORA ESTELLA 2014 1,232,000
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01948636 LUIS DE MATOS & CIA S EN C 2014 400,115,600
02379584 LUIYI.COM 2014 1,232,000
00956005 LUJOS DACARK R 2014 2,320,000
01860362 LUJOS SANTINI 2014 4,500,000
02115373 LUNA BAR M E 2012 800,000
02115373 LUNA BAR M E 2013 800,000
02115373 LUNA BAR M E 2014 800,000
01231123 LUNA DE FAJARDO MARIA VICTORIA 2014 2,257,586,460
01231121 LUNA DE PERALTA BEATRIZ HELENA 2014 1,574,397,376
01231120 LUNA ISAZA JOSE IGNACIO 2014 1,511,125,597
01099267 LUNA LEAL DIOGENES 2012 500,000
01099267 LUNA LEAL DIOGENES 2013 500,000
02334220 LUQUE SIERRA ALVARO 2014 2,000,000
01620181 LUZ ADRIANA PELUQUERIA 2014 800,000
01090415 LUZ DARY  S A S 2014 64,562,613
02253884 LUZ ELENA GARCIA Y ASESORES LEGALES
ASOCIADOS SAS
2014 110,568,056
01881628 LUZ Y MAR LUZ OCAMPO 2013 1,000,000
01881628 LUZ Y MAR LUZ OCAMPO 2014 1,000,000
01350039 M K DELI EXPRESS 2014 20,000,000
00796412 M S L DISTRIBUCIONES & CIA S.A.S 2014 5,324,722,106
02197383 MACHUCA SUAREZ CESAR AUGUSTO 2014 8,000,000
01876690 MADECOUNTRY COM 2013 1,230,000
02114206 MADERAS DEL PUTUMAYO-ALFEREZ 2014 1,200,000
02120753 MADERAS LA 17 JOSE ABRIL 2014 1,000,000
01459877 MADERATTO LTDA 2014 742,990,680
00777247 MADERLINEA EMPRESA UNIPERSONAL 2014 9,768,000
02133871 MADRIÑAN RESTREPO PATRICIA 2014 1,600,000
01643928 MAGDALENA MEDIO S A S 2014 242,247,278
00837222 MAGNATESTING S A 2014 1,703,239,433
02371104 MAGNUS 4 SAS 2014 168,347,535
01810488 MAHECHA BELTRAN FREDY ANIBAL 2014 3,500,000
02207166 MAHECHA CUAN MARIA YOLANDA 2014 800,000
01469874 MAHECHA GONZALEZ ADRIANA MARIA 2014 8,000,000
02380906 MAINALI  CHHATRA BAHADUR 2014 1,000,000
00568610 MAINSOFT LTDA 2014 14,846,000
02363364 MAKRO.NET 2014 1,100,000
01763706 MALAGA BEBIDAS Y COMIDAS RAPIDAS 2014 850,000
01558859 MALAGON GONZALEZ NUBIA 2014 7,500,000
02125201 MALAVERA PULIDO JAIME 2014 1,000,000
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02116828 MALDONADO CARREÑO JOHAN SMITH 2014 1,000,000
02276145 MALDONADO DAZA CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02285060 MALDONADO DIAZ JORGE ELIECER 2014 1,170,000
00645720 MALDONADO PIRAJAN ANA GILMA 2014 1,100,000
01174720 MALETAS ALVARO 2014 4,000,000
00705191 MANCERA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO LIMITADA
2014 154,106,293
01555716 MANCILLA VILLEGAS VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
01450696 MANCIPE MANCIPE HUMBERTO 2014 5,540,000
00500555 MANFELECTRO & COMPAÑIA S.A.S. 2014 361,058,375
01918665 MANGUERAS-CAUCHOS HOSANNA.D 2013 1,000,000
01918665 MANGUERAS-CAUCHOS HOSANNA.D 2014 1,000,000
01238714 MANIQUIES PARA CONFECCION 2014 900,000
01523440 MANOFACTURAS ANDINAS 2014 5,000,000
02155987 MANRIQUE BONILLA MEREGILDO 2014 3,395,000
01989899 MANRIQUE RONDEROS DEBRALYM 2014 800,000
00110459 MANUEL MONTES S Y CIA S A S 2014 23,254,193
00121408 MANUEL'S 2014 715,451,649
01070957 MANUFACTURAS Y CONFECCIONES MAGGIE
LIMITADA
2014 1,650,000
01735963 MANZANO NAVARRO HECTOR EMIRO 2013 1,000,000
01735963 MANZANO NAVARRO HECTOR EMIRO 2014 1,200,000
00922584 MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A 2014 2,033,940,730,027
00018388 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S
A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS.
2014 763,983,691,229
02001512 MAPO INGENIERIA S A S 2014 1,215,957,162
00431504 MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y
OBRAS S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
MIKO S A S
2014 77,982,272,748
01826783 MAR EXPRESS S A S 2014 698,605,230
01350435 MARATHON COLOMBIA LTDA 2014 902,504,093
02139038 MARCELO VELASCO JEIMY CATHERINE 2014 1,000,000
01417164 MARCOGAS 2014 1,000,000
01286335 MARIN ARISTIZABAL OSCAR ALONSO 2004 100,000
01286335 MARIN ARISTIZABAL OSCAR ALONSO 2005 100,000
01286335 MARIN ARISTIZABAL OSCAR ALONSO 2006 100,000
01286335 MARIN ARISTIZABAL OSCAR ALONSO 2007 100,000
01286335 MARIN ARISTIZABAL OSCAR ALONSO 2008 100,000
01286335 MARIN ARISTIZABAL OSCAR ALONSO 2009 100,000
01286335 MARIN ARISTIZABAL OSCAR ALONSO 2010 100,000
01286335 MARIN ARISTIZABAL OSCAR ALONSO 2011 100,000
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01286335 MARIN ARISTIZABAL OSCAR ALONSO 2012 100,000
01286335 MARIN ARISTIZABAL OSCAR ALONSO 2013 100,000
01286335 MARIN ARISTIZABAL OSCAR ALONSO 2014 1,000,000
01510132 MARIN CARDONA DIANA PATRICIA 2014 1,232,000
02135772 MARIN MUÑOZ MAURICIO 2014 1,000,000
01118073 MARIN ORDOÑEZ JORGE ORLANDO 2013 1,000,000
01118073 MARIN ORDOÑEZ JORGE ORLANDO 2014 1,200,000
02185358 MARIN RINCON SILVESTRE 2014 8,000,000
00519312 MARIN ZULUAGA FABIOLA 2014 115,914,873
01987589 MARIÑO ARENAS ROSARIO DEL CARMEN 2014 1,900,000
02025313 MARIÑO BARRERA ALVARO ENRIQUE 2014 2,800,000
01242838 MARMOLES Y COCINAS FENIX 2014 10,000,000
02105255 MARQUEZ ORTEGA RAUL DARIO 2014 1,600,000
02206158 MARQUEZ PARRA LUZ NIDIA 2014 500,000
01761079 MARROCA SAS 2010 38,190,682
01761079 MARROCA SAS 2011 24,842,771
01761079 MARROCA SAS 2012 20,099,571
01761079 MARROCA SAS 2013 19,776,000
01761079 MARROCA SAS 2014 19,776,000
00129780 MARROQUIN RODRIGUEZ HELBERT ALFREDO 2014 3,075,000
01662947 MART S COLLECTION S 2007 2014 1,000,000
01773484 MARTINEZ ALZATE ALEXANDRA 2014 500,000
00899136 MARTINEZ BOHORQUEZ DUGARS 2013 1,000,000
00899136 MARTINEZ BOHORQUEZ DUGARS 2014 1,000,000
00814576 MARTINEZ BOHORQUEZ VITALIA 2014 2,400,000
01850433 MARTINEZ CANAS JOSE LUIS 2014 1,000,000
01040208 MARTINEZ CARO JOSE VIRGILIO 2014 1,000,000
00863349 MARTINEZ CASTAÑEDA ROSALBA 2014 650,000
00849366 MARTINEZ DAZA NORA 2014 9,800,000
01467459 MARTINEZ FAJARDO HECTOR MANUEL 2014 900,000
01765047 MARTINEZ FONSECA HECTOR JULIO 2014 1,200,000
01416151 MARTINEZ HERNANDEZ LUIS EDUARDO 2014 300,000
02305224 MARTINEZ MARY LUZ 2014 1,000,000
01885184 MARTINEZ MEDINA JORGE ARMANDO 2014 2,300,000
02276458 MARTINEZ MEJIA NADIN 2014 500,000
01465558 MARTINEZ MENDOZA MARIO 2014 1,100,000
02216183 MARTINEZ MORENO JUDY MARCELA 2014 900,000
01979501 MARTINEZ OSPITIA ADRIANA MILENA 2011 1,100,000
01979501 MARTINEZ OSPITIA ADRIANA MILENA 2012 1,127,000
01979501 MARTINEZ OSPITIA ADRIANA MILENA 2013 1,149,000
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01979501 MARTINEZ OSPITIA ADRIANA MILENA 2014 1,175,000
01937081 MARTINEZ PORTILLA LUZ DARY 2012 950,000
01937081 MARTINEZ PORTILLA LUZ DARY 2013 950,000
02125438 MARTINEZ RUBIANO LUZ NELLY 2014 1,000,000
00976911 MARTINEZ SIMANCA ALBIO DE JESUS 2014 8,000,000
02242620 MARTINEZ TOBASIA LUIS FERNANDO 2014 1,134,000
01044819 MARTINEZ TOCANCIPA SERGIO MAURICIO 2014 1,132,000
02168496 MARTINEZ YATE NUBIA 2014 18,000,000
02282280 MARVAL AUDITORES S A S 2014 55,000,000
02082639 MAS ESTILOS Y DISEÑOS 2014 1,000,000
02394291 MASEBAS SAS 2014 2,628,838,481
01055260 MASERTEC S A 2014 1,760,000
02368226 MASKOTIKAS 2014 1,000,000
02256280 MATAFUEGO 2013 500,000
02256280 MATAFUEGO 2014 500,000
02179892 MATALLANA LUQUE ADRIANA LUCIA 2014 1,000,000
01588619 MATCH POINT S.A.S. 2014 185,652,679
02206993 MATEUS HORACIO 2014 1,000,000
00648303 MATEUS MATEUS MARIA ANA CELIA 2011 3,500,000
00648303 MATEUS MATEUS MARIA ANA CELIA 2012 3,500,000
00648303 MATEUS MATEUS MARIA ANA CELIA 2013 3,500,000
00648303 MATEUS MATEUS MARIA ANA CELIA 2014 3,500,000
02290410 MATEUS TRUJILLO PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
00834882 MATIZ ALVAREZ FRANCISCO ANTONIO 2014 4,300,000
02298912 MATIZ RODRIGUEZ MARIANITA 2014 12,046,000
02309796 MATIZA 2014 12,046,000
02111883 MAXIMMA 2014 1,000,000
02158342 MAYA S A S 2014 1,502,266,000
02141548 MAYEMAR 2014 1,000,000
00869398 MAYORGA GLORIA ESPERANZA 2014 2,300,000
02320176 MAYORGA LOPEZ JEIMY ALEJANDRA 2014 1,000,000
01388903 MAZDEL PLAZAS RODRIGUEZ S EN C 2014 6,360,765,832
01679419 MAZO ZULETA GLORIA YAMILE 2014 5,305,000
01778011 MCA ROGERS LTDA 2013 1,000,000
01778007 MCA ROGERS LTDA EN LIQUIDACION 2013 118,831,624
02365830 MCR LOGISTICA ESTRATEGICA SAS 2014 20,000,000
02162572 MECANIZADOS INDUSTRIALES MECANICCUT 2014 5,000,000
02191230 MECANIZADOS Y MANGUERAS CIFUENTES 2014 3,000,000




02304429 MEDINA & MEDINA CONSULTORES SAS 2014 20,000,000
02352367 MEDINA HERRERA ALEXANDER 2014 841,957,136
02346636 MEDINA MESA MERCEDES MAGDALENA 2014 1,000,000
01870000 MEDINA MURILLO JOHN JAIRO 2014 1,232,000
02036398 MEDINA PEÑA LUZ MERY 2011 1,500,000
02036398 MEDINA PEÑA LUZ MERY 2012 1,500,000
02036398 MEDINA PEÑA LUZ MERY 2013 1,500,000
02036398 MEDINA PEÑA LUZ MERY 2014 1,800,000
00532017 MEDINA ROA LAURA LUCIA 2014 60,000,000
01474056 MEDINA SOTO LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01436007 MEDQUILABO LTDA 2014 416,046,249
02245291 MEGA EVENTOS TROPICANA 2014 1,000,000
01251048 MEGACOPLES Y MANGUERAS 2013 2,874,680,746
01251048 MEGACOPLES Y MANGUERAS 2014 2,781,931,255
01557113 MEGACOPLES Y MANGUERAS LTDA 2014 2,781,931,255
00964041 MEJIA ECHEVERRI LAURA ANDREA 2014 600,000
01975995 MEJIA GARCIA LUZ MARINA 2014 1,300,000
00297888 MEJIA LOPEZ DARIO 2014 43,100,000
02256112 MEJIA MANJARREZ LORENA ISABEL 2013 100,000
02256112 MEJIA MANJARREZ LORENA ISABEL 2014 1,200,000
01662093 MEJIA MARTINEZ JOSE NOFAR 2014 1,800,000
00985229 MEJIA ORFEBRES 2014 600,000
02205833 MEJIA RENGIFO CLAUDIA LORENA 2014 1,600,000
02353336 MEJIA WILLS JUAN CAMILO 2014 5,000,000
01148929 MELO CHOACHI DANIEL HERNANDO 2014 1,232,000
01353015 MELO CRUZ ARMANDO JAVIER 2014 8,600,000
01928767 MELO NOVOA MARIA MIRYAM 2014 1,200,000
01875791 MENDEZ GUZMAN JOSE OTONIEL 2013 2,000,000
01875791 MENDEZ GUZMAN JOSE OTONIEL 2014 2,000,000
01274792 MENDEZ MARTINEZ MYRIAM ISABEL 2014 5,000,000
01901365 MENDEZ QUINTANA HERNANDO 2014 1,700,000
01847419 MENDOZA BURITICA RIGOBERTO 2014 3,000,000
00910589 MENDOZA QUIJANO ARTURO 2014 1,100,000
01217087 MENDOZA SALDAÑA WILLIAM 2013 100,000
01217087 MENDOZA SALDAÑA WILLIAM 2014 204,510,000
01921560 MENDOZA TORRES LUIS HUMBERTO 2014 900,000
02354432 MENTUM S A S 2014 35,761,272
01899920 MERCA GRANJAS DEL ORIENTE 2014 993,000
01518255 MERCADOS B.Q. 2014 1,030,000
00876669 MERCADOS FRUTI VERDURAS DEL NORTE 2014 1,000,000
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00716658 MERCAFRUVER LA PLACITA EL BODEGON 2012 900,000
00716658 MERCAFRUVER LA PLACITA EL BODEGON 2013 900,000
00716658 MERCAFRUVER LA PLACITA EL BODEGON 2014 1,200,000
01078697 MERCANTIL ORION E U 2014 49,000,000
01557446 MERCAVIVERES LA 81 2014 8,300,000
01612527 MERCAVIVERO 2014 1,000,000
00574252 MERCAWORLD Y CIA  SAS 2014 659,953,893
00937155 MERCHAN DE DE LA ESPRIELLA CLARA INES 2012 65,746,000
00937155 MERCHAN DE DE LA ESPRIELLA CLARA INES 2013 59,633,000
00937155 MERCHAN DE DE LA ESPRIELLA CLARA INES 2014 57,875,896
01771496 MESA CASTRO HECTOR HUGO 2014 1,100,000
02207168 METALICAS DE MUEBLES LUZ ADRIANA 2014 800,000
01299763 METALICAS LANTHONY ORNAMENTACION 2014 1,100,000
01569106 METALICAS SAN NICOLAS 2014 1,179,000
00329431 METALIZACIONES TECNICAS TIBBLE SAGER
METICSA LIMITADA
2014 560,626,155
01818742 METALSER H Y S E U 2013 27,184,000
01818742 METALSER H Y S E U 2014 31,489,000
00329912 METICSA 2014 560,626,155
01945490 METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. 2014 315,840,070
02289387 METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. 2014 78,930,881
02353071 MEWILLS CONSULTING SAS 2014 5,000,000
01774754 MG TACOS 2014 2,500,000
01913577 MI BELLO SUEÑO 2014 1,000,000
01556743 MI ESPECIALIDAD PANADERIA 2014 500,000
02018361 MI GRAN IMPERIO CHINO 2014 5,000,000
02226065 MI MANZANARES FONDA PAISA 2014 2,000,000
01921984 MI NATIS Y MORA 2014 300,000
02101113 MI PEQUEÑO BAR 2014 2,500,000
02141049 MI PUENTE NAL 2013 1,000,000
02141049 MI PUENTE NAL 2014 1,000,000
02304569 MICELANEA Y LENCERIA ELIZABETH 2014 1,100,000
00445506 MICHELL EDUARDO ASESORIA DE IMAGEN Y
ESTETICA
2013 10,300,000
00445506 MICHELL EDUARDO ASESORIA DE IMAGEN Y
ESTETICA
2014 10,000,000
01843151 MICKEY MAUSE M P 2014 900,000
00567957 MICROLINK 2014 316,347,000
00248168 MICROLINK S.A.S. 2014 15,179,090,566
01507097 MIEL ENDULZA TU MODA 2014 1,232,000
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02282233 MIGRANTES VIAJES EMPRESARIALES Y
ECOTURISMO S A S
2013 1,000,000
02282233 MIGRANTES VIAJES EMPRESARIALES Y
ECOTURISMO S A S
2014 1,000,000
02255451 MIKONSTRUCCIONES SAS 2014 645,188,482
00849295 MILENIUM PLAZA S A 2014 118,042,504,756
02101110 MILLAN ESTUPIÑAN FLOR DEL CARMEN 2014 2,500,000
00721709 MINAS Y CANTERAS S A S 2014 2,228,553,000
01597441 MINI CIGARRERIA GARCIA 2014 1,200,000
02360450 MINI MERCADO LA 111 2014 1,000,000
02358864 MINI MERCADO LOS AMIGOS 1 2014 1,000,000
01454455 MINICIGARRERIA LA ESQUINA J R V 2014 10,300,000
01240702 MINIMERCADO LAS DOS JOTAS 2014 1,000,000
01974545 MINIMERCADO PAISA EL REAL Y M V V 2014 1,179,000
01877576 MINIMERCADO PANDA 2013 1,000,000
01877576 MINIMERCADO PANDA 2014 1,000,000
02381048 MINIMERCADO SAMACA 2014 1,000,000
02347805 MINIMERCADO SANTI VARGAS 2014 1,000,000
02237655 MINIMERCADO Y SALSAMENTARIA SUAREZ 2014 8,600,000
02134312 MINIMERCADO YURALEX 2014 2,000,000
01377559 MINITEJO EL RANCHO DE JORGE 2014 1,200,000
01922473 MINITIENDA KAREN JULIANA 2014 993,000
02168306 MINITIENDA ZAMBRANO 2014 1,000,000
02029003 MIRANDA ARGUMEDO AMANDA ENITH 2014 980,000
02271275 MIRANDA MUÑOZ LUIS MIGUEL 2013 1,700,000
02271275 MIRANDA MUÑOZ LUIS MIGUEL 2014 1,700,000
00561388 MIRANDA OGGIONI GUSTAVO ADOLFO 2014 6,001,757,458
01667295 MIRANDA TORRES LEOCADIO ESTEBAN 2014 10,270,000
02097144 MIRQUE SANDOVAL NELSON JAVIER 2014 5,000,000
01924886 MIS PEQUEÑOS ANGELITOS MU 2014 200,000
01832395 MISCELANEA 7 ESTRELLA 2014 6,000,000
01964152 MISCELANEA ALTOS DEL PINO 2014 1,200,000
01080675 MISCELANEA BEBE 2014 1,150,000
00870906 MISCELANEA CAROLINA QUINTERO 2014 1,232,000
01600089 MISCELANEA EXITO DE LA GLORIA 2014 850,000
02374379 MISCELANEA JULIETA 2014 1,000,000
02255422 MISCELANEA LAURENTH 2014 1,000,000
02123910 MISCELANEA LOS CERROS BOGOTA 2014 500,000
01212590 MISCELANEA MADISON 2014 500,000
01826792 MISCELANEA MARIA TERE 2014 1,000,000
01378643 MISCELANEA MARY H 2013 1,200,000
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01378643 MISCELANEA MARY H 2014 1,200,000
02147185 MISCELANEA MELISSA DE LA 86 2014 1,000,000
02298116 MISCELANEA NICO 2014 700,000
01738939 MISCELANEA NOBEL 2014 867,000
00865799 MISCELANEA Y PAPELERIA LA 66 2014 1,000,000
01733981 MISCELANEA Y PAPELERIA LA ECONOMIA DEL
SUR
2014 900,000
02355060 MISCELANEA Y PAPELERIA MALUED 2014 3,000,000
02272271 MISCELANEA Y PLATERIA NASLY K 2014 20,000,000
01892626 MISCELANEA YOHAN SEBASTIAN 2014 200,000
01397097 MISCELANEA ZAFIRO 2014 1,000,000
02366898 MISELANEA Y PAPELERIA ANGIE 2014 1,000,000
01232405 MISION 1 A LIMITADA 2014 485,062,590
01587349 MISTER MANI 2014 1,179,000
01944819 MJ RODRIGUEZ & CIA LTDA 2014 363,261,000
02338587 MJC CONSULTING S A S 2014 5,000,000
02321209 MM PROFESIONALES ASOCIADOS S A S 2014 59,277,753
01742362 MODA 10 2014 1,020,000
02156418 MODAS VISTAME 2014 1,179,000
02381545 MOI GORI SAS 2014 1,000,000
02347301 MOJICA DUARTE ALCIRA 2014 1,000,000
01391974 MOLANO BELTRAN LEONARDO 2014 1,500,000
00241016 MOLANO RIOS MARIA OFELIA 2014 1,000,000
02338080 MOLINA ARANGUREN LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
00697133 MOLINA BLANCA CECILIA 2014 1,600,000
02213160 MOLINA CARDONA MARIO DUVAN 2014 1,000,000
01861890 MOLINA CORREA JOSE ANIBAL 2014 4,000,000
01860609 MOLINA GUILLERMO 2013 1,133,000
01860609 MOLINA GUILLERMO 2014 1,200,000
00870519 MOLPARTES S A 2014 15,408,357,190
01003852 MOLPARTES S A 2014 1,000,000
01207363 MOMPOS OIL COMPANY INC 2014 9,669,499,000
01214281 MONCADA CAMPOS DELIO 2014 1,130,000
02320261 MONCADA GUERRERO JUAN DAVID 2014 1,000,000
01526067 MONCADA SILVA LADY ANDREA 2014 4,500,000
02053131 MONDRAGON CHIVATA GLORIA YANNET 2014 1,000,000
01677797 MONDRAGON CHIVATA HECTOR LEONARDO 2014 1,000,000
01049341 MONDRAGON DE RODRIGUEZ LUZ DARY 2014 1,180,000
02115371 MONDRAGON MICOLTA HEBERT 2012 800,000
02115371 MONDRAGON MICOLTA HEBERT 2013 800,000
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02115371 MONDRAGON MICOLTA HEBERT 2014 800,000
01995631 MONEY - MONEY 2013 1,000,000
01409361 MONEY MONEY 2013 1,000,000
02079072 MONGUI ORTIZ HENRY 2014 1,000,000
01300861 MONIPAN 2014 1,200,000
01342205 MONROY & BOTERO ABOGADOS LTDA 2014 5,260,554
01185467 MONROY CAMACHO MARIA DAISY 2014 1,000,000
02007631 MONROY CAMACHO YOLANDA 2014 800,000
01619996 MONROY FAJARDO LUIS ALFONSO 2014 1,200,000
01489671 MONROY MANQUILLO WILMER DE JESUS 2014 1,232,000
02388041 MONSALVE GONZALEZ SEGUNDO SAMUEL 2014 1,100,000
02345004 MONSTRUO XTREMO 2014 2,600,000
02178079 MONTAJES ANCLAJES Y SERVICIOS DE
INGENIERIA LIMITADA
2014 1,000,000
02377781 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES DEVIA
MURILLO SAS
2014 5,000,000
01862607 MONTALLANTAS SUPATA 2014 900,000
00843953 MONTALLANTAS Y CAMBIO DE ACEITE J R 2014 500,000
02326705 MONTAÑA PARRADO DEISY LORENA 2014 1,000,000
02180629 MONTAYANTAS SAN MARTIN 2014 1,000,000
01808561 MONTEA H&H INMOBILIARIA LTDA SIGLA
MONTEA H&H INMOBILIARIA
2014 3,500,000
02067374 MONTEALEGRE CALDERON JOSE DUMIS 2014 1,000,000
01892791 MONTENEGRO JIMENEZ OMAR 2014 600,000
01629184 MONTES REYES MARIA ELSA 2009 2,000,000
01629184 MONTES REYES MARIA ELSA 2010 2,000,000
01629184 MONTES REYES MARIA ELSA 2011 1,500,000
01629184 MONTES REYES MARIA ELSA 2012 1,000,000
01629184 MONTES REYES MARIA ELSA 2013 1,200,000
01629184 MONTES REYES MARIA ELSA 2014 2,000,000
02381278 MONTESINOS CANCHO YENY NOELIA 2014 1,000,000
02389538 MONTILLA SANCHEZ MARIA YOLANDA 2014 600,000
00500233 MONTOYA DE BONNET MARIA TERESA 2014 25,237,000
01620100 MONTOYA TABARES ALBA LUZ 2014 1,000,000
01384405 MONTOYA VALBUENA POLA CONSTANZA 2014 25,650,000
02286166 MONTOYA VALENCIA SANDRA NORBELLI 2014 500,000
01873504 MONTREAL PAPELERIA 2014 600,000
01932557 MORA BUITRAGO ALEXANDRA 2014 993,000
02076748 MORA CARDONA BLANCA OFELIA 2014 1,000,000
01921981 MORA CLAVIJO LUZ MARINA 2014 300,000
02070434 MORA DE FORERO MARIA MONGUI 2014 1,000,000
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01958428 MORA HERNANDEZ JORGE ELIECER 2014 1,200,000
02384143 MORA PABON OMAR FERNANDO 2014 1,600,000
02298812 MORA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
01720601 MORA SAMUEL ANDRES 2014 800,000
01790720 MORA VALBUENA AURA ALICIA 2014 10,000,000
02207474 MORALES CAPERA MELIDA 2014 1,000,000
02226669 MORALES CASTILLO LUZ MARINA 2014 1,150,000
01517977 MORALES CRUZ ROBERTO 2006 500,000
01517977 MORALES CRUZ ROBERTO 2007 500,000
01517977 MORALES CRUZ ROBERTO 2008 500,000
01517977 MORALES CRUZ ROBERTO 2009 500,000
01517977 MORALES CRUZ ROBERTO 2010 500,000
01517977 MORALES CRUZ ROBERTO 2011 500,000
01517977 MORALES CRUZ ROBERTO 2012 500,000
01517977 MORALES CRUZ ROBERTO 2013 500,000
01101988 MORALES CUELLAR ALFONSO 2014 1,179,000
02171101 MORALES MARTIN JEISSON ALEXANDER 2014 1,000,000
02296680 MORALES MARTIN LEIDY ADRIANA 2014 15,600,000
01253739 MORALES PEREA ALVARO BENJAMIN 2014 6,300,000
02070372 MORALES RAMIREZ EDWIN 2014 1,133,400
01904971 MORALES REINA IKIRA 2014 900,000
01365972 MORALES SIACHOQUE ORLANDO 2014 1,200,000
01866852 MORATO SILVA EIDY MILENA 2013 1,100,000
01866852 MORATO SILVA EIDY MILENA 2014 1,200,000
02334028 MORE IDEAS 2014 2,000,000
01477651 MORENO BEDOYA LUIS HERNANDO 2011 2,200,000
01477651 MORENO BEDOYA LUIS HERNANDO 2012 2,500,000
01477651 MORENO BEDOYA LUIS HERNANDO 2013 2,600,000
01477651 MORENO BEDOYA LUIS HERNANDO 2014 2,600,000
01466059 MORENO DE CASTRO ANA LEONOR 2014 4,000,000
01225340 MORENO GUARNIZO SALOMON 2014 555,650,735
01126762 MORENO GUERRERO MARIBELL 2014 6,000,000
01946815 MORENO LIZARAZO FREDER IVAN 2014 1,500,000
00941210 MORENO MORALES EDWIN JAVIER 2012 1,000,000
00941210 MORENO MORALES EDWIN JAVIER 2013 1,000,000
00941210 MORENO MORALES EDWIN JAVIER 2014 1,000,000
01297797 MORENO MORENO CARLOS JULIO 2014 600,000
00112592 MORENO MORENO HERMOGENES 2014 8,428,136
01136633 MORENO MORENO ISRAEL 2014 900,000
01252854 MORENO ORTIZ STEVE 2004 500,000
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01252854 MORENO ORTIZ STEVE 2005 500,000
01252854 MORENO ORTIZ STEVE 2006 500,000
01252854 MORENO ORTIZ STEVE 2007 500,000
01252854 MORENO ORTIZ STEVE 2008 500,000
01252854 MORENO ORTIZ STEVE 2009 500,000
01252854 MORENO ORTIZ STEVE 2010 500,000
01252854 MORENO ORTIZ STEVE 2011 500,000
01252854 MORENO ORTIZ STEVE 2012 500,000
01252854 MORENO ORTIZ STEVE 2013 500,000
01252854 MORENO ORTIZ STEVE 2014 150,000,000
02142915 MORENO RAMIREZ HECTOR GERMAN 2014 950,000
01555353 MORENO ROJAS JOSE HERNANDO 2013 5,000,000
01555353 MORENO ROJAS JOSE HERNANDO 2014 5,000,000
02312012 MORENO ULLOA ARIEL 2014 3,000,000
02169537 MORILLO CORPAS GLADYS 2013 1,500,000
00864876 MOTEL GRAN BAHAMAS 2014 810,948,286
02323867 MOTEL LOXFORD SAS 2014 100,885,000
01934702 MOTO JEFFER 2014 5,000,000
01862583 MOTOREPUESTOS J R 2014 1,000,000
02333182 MOTOS DD S A S 2014 30,500,000
00835838 MOTTA & RODRIGUEZ ARQUITECTOS
ASOCIADOS LIMITADA
2014 266,907,000
02291625 MOVIL PHONE SO 2014 1,000,000
01612255 MOYA JUTINICO CARLOS JULIO 2007 100,000
01612255 MOYA JUTINICO CARLOS JULIO 2008 100,000
01612255 MOYA JUTINICO CARLOS JULIO 2009 100,000
01612255 MOYA JUTINICO CARLOS JULIO 2010 100,000
01612255 MOYA JUTINICO CARLOS JULIO 2011 100,000
01612255 MOYA JUTINICO CARLOS JULIO 2012 100,000
01612255 MOYA JUTINICO CARLOS JULIO 2013 100,000
01612255 MOYA JUTINICO CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01534931 MOYA MORENO HECTOR JULIO 2011 2,400,000
01534931 MOYA MORENO HECTOR JULIO 2012 2,400,000
01534931 MOYA MORENO HECTOR JULIO 2013 2,400,000
01534931 MOYA MORENO HECTOR JULIO 2014 5,500,000
01618913 MOYA PULIDO FREDY GIOVANNY 2014 2,500,000
02341127 MOYA VUESTAS OSCAR HERNEY 2014 10,000,000
02157922 MP & R S A S 2014 959,597,261
02374121 MPRENDE SAS 2014 12,996,942




01565266 MR EMERALD TRADE EU C I
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
2014 229,067,000
02057197 MRD CONSULTORES S.A.S 2014 2,000,000
02268860 MUDANZAS POR COLOMBIA EN LINEA SAS 2014 30,000,000
02283000 MUDII ARTE ARABE 2014 1,179,000
01975625 MUEBLES  WILART 2012 1,030,000
01975625 MUEBLES  WILART 2013 1,030,000
01975625 MUEBLES  WILART 2014 1,030,000
00648305 MUEBLES CASTELL 2011 3,500,000
00648305 MUEBLES CASTELL 2012 3,500,000
00648305 MUEBLES CASTELL 2013 3,500,000
00648305 MUEBLES CASTELL 2014 3,500,000
02139041 MUEBLES JULIMAR 2014 1,000,000
02217877 MUEBLES NATALLY 2014 1,700,000
01909679 MUEBLES NGR 2 2014 700,000
02143179 MUEBLES SHADAY 2014 6,532,000
00863356 MUEBLES VILLA LUZ 2014 650,000
02364074 MUEBLES Y COLCHONES SUEÑO PLACENTERO 2014 1,200,000
01714187 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS VILLA
HOGAR
2014 1,000,000
01897984 MUEBLES Y LENCERIA DENNYS 2014 1,000,000
00608883 MUELLES DEL SUR 2014 40,000,000
02214494 MUJICA DE LOPEZ MARIA DEL ROSARIO 2014 2,500,000
02353532 MULTIFRUVER LA REBAJA 2014 1,500,000
02187013 MULTIMARCAS H.J 2014 1,100,000
02169197 MULTIOBRAS N. A. 2013 3,000,000
02287835 MULTISERVICIOS J & M S.A.S. 2014 1,000,000
02166362 MUNDIAVISOS Y LUJOS 2012 1,000,000
02166362 MUNDIAVISOS Y LUJOS 2013 1,000,000
02166362 MUNDIAVISOS Y LUJOS 2014 1,000,000
02040428 MUNDO DIGITAL INCORPORATED EU 2014 1,700,000
01404336 MUNDO FAUNA PET SHOP 2014 1,800,000
02370386 MUNDO TECNOLOGICO DE COMUNICACIONES
SAS
2014 23,100,400
01868377 MUNEVAR JEREZ MARTHA LUCIA 2014 900,000
01274200 MUÑEPLAST ROSI 2014 2,000,000
02291097 MUÑOZ CASTIBLANCO JEIMY VIVIANA 2014 700,000
02038357 MUÑOZ GUTIERREZ JUAN CAMILO 2014 2,947,500
02130346 MUÑOZ LEON ANYURY 2014 10,000,000
02357242 MUÑOZ LOPEZ MARIA TERESA 2014 943,000
01782630 MUÑOZ MARTINEZ JAIRO HUMBERTO 2014 1,100,000
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02358859 MUÑOZ MUÑOZ JAVIER 2014 1,000,000
02394868 MUÑOZ PAEZ JUAN CAMILO 2014 1,000,000
01969473 MUÑOZ PARDO GLEIDIS MAGNOLIA 2014 750,000
02299576 MUÑOZ PARDO JIMMY ARISMENDI 2014 950,000
01456087 MUÑOZ VESGA GERARDO 2013 1,200,000
01456087 MUÑOZ VESGA GERARDO 2014 1,200,000
01841940 MUÑOZ VILLALOBOS JOSE HERALDO 2014 1,000,000
01034596 MURCIA GARCIA LUIS JAVIER 2014 3,900,000
00273499 MURCIA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
01606573 MURCIA MONGUI JOSE NOE 2014 1,000,000
02368214 MURCIA REAL ELMER YESID 2014 1,000,000
01795181 MURILLO BUSTOS MARIA LUZ MIRA 2014 5,000,000
01576346 MY CHIQUITIN 2014 1,000,000
02067212 MY LITTLE SCHOOL 2014 700,000
01838632 MY PREDIO S A S 2014 5,344,754
01657006 MYNDTEC EU 2014 4,655,100
01280456 NACIONAL DE RUEDAS 2014 100,000,000
00260995 NARANJO MOJICA HECTOR 2014 6,500,000
02315683 NATURALES SOFI 2014 1,179,000
00796327 NAVA DE TORRES ANGELA 2014 500,000
00112274 NEFROMEDICAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PUDIENDO UTILIZAR LA
ABREVIATURA S AS
2014 7,307,684,336
02252035 NEGOCIOS & PROGRESO Y CIA S.EN.C. 2014 400,000,000
01079179 NEGRETE HENRIQUEZ TANIA 2014 5,500,000
02287717 NELSONDEN 2014 1,500,000
01291314 NESITELCO S A 2014 9,806,799,879
00828777 NEUTA NEUTA EDILBERTO 2014 1,200,000
02306786 NEW GAIA S A S 2014 1,306,969,566
01600727 NEW NOVA SAS 2014 8,000,000
02169542 NEW STYLE BARBER SHOP 2013 1,500,000
00542785 NEW YORK DELI 2014 10,000,000
01922399 NEWNORTH CONSULTING  SAS 2014 2,212,295,446
00634458 NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED 2014 130,198,674,000
00179646 NIETO MOYANO JULIO ROBERTO 2012 1,608,439,000
00179646 NIETO MOYANO JULIO ROBERTO 2013 1,990,241,000
00179646 NIETO MOYANO JULIO ROBERTO 2014 1,534,165,908
00363641 NIETO SANTIAGO CIRO ALFONSO 2012 2,000,000
00363641 NIETO SANTIAGO CIRO ALFONSO 2013 3,500,000
00363641 NIETO SANTIAGO CIRO ALFONSO 2014 11,500,000
00806416 NIEVES GONZALEZ LUIS MARIA 2014 72,500,000
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01193988 NIEVES QUINTERO CARLOS ALBERTO 2014 6,500,000
02224965 NIEVES RAMIREZ RAUL 2014 1,232,000
02390605 NIEVES SANDOVAL NELSON RICARDO 2014 1,000,000
02303684 NIKA ARTE FUNCIONAL 2014 1,000,000
02324277 NIMA S A S 2014 143,636,091
01432632 NIÑO HERNANDEZ EDWARD ROBERTO 2014 4,900,000
02365092 NIÑO JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
02307553 NIÑO NOVA ROSA MARIA 2014 1,000,000
02375073 NIÑO SANCHEZ GLADIS 2014 16,000,000
00409776 NITTOZ 2014 28,000,000
02171297 NIXUS CAPITAL HUMANO SAS 2014 1,075,747,283
02253213 NOPPEK S A S 2014 890,607
01425116 NORATO SAZA LUIS ARGEMIRO 2014 700,000
01615252 NOVA MAR DEVELOPMENT S A 2014 185,990,460,517
01228651 NOVAKAR W P 2014 513,355,231
02253267 NOVOA RAMIREZ OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
02383378 NOVOMUNDO SAS 2014 845,598,260
02168501 NUBIA  MARTINEZ 2014 10,000,000
01776054 NUEVA BODEGA MAYORISTA LTDA 2014 661,806,269
01776100 NUEVA BODEGA MAYORISTA LTDA 2014 661,806,269
01431532 NUEVA ERA EU 2014 1,000,000
02334030 NUEVO ECOLED SAS 2014 238,044,551
01772376 NUÑEZ DURAN WILLIAM CRISTOBAL 2014 9,800,000
01757554 NUPROXA S A S 2014 95,946,497
01384504 O & P ABOGADOS S.A.S. 2014 502,452,786
02179816 O2I GROUP SAS 2014 288,667,963
01809273 OBLEAS Y POSTRES HELENN 2014 1,000,000
01939875 OBRAS CIVILES COLOMBIANAS SAS 2014 1,780,394,631
02205858 OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA
INMOBILIARIO S A S
2014 260,536,135
01921070 OBRAS Y SOLUCIONES CIVILES  S A S 2014 266,061,088
02232418 OCACIONES VIGAL 2014 1,000,000
01078856 OCAMPO GALLEGO MARTHA RUBY 2014 1,232,000
01881624 OCAMPO QUINTERO LUZ MARY 2014 1,000,000
02324184 OCARINAS SAS 2014 30,000,000
01586263 OCASA SOLUCIONES INTEGRALES I T SAS 2014 111,200,454
02014750 OCHOA ESPITIA JORGE HUMBERTO 2013 1,000,000
02014750 OCHOA ESPITIA JORGE HUMBERTO 2014 1,000,000
01569104 OCHOA JIMENEZ SAN NICOLAS 2014 1,179,000
00034126 OCHOA MOTORS 2014 70,000,000
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00003537 OCHOA MOTORS SAS 2014 70,000,000
01901351 OCIO COCINA AUTOCTONA 2014 3,800,000
02341243 OCIP SOLUCIONES RADIOLOGICAS SAS 2014 74,571,186
01639655 OCUPACION SALUD S A S 2014 752,936,000
01964825 ODONTOEQUINOS EQUINO DENT 2012 1,000,000
01964825 ODONTOEQUINOS EQUINO DENT 2013 1,000,000
01964825 ODONTOEQUINOS EQUINO DENT 2014 1,000,000
02294448 ODONTOSENTRY SAN FRANCISCO 2014 1,800,000
01803648 OFERTAS VALENTINA 2010 1,000,000
00136151 OFICINA DE EL TIEMPO 2014 1
00288461 OFICINA DE EL TIEMPO EL SALITRE 2014 3,110,172
00288460 OFICINA DE EL TIEMPO GALERIAS 2014 23,331,758
00239060 OFICINA DE EL TIEMPO GRANAHORRAR 2014 7,836,538
00493167 OFICINA DE EL TIEMPO PLAZA DE LAS
AMERICAS
2014 1
00100152 OFICINA DE EL TIEMPO UNICENTRO 2014 31,132,589
00117864 OFICINAS DE EL TIEMPO 2014 49,302,324,208
02060784 OILFIELD SERVICES & SUPPLIES S A S 2014 10,280,897,769
02119425 OJO DE PEZ SAS 2014 292,942,721
00447388 OKEY IMPRESORES 2014 9,500,000
02377405 OKOBO GROUP S A S 2014 5,000,000
01918265 OKTOPUS BOGOTA SAS 2011 1,000,000
01918265 OKTOPUS BOGOTA SAS 2012 1,000,000
01918265 OKTOPUS BOGOTA SAS 2013 1,000,000
01918265 OKTOPUS BOGOTA SAS 2014 1,000,000
01284164 OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA PARA
TODOS LOS EFECTOS PODRA OPERAR BAJO EL
NOMBRE OLARTEMOURE
2014 2,656,047,000
01971678 OLARTE VARGAS RICARDO ANDRES 2012 6,200,000
01971678 OLARTE VARGAS RICARDO ANDRES 2013 6,200,000
01971678 OLARTE VARGAS RICARDO ANDRES 2014 6,700,000
02191446 OLAYA BEDOYA ROSALBA 2014 1,000,000
02304641 OLAYA RAMIREZ DANILO HUMBERTO 2014 2,000,000
02277372 OLH OUTLET BOLSOS 2013 2,300,000
02277372 OLH OUTLET BOLSOS 2014 2,300,000
01524674 OLIFRANCH 2014 2,000,000
02387715 OLIVEROS CARREÑO SERGIO YESID 2014 2,500,000
02326305 OLMA INVERSIONES SAS 2014 20,000,000
01993037 OLMOS LOPEZ MARIO 2014 1,500,000
02255889 ONCAFY GRUPO DE INVERSIONES LTDA 2014 30,331,235
S0014535 ONG FUNDAMAYOR 2014 500,000
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02203298 OÑORO UMAÑA JULIAN ROBERTO 2014 1,200,000
01441039 OOPCIONES LTDA OPJ 2014 1,230,000
02247911 OPAIN 2014 657,543,073,161
02302549 OPCIONES TECNICAS EN INGENIERIA Y
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAS
2014 20,000,000
02361636 OPPORTUNITAS S A S 2014 19,326,522
02269835 OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA S A
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO AGENCIA
KENNEDY
2014 30,000,000
02269826 OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA S A
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO AGENCIA
RESTREPO
2014 25,000,000
02202960 OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA S A
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO SIGLA
OICOLOMBIA
2014 58,145,482,822
01835807 OPTICA ALEMANA CALLE 122 2014 61,420,554
00008043 OPTICA ALEMANA E Y H SCHMIDT S A 2014 984,132,869
00037667 OPTICA ALEMANA E Y H SCHMIDT S A 2014 694,828,704
01420984 OPTICA ALEMANA UNICENTRO DE OCCIDENTE 2014 227,883,611
01256833 OPTICA CAPITAL 2014 9,000,000
00420985 OPTICA DIVISAR 2013 9,000,000
00420985 OPTICA DIVISAR 2014 9,000,000
01764789 OPTICA EL TREBOL 2014 1,300,000
01629185 ORAL IMAGE 2009 2,000,000
01629185 ORAL IMAGE 2010 2,000,000
01629185 ORAL IMAGE 2011 1,500,000
01629185 ORAL IMAGE 2012 1,000,000
01629185 ORAL IMAGE 2013 1,200,000
01629185 ORAL IMAGE 2014 2,000,000
00421195 ORDOÑEZ BECERRA MARIA DELTHA 2014 1,200,000
02353740 ORDOÑEZ BOLAÑOS KELLY LORAINE 2014 1,020,000
01172033 ORDOÑEZ ZUÑIGA LEIDY TATIANA 2014 1,200,000
02344978 ORDOÑEZ ZUÑIGA YANET MAGALI 2014 4,100,000
01097479 ORGANISTA ROJAS NUBIA PATRICIA 2014 3,050,000
00996912 ORGANIZACION COMERCIAL INTERNACIONAL
DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA Y PODRA
USAR INDISTINTAMENTE LA SIGLA OCI
COLOMBIA S A
2014 3,099,497,839
01782632 ORGANIZACION MUSICAL LA QKOBAND 2014 1,100,000
01958883 ORGANIZACION SIMPLEX 2 2014 1,861,096,379
01825187 ORGANIZACION SIMPLEX SA 2014 1,861,096,379
01322096 ORIGEN ARTESANIAS COLOMBIANAS 2014 500,000
01750053 ORIGEN CREATIVO S A S 2014 505,432,169
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02274611 ORIGINAL S 2014 1,179,000
01469855 ORJUELA CHAPARRO RODRIGO 2014 15,000,000
02385453 ORJUELA CRUZ ANDREA VIVIANA 2014 10,000,000
01530817 ORJUELA VELASQUEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,232,000
01925188 ORMC SAS 2014 58,411,000
00551133 ORNELLA FRANCHI 2014 1,500,000
02238006 OROZCO GIRALDO DORALBA 2013 8,000,000
02238006 OROZCO GIRALDO DORALBA 2014 8,000,000
02116069 OROZCO MARQUEZ LUIS GUILLERMO 2014 1,179,000
02237521 OROZCO VANEGAS SHIRLEY 2014 500,000
01984293 ORTEGA MURILLO JOSE DOMINGO 2014 1,200,000
02276852 ORTIZ & ASOCIADOS ASESORIAS INTEGRALES
SAS
2014 5,000,000
00723976 ORTIZ BENAVIDES JOSE ARMANDO 2014 5,544,000
00759657 ORTIZ MERCHAN DIONICIO DE JESUS 2014 2,000,000
01541499 ORTIZ RODRIGUEZ JOSE DOMINGO 2014 400,000
01801674 ORTIZ ZAMBRANO JOSE MARTINIANO 2014 1,000,000
01379260 ORUGA TOUCHING DREAMS S A S 2014 1,021,990,000
01914476 OSORIO SOTO GABRIEL 2014 7,000,000
02291615 OSPINA DAZA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01249913 OSPINA PORTELA FANNY 2014 2,570,000
01985519 OSPINO SOJO LILIAN MARIA 2014 1,000,000
01236405 OSPITIA OSPITIA LUZ DARY 2014 1,000,000
01787231 OTALORA MARTINEZ ORLANDO 2014 3,500,000
01183467 OTALORA SANCHEZ JOSE MARCOS 2009 100,000
01183467 OTALORA SANCHEZ JOSE MARCOS 2010 100,000
01183467 OTALORA SANCHEZ JOSE MARCOS 2011 100,000
01183467 OTALORA SANCHEZ JOSE MARCOS 2012 100,000
01183467 OTALORA SANCHEZ JOSE MARCOS 2013 100,000
01183467 OTALORA SANCHEZ JOSE MARCOS 2014 100,000
01787216 OUTLET JOYERITO PASADENA 2014 10,000,000
02250180 OVELENCIO ROCHA EMILCE ROCIO 2014 1,000,000
00377659 OVEROLES Y BOTAS LA 68 2014 1,236,392,000
00377658 OVEROLES Y BOTAS LA 68 LTDA 2014 1,236,392,000
01368540 OXIGENADO COMPANY 2014 2,000,000
01239036 OYAGA MARTINEZ CLARA EMMA 2014 500,000
00610172 P & J CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES
LTDA
2014 1,290,163,060
01901349 P Y S INVERSIONES SAS 2014 3,800,000
01963999 P.H.&.E INSOFACTO 2012 1,000,000
01963999 P.H.&.E INSOFACTO 2013 1,000,000
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01963999 P.H.&.E INSOFACTO 2014 1,000,000
02316256 PA MAMARTE GALLO 2014 1,000,000
01618729 PABLO EMILIO MEDINA NIÑO INGENIERO
CIVIL EMPRESA UNIPERSONAL
2013 3,000,000
00752039 PABON & MAHECHA ASOCIADOS LTDA 2014 1,000,000
02261036 PABON RODRIGUEZ JOSE DOMINGO 2014 5,500,000
00441269 PACHON DE CAÑON ANA FRANCISCA 2014 70,000,000
01535862 PADIPLAST 2014 1
01535752 PADIPLAST S.A.S 2014 1,396,101,140
02379998 PAEZ HERNANDEZ CLIMACO 2014 1,100,000
02087976 PAEZ PADILLA IRMA ESPERANZA 2014 1,300,000
02338447 PAEZ TORRES ANA DORIS NAYIBY 2014 1,000,000
00900189 PALACINO TORRES MAURICIO 2014 10,000,000
01981596 PALACIO CHAMIE MARTHA CECILIA 2014 1,400,000
01652321 PALACIOS AMADO GERARDO 2013 100,000
01652321 PALACIOS AMADO GERARDO 2014 1,230,000
00154368 PALACIOS DE LANCHEROS MARGARITA 2014 3,000,000
01509362 PALACIOS MANRIQUE GERARDO 2007 300,000
01509362 PALACIOS MANRIQUE GERARDO 2008 300,000
01509362 PALACIOS MANRIQUE GERARDO 2009 300,000
01509362 PALACIOS MANRIQUE GERARDO 2010 300,000
01509362 PALACIOS MANRIQUE GERARDO 2011 300,000
01509362 PALACIOS MANRIQUE GERARDO 2012 300,000
01509362 PALACIOS MANRIQUE GERARDO 2013 300,000
01807979 PALACIOS ROCHA NANCY ELVIRA 2014 18,385,000
02054554 PALCO BAR TEG 2014 1,500,000
01538484 PALOMAREZ TOVAR MARGARITA 2014 3,000,000
02308488 PAN & CAFE DEL NORTE 2014 1,200,000
02251627 PANACEE 2014 5,000,000
00988161 PANADERIA EKOPAN 2014 1,000,000
02255035 PANADERIA EL COQUITO LA ESTANZUELA 2014 900,000
02236027 PANADERIA EL COQUITO SAN JOSE 2014 1,000,000
02148967 PANADERIA EL POSTE 2013 2,000,000
02148967 PANADERIA EL POSTE 2014 2,000,000
00759658 PANADERIA EL TRIGAL DEL MIRADOR 2014 2,000,000
01892794 PANADERIA LA RICURA O.A 2014 600,000
02216256 PANADERIA LAS QUINTAS 2014 1,000,000
00714272 PANADERIA LINA R A 2014 1,000,000
02193765 PANADERIA SANTA ANITA 2014 500,000
00775441 PANADERIA SANTA INES 2014 1,200,000
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01663804 PANADERIA SKALA R A 2014 1,000,000
02211750 PANADERIA SUPER CHEVERE 2013 1,000,000
01460987 PANADERIA Y BISCOCHERIA LA ESPIGA DE
ORO SAN CARLOS
2014 1,000,000
02233961 PANADERIA Y CAFETERIA FRESPAN 2014 1,230,000
01790868 PANADERIA Y CAFETERIA MAURIPAN
GUTIERREZ
2014 615,000
02248518 PANADERIA Y CAFETERIA PAN DE VIDA DANY 2014 1,500,000
01868987 PANADERIA Y CAFETERIA PAN Y CAFE ALGO
MAS
2012 1,000,000
01868987 PANADERIA Y CAFETERIA PAN Y CAFE ALGO
MAS
2013 1,000,000
01868987 PANADERIA Y CAFETERIA PAN Y CAFE ALGO
MAS
2014 1,000,000
01162034 PANADERIA Y PASTELERIA CHEVEPAN 2014 6,000,000
01408437 PANADERIA Y PASTELERIA CROPPER PAN 2013 1,130,000
01408437 PANADERIA Y PASTELERIA CROPPER PAN 2014 1,130,000
02362677 PANADERIA Y PASTELERIA SAN MARCOS 2014 1,180,000
01765744 PANADERIA Y PASTELERIA SAN MATEO VF 2014 1,300,000
02197349 PANAM INGENIEROS SAS 2014 239,793,000
00083753 PANAZA LTDA 2014 1,050,000
01759192 PANDORA 31 2014 850,000
02299207 PANELA PURA EL CAÑADUZAL 2014 1,232,000
01199795 PANTY MEDIAS NUEVO MILENIO 2014 1,848,000
01077301 PANTYMEDIAS GLORIA 2014 1,848,000
02338449 PAÑALERA EL CLUB DE LA CIGUEÑA 2014 1,000,000
02175303 PAÑALERA NICOLET 2014 1,200,000
01303112 PAÑALERA Y DETALLES SAGA 2014 2,000,000
01002088 PAÑATICOS PAÑALERA 2014 1,000,000
00990877 PAPEL Y PLASTICO IMPRESORES LTDA 2014 54,469,629
02096363 PAPELERIA - MISCELANEA CRISTAL 2014 1,000,000
00150803 PAPELERIA COLOMBIA 2013 1,000,000
00150803 PAPELERIA COLOMBIA 2014 1,000,000
00150802 PAPELERIA COLOMBIA LTDA 2014 424,398,809
00340622 PAPELERIA COLORAMA 2014 1,500,000
00849556 PAPELERIA D ACUARELA 2014 1,200,000
02355087 PAPELERIA INAE 2014 1,000,000
02304648 PAPELERIA JOSE DAVID DE SUBA 2014 2,000,000
01555677 PAPELERIA LA CENTRAL DE TABIO 2014 1,700,000
02097147 PAPELERIA MIR.COM 2014 5,000,000
02115050 PAPELERIA PAPELPARK@COM 2014 720,000
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01915875 PAPELERIA PUNTO IMPACTO 2014 500,000
01932558 PAPELERIA Y MISCELANEA DANY 124 2014 993,000
02386062 PAPELERIA Y MISELANEA SASHIEL 2014 1,100,000
02375765 PAPELERIA Y PAÑALERA DANI 2014 1,180,000
02300275 PAPELERIA YOLDIS 2014 1,000,000
02343779 PAPELERIA YUBISA 2014 1,000,000
01030564 PAPELES INTELIGENTES LTDA 2014 335,975,000
02315315 PAPERNET 2014 500,000
01618916 PAPOS PIZZA F M 2014 2,500,000
01671199 PARADA RAMOS CONSUELO ERIZBEIL 2014 616,000
00494413 PARADA TRIVIÑO OMAR IGNACIO 2014 14,100,000
02302206 PARADOR DONDE ROCI 2014 1,200,000
02067658 PARAGUERIA X COLCHONERIA P-W 2014 1,200,000
00910944 PARAMO MENDEZ ELVER 2014 1,232,000
02253736 PARDO BEDOYA YENNY YOLANDA 2013 1,200,000
02253736 PARDO BEDOYA YENNY YOLANDA 2014 1,200,000
02306187 PARDO CARVAJAL LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
00708380 PARDO CHACON JHON EDINSON 2014 2,000,000
02258877 PARDO DIAZ COLOMBIA SAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2014 5,000,000
01685022 PARDO ORTIZ GLORIA ALEGRIA 2014 3,800,000
01679962 PARDO RODRIGUEZ SANDRA VIVIANA 2014 2,053,000
01503972 PARDO SANTAMARIA YAQUELINE 2014 2,000,000
01311667 PAREDES GONZALEZ ANABELLA 2004 500,000
01311667 PAREDES GONZALEZ ANABELLA 2005 500,000
01311667 PAREDES GONZALEZ ANABELLA 2006 500,000
01311667 PAREDES GONZALEZ ANABELLA 2007 700,000
01311667 PAREDES GONZALEZ ANABELLA 2008 700,000
01311667 PAREDES GONZALEZ ANABELLA 2009 700,000
01311667 PAREDES GONZALEZ ANABELLA 2010 700,000
01311667 PAREDES GONZALEZ ANABELLA 2011 1,000,000
01311667 PAREDES GONZALEZ ANABELLA 2012 1,000,000
01311667 PAREDES GONZALEZ ANABELLA 2013 1,000,000
01311667 PAREDES GONZALEZ ANABELLA 2014 1,000,000
01783173 PARMENIO CARDENAS E U 2014 1,200,000
01944565 PARQUEADERO  LA JIRAFA 2014 1,200,000
01684826 PARQUEADERO BELLA VISTA MC 2014 70,534,000
01245811 PARQUEADERO CENTRAL DE CHIA 2014 1,430,000
01479021 PARQUEADERO DONDE JAIMES V G 2014 1,230,000
02029005 PARQUEADERO LOS LUCHOS 2014 980,000
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01088089 PARQUEADERO QUINTA COLON 2014 400,000
01444662 PARQUEADERO SAN ANTONIO E.H. 2014 1,232,000
01286340 PARQUEADERO Y LAVADERO LOS CALDENSES
MA
2004 100,000
01286340 PARQUEADERO Y LAVADERO LOS CALDENSES
MA
2005 100,000
01286340 PARQUEADERO Y LAVADERO LOS CALDENSES
MA
2006 100,000
01286340 PARQUEADERO Y LAVADERO LOS CALDENSES
MA
2007 100,000
01286340 PARQUEADERO Y LAVADERO LOS CALDENSES
MA
2008 100,000
01286340 PARQUEADERO Y LAVADERO LOS CALDENSES
MA
2009 100,000
01286340 PARQUEADERO Y LAVADERO LOS CALDENSES
MA
2010 100,000
01286340 PARQUEADERO Y LAVADERO LOS CALDENSES
MA
2011 100,000
01286340 PARQUEADERO Y LAVADERO LOS CALDENSES
MA
2012 100,000
01286340 PARQUEADERO Y LAVADERO LOS CALDENSES
MA
2013 100,000
01286340 PARQUEADERO Y LAVADERO LOS CALDENSES
MA
2014 1,000,000
00886208 PARQUEADEROS HEGAR LIMITADA 2006 1,000,000
00886208 PARQUEADEROS HEGAR LIMITADA 2007 1,000,000
00886208 PARQUEADEROS HEGAR LIMITADA 2008 1,000,000
00886208 PARQUEADEROS HEGAR LIMITADA 2009 1,000,000
00886208 PARQUEADEROS HEGAR LIMITADA 2010 1,000,000
00886208 PARQUEADEROS HEGAR LIMITADA 2011 1,000,000
00886208 PARQUEADEROS HEGAR LIMITADA 2012 1,000,000
00886208 PARQUEADEROS HEGAR LIMITADA 2013 1,000,000
00886208 PARQUEADEROS HEGAR LIMITADA 2014 1,000,000
00694599 PARRA CANO DORIS 2014 35,000,000
01509833 PARRA MORALES EMMA NILZA 2014 1,232,000
01083490 PARRA NARIÑO JOSE DEL CARMEN 2014 1,232,000
02318422 PARRA TAVERA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02088943 PARRADO AGUDELO GLAIDER ALEXANDER 2014 464,620,000
02394576 PARRADO MAYORGA ABRAHAM 2014 1,500,000
02067378 PARRILLA GOURMET  FUSAGASUGUEÑO 2014 1,000,000
01857029 PARRILLA Y COMIDAS RAPIDAS NUEVA
AUTOPISTA
2014 1,200,000
02138500 PASEANDO EXCURSIONES Y EVENTOS 2014 1,000,000
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02355109 PASTEL ARTE Y MOLDES SAS 2014 5,000,000
02195250 PATARROYO MARTIN HENRY GONZALO 2013 700,000
02195250 PATARROYO MARTIN HENRY GONZALO 2014 700,000
00977859 PATIÑO CALDERON DANIEL 2014 1,232,000
02268433 PATIÑO CASTAÑEDA ALEXANDRA 2014 200,000
02394754 PATIÑO TORRES DORELLY 2014 1,000,000
01962888 PATIO EL CARACOL 2014 10,170,000
02224484 PAVA VARGAS ZENAIDA 2014 2,500,000
00628340 PC S Y SUMINISTROS J C CIA LTDA 2014 188,890,000
01411560 PCI INGENIEROS CONSULTORES DE COLOMBIA
S A
2014 197,340,110
01639928 PDVSA GAS S A SUCURSAL COLOMBIA 2014 541,292,330,939
00660375 PEARSON EDUCACION DE COLOMBIA LTDA 2014 20,411,069,000
02122051 PEARSON EDUCACION DE COLOMBIA LTDA 2014 1
02097627 PEDREROS MORALES WILSON ENRIQUE 2014 1,000,000
02184916 PEDREROS ROA ANA BEATRIZ 2014 2,460,000
00069561 PEDRO CASTILLO PINEDA Y ASOCIADOS LTDA 2014 687,415,846
01907844 PELAEZ TELLEZ VICKY 2014 120,348,822
01935876 PELUCHES 3 JOTA 2014 1,000,000
02286928 PELUQUERIA ANGELA PAULA 2014 1,000,000
01509835 PELUQUERIA IMAGEN Y COLOR E Y T 2014 1,232,000
02310480 PELUQUERIA IMAGEN Y COLOR E Y T  2 2014 1,232,000
00561958 PELUQUERIA IMAGEN Y COLOR I Y C 2014 1,232,000
02262326 PELUQUERIA NEW LOOK LUZMAT 2013 1,000,000
02262326 PELUQUERIA NEW LOOK LUZMAT 2014 1,000,000
02115276 PELUQUERIA PATY ABRIL 2014 1,000,000
02130884 PELUQUERIA STYLOS INNOVAR 2014 2,000,000
00237032 PEMAR CONSULTORES DE COLOMBIA LTDA 2014 1,435,834,400
00634762 PEMARSA OILFIELD SERVICES S A 2014 6,318,659,389
02166155 PENTACONSTRUCCIONES SAS 2014 516,570,374
02090451 PEÑA CRISTANCHO LEIDY JOHANA 2014 3,000,000
01175010 PEÑA DE RODRIGUEZ MARIA INES 2014 700,000
00592191 PEÑA FORERO GILBERTO 2014 18,200,000
01320984 PEÑA GANTIVA OCTAVIANO 2014 800,000
01938988 PEÑA GARZON JAIRO ENRIQUE 2013 1,000,000
01938988 PEÑA GARZON JAIRO ENRIQUE 2014 1,200,000
01737866 PEÑA GUTIERREZ YHON MAURICIO 2014 1,179,000
02112420 PEÑA MACIAS HEISSON SMIDT 2014 1,200,000
02200643 PEÑA PINZON ALEXANDER 2014 5,000,000
00433983 PEÑA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO 2014 1,500,000
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02202546 PEÑA SAIZ WILLIAM ARLEY 2014 12,700,000
01441037 PEÑALOZA ARAQUE OSCAR JAVIER 2014 1,230,000
00447386 PEÑARANDA RUIZ OCTAVIO ADOLFO 2014 9,500,000
02327821 PEÑUELA CASTRO DIEGO MAURICIO 2014 1,000,000
02156834 PEOPLE CAR VIP SAS 2014 19,057,059
01910533 PEOPLE CAR VIP SAS 2014 10,000,000
02146736 PEOPLE DEVELOPMENT GROUP SAS 2014 753,323,605
02370948 PEPLOT CLASS 2014 1,000,000
01873198 PERALTA GARNICA NANCY 2014 1,500,000
02014024 PERALTA LONDONO LINA MERCEDES 2011 900,000
02014024 PERALTA LONDONO LINA MERCEDES 2012 900,000
02014024 PERALTA LONDONO LINA MERCEDES 2013 900,000
02014024 PERALTA LONDONO LINA MERCEDES 2014 900,000
01935096 PERDOMO DIAGO CARMEN ELENA 2013 900,000
01935096 PERDOMO DIAGO CARMEN ELENA 2014 900,000
00302853 PERDOMO DUARTE JESUS EMILIO 2014 1,000,000
02213302 PERDOMO LOZANO CAROLINA 2014 2,000,000
02120688 PERDOMO VALENZUELA LEIDY 2014 2,000,000
01375109 PERDOMO VILLEGAS LUIS HERNANDO 2014 982,580,445
02378207 PERENGUEZ DELGADO LUCY ENCARNACION 2014 3,000,000
01719845 PEREZ CARDENAS CIRO ALBERTO 2014 1,200,000
02298108 PEREZ DE SERRANO MARIA CECILIA 2014 700,000
02300750 PEREZ LOPEZ EDGAR LEONARDO 2014 1,000,000
02358510 PEREZ MEDINA JORGE ARMANDO 2014 1,200,000
01256832 PEREZ MENJURA RODOLFO 2014 9,000,000
00694995 PEREZ NUÑEZ JOSE ALFONSO 2014 1,230,000
01283331 PEREZ PULIDO CHRYISTIAN CAMILO 2014 75,765,000
02366440 PEREZ RIOS DORIS AMANDA 2014 1,100,000
02363781 PEREZ TUÑON MIREIA 2014 950,000
01472859 PERFECT FIT INDUSTRIES INC SUCURSAL
COLOMBIA
2014 1,870,025,780
02332316 PERFORMA LAUDERE DE COLOMBIA S A S 2014 61,272,255
00694281 PERILLA DE RODRIGUEZ LUZ MARINA 2014 6,000,000
02301027 PERILLA GARZON ANGEL JULIAN 2014 4,312,000
00882467 PERLAZA ESPINOSA ALEJANDRO 2014 1,000,000
02102016 PESCADERIA EL IMPERIO DEL PACIFICO 2014 5,000,000
01183468 PESCADERIA RESTUARANE LA GRAN MOJARRA 2009 100,000
01183468 PESCADERIA RESTUARANE LA GRAN MOJARRA 2010 100,000
01183468 PESCADERIA RESTUARANE LA GRAN MOJARRA 2011 100,000
01183468 PESCADERIA RESTUARANE LA GRAN MOJARRA 2012 100,000
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01183468 PESCADERIA RESTUARANE LA GRAN MOJARRA 2013 100,000
01183468 PESCADERIA RESTUARANE LA GRAN MOJARRA 2014 100,000
02379767 PESCADOS Y MARISCOS J.C 2014 1,000,000
02300504 PET SHOP MIS MASCOTAS 2014 1,100,000
00395495 PETCO LIMITADA. 2014 7,293,079,977
00623564 PETROLEUM TUBULAR INSPECTION INC.
SUCURSAL DE COLOMBIA
2014 8,385,621,707
02338569 PHARMA NUTRITION SAS 2014 5,000,000
02311815 PI GROUP SAS. 2014 2,340,000
01360937 PIJAMAS Y PANTUFLAS LEIDY MARIANA 2014 1,000,000
01321786 PIMENTEL CALDERON ENER CARLOS ALBERTO 2014 9,976,000
02085706 PIMIENTA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02370946 PINEDA CUNCANCHUN FLOR MARINA 2014 1,000,000
02093679 PINEDA ROJAS LUIS ANGEL 2014 1,133,000
02378872 PINILLA DIAZ MILTON ENRIQUE 2014 10,000,000
02284290 PINILLA FIGUEROA JORGE HERNANDO 2014 1,200,000
01740110 PINILLA PRADA CARMEN 2014 8,500,000
02354941 PINTO PINTO JUAN DE JESUS 2014 1,000,000
02334170 PINTUBIKE 2014 1,200,000
02205883 PINTURAS Y ACABADOS DOMESTIK SAS 2014 236,201,592
01843150 PINZON CANASTERO MARGARITA 2014 900,000
01236036 PINZON DAVILA EMILSEN 2014 1,200,000
00685574 PINZON DE CRUZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
02378317 PINZON GONZALEZ ARACELY 2014 1,000,000
00265469 PINZON LUIS ANTONIO 2014 1,220,000
02172930 PINZON MONROY JOSE LUIS 2013 900,000
02172930 PINZON MONROY JOSE LUIS 2014 900,000
02115080 PINZON RIAÑO CLAUDIA ISABEL 2014 1,000,000
02260525 PINZON RICO LIBARDO 2013 500,000
02260525 PINZON RICO LIBARDO 2014 500,000
00801774 PIQUETEADERO BOYACENCE DEL SUR 2014 1,200,000
02191447 PIQUETEADERO DE GALLINA PORTAL DE LA
ESQUINA 1
2014 1,000,000
01267787 PIQUETEADERO EL CACIQUE 2014 1,200,000
01923084 PIQUETEADERO LOS PINOS TABIO 2011 800,000
01923084 PIQUETEADERO LOS PINOS TABIO 2012 800,000
01923084 PIQUETEADERO LOS PINOS TABIO 2013 800,000
01923084 PIQUETEADERO LOS PINOS TABIO 2014 1,000,000
01839436 PIQUETEADERO YULI 2014 1,200,000
01723250 PIRAQUIVE BOLIVAR CARMEN 2014 1,000,000
01362517 PIRAQUIVE CORREDOR HERMENCIA 2014 650,000
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02347267 PIRAQUIVE QUIROGA LUCINIO HERNANDO 2014 1,000,000
00930306 PIRELLI DE COLOMBIA S.A.S 2014 37,186,491,524
02299002 PIZZA ROCK SAS 2014 10,000,000
02095667 PIZZA´S COUNTRY 2014 1,000,000
00765886 PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS RUBY 2013 1,000,000
00765886 PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS RUBY 2014 2,000,000
02326487 PLANEAR COMUNICACIONES SAS 2014 196,750,322
00910591 PLANTIARMENQ 2014 1,100,000
01930527 PLASTICOR JJ 2014 1,601,000
01691665 PLASTICOS Y DESECHABLES PLASTI - MIL 2014 950,000
02219617 PLASTICOS Y RECICLAJE W Y M 2013 1,000,000
02219617 PLASTICOS Y RECICLAJE W Y M 2014 1,000,000
02070703 PLASTIVEN 2014 2,464,000
01204128 PLAY TENNIS 2014 1,250,000
01456559 PLUS INFORMATICA E U 2014 58,735,649
02061400 POLANIA FARFAN CARMENZA 2014 4,500,000
02318054 POLIEDRO DIGITAL SAS 2014 589,500
01970877 POLLO EXPRESS FLORESTA 2014 10,000,000
01459514 POLMINERA 2014 500,000
00391996 POLMINERA S.A.S. 2014 742,976,438
02271594 POMAR CASTILLO OSCAR JAVIER 2014 1,232,000
00999802 POPORO ARTE PRECOLOMBINO 2014 500,000
00590006 PORTAFOLIO - DIARIO ECONOMICO 2014 2,583,953
02122236 PORTAL CLICK SERVICE 2014 1,200,000
02078973 PORVENIR AVILA 2014 1,000,000
01454962 POSICIONAMIENTO PUBLICITARIO E U 2014 56,600,000
01894678 POSTRES DELICIAS DEL CAMPO 2014 1,000,000
01226301 POSTRES TRIGO MIEL Y VINO 2014 1,179,000
01145140 POVEDA GARZON PABLO ENRIQUE 2013 500,000
01145140 POVEDA GARZON PABLO ENRIQUE 2014 1,200,000
01460985 POVEDA LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
01800881 PRE-EXEQUIALES LOS ANGELES 2011 900,000
01800881 PRE-EXEQUIALES LOS ANGELES 2012 900,000
01800881 PRE-EXEQUIALES LOS ANGELES 2013 1,000,000
01800881 PRE-EXEQUIALES LOS ANGELES 2014 1,000,000
02205842 PREFABRICADOS Y ENCHAPADOS CLAUDIA
LAVADEROS
2014 1,600,000
01268928 PREMIER SUMINISTROS E U 2014 198,938,474
02310955 PRIETO AREVALO EDGAR ALFONSO 2014 4,000,000
01810489 PRISMACOLOR F M 2014 3,500,000
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01121486 PRO ASEO LA DOMESTICA 2013 1,000,000
01121486 PRO ASEO LA DOMESTICA 2014 1,000,000
02100515 PROBIKES 2014 3,200,000
01279773 PROCESOS Y DESARROLLOS ODONTOLOGICOS
COLOMBIANOS COLDENTAL SAS
2014 321,199,463
02167722 PROCESSES INFORMATION & TECHNOLOGY S A
S
2014 138,757,415
01723934 PRODIPLAST S A EN LIQUIDACION 2013 17,798,161
01907850 PRODUCCIONES EL SOL 2014 120,348,822
01373364 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CHAHER 2011 350,000
01373364 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CHAHER 2012 400,000
01373364 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CHAHER 2013 300,000
02244201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA CAÑA DORADA 2014 3,000,000
00923157 PRODUCTOS DE ASEO JEMA 2014 1,800,000
01813503 PRODUCTOS DE BELLEZA ALBITCLASS 2014 1,000,000
02106301 PRODUCTOS ESOTERICOS SANTA 2014 1,000,000
00982634 PRODUCTOS LA ANTIOQUEÑITA DE AREPAS 2013 8,000,000
00982634 PRODUCTOS LA ANTIOQUEÑITA DE AREPAS 2014 8,000,000
01662096 PRODUCTOS QUIMICOS MEJIA 2014 1,800,000
00453874 PRODUCTOS VITALPAN 2014 10,000,000
02285810 PRODUGRAFICOS S A S 2014 123,979,848
02285811 PRODUGRAFICOS SAS 2014 123,979,848
00578575 PROFESIONALES EN A & B SAS 2014 1,553,016,794
00566591 PROFESIONALES Y TECNICOS ASOCIADOS C R
LIMITADA
2014 2,500,000
00811216 PROFESSIONAL CARE S.A.S 2014 247,742,627
00168043 PROINVERCOL LTDA 2014 49,467,000
02188387 PROJECT AND BUSINESS MANAGEMENT S.A.S. 2014 808,371,886
02395053 PROMINENCE PARTNERS S A S 2014 100,000,000
01863065 PROMO PRINT MARKETING SAS 2014 1,000,000
02344331 PROMOCIONES 10.000 2014 1,000,000
00266197 PROMOCIONES FANTASTICAS S A 2014 8,950,589,932
01950000 PROMOGANGAS 13 2014 32,000,000
02019463 PROMOGANGAS 21 2014 29,000,000
01824715 PROMOGANGAS II 2014 35,000,000
01546712 PROMOINVEST S A S 2014 879,677,827
00085473 PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA PINZON
GALAN Y CIA S. EN C.
2014 78,344,086
02166642 PROPIEDAD HORIZONTAL SERVICIOS
INTEGRALES S A S
2014 4,300,000
01676994 PROPIEDADES RAIZ Y VEHICULOS LTDA 2014 6,000,000
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02249234 PROTECCION INTEGRAL OUTSOURCING QHSE
SAS
2014 245,000,000
01658156 PROVEEDORES DE SOLUCIONES Y SERVICIOS
EMPRESARIALES S A S PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA PROSSEM S A S
2014 222,479,220
01332433 PROYECTOS & CONSULTORIAS R C 2014 5,000,000
01889761 PROYECTOS & CONSULTORIAS R C S A S 2014 684,576,355
02393999 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE
SANTANDER S.L. - SUCURSAL COLOMBIA
2014 72,000,000
00617965 PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2014 6,100,000
02095054 PROYECTS & CONSULTING SAS 2014 4,360,862
02395012 PS SUBA BILBAO PARQUE 2014 8,000,000
02395013 PS SUBA RINCON CARRERA 91 2014 9,000,000
01721529 PSB DOTACIONES Y PRENDAS PUBLICITARIAS
E U
2014 75,940,000
01705093 PUENTES TALERO NAIFE CECILIA 2014 1,200,000
01060787 PUERTA GRANDE 2014 500,000
02390011 PUERTO URIAN SANDRA MILENA 2014 600,000
02324007 PULIDO ALMONACID LIBY ANDREA 2014 900,000
02360449 PULIDO CAJAMARCA LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01785370 PULIDO ROJAS AURORA 2014 6,800,000
01297976 PUNTO CERVECERO DONDE VIVI 2013 1,000,000
01297976 PUNTO CERVECERO DONDE VIVI 2014 1,000,000
01258640 PUNTO REYMON 2014 9,000,000
02272817 PUNTO REYMON 2014 3,000,000
02291040 PURE COLOMBIA TRAVEL SAS 2014 141,098,405
02311816 PURE COLOMBIA TRAVEL SAS 2014 141,098,405
02034791 PURESCM COLOMBIA S A S 2014 385,977,375
02387510 PYR AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
02299906 Q-TOTAL POWER SAS 2014 20,479,422
02160087 Q&D ABOGADOS 2014 1,700,000
01348836 QUALITTA COLOMBIA LTDA 2014 2,301,121,718
02019144 QUALITY GROUP CM S A S 2014 40,000,000
01722996 QUANTUM EVOLUCION EMPRESARIAL LTDA 2014 33,541,025
01641108 QUENGUAN MORA MARIBEL 2014 20,300,000
02186737 QUESOS DON LECHERO 2014 100,000
01105346 QUESOS SARABENA DEL SUR 2014 1,800,000
01501611 QUESOS Y YOGUR PESLAC LA 129 2013 1,000,000
01894670 QUEVEDO CLAVIJO BARBARA 2014 1,000,000
01666308 QUEVEDO HERNANDEZ ANGELICA VIVIANA 2014 500,000
01278481 QUICK OIL 127 2014 148,324,663
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01533418 QUICK OIL 147 2014 111,108,711
01278485 QUICK OIL 170 2014 148,280,219
01134742 QUICK OIL COLOMBIA LTDA 2014 5,240,750,278
00326943 QUIEBRA CANTO 2014 1,500,000
00788947 QUIJANO PARRADO CELIA ESPERANZA 2014 1,700,000
01870823 QUILAGUY CARRILLO BLANCA EUGENIA 2014 990,000
00179784 QUIMICA INTERNACIONAL 2014 1,384,120,843
00179783 QUIMICA INTERNACIONAL LTDA 2014 1,384,120,843
01752580 QUIMICOS EL ALQUIMISTA 2014 6,000,000
01759110 QUINCHE GARCIA SONIA ESPERANZA 2011 500,000
01759110 QUINCHE GARCIA SONIA ESPERANZA 2012 500,000
01759110 QUINCHE GARCIA SONIA ESPERANZA 2013 500,000
02274609 QUINCHE QUINCHE JONNATHAN PATRICK 2014 1,179,000
00828645 QUINTERO ASCANIO CARLOS EMEL 2014 9,200,000
01832903 QUINTERO BARRERA JOSE ROBERTO 2014 1,200,000
00837647 QUINTERO DE SANCHEZ LIDIA 2014 1,232,000
02294861 QUINTERO ESPINOSA LUZ MYRIAM 2014 1,200,000
00881032 QUINTERO GAMBOA SONIA YOLANDA 2013 1,000,000
00881032 QUINTERO GAMBOA SONIA YOLANDA 2014 1,000,000
02314900 QUINTERO GOMEZ EDWIN 2014 1,179,000
02325220 QUINTERO RIOS MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
01371199 QUIÑONES GONZALEZ JADER AUGUSTO 2014 2,000,000
01737919 QUIROGA FLOR ISIDRA 2014 2,450,000
00453871 QUIROGA PEREZ NORBERTO 2014 10,000,000
01481895 QUITIAN RUEDA TILCIA MATILDE 2014 1,000,000
01443515 QUITORA JOSE ARBEY 2014 1,200,000
00323440 QUIVET 2014 571,077,443
00323439 QUIVET LIMITADA 2014 571,077,443
01379134 R C ARQUITECTOS S A S 2014 672,905,009
01180585 R E AUDITAR E U 2013 7,758,000
01180585 R E AUDITAR E U 2014 624,000
01707357 R.B.A INGENIERIA 2014 299,500,443
00085392 RADIO CAPITAL 2014 1,000,000
00085391 RADIO CAPITAL LTDA 2014 717,684,703
01228867 RADIO INTEGRIDAD S A 2014 3,264,637,853
00000997 RADIOCOM S.A. 2014 2,961,137,727
00539270 RADIOCOMUNICACIONES HALCONES DE LA
SABANA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 334,116,359
02228731 RAFACARM SAS 2014 546,753,541
01085042 RAFAEL PEREZ ARQUITECTURA E U 2014 667,148,792
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01995086 RAMI BROASTER TOCANCIPA 2014 4,000,000
02166938 RAMIREZ & HERNANDEZ INGENIERIA SAS 2014 20,000,000
02221356 RAMIREZ ALDANA ABRAHAM 2014 1,200,000
01572386 RAMIREZ CASTELBLANCO YOLANDA 2014 4,500,000
01483916 RAMIREZ DE RODRIGUEZ PASTORA 2014 1,500,000
02385941 RAMIREZ DIAZ JONATHAN 2014 20,000,000
02185800 RAMIREZ ESTUPIÑAN OSCAR MAURICIO 2014 1,000,000
01915719 RAMIREZ MENDOZA LUDYS MARGOTH 2014 2,000,000
02272217 RAMIREZ MOLINA MARIA ILDA 2014 1,100,000
02223797 RAMIREZ NOREÑA JOSE MAURICIO 2014 1,000,000
02273897 RAMIREZ PALMA LAURA LEONOR 2013 1,000,000
02095661 RAMIREZ QUINTERO JOSE FERNANDO 2014 1,000,000
02314424 RAMIREZ RAMIREZ SERGIO ANDRES 2014 650,000
00360911 RAMIREZ ROA BETY 2014 1,000,000
02303753 RAMIREZ RODRIGUEZ MARISOL 2014 10,000,000
00387656 RAMIREZ RODRIGUEZ WILLIAM FERNANDO 2014 2,029,212,000
01934616 RAMIREZ ROSERO RICHARD 2014 900,000
02289455 RAMIREZ TOVAR ANA LUCIA 2014 1,000,000
01646126 RAMIREZ VALDES ANDREA BIBIANA 2012 1,000,000
01646126 RAMIREZ VALDES ANDREA BIBIANA 2013 2,000,000
01646126 RAMIREZ VALDES ANDREA BIBIANA 2014 1,300,000
01646128 RAMIREZ VALDES ANDREA BIBIANA Y/O
MUEBLES RUSTICOS ITO
2012 1,000,000
01646128 RAMIREZ VALDES ANDREA BIBIANA Y/O
MUEBLES RUSTICOS ITO
2013 2,000,000
01646128 RAMIREZ VALDES ANDREA BIBIANA Y/O
MUEBLES RUSTICOS ITO
2014 1,300,000
01800876 RAMIREZ VILLAMIL JEIMY ALEXANDRA 2011 900,000
01800876 RAMIREZ VILLAMIL JEIMY ALEXANDRA 2012 900,000
01800876 RAMIREZ VILLAMIL JEIMY ALEXANDRA 2013 1,000,000
01800876 RAMIREZ VILLAMIL JEIMY ALEXANDRA 2014 1,000,000
02087355 RAMIREZ VILLEGAS SERGIO ALONSO 2014 1,190,000
01939217 RAMOS CASTELBLANCO RAUL ANDRES 2014 2,700,000
01978183 RAMOS DE VALENCIA AURA ROSA 2014 1,170,000
02374580 RAMOS HORTA JUDITH ESTHER 2014 500,000
01801240 RAMOS RAMOS GUSTAVO 2014 2,300,000
02058551 RAMOS SUAREZ JOSE GILBERTO 2014 2,000,000
02350173 RAMOS VALENZUELA RAUL ALBERTO 2014 1,200,000
01855534 RANCHO Y LICORES 3 ESQUINAS 2014 1,000,000
01168989 RAPI POLLO DE LA 63 2014 2,900,000
02294864 RAPICENTRO PARK 2014 1,200,000
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02334262 RAPID TIENDA CALIDPAN 2014 1,179,000
01491539 RAPIDELICIAS SANTA CLARA 2014 800,000
00444893 RAUL SENDOYA BAENA S.A.S 2014 962,549,778
00699383 RAVAGO DE COLOMBIA SA 2014 5,158,677,000
02009011 RAYIITOS KIIDS 2014 800,000
02009009 RAYO SANCHEZ EDITH ANTONIA 2014 800,000
02221150 RBA INGENIERIA SAS 2014 299,500,443
01617980 RC PUBLICIDAD EXTREMA 2014 1,000,000
01996179 RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA
SAS
2014 1,213,504,154
02025328 RECOVERY SFM 2014 2,800,000
01589610 RECTIFICACION DE RINES 7 DE AGOSTO 2014 2,000,000
01906138 RECTIFICADORA DE MOTORES DIESEL CAR S 2014 2,500,000
01321049 REDCORD DE COLOMBIA S A BANCO NACIONAL
DE CELULAS MADRE LA SOCIEDAD TAMBIEN
PODRA OPERAR BAJO LA RAZON SOCIAL
ABREVIADA DE REDCORD S A
2014 1,683,993,000
02347058 RELEVOS 1 A SAS 2014 15,000,000
00388526 RELIEVES REY DE REYES NO.2 2014 4,300,000
02226718 REMATES DE LA CUARTA SUR 2013 1,000,000
02226718 REMATES DE LA CUARTA SUR 2014 1,000,000
01428949 REMATES MARIMAR 2014 1,200,000
01538485 REMATES NATALIA DE LA 91 2014 3,000,000
02093683 REMATES SEMIPAPELERIA 2014 1,133,000
01375539 REMODELA COCINAS INTEGRALES LTDA 2014 91,848,851
01490841 REMODELA COCINAS INTEGRALES LTDA 2014 1,000,000
00770028 REMOLINA ESTRADA CONSULTORIA GERENCIAL
S.A. REMOLINA ESTRADAS.A.
2014 2,010,083,404
02140672 REMONTADORA ANTONINO 2013 600,000
01509375 REMONTADORA DE CALZADO LA ESPECIAL
NORTE
2007 300,000
01509375 REMONTADORA DE CALZADO LA ESPECIAL
NORTE
2008 300,000
01509375 REMONTADORA DE CALZADO LA ESPECIAL
NORTE
2009 300,000
01509375 REMONTADORA DE CALZADO LA ESPECIAL
NORTE
2010 300,000
01509375 REMONTADORA DE CALZADO LA ESPECIAL
NORTE
2011 300,000
01509375 REMONTADORA DE CALZADO LA ESPECIAL
NORTE
2012 300,000




00928983 RENGIFO MORALES LILIA ELSA 2014 6,000,000
02390914 RENOVANDO STILOS 2014 500,000
02280563 RENTING CAPITAL S A S 2014 3,500,000
01465559 REPARACIONES DE PLASTICOS M Y M 2014 1,100,000
01078000 REPRESENTACIONES BOTERO GOMEZ SAS. 2014 425,607,000
00716701 REPRESENTACIONES CASTILLO VALBUENA
ALMACEN NO2
2014 1,200,000
02007992 REPUESTOS ALTA BLANCA 2014 8,000,000
00352944 REPUESTOS CENTRALES LUIS G CHAVES 2014 31,000,000
01065210 REPUESTOS CENTRALES LUIS G. CHAVEZ NO.
2
2014 13,500,000
02369148 REPUESTOS PARA COLOMBIA SAS 2014 58,451,540
02360919 RESIDENCIAS J.V 2014 10,300,000
01963442 RESORTES LUIS TOVAR 2014 1,800,000
00948461 RESTAURANTE ALEX ALVAREZ 2014 3,000,000
02361222 RESTAURANTE BAR CHALET SUIZO SAS 2014 52,437,920
01771498 RESTAURANTE BAR LOS PAISAS H M 2014 1,100,000
02330095 RESTAURANTE CASPIO 2014 500,000
00014312 RESTAURANTE CHALET SUIZO 2014 55,939,081
02334274 RESTAURANTE CHINO CHENG YUAN 2014 4,500,000
02310881 RESTAURANTE COLOMBO ORIENTAL DELICIAS
DE LA COMIDA CHINA
2014 1,000,000
01698937 RESTAURANTE DONDE CHARLY 2014 1,000,000
02096243 RESTAURANTE DOÑA BETY 2014 1,000,000
01325259 RESTAURANTE EL CARNAL 2014 5,000,000
02333936 RESTAURANTE EL FOGON MALAGUEÑO 2014 1,179,000
00125410 RESTAURANTE EL REMANSO 2014 1,220,000
01900742 RESTAURANTE EL SANTANDEREANO H Y C 2010 1,200,000
01900742 RESTAURANTE EL SANTANDEREANO H Y C 2011 1,200,000
01900742 RESTAURANTE EL SANTANDEREANO H Y C 2012 1,200,000
01900742 RESTAURANTE EL SANTANDEREANO H Y C 2013 1,200,000
01325154 RESTAURANTE GEMA ROJA DE LA 80 2014 65,000,000
02137805 RESTAURANTE KIKORRICO 2014 1,844,100
02137802 RESTAURANTE KIKORRIKO 2014 1,844,100
02137799 RESTAURANTE KIKORRIKO S A S 2014 11,702,271
02218582 RESTAURANTE LA CASA DE LA GALLINA 2014 1,000,000
01657278 RESTAURANTE LA CUCHARITA J B L 2014 1,000,000
00711196 RESTAURANTE LA DELICIOSA MARIA V
BUSTOS
2014 2,400,000
02112548 RESTAURANTE LA MORENA TIPICA 2014 1,200,000
01048110 RESTAURANTE LEO JUNIOR 2014 1,000,000
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01236407 RESTAURANTE LUZ TATY'S 2014 1,000,000
02342811 RESTAURANTE MANDARINA Y LIMON J J J 2014 1,000,000
01098561 RESTAURANTE P PC DEL ORIENTE 2014 1,200,000
01737302 RESTAURANTE Y PESCADERIA EL SAZON
GUAPIREÑO
2014 1,200,000
02076661 RESTREPO PERDOMO ANA MARIA 2014 250,000
02270955 RETICULA CONSTRUCCIONES E U 2014 50,000,000
01769215 REY RODRIGUEZ DIANA VALERIA 2014 1,300,000
00329296 REY TRIVIÑO LIA CECILIA 2014 20,864,000
01557692 REYCORE LIMITADA 2014 2,679,905,910
01600688 REYES ABOGADOS ASOCIADOS S A 2014 1,111,848,177
00286535 REYES ARENAS HERNANDO 2014 4,300,000
02219687 REYES CASTIBLANCO GERARDO 2014 1,150,000
02314447 REYES LEON ANA EDELMIRA 2014 2,000,000
02310944 REYES MUÑOZ LUZ ANGELA 2014 500,000
02353527 REYES VALERO LUDWIN EDUARDO 2014 1,500,000
00372466 REZK HADAD GABRIEL 2014 57,986,023
02265622 RIAÑO CASTRO LUZ MARY 2014 1,000,000
01203693 RIAÑO RODRIGUEZ FREDY ALEXANDER 2014 1,250,000
02380002 RICA AVENA Y PAN DELI 2014 1,100,000
01852445 RICO GUEVARA MARIA SECUNDINA 2014 300,000
00827362 RICO PARRA ANA LUCRECIA 2014 6,000,000
00664602 RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S A
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA
SUCURSALBOGOTA PUDIENDO UTILIZAR
TAMBIEN LOS NOMBRES DE ARP
COLMENASUCURSAL BOGOTA O RIESGOS
PROFESIONALES COLMENA SUCURSAL BOGOTA
O COLMENA RIESGOS PROFESIONALES
SUCURSAL BOGOTA O COLMENA ARP SUCURSAL
BOGOTA
2014 8,785,315,826
00776861 RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A.
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA OF
2014 850,062,202,337
02355049 RINCON ABRIL ADRIANA MARCELA 2014 3,000,000
01491108 RINCON ALBARRACIN LUIS MANUEL 2014 1,232,000
02377795 RINCON BELLO SANDRA PATRICIA 2014 1,500,000
02316236 RINCON CALDERON IVAN GABRIEL 2014 2,000,000
01075143 RINCON GARZON VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
00855104 RINCON LAGUNA YEZID ERNESTO 2014 100,000
02350688 RINCON LOPEZ JOHN FERNANDO 2014 1,232,000
02282607 RINCON MERCHAN JORGE HUMBERTO 2014 1,350,000
00500348 RINCON PARRA DIMAS 2014 1,500,000
01987593 RINCON PARRILLA & SOPAS 2014 1,900,000
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01755030 RINCON PEREIRA GIOVANNA NATALI 2014 3,000,000
01927065 RINCON PRIETO EDYAMIL 2011 940,000
01927065 RINCON PRIETO EDYAMIL 2012 950,000
01927065 RINCON PRIETO EDYAMIL 2013 960,000
01927065 RINCON PRIETO EDYAMIL 2014 970,000
02337934 RINCON QUINTERO EDGAR GUILLERMO 2014 1,000,000
01386968 RIOS CAICEDO MARVI YURANI 2011 810,000
01386968 RIOS CAICEDO MARVI YURANI 2012 830,000
01386968 RIOS CAICEDO MARVI YURANI 2013 850,000
01386968 RIOS CAICEDO MARVI YURANI 2014 880,000
01649349 RIOS CESPEDES CARLOS ALBERTO 2014 2,800,000
01972399 RIOS RAFAEL ANTONIO 2014 5,000,000
02384755 RIOS SALCEDO BLANCA AURORA 2014 1,000,000
01662944 RIOS SALCEDO MARTHA RUBIELA 2014 1,000,000
01462215 RISUELAS 2014 353,722,722
01798234 RIVADENEIRA DE ODA MARIA ELSA 2014 1,200,000
02115268 RIVERA ABRIL ALIX MARINA 2014 1,000,000
01677698 RIVERA ALONSO ROSA ELENA 2014 1,232,000
01475292 RIVERA DIAZ RICHARD 2014 2,460,000
02289042 RIVERA GARCIA EDWIN ALBERTO 2014 3,000,000
01530167 RIVERA MARDOQUEO 2014 1,200,000
01365523 RIVEROS GONZALEZ ALEJANDRO 2013 1,000,000
01365523 RIVEROS GONZALEZ ALEJANDRO 2014 1,000,000
02348233 RIVEROS HERNANDEZ NELSON ENRIQUE 2014 8,200,000
01736162 RIVEROS MESA ISABEL DEL ROSARIO 2010 1,200,000
01736162 RIVEROS MESA ISABEL DEL ROSARIO 2011 1,200,000
01736162 RIVEROS MESA ISABEL DEL ROSARIO 2012 1,200,000
01736162 RIVEROS MESA ISABEL DEL ROSARIO 2013 1,200,000
01736162 RIVEROS MESA ISABEL DEL ROSARIO 2014 1,200,000
02304464 ROA AVILA HECTOR HERNANDO 2014 600,000
01838049 ROA JAIME 2014 1,179,000
02174171 ROA RODRIGUEZ JHON ALEXANDER 2014 17,000,000
01176220 ROBAYO RUIZ JUAN FRANCISCO 2014 3,900,000
02379601 ROBAYO VINCHIRA MARIA DEL CARMEN 2014 1,100,000
01935996 ROBERT NOVEDADES 2009 2014 1,100,000
01705366 ROCHA RUIZ SEGUNDO LAUREANO 2014 5,000,000
00775954 ROCHA VENEGAS MANUEL IGNACIO 2014 20,000,000
02387749 ROCOLA Y TIENDA LA BUTACA 2014 1,000,000
02189228 ROD JEANS COLLECTION 2013 100,000
02189228 ROD JEANS COLLECTION 2014 3,000,000
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02331452 RODRI  BROSTER 2014 1,100,000
00954721 RODRIGUEZ ACOSTA JUAN DE JESUS 2014 1,000,000
02306846 RODRIGUEZ ALARCON MAURICIO 2014 1,000,000
02387746 RODRIGUEZ ALARCON ROSALBA 2014 1,000,000
01663802 RODRIGUEZ ALDANA EMILCE 2014 1,000,000
00165625 RODRIGUEZ AMAYA LEOPOLDO 2014 10,000,000
01258738 RODRIGUEZ ANGEL ANGEL ANTONIO 2014 12,500,000
01885240 RODRIGUEZ AREVALO ROSA HELENA 2014 1,200,000
01179085 RODRIGUEZ AYA DAVID RICARDO 2014 46,000,000
02386060 RODRIGUEZ BELTRAN NATALIA ANDREA 2014 1,100,000
02179851 RODRIGUEZ BENITEZ CLARA IDALI 2014 4,000,000
01880813 RODRIGUEZ BLANCA MARIA 2014 880,000
02366895 RODRIGUEZ BOLAÑOS ANA TULIA 2014 1,000,000
01868843 RODRIGUEZ CALLEJAS JUAN CARLOS 2011 900,000
01868843 RODRIGUEZ CALLEJAS JUAN CARLOS 2012 900,000
01868843 RODRIGUEZ CALLEJAS JUAN CARLOS 2013 900,000
01295081 RODRIGUEZ CASTIBLANCO JOSE AGUSTIN 2014 1,200,000
01149516 RODRIGUEZ CIFUENTES EMMA LEONOR 2014 1,000,000
02057244 RODRIGUEZ CORREDOR FERNANDO ARTURO 2012 8,000,000
02057244 RODRIGUEZ CORREDOR FERNANDO ARTURO 2013 12,000,000
02057244 RODRIGUEZ CORREDOR FERNANDO ARTURO 2014 15,000,000
01597324 RODRIGUEZ CORTES NOVOA Y CIA S EN C 2014 100,000
01553593 RODRIGUEZ CORTES NOVOA Y COMPAÑIA S EN
C
2014 832,000,000
01961423 RODRIGUEZ CUBILLOS BLANCA ISABEL 2012 1,000,000
01961423 RODRIGUEZ CUBILLOS BLANCA ISABEL 2013 1,000,000
01961423 RODRIGUEZ CUBILLOS BLANCA ISABEL 2014 1,000,000
02394831 RODRIGUEZ CUEVAS ALEX HERNAN 2014 1,200,000
00098743 RODRIGUEZ DE DAMIAN MARIA CLAUDINA 2014 465,878,733
00835752 RODRIGUEZ DE GARCIA ELSA 2014 2,500,000
01518254 RODRIGUEZ DIAZ BLANCA CECILIA 2014 1,030,000
01861941 RODRIGUEZ DIAZ JAVIER ALBERTO 2014 1,200,000
01783788 RODRIGUEZ FILIBERTO 2014 1,133,000
01351887 RODRIGUEZ GALLEGO MYRIAM ERMILDA 2014 1,500,000
02329564 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS GUILLERMO 2014 8,000,000
02085890 RODRIGUEZ GONZALEZ ORLANDO 2014 1,232,000
00970653 RODRIGUEZ GUSTAVO 2005 500,000
00970653 RODRIGUEZ GUSTAVO 2006 500,000
00970653 RODRIGUEZ GUSTAVO 2007 500,000
00970653 RODRIGUEZ GUSTAVO 2008 500,000
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00970653 RODRIGUEZ GUSTAVO 2009 500,000
00970653 RODRIGUEZ GUSTAVO 2010 500,000
00970653 RODRIGUEZ GUSTAVO 2011 500,000
00970653 RODRIGUEZ GUSTAVO 2012 500,000
00970653 RODRIGUEZ GUSTAVO 2013 500,000
00970653 RODRIGUEZ GUSTAVO 2014 1,000,000
01937176 RODRIGUEZ GUTIERREZ WILMAR 2014 1,100,000
00438466 RODRIGUEZ HERNANDEZ PEDRO PABLO 2014 22,700,000
02060928 RODRIGUEZ HERNANDEZ SONIA 2014 21,350,000
01884170 RODRIGUEZ HUERFANO EDILIA 2014 1,000,000
01245809 RODRIGUEZ JIMENEZ ABELARDO 2014 1,430,000
01854163 RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,100,000
01330111 RODRIGUEZ LUIS HUMBERTO 2014 1,232,000
02264381 RODRIGUEZ MATALLANA DIANA LUCIA 2014 700,000
01906133 RODRIGUEZ MENDOZA MARIA RITA 2014 2,500,000
00290569 RODRIGUEZ MERCHAN RICARDO 2014 241,000,000
02192416 RODRIGUEZ MOLANO JORGE 2014 1,600,000
02098104 RODRIGUEZ OYOLA YEIMI ANDREA 2013 9,000,000
02098104 RODRIGUEZ OYOLA YEIMI ANDREA 2014 9,000,000
01733980 RODRIGUEZ PADILLA CECILIA 2014 900,000
01082285 RODRIGUEZ PAEZ BALTAZAR 2014 4,000,000
00904115 RODRIGUEZ PALACIOS MARILYN 2011 1,160,000
00904115 RODRIGUEZ PALACIOS MARILYN 2012 1,250,000
00904115 RODRIGUEZ PALACIOS MARILYN 2013 1,500,000
00904115 RODRIGUEZ PALACIOS MARILYN 2014 2,300,000
00739719 RODRIGUEZ PASCAGAZA LUIS ALVARO 2014 40,350,000
02374383 RODRIGUEZ PEREZ MARTHA LUCIA 2014 3,500,000
00791315 RODRIGUEZ PULGARIN JOSE JAIRO 2014 1,232,000
01441213 RODRIGUEZ QUIMBAYO ELVIS SERAFIN 2014 2,000,000
01525944 RODRIGUEZ RAMIREZ HUGO HERNEY 2014 1,070,000
02363386 RODRIGUEZ RAMOS JOSE GREGORIO 2014 1,100,000
02078099 RODRIGUEZ RODRIGUEZ AURORA MIREYA 2013 1,000,000
02078099 RODRIGUEZ RODRIGUEZ AURORA MIREYA 2014 1,000,000
01752219 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO HERNANDO 2012 1,000,000
01752219 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO HERNANDO 2013 1,000,000
01752219 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO HERNANDO 2014 1,000,000
02347063 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SAIBI SODELIA 2014 1,000,000
01252713 RODRIGUEZ ROMERO EMILIA 2014 28,000
00934485 RODRIGUEZ SALAS ANA SILVIA 2014 1,000,000
01330803 RODRIGUEZ SEGRERA EDGAR GUIOVANNI 2014 1,200,000
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01574343 RODRIGUEZ SIERRA MAURICIO 2014 1,230,000
02236704 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE HERNANDO 2014 1,000,000
01799075 RODRIGUEZ TOVAR MARTHA 2014 3,000,000
01555151 RODRIGUEZ VACA PAOLA ANDREA 2014 15,000,000
02300474 RODRIGUEZ VIVAS WAIDA ALEJANDRA 2014 9,000,000
01931588 ROEMPLAST 2014 1,000,000
02315678 ROJAS CONTRERAS JAIME 2014 1,179,000
01297974 ROJAS CUTIVA SATURIA 2013 1,000,000
01297974 ROJAS CUTIVA SATURIA 2014 1,000,000
02262871 ROJAS DAZA NUBIA INES 2014 1,200,000
01830772 ROJAS GUERRA MAURICIO 2014 1,100,000
02217869 ROJAS GUERRERO DIANA PILAR 2014 1,700,000
02194034 ROJAS HERNANDEZ MARIA ANGELICA 2013 1,000,000
02369414 ROJAS LOPEZ MARIA CELIA 2014 850,000
02236024 ROJAS MARTINEZ MARTHA CECILIA 2014 3,800,000
02138856 ROJAS PINZON PEDRO PABLO 2014 800,000
01919646 ROJAS RINCON YOVANNY 2014 1,232,000
02122230 ROJAS RODRIGUEZ ANA MARIA 2014 1,200,000
01702366 ROJAS RODRIGUEZ LUIS CARLOS 2014 1,200,000
02375763 ROJAS ROJAS LUIS ARCADIO 2014 1,180,000
02300502 ROJAS ROSARIO MARIA MARCY 2014 1,100,000
01909677 ROJAS RUIZ HELVER ANTONIO 2014 700,000
01069552 ROJAS SIERRA ELIZABETH 2014 1,900,000
01120163 ROJAS TOLOSA ELEUDINA 2014 10,984,000
02272304 ROJAS TORRES ROSABEL 2013 1,000,000
01549732 ROJAS URIBE LUIS FELIPE 2014 2,000,000
01979184 ROJAS VACA JOSE YEBRAIL 2014 8,000,000
02253311 ROKOLA BAR DOÑA FLOR 2014 1,000,000
02190019 ROKOLA BAR PARASOL VALLUNO 2014 1,500,000
02080242 ROLDAN ZAMORA ANDREA PAOLA 2012 500,000
02080242 ROLDAN ZAMORA ANDREA PAOLA 2013 600,000
02080242 ROLDAN ZAMORA ANDREA PAOLA 2014 750,000
00969550 ROMERO CAMPOS LUZ MERY 2014 1,600,000
00512506 ROMERO CARREÑO RICARDO 2013 900,000
00512506 ROMERO CARREÑO RICARDO 2014 1,000,000
01879466 ROMERO MEDINA BLANCA LEONOR 2014 2,700,000
02011269 ROMERO MORENO MARIA CAMILA 2014 15,000,000
01774752 ROMERO MUÑOZ DAYAN STEFANY 2014 2,500,000
00332630 ROMERO PEDRAZA LEONILDE 2014 2,000,000
01332079 ROMERO RAMIREZ CARLOS EDUARDO 2014 900,000
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01698935 ROMERO REINA CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
02339879 ROMERO RODRIGUEZ ROSANA 2014 1,000,000
02289256 ROMERO TINOCO ALBA MARIA 2014 1,000,000
02067017 ROMERO YOLIMA 2014 1,000,000
02256037 ROMMEL ARTISTAS Y EVENTOS 2014 6,000,000
02240208 RONCANCIO GUTIERREZ EDGAR ORLANDO 2014 1,200,000
02378577 ROSARIO BUFANDAS 2014 500,000
02334271 ROSAS ESTUPIÑAN DIANA MARCELA 2014 4,500,000
00445505 ROZO ROMERO MICHEL EDUARDO 2013 6,000,000
00445505 ROZO ROMERO MICHEL EDUARDO 2014 5,200,000
02342885 ROZO TORRES RUTH ESPERANZA 2014 1,000,000
01862907 RST ABOGADOS ESPECIALIZADOS SAS 2014 1,581,697,838
01771308 RTS AGENCIA CSR BOGOTA 2014 778,644,346
02167756 RU & R INVERSIONES SAS 2014 5,820,601,609
02207705 RUA CONTRERAS KELLY LILIAN 2014 1,000,000
02217070 RUBIANO ORTEGON GLORIA SILDANA 2014 500,000
02140762 RUEDA CARANTON PEDRO NEL 2012 1,000,000
02140762 RUEDA CARANTON PEDRO NEL 2013 1,000,000
02140762 RUEDA CARANTON PEDRO NEL 2014 5,000,000
00289050 RUEDA GARZON SAS 2014 1,861,914,000
01280452 RUEDAS R G C 2014 100,000,000
02174413 RUIZ ABELLA DORIS MARLENY 2014 1,550,000
02151273 RUIZ APONTE EDWIN WILFREDO 2014 1,500,000
01604850 RUIZ BENITEZ CLAUDIA 2014 800,000
01042461 RUIZ CALVO EDGAR ORLANDO 2013 6,000,000
01042461 RUIZ CALVO EDGAR ORLANDO 2014 6,000,000
01294868 RUIZ CASTRO ELBER ENRIQUE 2014 5,800,000
01002087 RUIZ HERNANDEZ LUZ ASTRID 2014 1,000,000
00843952 RUIZ JOSE SANTOS 2014 500,000
01681198 RUIZ LIZCANO PEDRO ASTRON 2014 1,000,000
02380606 RUIZ MARTINEZ MARICELA 2014 1,500,000
02092945 RUIZ MORA FLAMINIO 2014 32,000,000
00917279 RUIZ RODRIGUEZ JAIME OSWALDO 2014 1,300,000
02358841 RUSINQUE GARZON YENNY MILENA 2014 1,200,000
01149019 RUSSI AVILA LUZ MARINA 2012 1,000,000
01149019 RUSSI AVILA LUZ MARINA 2013 1,000,000
01149019 RUSSI AVILA LUZ MARINA 2014 1,000,000
02209122 RUSTICOS CON CLASE AG 2014 2,500,000
02382826 RVS ASESORES EN SEGUROS LIMITADA 2014 10,000,000
02131029 RWNCIE REPRESENTACIONES SAS 2012 1,100,000
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02131029 RWNCIE REPRESENTACIONES SAS 2013 1,200,000
02131029 RWNCIE REPRESENTACIONES SAS 2014 1,300,000
01329569 S L RESEARCH COLOMBIA EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 2,986,159,979
02277986 S Y M TELECOMUNICACIONES 2014 500,000
01934701 SAAVEDRA CONTRERAS ISIDRO 2014 5,000,000
02103835 SAAVEDRA DAVID FERNEY 2014 1,232,000
02111173 SABOGAL Y HERRERA INVERSIONES LTDA 2014 100,862,950
02331209 SABOR Y CAFE 2014 1,200,000
00772235 SABOYA MORENO PABLO ANTONIO 2014 3,000,000
02332695 SABRA SAS 2014 20,000,000
02334180 SABRA SAS 2014 20,000,000
02276460 SABROPAN LAS FLORES 2014 500,000
01128395 SACOS LASSER 2014 17,000,000
02251619 SAENZ UMAÑA LAURA 2014 5,000,000
02108547 SAFETY IN DEEP SAS 2014 286,919,587
02080720 SAHILU SAS 2013 5,163,000
02080720 SAHILU SAS 2014 2,828,000
01507049 SAKKOS D 2014 9,000,000
01866540 SAL DE BELLEZA TIJERAS 2 2014 993,000
01097150 SALA AUTOPISTA NORTE 2014 393,938,513
02207476 SALA DE BELLEZA D` MELY 2014 1,000,000
02385792 SALA DE BELLEZA EVOLUTION DEL COLOR 2014 1,100,000
01711143 SALA DE BELLEZA FRANCE GLAMOUR 2014 550,000
01195960 SALA DE BELLEZA INNOVATION S STILOS 2014 1,300,000
02159176 SALA DE BELLEZA LEIDY JGO 2014 900,000
02097745 SALA DE BELLEZA LUCY ALVAREZ 2014 200,000
01454865 SALA DE BELLEZA MARIATE 2014 7,120,000
02303867 SALA DE BELLEZA MARLENI 2014 500,000
01476743 SALA DE BELLEZA NATTY - O 2014 1,200,000
02268473 SALA DE BELLEZA NATYS NGB 2014 1,000,000
01532689 SALA DE BELLEZA NELLY S F 2014 2,350,000
01866591 SALA DE BELLEZA NUEVA IMAGEN ED 2014 1,000,000
02390012 SALA DE BELLEZA SANDRA MILENA PUERTO 2014 600,000
00532919 SALA DE BELLEZA URIEL 2014 500,000
01200905 SALA DE BELLEZA Y VARIEDADES 2011 500,000
01200905 SALA DE BELLEZA Y VARIEDADES 2012 500,000
01200905 SALA DE BELLEZA Y VARIEDADES 2013 500,000
01200905 SALA DE BELLEZA Y VARIEDADES 2014 500,000
01444654 SALAMANCA ALVAREZ EDGAR HERNANDO 2014 1,232,000
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02200546 SALAMANCA TALERO RUBI MARCELA 2014 1,570,000
01669346 SALAS ARANDA GLADYS 2011 900,000
01669346 SALAS ARANDA GLADYS 2012 900,000
01669346 SALAS ARANDA GLADYS 2013 900,000
01669346 SALAS ARANDA GLADYS 2014 1,200,000
01013652 SALAZAR AGUILAR JESUS 2014 882,000
01035537 SALAZAR GOMEZ LUZ MARIA 2013 12,500,000
02093513 SALAZAR GRANADOS WILSON 2014 500,000
02071392 SALAZAR RINCON CHRISTIAN CAMILO 2014 50,000,000
01454864 SALAZAR RINCON YINA ALEXANDRA 2014 7,120,000
00962045 SALAZAR RODRIGUEZ FREDY JORGE 2014 500,000
02383527 SALAZAR SALAZAR JULIAN HUMBERTO 2014 2,000,000
01602256 SALCEDO LIEVANO Y CIA S C A 2014 495,556,890
02300812 SALDAÑA LOPEZ JAIME 2014 1,232,000
01895831 SALDARRIAGA CUARTAS EVELYN YURANY 2014 500,000
02092015 SALE SOLUTIONS S A S 2012 2,000,000
02092015 SALE SOLUTIONS S A S 2013 2,000,000
01709102 SALGADO CIPRIAN MARIA NIEVES 2014 4,000,000
01495210 SALGADO DE MELO MARIA INES 2014 500,000
01869248 SALGUERO PRIETO ERICK LEANDRO 2012 2,000,000
01869248 SALGUERO PRIETO ERICK LEANDRO 2013 2,000,000
01869248 SALGUERO PRIETO ERICK LEANDRO 2014 3,000,000
01855532 SALINAS DE LOPEZ LAURA ROSA 2014 1,000,000
02180491 SALINAS QUINTERO MERY 2014 1,100,000
01575636 SALON DE JUEGOS PATIO BONITO 2014 680,000
01483918 SALSAMENTARIA FLORENCIA 2014 1,500,000
01171688 SALSAMENTARIA YORFY 2014 39,500,000
02011969 SAN ANGEL GIRL 2014 15,000,000
00197716 SAN JERONIMO CAJICA CABRERA HERMANOS
S.A.S.
2014 3,278,000,000
01813501 SANABRIA RIOS ALBA LUCIA 2014 1,000,000
02173589 SANABRIA SUAREZ LUIS EDUARDO 2014 5,000,000
02270188 SANABRIA VANEGAS MANUEL BELMONTE 2014 1,000,000
00849844 SANCHEZ ALFONSO JOSE RAUL 2014 1,000,000
00557752 SANCHEZ ALVAREZ LUIS ALEJANDRO 2014 2,800,000
00714269 SANCHEZ ARAGON RAFAEL MARIA 2014 1,000,000
02148457 SANCHEZ CALLEJAS ALEXANDER 2014 2,450,000
02018535 SANCHEZ CARO GERMAN ALBERTO 2014 2,600,000
00340620 SANCHEZ CHAVES MANUEL DARIO 2014 2,000,000
01274198 SANCHEZ DE ESPITIA ROSALBA 2014 49,600,000
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01083132 SANCHEZ DE PEÑALOZA AMPARO 2014 1,200,000
00988159 SANCHEZ ESLAVA PEDRO 2014 1,000,000
00317438 SANCHEZ ESPINOSA MIGUEL ANGEL 2014 15,000,000
01186075 SANCHEZ FORERO LUIS EDUARDO 2014 815,000
00707948 SANCHEZ GOMEZ BLANCA ESTER 2014 2,000,000
00811180 SANCHEZ GONZALEZ CARLOS JULIO 2008 800,000
00811180 SANCHEZ GONZALEZ CARLOS JULIO 2009 800,000
00811180 SANCHEZ GONZALEZ CARLOS JULIO 2010 850,000
00811180 SANCHEZ GONZALEZ CARLOS JULIO 2011 850,000
00811180 SANCHEZ GONZALEZ CARLOS JULIO 2012 900,000
00811180 SANCHEZ GONZALEZ CARLOS JULIO 2013 900,000
00811180 SANCHEZ GONZALEZ CARLOS JULIO 2014 950,000
01889972 SANCHEZ GUTIERREZ FLOR MARINA 2014 950,000
01082676 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE WILLIAM 2014 15,400,000
01774715 SANCHEZ HERRERA ORLANDO 2014 81,853,238
02106254 SANCHEZ LONDOÑO ELIECER 2014 1,000,000
01368614 SANCHEZ LUIS ALBERTO 2014 1,232,000
01186067 SANCHEZ MALAVER MANUEL IGNACIO 2014 810,000
02227506 SANCHEZ OSPINA PAUL 2014 1,000,000
02152151 SANCHEZ RAMIREZ GERARDO 2014 1,000,000
02226064 SANCHEZ SANCHEZ JOHANA 2014 2,000,000
02378576 SANCHEZ SANCHEZ LIX KATERINE 2014 500,000
01682097 SANCHEZ VACA LUZ MERY 2014 900,000
02220229 SANCHEZ YESID ANTONIO 2013 1,000,000
02220229 SANCHEZ YESID ANTONIO 2014 1,000,000
02181811 SANDOVAL GARCIA TITO 2014 3,080,000
00721685 SANDOVAL RUIZ ISMAEL 2014 2,113,118,596
02165840 SANDOVAL VARELA FREDY 2014 435,370,194
01841589 SANDRA LILIANA M I 2014 900,000
01918469 SANGUINO DE NIÑO EDILIA MARIA 2014 1,090,000
02354634 SANTA CRUZ WILSON GERMAN 2014 1,200,000
02009031 SANTA ISABELA CANO 2014 1,000,000
01720602 SANTAELLA 2014 800,000
00745795 SANTAMARIA ARIZA CARLOS JULIO 2014 180,500,000
02226877 SANTAMARIA NIEVES MARIELA 2013 1,000,000
02226877 SANTAMARIA NIEVES MARIELA 2014 1,000,000
01056240 SANTAMARIA TELLEZ ROSALBA 2008 850,000
01056240 SANTAMARIA TELLEZ ROSALBA 2009 850,000
01056240 SANTAMARIA TELLEZ ROSALBA 2010 850,000
01056240 SANTAMARIA TELLEZ ROSALBA 2011 850,000
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01056240 SANTAMARIA TELLEZ ROSALBA 2012 850,000
01056240 SANTAMARIA TELLEZ ROSALBA 2013 850,000
01388910 SANTANA INGENIERIA LIMITADA 2014 3,146,976,604
01718611 SANTANA ORJUELA BLANCA LIGIA 2011 860,000
01718611 SANTANA ORJUELA BLANCA LIGIA 2012 860,000
01718611 SANTANA ORJUELA BLANCA LIGIA 2013 860,000
01995570 SANTIAGO PABON JORGE HUMBERTO 2012 1,200,000
01995570 SANTIAGO PABON JORGE HUMBERTO 2013 1,200,000
01995570 SANTIAGO PABON JORGE HUMBERTO 2014 1,200,000
02330555 SANTOFIM,IO CAMACHO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02342808 SANTOS LINARES JULIETH 2014 1,000,000
02321925 SANTOS MONTENEGRO LUDWIN ORLANDO 2014 1,000,000
02028481 SARA ELECTRONICS S.A.S. 2012 1,000,000
02028481 SARA ELECTRONICS S.A.S. 2013 1,000,000
02317849 SARMIENTO  INES 2014 1,500,000
01214525 SARMIENTO ARENAS CARLOS ARTURO 2014 50,000,000
02332156 SARMIENTO ARISMENDI ANDREA CAROLINA 2014 2,000,000
02241880 SARMIENTO GONZALEZ JOHANNA 2014 2,000,000
02376648 SASTRERIA LUCHO 2014 1,500,000
02253357 SATELITAL SUBA 2014 1,200,000
01796416 SCARPETA JULIA ELDY 2014 10,000,000
01404164 SCHARMANT 2014 5,000,000
00035747 SCHRADER CAMARGO INGENIEROS ASOCIADOS
S.A.
2014 182,767,107,931
01601341 SCREENMEDIA  SAS 2014 711,770,639
00677470 SDV COLOMBIA S A S 2014 2,939,126,249
00608771 SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL
SUCURSAL COLOMBIA
2014 54,714,950,462
01972043 SEBASTIAN S PLATERIA 2014 1,450,000
01874388 SECREA PUBLICIDAD Y DISEÑO E U 2014 10,757,926
01910576 SECUE RONCERIA JOSE FELICIANO 2010 1
01910576 SECUE RONCERIA JOSE FELICIANO 2011 1
01910576 SECUE RONCERIA JOSE FELICIANO 2012 1
01910576 SECUE RONCERIA JOSE FELICIANO 2013 1
01469460 SEDANO PINZON WILSON 2014 1,232,000
01862605 SEGURA FORERO YOVAI 2014 900,000
00616513 SEGURA GUERRERO JOSE VICENTE 2014 1,100,000
00849555 SEGURA JIMENEZ CLAUDIA IRMA 2014 1,200,000




00287956 SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO
LIMITADA SEPECOL LTDA
2014 19,262,448,716
00333695 SEGURIDAD INDUSTRIAL ROMERO 2014 2,000,000
01649733 SEGURIDAD SECURBEL LTDA 2014 1,115,505,943
01021957 SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA
SEVICOL LTDA
2014 5,800,000
02289260 SEGUROS D & D 2014 1,000,000
01010700 SEGUROS DE COLOMBIA 2014 2,450,000
02365124 SELLADOS DE COLOMBIA 2014 1,000,000
01640079 SELVA NEGRA PASTELERIA 2014 1,100,000
02263097 SEMILLAS DEL HUILA S.A. 2014 10,126,956,173
02297142 SEMIMAR 2014 1,200,000
02349316 SENER INGENIERIA Y SISTEMAS COLOMBIA
SAS
2014 374,835,000
01755066 SEPULVEDA ACEVEDO CAROLINA 2014 5,000,000
02282770 SEPULVEDA JAIMES RUTH MAYERLY 2014 10,000,000
02073409 SERCAMERA & TECH 2014 8,000,000
02178238 SERMIPETROL S A 2014 2,331,431,951
02387595 SERNA HECTOR HUGO 2014 1,000,000
02360186 SERNA RESTREPO MARIEN 2014 1,000,000
02190016 SERNA VELASCO BEATRIZ 2014 1,500,000
00768552 SERPA GOMEZ EVELIN MARIA 2014 1,000,000
02317460 SERRANO JIMENEZ DIEGO ALBERTO 2014 1,100,000
01590461 SERRANO POVEDA FRANKLIN JOSEPH 2014 550,000
02328893 SERRANO TOVAR CARLOS ARTURO 2014 5,300,000
02369126 SERRANO VARGAS JOHAN DANIEL 2014 5,300,000
02032967 SERRATO PEREZ WILBER ALFONSO 2014 5,000,000
02215295 SERV@COM S A S 2014 138,243,000
02330987 SERVI COMUNICACIONES EL REFUGIO 2014 2,000,000
02004954 SERVI MOTORES E D A 2014 1,232,000
02172192 SERVIADMICON SAS 2014 5,000,000
02248570 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TRANSPORTE
TU CONDUCTOR SEGURO S A S
2013 3,000,000
02248570 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TRANSPORTE
TU CONDUCTOR SEGURO S A S
2014 3,000,000
01879534 SERVICIOS GENERALES EL CACIQUE 2014 1,179,000
02327826 SERVICIOS INTEGRALES D M P 2014 1,000,000
02328803 SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO J
A
2014 1,230,000
01705368 SERVICIOS X SOLUCIONES INFORMATICAS
LAUREANO ROCHA
2014 8,000,000
01404820 SERVIFRENOS TRIVIÑO ARIAS 2014 2,800,000
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00629054 SERVIMULTIPLES DE ASEO 2011 1,000,000
00629054 SERVIMULTIPLES DE ASEO 2012 1,000,000
00629054 SERVIMULTIPLES DE ASEO 2013 1,000,000
00629054 SERVIMULTIPLES DE ASEO 2014 1,000,000
02213163 SERVINET.COM.COM 2014 1,000,000
02086550 SERVIPROYECTOS MVL SAS 2014 10,000,000
01653862 SERVIREDES DE COLOMBIA 2014 5,000,000
02045229 SERVIREDES DE COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
01217089 SETMA 2013 100,000
01217089 SETMA 2014 204,510,000
02343816 SEXTA AVENIDA MODA PARA TODA LA
FAMILIA
2014 1,100,000
01789207 SGF GLOBAL S.A.S. 2014 5,139,879,498
01989900 SHALOW NELLY 2014 800,000
00784051 SHEKINA BUZOS Y CHAQUETAS 2014 500,000
02058736 SIA COMPANY SAS 2013 1,000,000
02058736 SIA COMPANY SAS 2014 1,000,000
02084788 SIADO SIADO GUSTAVO 2014 950,000
00117154 SIDECON LIMITADA 2013 18,383,000
00117154 SIDECON LIMITADA 2014 19,325,000
01610304 SIERRA CARLOS MAURICIO 2014 5,000,000
02212523 SIERRA LOPEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01805510 SIERRA RUIZ LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
01612296 SIERRA SALINAS JOSE LIBARDO 2014 3,080,000
01780861 SIGMA GESTION DE PROYECTOS S.A.S SIGLA
SIGMA GP
2014 1,606,624,216
01902363 SIKMALAB LTDA 2010 1,000,000
01902363 SIKMALAB LTDA 2011 1,000,000
01902363 SIKMALAB LTDA 2012 1,000,000
01902363 SIKMALAB LTDA 2013 1,000,000
01902363 SIKMALAB LTDA 2014 1,000,000
02264193 SILVA GIRALDO HERNANDO 2014 2,000,000
02118777 SILVA GLORIA STELLA 2013 600,000
02118777 SILVA GLORIA STELLA 2014 600,000
01499835 SILVA GOMEZ BLANCA FLOR 2014 1,000,000
01341031 SILVA JOSE ANIBAL 2014 5,500,000
01995083 SILVA PLAZAS RAMIRO 2014 4,000,000
01851578 SIMBA PETS VETERINARIA 2013 1,000,000
01851578 SIMBA PETS VETERINARIA 2014 1,000,000
01832628 SINCRONIZACION ELECTRONICA M.A.C 2014 1,000,000
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02284201 SINERGIA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA S A
S
2014 15,000,000
02347160 SISTEMAS INTEGRALES CRUZ 2014 1,000,000
01539516 SISTEMAS INTEGRALES PERSONALIZADOS
LTDA
2014 59,780,000
00054559 SISTEMAS ODONTOMEDICOS LTDA 2014 1,218,994,573
00087555 SISTEMAS ODONTOMEDICOS LTDA 2014 1,000,000
00884868 SISTRAN ANDINA SISTRANDI CIA S A
SISTRAN COLOMBIA S A
2014 4,236,968,182
01736081 SITIO DE CONTACTO S A S 2014 451,438,450
01391975 SKYDREAMS ESTUDIO DIGITAL 2014 1,500,000
01633083 SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA
AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S A Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA OPAIN S A
2014 657,543,073,161
02289207 SOCIEDAD GOMEZ MIRANDA INVERSIONES
LTDA
2014 146,446,712
00719400 SOCIEDAD HARINERA DEL TOLIMA S A S 2014 864,944,588
00390131 SOCIEDAD JURIDICA COLOMBIANA LTDA 2014 500,000
01310783 SOCIEDAD MINERA ANTRACITAS DE COLOMBIA
LTDA
2014 1,000,000
02001505 SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS
INFORMATICOS SAS
2014 292,085,870
00534191 SOFTWARE HOUSE LTDA 2014 671,413,631
02346487 SOLANO GUTIERREZ CLEOPATRA 2014 1,232,000
02286549 SOLER CASAS JEIMY CAROLINA 2014 1,200,000
02133420 SOLER LOPEZ CARLOS JULIO 2014 7,880,228
02270145 SOLIN INGENIEROS S A S 2014 12,500,000
02148459 SOLOFRENOS AUTONORTE 2014 2,450,000
01882799 SOLONAC SAS SOLUCIONES LOGISTICAS
NACIONALES
2014 136,618,037
01713282 SOLUCIONES AMBIENTALES ESTRATEGICAS
LTDA
2014 320,860,972
02388976 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ESPINEL S A S 2014 2,000,000
02289192 SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES M Y G
SAS
2014 38,691,735
01890975 SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS
SOLUCIONES C & F S A S
2014 1,967,996,000
01284920 SOLUCIONES GRAFICAS FAES 2014 1,300,000
02213396 SOLUCIONES INFORMATICAS VI SAS 2014 100,000
02306804 SOLUCIONES INTEGRALES Y EFICIENTES S A
S
2014 7,500,000
02267834 SOLUCIONES TECNOLOGICAS NUEVA ROMA 2014 1,000,000
02299153 SOMBREROS GUASA 2 2014 1,100,000
01326621 SONAR LTDA 2014 176,449,579
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01719707 SONOCARE S.A.S 2014 472,643,959
00094806 SONORA TRUST S A S 2014 1,503,964,000
01596202 SOPAS ESPECIALES LUZ 2013 1,179,000
01596202 SOPAS ESPECIALES LUZ 2014 1,179,000
02231418 SOPHIA TURISMO, RUTA Y GUIANZA 2013 200,000
02231418 SOPHIA TURISMO, RUTA Y GUIANZA 2014 200,000
00880347 SORIA GUEPENDO FRANCISCO JAVIER 2014 1,232,000
01026814 SORIANO BERMUDEZ HECTOR ORLANDO 2012 1,000,000
01026814 SORIANO BERMUDEZ HECTOR ORLANDO 2013 1,000,000
01026814 SORIANO BERMUDEZ HECTOR ORLANDO 2014 1,000,000
02156928 SOS LOGISTICA S A S 2014 20,000,000
01517548 SOSA CHACON FERNANDO 2013 1,179,000
02221792 SPAZIO MOBILIARI 2014 7,370,000
01709103 SPECIAL PIZZA CAFE BAR 2014 1,000,000
02103200 SPECTRUM SUPPLY SAS 2014 6,780,000
02040662 SPOON ECOLOGIC 2014 300,000
00932082 SPRAYIT GUNS GASKET GENUINE 2014 1,000,000
01299061 STAND ILUMINACIONES E U 2014 1
01299024 STAND ILUMINACIONES S A S 2014 4,025,904,773
02098842 STANDARD 10 COLOMBIA S A S 2012 1,000,000
02098842 STANDARD 10 COLOMBIA S A S 2013 1,000,000
01689039 STARKCRUZ 2014 4,000,000
02382697 STÄRKE COLOMBIA 2014 1,232,000
01915115 STENDHAL COLOMBIA S A S 2014 25,626,634,000
01481245 STI SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES
EU
2013 8,000,000
01481245 STI SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES
EU
2014 8,000,000
02306672 STILO MODERNO ESCUELA DE BELLEZA 2014 2,000,000
02312780 STOKINS SIROLGS 2014 1,200,000
02185558 STORY INC S A S 2014 635,059,076
01005073 STRATCO CONSULTORES ASOCIADOS S A
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA STRATCO S A
2014 1,119,924,358
02159556 STRATEGIC TRADER WORLD COLOMBIA SAS 2014 237,898,168
01190105 STUDIO TV VIDEO LTDA 2014 776,202,660
02375564 SUA ABRIL JAVIER EULICES 2014 900,000
01639946 SUAREZ FORERO JOSE MATEO 2014 1,300,000
01496228 SUAREZ GOMEZ MARIA CECILIA 2014 700,000
01223584 SUAREZ GONZALEZ ANGELO 2014 16,000,000
01579746 SUAREZ JIMENEZ HAIR IGNACIO 2014 1,100,000
00817342 SUAREZ LOPEZ RUTH MIREYA 2014 950,000
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01205267 SUAREZ MORENO JESUS ANIBAL 2013 5,500,000
01205267 SUAREZ MORENO JESUS ANIBAL 2014 5,500,000
01237385 SUAREZ OBANDO WILLIAM ENRIQUE 2014 1,200,000
02196617 SUAREZ OVALLE MYRIAM 2014 5,500,000
02162060 SUAREZ RADA FANNY 2014 1,000,000
01300860 SUAREZ REYES MARIA CONSUELO 2014 1,200,000
01193489 SUAREZ ROJAS SERAFIN 2014 1,300,000
01803644 SUAREZ SICHACA FERNANDO ALEXANDER 2010 1,000,000
02237649 SUAREZ SUAREZ OCTAVIO 2014 8,600,000
01981036 SUB PRODUCTOS CARNICOS JAQG 2014 2,000,000
01288555 SUBASTA DE LO USADO 2014 923,000
01383038 SUMBAY S A S 2014 2,136,985,116
02253740 SUMINISTROS DACTILAR PR 2013 1,200,000
02253740 SUMINISTROS DACTILAR PR 2014 1,200,000
00261368 SUMINISTROS E IMPRESOS 2014 7,945,319,000
00231220 SUMINISTROS E IMPRESOS S A S 2014 19,195,600,100
02239290 SUMINISTROS EMPRESARIALES DE COLOMBIA
S A S
2014 1,000,000
02038363 SUMINISTROS J M 2013 1,000,000
02038363 SUMINISTROS J M 2014 1,000,000
01015973 SUMITSU DE COLOMBIA LTDA 2014 63,761,000
02047763 SUPER DROGAS KALI 2014 5,400,000
01294870 SUPER LUJOS EAGLE OF COLOMBIA 2014 5,800,000
02374592 SUPER MANZANA 2 GIROS Y RECARGAS 2014 500,000
01198093 SUPER TIENDA LA DECIMA 2014 1,100,000
02084790 SUPERMERCADO 134 2014 950,000
01797841 SUPERMERCADO DANI HVA 2014 2,300,000
02265624 SUPERMERCADO DONDE TOÑO 2014 1,000,000
02394402 SUPERMERCADO EL PAISA DE ANTIOQUIA 2014 614,000
02298114 SUPERMERCADO EL PROGRESO F.O 2014 30,000,000
01489676 SUPERMERCADO LA 52 2014 1,232,000
00857632 SUPERMERCADO LA ESQUINA DEL PROGRESO 2013 1,000,000
00857632 SUPERMERCADO LA ESQUINA DEL PROGRESO 2014 1,000,000
01311845 SUPERMERCADO LOS GIRASOLES H A 2014 1,179,000
02273878 SUPERMERCADO LOS PESCANOS 2014 800,000
01783790 SUPERMERCADO SARITA DE LA 44 2014 1,133,000
02301492 SUPERMERCADO SCHARITO 2014 5,000,000
02365096 SUPERMERCAPOLLO 2014 1,200,000
01638728 SUPERTIENDA MERKATODO RH 2014 10,000,000
01944377 SUPERTIENDAS LOS AZAFRANES SAS 2014 30,000,000
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02202295 SUPERVISION E INGENIERIADE PROYECTOS S
A S
2014 667,389,206
02075102 SUPPLEMENT STORE 2014 1,000,000
01288744 SURAMERICANA DE JUEGOS S A 2014 980,370,000
01974380 SURTI FRUVER 1A 2014 1,200,000
02199276 SURTIAVES 22 DM 2013 1,000,000
02305408 SURTIDORA DE AVES DE COTA 2014 1,200,000
01978016 SURTIDORA DE POLIETILENO LA 17 2014 10,000,000
02380791 SURTIFRUVER DE LA 12 H 2014 1,200,000
02078590 SURTIREPUESTOS LA 17 2014 1,200,000
01328112 SYNTHOMED INTERNATIONAL S A SYNTHESIS
OF MEDICINES INTERNATIONAL SA
2014 1,861,689,693
01282008 SYSTEM NET INGENIERIA LTDA 2014 607,361,501
01972358 T PLUS S A S 2014 2,622,745,161
01620102 T Y M MUEBLES 2014 1,000,000
02186387 T&T GRUPO DE CONSULTORIAS Y AUDITORIAS
EMPRESARIALES S A S
2014 171,703,434
02269694 TABORDA RODRIGUEZ GERMAN EDUARDO 2014 3,080,000
00503146 TAFUR CARLOS ARTURO 2014 6,300,000
02186302 TALERO NUBIA HERICA 2014 500,000
02052513 TALLER AGROINDUSTRIAL DE UBATE 2014 1,100,000
01972402 TALLER DE JOYERIA Y RELOJERIA COLOMBIA 2014 5,000,000
02063855 TALLER DE ORNAMENTACION EL TOLIMA 2014 700,000
01805155 TALLER EL RESORTE DEL SUR 2012 500,000
01805155 TALLER EL RESORTE DEL SUR 2013 500,000
01805155 TALLER EL RESORTE DEL SUR 2014 500,000
01510133 TALLER Y REMONTADORA DE CALZADO A T M 2014 1,232,000
00425751 TALLERES EL PADRE 2014 1,000,000
01496209 TAMALERIA Y LECHONERIA EL RINCON
TOLIMENSE
2014 1,200,000
00832203 TAMALES EL ANTOJO 2014 5,000,000
00960204 TAMALES TOLIMENSES JOSE ALONSO 2014 1,200,000
02094484 TAMARA MAYORGA BLANCA NELLY 2014 1,000,000
01385270 TAMAYO DE ORTIZ RUTH 2014 950,000
02236942 TAMAYO PARDO DEYANIRA 2014 500,000
01609064 TAPIA GAMEZ JORGE FIDEL 2014 2,000,000
01927645 TAPICERIA VICTOR ZABALA LOS TRES
ELEFANTES
2014 1,000,000
02382215 TARAZONA ESTUPIÑAN LUZ ALBA 2014 1,000,000
02099768 TAXICAB 2014 35,406,960
01841944 TAXMUÑOZ 2014 1,000,000
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02277047 TECH OUTSOURCING SAS 2014 40,394,000
00874081 TECNI COSTURA S.A. 2014 5,620,386,403
00857548 TECNIAGUAS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S A
S
2014 2,728,805,000
01959313 TECNICFIBER S A S 2014 222,804,201
01142008 TECNICOSTURA LTDA 2014 18,896,373
01669019 TECNIFRENOS LIJACA 2014 5,540,000
00363558 TECNILIMPIO 2014 618,830,163
00363555 TECNILIMPIO S. A. TECNICOS EN LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA DE TECNILIMPIO S.A.
2014 618,830,163
01609065 TECNISERVICIO EL COSTEÑO 2014 18,000,000
01393369 TECNISERVICIOS BELTRAN S A S 2014 451,905,323
00349281 TECNOCOSTURA 2011 1,200,000
00349281 TECNOCOSTURA 2012 1,200,000
00349281 TECNOCOSTURA 2013 9,500,000
02307880 TECNOLOGIA COLOMBIANA DE PETROLEOS
LIMITADA
2014 21,500,000
01657290 TECNOLOGIAS DE LA SABANA COMPAÑIA
LIMITADA PERO PODRA USAR LA SIGLA
TECNOLOGIAS DE LA SABANA LTDA
2009 8,000,000
01657290 TECNOLOGIAS DE LA SABANA COMPAÑIA
LIMITADA PERO PODRA USAR LA SIGLA
TECNOLOGIAS DE LA SABANA LTDA
2010 8,000,000
01657290 TECNOLOGIAS DE LA SABANA COMPAÑIA
LIMITADA PERO PODRA USAR LA SIGLA
TECNOLOGIAS DE LA SABANA LTDA
2011 8,000,000
01657290 TECNOLOGIAS DE LA SABANA COMPAÑIA
LIMITADA PERO PODRA USAR LA SIGLA
TECNOLOGIAS DE LA SABANA LTDA
2012 8,000,000
01657290 TECNOLOGIAS DE LA SABANA COMPAÑIA
LIMITADA PERO PODRA USAR LA SIGLA
TECNOLOGIAS DE LA SABANA LTDA
2013 8,000,000
01657290 TECNOLOGIAS DE LA SABANA COMPAÑIA
LIMITADA PERO PODRA USAR LA SIGLA
TECNOLOGIAS DE LA SABANA LTDA
2014 8,000,000
01705920 TECNONEXO COLOMBIA S.A.S. 2014 19,381,285
02250910 TECNOTRANSPORTADORES SAS 2014 10,000,000
01804761 TECSIL 2014 1,000,000
01150329 TECSIL S A 2014 4,684,642,722
02037978 TECSIL S A 2014 1,000,000
02145439 TECSIL SA 2014 1,000,000
01944928 TEIM SAS 2014 5,000,000
02264195 TEJIDOS C Y S 2014 2,000,000
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01908879 TEKNIK LTDA 2014 299,969,398
01948074 TELECOMUNICACIONES DIANET 2014 3,500,000
01517551 TELEVARIEDADES SHARAY 2013 1,179,000
02047340 TELEXPRESS INCA 2012 1,000,000
02047340 TELEXPRESS INCA 2013 1,200,000
02047340 TELEXPRESS INCA 2014 1,500,000
01342043 TELLEZ BAREÑO ALVEIRO 2014 4,310,000
01969978 TELLEZ POVEDA ANA ELSA 2014 2,390,000
01751494 TELLEZ VARGAS GUILLERMO LEON 2014 500,000
02013994 TENENTIA E3 SAS 2014 337,231,071
02366586 TENORIO BOHORQUEZ MARITZA IVONNE 2014 500,000
02333140 TENTACIONES DEL RINCON 2014 1,000,000
00317296 TERAPISTAS DEL COUNTRY LTDA 2014 1,451,194,191
02290413 TERRANET TERRAGRANDE 2014 1,000,000
01736164 TERRANOVA RECORS INVERSIONES 2010 1,200,000
01736164 TERRANOVA RECORS INVERSIONES 2011 1,200,000
01736164 TERRANOVA RECORS INVERSIONES 2012 1,200,000
01736164 TERRANOVA RECORS INVERSIONES 2013 1,200,000
01736164 TERRANOVA RECORS INVERSIONES 2014 1,200,000
01264205 TERRATEST LABORATORIO DE SUELOS ROCAS
Y MATERIALES LTDA QUIEN PODRA UTILIZAR
LA SIGLA TERRATEST LTDA
2014 918,901,397
01264296 TERRATEST LTDA 2014 5,000,000
02081951 TERRAZA PARRILLA 119 2014 2,000,000
01974481 TEX AND LEATHER COMPANY LTDA 2014 1,000,000
02099540 TEXTILES RODHIA 2014 10,000,000
01171352 TEXTILNETS S A S 2014 78,236,163
02227620 THE GOLDEN COIN COMPANY SAS 2014 3,000,000
01966263 THE SCHOOL BEER 2011 1,030,000
01966263 THE SCHOOL BEER 2012 1,030,000
01966263 THE SCHOOL BEER 2013 1,030,000
01649521 THE ZOO FILMS S.A.S 2014 553,286,269
01858281 TI BUSINESS SOLUTIONS S A S 2014 36,793,968,555
01628508 TIENDA AURES PARKE 2014 1,000,000
01723251 TIENDA AVICOLA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02332158 TIENDA CAFE CHIA 2014 2,000,000
02350228 TIENDA CARMEN GALLO 2014 1,000,000
00659096 TIENDA CIGARRERIA BUCANAS 2014 1,200,000
02362381 TIENDA COMUNAL DE LA 56 2014 1,100,000
01374366 TIENDA D & J 2014 2,464,000
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02207410 TIENDA DE MASCOTAS CACHORROS SANOS Y
FELICES
2014 1,000,000
02316933 TIENDA DE RUEDAS Y RODACHINAS
IMPOMUNDO
2014 1,050,000
02258189 TIENDA DE SOCORRO ARIZA 2014 1,000,000
02097862 TIENDA DE VIVERES CRISS 2014 1,200,000
02233028 TIENDA DIANA C.L.D. 2013 950,000
02233028 TIENDA DIANA C.L.D. 2014 1,000,000
02327148 TIENDA DIARIO VIVIR 2014 700,000
02314451 TIENDA DON MARIN 2014 2,000,000
02094486 TIENDA DONDE BLANCA N 2014 1,000,000
01083142 TIENDA DOÑA AMPARO A S P 2014 1,200,000
02209852 TIENDA EILEN 2014 1,000,000
02352829 TIENDA EL BARATILLO H 2014 1,500,000
00438095 TIENDA EL CORAL 2014 900,000
01517978 TIENDA EL GUADUAL DE PASCA 2006 500,000
01517978 TIENDA EL GUADUAL DE PASCA 2007 500,000
01517978 TIENDA EL GUADUAL DE PASCA 2008 500,000
01517978 TIENDA EL GUADUAL DE PASCA 2009 500,000
01517978 TIENDA EL GUADUAL DE PASCA 2010 500,000
01517978 TIENDA EL GUADUAL DE PASCA 2011 500,000
01517978 TIENDA EL GUADUAL DE PASCA 2012 500,000
01517978 TIENDA EL GUADUAL DE PASCA 2013 500,000
01684531 TIENDA EL JAZMIN LUZ 2014 1,500,000
01237388 TIENDA EL KARATECA 2014 1,000,000
02281443 TIENDA EL MIRADOR DE BUENOS AIRES 2014 1,000,000
02206996 TIENDA EL PAISA HM 2014 1,000,000
01206563 TIENDA GINAR 2014 600,000
01894360 TIENDA JIMENEZ V 2014 1,170,000
01969476 TIENDA JOHANEY 2014 750,000
01858835 TIENDA KARLA J 2014 1,000,000
02334756 TIENDA LA 15 C 2014 1,179,000
02003642 TIENDA LA ECONOMIA LMC 2014 8,000,000
01472752 TIENDA LA ESPERANZA DE TABIO 2014 1,300,000
02224966 TIENDA LA ESQUINA DE LA 16 CON 15 2014 1,232,000
01495217 TIENDA LA GUACA DE JAIRO 2014 1,200,000
02289457 TIENDA LA LUCHIS 2014 1,000,000
02270191 TIENDA LA MEJOR ESQUINA.  # 1 2014 1,000,000
01977664 TIENDA LA OFICINA EH 2014 1,200,000
01982958 TIENDA LA VENTANA DE TERE 2014 1,000,000
01350361 TIENDA LALA 2014 460,000
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01338080 TIENDA LAS MARGARITAS BLANCAS E 2014 300,000
01499840 TIENDA LEIDY ROMERO 2014 1,000,000
02211195 TIENDA LOS CAMBULOS DE CAPARRAPI 2014 5,400,000
02321931 TIENDA MACROGANGAS COLOMBIA 2014 1,500,000
02179855 TIENDA MAGICA LICOR DE MANDRAGORA 2014 4,000,000
01161506 TIENDA MI VIEJO 2014 650,000
01597258 TIENDA NIKOL STEFANY 2013 500,000
01852449 TIENDA RICA MS 2014 300,000
02014753 TIENDA SAN JORGE DE LA 93 2013 1,000,000
02014753 TIENDA SAN JORGE DE LA 93 2014 1,000,000
02214498 TIENDA TABATINGA 2014 1
02251753 TIENDA UBATE O. V. 2013 800,000
02206162 TIENDA VALENTINA FONSECA 2014 500,000
02377931 TIENDA VICTOR 2014 800,000
01786176 TIENDA VIDEO MI MAQUINITA 2014 1,232,000
02226670 TIENDA VILLA MARY. 2014 1,150,000
02087984 TIENDA Y ABARROTES EL OASYS 2014 1,300,000
02062942 TIENDA Y MISCELANEA CONFECCIONES M Y T 2014 900,000
01705095 TIENDA Y SUPERMERCADO LA PLACITA 2014 1,200,000
01976793 TIENDITA EL TRIANGULO 2012 1,200,000
01976793 TIENDITA EL TRIANGULO 2013 1,200,000
01976793 TIENDITA EL TRIANGULO 2014 1,200,000
01490242 TIME PRECISION E U 2014 463,026,908
01490385 TIME PRECISION E U 2014 1,000,000
00744728 TINJACA GONZALEZ GLADYS 2014 3,500,000
02087326 TOBARIA EDWIN FABIAN 2014 2,500,000
00430077 TOBON CAMELO S EN C TOCA ESTEREO 2014 1,291,189,345
02076664 TODO CORAZON 2014 250,000
01737920 TODO EN CEREALES MONY 2014 2,450,000
01307607 TODO METAL G C 2014 5,300,000
01075796 TODOCOLOR B.C 2014 280,000,000
02387596 TOLSERVICE 2014 1,000,000
02379617 TOÑO BAR 2014 1,200,000
02274134 TOP LEVEL JG PELUQUERIA 2014 1,100,000
02113773 TORO CANO ALEJANDRO 2013 1,000,000
02113773 TORO CANO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02065559 TORO DAZA FERNANDO 2014 260,989,798
02329364 TORRES ANGEL MARIA CLEMENCIA 2014 1,000,000
00634015 TORRES AVILA CARLOS ARTURO 2014 100,000
02312776 TORRES CABALLERO GLORIA ASTRID 2014 1,200,000
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02380587 TORRES DELGADO LUCELLY 2014 1,000,000
00784050 TORRES FLOREZ MILVIA AMANDA 2014 500,000
01915874 TORRES GONZALEZ HOFFMAN 2014 400,000
02374854 TORRES GUERRERO ANGELICA 2014 1,500,000
02178610 TORRES HERRERA NANCY MIREYA 2014 1,100,000
01869695 TORRES LOPERA JONATTAN RICARDO 2014 1,232,000
02368849 TORRES LUNA DORA OFELIA 2014 800,000
02029230 TORRES MOLINA BLANCA AURORA 2014 2,000,000
02380787 TORRES PACHECO MARVIN ALBERTO 2014 1,200,000
02328415 TORRES QUINTERO JOSE DIOMEDES 2014 9,200,000
01060785 TORRES REYES GLORIA CONSUELO 2014 500,000
01412728 TORRES RIAÑO JESUS EMILIO 2014 1,100,000
01482290 TORRES RODRIGUEZ JOSE VICENTE 2014 3,000,000
02101861 TORRES RUBIO JHON ALEXANDER 2014 1,200,000
01822951 TORRES SANDOVAL MANUEL ROBERTO 2014 1,032,000
01558715 TORRES TORRES MARIO GUNDISALVO 2014 5,190,000
02241499 TORRES VALENCIA FERNANDO 2014 1,000,000
00790824 TORRES VANEGAS GUSTAVO ENRIQUE 2014 140,185,000
01945002 TORRES VANEGAS ORLANDO 2014 21,000,000
02257271 TORRIJOS PARRA SANDRA VIVIANA 2014 300,000
02072050 TOURNE RODRIGUEZ EMERSON JAVIER 2012 1,000,000
02072050 TOURNE RODRIGUEZ EMERSON JAVIER 2013 1,000,000
02072050 TOURNE RODRIGUEZ EMERSON JAVIER 2014 1,000,000
02257493 TOVAR BENAVIDES ALBA ROCIO 2014 1,000,000
02331938 TOVAR DE GUTIERREZ MYRIAM AZUCENA 2014 1,232,000
01963439 TOVAR LUIS ARSENIO 2014 1,200,000
02373032 TOVAR MURILLO INGENIEROS Y
CONSTRUCTORES LIMITADA
2014 1,000,000
01238712 TOVAR PUERTAS JOSE FARID 2014 900,000
02214678 TOVAR SIERRA DEYSY 2014 1,100,000
02131381 TRABAJEMOS POR COLOMBIA SAS SIGLA
TRACOL XXI SAS
2014 1,000,000
02315360 TRADERME SAS 2014 1,000,000
00576534 TRANSPORTADORA ESCOLAR CAMARGO
HERMANOS Y CIA S.A.
2014 3,387,349,838
02152121 TRANSPORTES & SERVICIOS GLOBALES SAS 2014 12,986,417
00015309 TRANSPORTES BERMUDEZ S.A.PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA TRANSBECARGA S A
2014 5,987,650,000
01067901 TRANSPORTES ISMAEL SANDOVAL 2014 1
00117266 TRANSPORTES VELOSIBA S A 2014 2,449,359,920
01959829 TRAVEL LINK S A S 2014 314,562,637
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01959830 TRAVEL LINK S A S 2014 314,562,637
02373263 TRAVEL LINK S A S 2014 314,562,637
01612257 TRAVELS 2007 100,000
01612257 TRAVELS 2008 100,000
01612257 TRAVELS 2009 100,000
01612257 TRAVELS 2010 100,000
01612257 TRAVELS 2011 100,000
01612257 TRAVELS 2012 100,000
01612257 TRAVELS 2013 100,000
01895464 TRAZIO CONSULTORES SAS 2014 153,859,729
00754331 TRESPALACIOS PEÑAS TIBERIO 2012 500,000
00754331 TRESPALACIOS PEÑAS TIBERIO 2013 500,000
00754331 TRESPALACIOS PEÑAS TIBERIO 2014 500,000
01742896 TRIANA BUENAVENTURA NOEL 2014 1,000,000
00629052 TRIANA SUAREZ NELFY 2011 1,000,000
00629052 TRIANA SUAREZ NELFY 2012 1,000,000
00629052 TRIANA SUAREZ NELFY 2013 1,000,000
00629052 TRIANA SUAREZ NELFY 2014 1,000,000
02235670 TRICAN INDEPENDENCE ENERGY SERVICES
SAS
2014 19,979,432,000
02271679 TRICHODEX COLOMBIA S.A.S 2014 3,000,000
01995578 TRIGOMANIA DOS H S 2014 1,200,000
01806242 TROFEOS FUSION EN PLATA 2014 25,000,000
02368851 TROPICAL EVENTOS JIRLEY 2014 800,000
00360913 TROPIDROGAS 2014 1,000,000
02358060 TRUCK SERVICE SAS 2014 100,000
01068396 TRUJILLO ACERO CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
02109637 TRUJILLO ALVIRA FELIX MARIA 2014 10,000,000
01913216 TRUJILLO DE CADENA CRUZ ANA 2014 5,000,000
02082635 TRUJILLO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02261869 TSC MANUFACTURING AND SUPPLY DE
COLOMBIA SAS
2014 4,145,583,000
02052172 TSP ENERGY COLOMBIA SAS 2014 318,953,944
02085709 TTECNOSOLUCIONESS 2014 1,000,000
02154433 TU CASA SPA 2014 1,500,000
02190704 TU TIEMPO VALE S A S 2014 500,000
00557754 TURISLUSAN 2014 2,800,000
02292065 TURISMO CON SENTIDO SAS 2014 419,621,591
01233666 TURISMO ELITE SAS 2014 877,523,000
01850142 TURNER INTERNATIONAL COLOMBIA S A 2014 3,284,582,021
00852395 TYPO DISEÑO GRAFICO LTDA 2014 127,350,553
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01688445 ULG INTERNATIONAL S A 2014 1,675,808,238
01769494 ULLOA LLERAS ANDRES LUIS 2014 1,100,000
02210032 ULTRA CARGO SAS 2014 56,747,867
02066161 ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S A S 2014 687,129,638
02288815 UMAÑA ABADIA ROBERTO ANDRES 2014 59,500,000
02180400 UMBARILA CANO DIANA ALEJANDRA 2014 250,000
00381414 UNIDAD DE FERTILIDAD DEL COUNTRY LTDA 2014 874,364,000
01148996 UNIDAD MEDICA & PET STORE ANIMAL BULLS 2014 1,232,000
00112596 UNIDAD PEDAGOGICA LIMITADA 2014 5,928,587,400
01052027 UNIDAD RENAL DE LA CLINICA DE
OCCIDENTE
2014 2,098,468,000
00928003 UNIDAD RENAL HOSPITAL SAN JOSE 2014 6,881,468,000
02381927 UNIFORMAMOS YA S A S 2014 32,000,000
S0015617 UNION DE ARTESANOS DE FUSAGASUGA 2013 50,000
01502273 UNION TEMPORAL MANTENIMIENTOS 2005 2014 1
00786093 UNION TEMPORAL SANCHEZ FREYLE Y OTRO 2014 1
01055315 UNION TEMPORAL SCHRADER CAMARGO OTEPI
TULSA
2014 1
01223301 UNITECNO S A 2014 10,000,000
02195252 UNIVERSAL  PHONE GSM 2013 700,000
02195252 UNIVERSAL  PHONE GSM 2014 700,000
01023004 UNIVERSAL DE ADORNOS 2014 1,500,000
00135110 UNIVERSAL DE SEGURIDAD LTDA 2014 351,002,425
01916818 UNIVERSO DIGITAL GYM 2014 1,200,000
02324596 UNNO SAS 2014 152,683,049
02035410 UNO SEIS OCHO OCHO E U 2014 250,000,000
01807395 UNRIZA QUIROZ JOSE REYES 2012 1,000,000
01807395 UNRIZA QUIROZ JOSE REYES 2013 1,000,000
01807395 UNRIZA QUIROZ JOSE REYES 2014 1,000,000
02366074 URBAINMUEBLES SAS 2014 2,669,980,000
02310877 URBANO BAQUERO LUIS ABELARDO 2014 1,000,000
02036455 URIBE RAMIREZ CONSULTORES S A S 2014 37,110,603
01647603 URIGUA TIENDA ECOLOGICA 2014 1,100,000
01054349 URQUIJO CABANZO ANA SILVIA 2014 600,000
01597250 URREA BONILLA NEIFFE 2014 20,000,000
01978474 URREA MUÑOZ GLORIA 2014 800,000
01844827 URREGO AGUILERA NESTOR GERMAN 2014 1,000,000
01924881 URREGO ARENAS MARIA OLGA 2014 2,400,000
02047759 URREGO CHAVES LILIANA LUCIA 2014 5,400,000
00923156 URREGO GONZALEZ GELVER IBAN 2014 1,200,000
01826789 URREGO LOPEZ MARIA TERESA 2014 1,000,000
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01980402 URUEÑA RAMIREZ LUZ MYRIAM 2013 1,000,000
02116325 USA CAR 2014 1,000,000
02343296 UTILIA XII COLOMBIA S A S 2014 9,150,552
02067490 UW COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A S 2013 100,000,000
02067490 UW COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A S 2014 100,000,000
02193683 UW COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A S 2013 100,000,000
02193683 UW COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A S 2014 100,000,000
02180315 V&V SELECT GROUP SAS 2014 2,000,000
02340044 V3ARTE S A S 2014 3,857,318
01927795 VALBUENA ALEJANDRO 2014 1,500,000
02372888 VALDERRAMA PEÑA GIOVANNA MARIBELL 2014 1,200,000
02296530 VALENCIA ARROYAVE VICTOR ALFONSO 2014 1,500,000
00782564 VALENCIA GOMEZ LUIS ALFONSO 2014 35,000,000
01860390 VALENCIA GUTIERREZ MILDER 2014 1,170,000
01597255 VALENCIA SERREJUELA LUZ ESMERALDA 2013 500,000
01125684 VALENCIA VARGAS JESUS DIBER 2007 650,000
01125684 VALENCIA VARGAS JESUS DIBER 2008 650,000
01125684 VALENCIA VARGAS JESUS DIBER 2009 650,000
01125684 VALENCIA VARGAS JESUS DIBER 2010 650,000
01125684 VALENCIA VARGAS JESUS DIBER 2011 650,000
01125684 VALENCIA VARGAS JESUS DIBER 2012 650,000
01125684 VALENCIA VARGAS JESUS DIBER 2013 650,000
01125684 VALENCIA VARGAS JESUS DIBER 2014 650,000
01740963 VALENZUELA CAMACHO FRANCISCO JAVIER 2014 2,300,000
02109639 VALERIN SPORT 2014 10,000,000
00641357 VALMAR EXPORT GROUP CI LTDA 2014 547,124,153
01072230 VANEGAS CRUZ ALONSO 2014 6,987,000
01168628 VANEGAS CRUZ ALONSO 2014 6,987,000
01472890 VANEGAS GARCIA LILIA 2014 1,000,000
02384042 VANEGAS PERALTA JORGE HERNAN 2014 1,000,000
01681503 VARC CONSTRUCCIONES S.A.S. 2014 2,930,573,103
01622508 VARELA ENCISO ANGIE PAOLA 2014 1,000,000
01825470 VARGAS AVENDAÑO CESAR AUGUSTO 2014 958,323,326
01374364 VARGAS CARLOS ALBERTO 2014 2,464,000
02318442 VARGAS DUARTE ANGEL DANIEL 2014 2,000,000
02328346 VARGAS DURAN NYRIDA PAOLA 2014 1,000,000
00980092 VARGAS JOSE REINALDO 2014 49,600,000
02347795 VARGAS MONTAÑEZ SAMUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01376115 VARGAS MONTOYA MARIA YASMIN 2014 2,464,000
01142174 VARGAS PAEZ PEDRO 2011 2,500,000
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02347767 VARGAS PEÑA EDGAR ANTONIO 2014 1,000,000
02144483 VARGAS PERALTA LUIS ALEJANDRO 2014 1,600,000
01492350 VARGAS ROMERO AURA RUBIELA 2013 1,020,000
01492350 VARGAS ROMERO AURA RUBIELA 2014 1,020,000
01589609 VARGAS SANCHEZ JORGE HELI 2014 2,000,000
02288861 VARGAS VILLEGAS LUZ MARY 2014 1,500,000
00707951 VARIEDADES EXPRESS 2014 2,000,000
02356744 VARIEDADES ICHAMELA 2014 1,800,000
01407221 VARIEDADES KATHERINE RPM 2014 1,000,000
01320986 VARIEDADES LA FUENTE DE TOCANCIPA 2014 800,000
01168552 VARIEDADES MI ANGEL DEL SUR 2014 1,000,000
02063508 VARIEDADES SOFI CATALINA 2014 1,500,000
01805511 VARIEDADES TAL CUAL 2014 1,000,000
02101496 VARIEDADES VISION COLOMBIA 2013 1,000,000
01495213 VARIEDADES VIVIANA MELO 2014 500,000
01680793 VARIEDADES Y CACHARRERIA DINA 2014 900,000
01579818 VARITEL PROYECTOS E INGENIERIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,420,646,855
02364928 VASQUEZ ACEVEDO MARIA DEL ROSARIO 2014 100,000
01475142 VASQUEZ BETANCURT JOSE DAVID 2014 1,200,000
01931893 VASQUEZ GARCIA DIANA MILENA 2014 680,000
02180626 VASQUEZ JOSE BENIGNO 2014 1,000,000
01966582 VASQUEZ ZAPATA OSIEL DE JESUS 2014 500,000
00361864 VCO INTERVENTORIA Y GESTION URBANA S A
S
2014 101,737,854
00540884 VEGA MERCHAN ROBERTO 2014 800,000
02370644 VEGA PAEZ JORE ORLANDO 2014 5,000,000
02370647 VEGA PAEZ RAFAEL ANTONIO 2014 6,000,000
01450991 VEGGIE S LTDA 2014 1
02251748 VELA ALFARO OLGA 2013 800,000
01116474 VELANDIA OCHOA LUIS MARIA 2014 2,300,000
01840546 VELANDIA PARADA HILDEBRANDO 2014 8,000,000
02374377 VELANDIA PARRA MARIA JULIETA 2014 1,000,000
00756146 VELANDIA RIVERA JOSE 2014 2,000,000
01974540 VELANDIA VARGAS YENI MARITZA 2014 1,179,000
01918471 VELAS Y VELONES EDILIA 2014 1,090,000
02141546 VELASCO COLLO MAYELI 2014 1,000,000
02394877 VELASCO GONZALEZ JULY RAQUEL 2014 1,200,000
01814726 VELASCO TOVAR YUDERLY 2014 7,000,000
02095912 VELASQUEZ BENITEZ ELVER 2013 1,000,000
01352256 VELASQUEZ CUBILLOS JOSE DEL CARMEN 2014 8,300,000
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02093414 VELASQUEZ GRANADOS ANDREA 2012 500,000
02093414 VELASQUEZ GRANADOS ANDREA 2013 500,000
02093414 VELASQUEZ GRANADOS ANDREA 2014 500,000
01735670 VELASQUEZ HERNANDEZ MARGARITA 2014 1,000,000
01890997 VELASQUEZ MONTAÑEZ NUBIA 2014 500,000
01128394 VELASQUEZ ORJUELA NELLY LUZ 2014 17,000,000
01505592 VELEZ PEREZ OLIVA 2014 6,500,000
02351709 VELOZA ACOSTA VIVIANA CAROLINA 2014 500,000
02323857 VEMERCO S A S 2014 18,008,347
02144981 VENAVIDEZ GONZALEZ ZORAIDA 2014 3,000,000
02392872 VENDORS GROUP 2014 320,000
01486223 VENSECAR INTERNACIONAL C A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 2,123,828,000
00263662 VENTA EQUIPOS S A S 2014 2,718,088,992
00514928 VENTURA ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 13,577,894
00857630 VERANO TORRES SAUL 2013 1,000,000
00857630 VERANO TORRES SAUL 2014 1,000,000
01741753 VERANO VERANO OSCAR CEDIEL 2014 4,000,000
02344219 VERGARA GONZALEZ HUGO ALEXIS 2014 900,000
02107036 VESTIDOS BOSTON DE LA 9 2014 1,200,000
02292071 VIA JANS 2014 5,032,750
00012964 VIAJES OGANESOFF 2014 15,000,000
00012963 VIAJES OGANESOFF BOGOTA S A 2014 1,333,894,163
02366442 VIAJES Y CONEXIONES 2014 1,100,000
01904418 VIASPORT 2014 1,200,000
01645676 VICARIA GEOVANY 2014 850,000
00637487 VIDEO COLOMBIA S A Y SU SIGLA
COMERCIAL ES VIDECOL S A
2014 6,298,101,731
01430309 VIDEO JUEGOS CRASH BASH 2014 4,100,000
01571175 VIDRIOS ALUMINES 2014 1,000,000
01800891 VIDRIOS JOTA SEIS 2014 900,000
02219697 VIDRIOS PIO XII DE CASTILLA 2014 1,150,000
01454481 VIDRIOS VERSALLES 2014 1,600,000
02285949 VILLA CONSULEO 2014 1,200,000
02184062 VILLAMIL ABRIL LUIS ALFONSO 2014 8,500,000
01714186 VILLAMIL MARTINEZ JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
02141044 VILLAMIL PINZON FREDY BENITO 2013 1,000,000
02141044 VILLAMIL PINZON FREDY BENITO 2014 1,000,000
02033322 VILLANOBA INVERSIONES S A S 2014 1,947,323,603
00705654 VILLANUEVA NIDIA YANETH 2014 15,000,000
02277984 VILLARREAL TOVAR KATTERINNE 2014 500,000
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01804781 VILLATE DE CABRERA MARIA FANNY 2014 1,800,000
01723609 VIRTUAL VISION & COMPAÑIA LIMITADA 2011 10,000,000
01723609 VIRTUAL VISION & COMPAÑIA LIMITADA 2012 10,000,000
01723609 VIRTUAL VISION & COMPAÑIA LIMITADA 2013 10,000,000
01723609 VIRTUAL VISION & COMPAÑIA LIMITADA 2014 10,000,000
01769223 VISION MEDICS 2014 1,300,000
02096609 VISION NOCTURNA CCTV SAS 2012 20,000,000
02096609 VISION NOCTURNA CCTV SAS 2013 20,000,000
02090672 VISION TEMPORAL  A Y B E.S.T. SAS 2014 226,740,777
02389645 VITAGRANOS TRILLADORA DE MAIZ 2014 1,232,000
02017482 VITAL HEALTH SAS 2011 500,000
02017482 VITAL HEALTH SAS 2012 500,000
02017482 VITAL HEALTH SAS 2013 500,000
02017482 VITAL HEALTH SAS 2014 500,000
01229142 VITECH COM SAS 2014 1,078,862,862
01005357 VITTEZA VIAJES Y TURISMO LTDA 2014 466,031,000
02214215 VITTEZA VIAJES Y TURISMO LTDA. 2014 466,031,000
02394879 VIVERES JUSEWI 2014 2014 1,200,000
00856610 VIVERO AZALEAS 2014 1,200,000
02380590 VIVERO JYH 2014 1,000,000
01910578 VIVIENDA A PUNTO 2010 1
01910578 VIVIENDA A PUNTO 2011 1
01910578 VIVIENDA A PUNTO 2012 1
01910578 VIVIENDA A PUNTO 2013 1
02298815 VIVIR SALUDABLE 2014 1,200,000
02358226 VOICETRUST LATIN AMERICA SAS 2014 92,708,107
01934618 VUDU SKATESHOP 2014 900,000
02161065 W G SE INSTALA SAS 2014 20,622,000
02239175 WALTER STIEFKEN HOLLMANN SAS 2014 40,100,000
01768824 WALTEROS AMEZQUITA JOSE MILTON 2014 6,500,000
01966262 WALTEROS REYES WILMAN HERNANDO 2011 1,030,000
01966262 WALTEROS REYES WILMAN HERNANDO 2012 1,030,000
01966262 WALTEROS REYES WILMAN HERNANDO 2013 1,030,000
02363786 WAMBA TINTAS & SISTEMAS 2014 950,000
01957775 WHISKERIA BAR LAS CHICAS 2014 10,000,000
02320263 WICK GRUPO CREATIVO 2014 1,000,000
02067655 WILCHES PAULINO 2014 1,200,000
02006515 WILLIAM GRANT & SONS COLOMBIA SAS 2014 9,701,114,000
01469461 WILPAN 2014 1,232,000
02131168 WRC INGENIERIA SAS SIGLA WRC SAS 2014 493,447,145
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02156793 WRIGHT ALARMS SAS 2014 284,720,859
02111171 XALAN CONSULTORES COLOMBIA S A S 2014 56,066,252
01850435 XYON TECH 2014 1,000,000
01352988 YAKARE 2014 9,100,000
01874206 YAÑEZ DIAZ GRANADOS SANDRA MILENA 2013 4,500,000
01874206 YAÑEZ DIAZ GRANADOS SANDRA MILENA 2014 5,000,000
01462175 YARISEL  S A S 2014 1,526,769,416
02302204 YASMIN ROCIO ROSERO CALLEJAS 2014 1,200,000
01572390 YCAR 2014 4,500,000
02098107 YEIMI FRESAS 2013 9,000,000
02098107 YEIMI FRESAS 2014 9,000,000
01948716 YLC LIMITADA 2013 2,000,000
01948716 YLC LIMITADA 2014 2,400,000
01798845 YOKOGAWA AMERICA DO SUL COLOMBIA 2014 5,566,774,638
02191906 YOLIS CASUAL 2013 1,179,000
02191906 YOLIS CASUAL 2014 2,000,000
02172378 YOYO PRODUCCIONES 2014 1,200,000
01397095 ZABALA MEDINA FLOR MARITZA 2014 1,000,000
01836901 ZABALA MEDINA GUADALUPE 2014 1,000,000
02300268 ZABALA RIAÑO DORIS 2014 1,000,000
01927643 ZABALA RODRIGUEZ VICTOR LEONARDO 2014 1,200,000
02394344 ZAFRINA S A S 2014 5,000,000
00927989 ZAL PLAZA RESTAURANTE 2014 42,000,000
01106304 ZAMBRANO GOMEZ JORGE OCTAVIO 2014 3,060,000
02168301 ZAMBRANO HERNANDEZ JOSELIN 2014 1,000,000
01481027 ZAMORA GOMEZ JOSE DOLORES 2014 13,400,000
02300025 ZAMORA PABON HECTOR FABIO 2014 500,000
01084763 ZAPATERIA LAS VILLAS 2014 1,230,000
01077942 ZARATE SANTAMARIA OLSSON FREDY 2014 1,200,000
01523907 ZED COLOMBIA LTDA 2014 4,389,537,663
01874210 ZETA GOURMET 2013 4,500,000
01874210 ZETA GOURMET 2014 5,000,000
01708441 ZIMA GLOBAL C I  S A S 2014 5,000,000
02391363 ZION CLEANING SOLUTIONS 2014 1,000,000
01631980 ZORZA HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2014 1,200,000
01244833 ZULUAGA GONZALEZ ARIEL RICARDO 2014 1,500,000
01197037 ZULUAGA RAMIREZ CONSUELO DEL SOCORRO 2014 9,500,000




4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02020723 GUTIERREZ GONZALEZ JOSE
NORBERTO
2012 1,000,000 09/01/2014
02020723 GUTIERREZ GONZALEZ JOSE
NORBERTO
2013 1,000,000 09/01/2014
01467154 REYES DE ARISMENDI
CLEOTILDE
2013 770,000 09/01/2014
02068026 RICO PURE 2013 770,000 09/01/2014
02020726 SUPERMERCADOS SANTANDER 2012 1,000,000 09/01/2014
02020726 SUPERMERCADOS SANTANDER 2013 1,000,000 09/01/2014
02028372 PACMA MOTOS BOGOTA 2013 2,000,000 21/02/2014
01741798 EL PUNTO DEL PAISA 2013 500,000 06/03/2014
01741796 ZAMBRANO ORTIZ PIEDAD
CONSTANZA
2013 500,000 06/03/2014
01477104 ALV COMPUTADORES Y
SUMINISTROS
2014 4,800,000 07/03/2014
01477102 LANDAZABAL VERA AMPARO 2014 4,800,000 07/03/2014
01761073 A R LOS RESTREPOS S A 2012 105,000,000 12/03/2014
01761073 A R LOS RESTREPOS S A 2013 110,000,000 12/03/2014
01761073 A R LOS RESTREPOS S A 2014 120,000,000 12/03/2014
01481948 FABRICA DE JAMONES Y
EMBUTIDOS EL ALDEANO
2014 64,551,844 12/03/2014
01653183 SERVIMEZCLAS CHIA 2014 50,000,000 12/03/2014




01087458 ALMACEN COMPRAVENTA MI TIO 2014 110,916,000 14/03/2014
02344808 BURGER KING AVENIDA CHILE 2014 841,682,000 14/03/2014
02155144 FREEPORT STORE 2014 309,532,000 14/03/2014
02030654 FREEPORT STORE 2014 242,150,000 14/03/2014
01937359 FREEPORT STORE 2014 279,971,000 14/03/2014
01604186 FREEPORT STORE 2014 117,255,000 14/03/2014
01546750 FREEPORT STORE 2014 124,975,000 14/03/2014
02213566 FREEPORT STORE 2014 225,125,000 14/03/2014
00841831 FREEPORT STORE 2014 244,359,000 14/03/2014
00857944 FREEPORT STORE 2014 432,438,000 14/03/2014
02102778 FREEPORT STORE 2014 272,939,000 14/03/2014
00841827 FREEPORT STORE 2014 440,708,000 14/03/2014
02139688 FREEPORT STORE OUTLET 2014 209,842,000 14/03/2014
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02032088 INVERSIONES J.V. LTDA 2014 450,000,000 14/03/2014
01219749 OUTLET  TOMMY HILFIGER 2014 184,257,000 14/03/2014
01635509 OUTLET TOMMY HILFIGER 2014 213,234,000 14/03/2014
01278781 OUTLET TOMMY HILFIGER 2014 352,055,000 14/03/2014
02102767 OUTLET TOMMY HILFIGER 2014 167,203,000 14/03/2014
01209772 TOMMY HILFIGER ENSENADA 2014 170,322,000 14/03/2014
01635508 TOMMY HILFIGER ENSENADA 2014 242,786,000 14/03/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02243513 2 Y 3 SAS 2014 65,573,734 14/03/2014
02134595 23 S A S 2014 621,162,121 14/03/2014
01846190 AGROPECUARIA EL COCLI E U 2014 401,779,165 14/03/2014
00508626 AVELLANEDA CORTES RICARDO
DANILO
2014 13,130,000 14/03/2014
01970839 CUBILLOS MORENO LAURA
LILIANA
2014 1,000,000 14/03/2014
02379502 GARZON GOMEZ MARITZA 2014 1,100,000 14/03/2014
02379505 GARZON GOMEZ MARITZA 2014 1,100,000 14/03/2014
02188176 GORDILLO SIERRA DILSIA
IRENE
2014 1,000,000 14/03/2014




GIOVANNY OSORIO LEON S A S
2014 411,557,500 14/03/2014
02288545 INTEGRATED LOGICA S A S 2014 72,362,165 14/03/2014
00186098 INTERPOVIG LTDA. VIGILANTES
INTERNOS LTDA
2014 969,019,578 14/03/2014
01169642 INTERPOVIG LTDA. VIGILANTES
INTERNOS LTDA
2014 1 14/03/2014
01157085 INVERSIONES METROPOL LTDA 2014 14,486,513,00
0
14/03/2014
01188199 INVERSIS INMOBILIARIA S A 2014 16,007,086,00
0
14/03/2014
02231914 LEON CASTELBLANCO YIMI
FERNANDO
2014 3,000,000 14/03/2014
01465775 LICEO MARANATA E U 2014 21,500,000 14/03/2014
02095060 MARIÑO ALVARADO JORGE
ANTONIO
2014 1,000,000 14/03/2014
02095062 MARIÑO ALVARADO JORGE
ANTONIO
2014 1,000,000 14/03/2014
01734085 MARTHA TORRES DE RESTREPO
IPS EU
2014 190,531,285 14/03/2014
01734208 MARTHA TORRES DE RESTREPO
IPS EU
2014 1,000,000 14/03/2014
02148240 MORALES URQUINA FRED
LEONARDO
2014 2,500,000 14/03/2014
02361875 OGITEK SAS 2014 107,082,519 14/03/2014
02065010 PEREA HOYOS NELLY 2014 800,000 14/03/2014
02377565 PETRA CORP SAS 2014 184,935,236 14/03/2014
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00023617 PORRAS BECERRA CARMEN JULIO 2014 16,518,407,00
0
14/03/2014
00870003 PORRAS BECERRA CARMEN JULIO 2014 5,834,180 14/03/2014
01971985 PORRAS BECERRA CARMEN JULIO 2014 5,800,000 14/03/2014
00248165 PORRAS BECERRA CARMEN JULIO 2014 13,335,300 14/03/2014
00064672 PORRAS BECERRA CARMEN JULIO 2014 5,834,180 14/03/2014
00099499 PORRAS BECERRA CARMEN JULIO 2014 6,667,540 14/03/2014
01166200 PREVENCION INTEGRAL DE
RIESGOS LABORALES LTDA
PUDIENDO UTILIZAR
SIMPLEMENTE LA SIGLA PIRLA
LTDA -
2014 78,547,373 14/03/2014
01166448 PREVENCION INTEGRAL DE
RIESGOS LABORALES LTDA
PUDIENDO UTILIZAR
SIMPLEMENTE LA SIGLA PIRLA
LTDA -
2014 1,000,000 14/03/2014
02190222 RAINBOW DISEÑO GRAFICO E
INDUSTRIAL SAS
2014 20,606,907 14/03/2014
02364682 RISK MANAGEMENT INTEGRATED
SAS
2014 31,860,000 14/03/2014
01467267 RUIZ CRISTANCHO CARLOS
JULIO
2014 2,100,000 14/03/2014
02279196 SANCHEZ CASTAÑO LUCELLY 2014 1,100,000 14/03/2014
02279198 SANCHEZ CASTAÑO LUCELLY 2014 1,100,000 14/03/2014




02208483 SODECOL SAS 2014 1,545,699,384 14/03/2014
02085025 SODECOL SAS 2012 1,000,000 14/03/2014
02085025 SODECOL SAS 2013 1,000,000 14/03/2014
02085025 SODECOL SAS 2014 1,000,000 14/03/2014
00920231 TELLEZ ROJAS GLORIA
ESPERANZA
2014 125,000,000 14/03/2014
00920232 TELLEZ ROJAS GLORIA
ESPERANZA
2014 218,000,000 14/03/2014
02090252 VARGAS DE MARTINEZ MARIA
DEL ROSARIO
2014 2,500,000 14/03/2014
02090255 VARGAS DE MARTINEZ MARIA
DEL ROSARIO
2014 2,500,000 14/03/2014
02094096 VISION SEGURA Y CIA LTDA. 2014 1,000,000 14/03/2014
01070390 ABACER Y O PEDRO SANMIGUEL
E U
2014 37,429,780 15/03/2014





02355896 INNOVA EVENTS SAS 2014 15,000,000 15/03/2014
02286213 MARTINEZ CHAVEZ EDILBERTO 2014 1,700,000 15/03/2014
02286214 MARTINEZ CHAVEZ EDILBERTO 2014 1,700,000 15/03/2014
02224689 MULTIEDRO CONSULTING SAS 2014 161,758,267 15/03/2014
01042191 ORGANIZACION INTERNACIONAL
DE TURISMO O I T S A
2014 864,979,387 15/03/2014
01892935 PEREZ SAAVEDRA IVONNE
ASTRID
2014 10,000,000 15/03/2014
01892937 PEREZ SAAVEDRA IVONNE
ASTRID
2014 10,000,000 15/03/2014
01772781 PIMIENTA MEJIA HEBERT DAVID 2014 1,000,000 15/03/2014
01772782 PIMIENTA MEJIA HEBERT DAVID 2014 1,000,000 15/03/2014
02165360 PROJECT ADVANCED MANAGEMENT
SAS
2014 114,294,047 15/03/2014
01931839 PROYECTOS HG S A S CON
SIGLA PHGG S A S
2014 2,383,075,733 15/03/2014
02087950 RAMIREZ CARDOZO ALVARO 2014 1,000,000 15/03/2014
02087951 RAMIREZ CARDOZO ALVARO 2014 1,500,000 15/03/2014
01197857 RINCON BONILLA CESAR
NORBERTO
2014 500,000 15/03/2014
01197859 RINCON BONILLA CESAR
NORBERTO
2014 1,500,000 15/03/2014
02313999 RINCON CASTRO JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000 15/03/2014
02314002 RINCON CASTRO JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000 15/03/2014
01800242 SICACHA HERNANDEZ CLAUDIA
ESPERANZA
2014 726,707,000 15/03/2014
01800243 SICACHA HERNANDEZ CLAUDIA
ESPERANZA
2014 15,000,000 15/03/2014
02036864 SIEMBRA TH SAS 2014 366,490,000 15/03/2014
02338888 SIERRA MORA SONIA KATHERINE 2014 1,000,000 15/03/2014
02361846 VARON ANA LUCIA 2014 1,100,000 15/03/2014
02361847 VARON ANA LUCIA 2014 1,100,000 15/03/2014
01349507 VELANDIA TELLEZ MIGUEL
ANTONIO
2014 2,400,000 15/03/2014


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
MEDISANITAS S A COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 00027564 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A DIANA  PATRICIA GOMEZ
GARCIA.
 
MEDISANITAS S A COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 00027565 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A NELSON HELI BALLESTEROS
VERA .
 
MEDISANITAS S A COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 00027566 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ERIKA MARGARITA GOMEZ
GUZMAN .
 
MEDISANITAS S A COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 00027567 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SARA INES GOMEZ RANGEL .
 
MEDISANITAS S A COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,




EVERIS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 364     DEL 28/02/2014,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00027569 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ANTONIO GOMEZ JARILLO..
 
EVERIS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 364     DEL 28/02/2014,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00027570 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A EMILIO CASTILLO GARCIA..
 
COLOMBIA RONG WEI IMP & EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
00027571 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A XIAOMEI  HE  ZHANG.
 
DIRECO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00027572 DEL LIBRO
05. REVOCA PODER OTORGADO A YULY ALEXANDRA SOLANO SOLANO REGISTRO 00021175 DEL
LIBRO V.
 
EVERIS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 364     DEL 28/02/2014,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00027573 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A MARCO TRIGUERO NOBLES..
 
GLENMARK PHARMACEUTICALS COLOMBIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2103    DEL
13/03/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
00027574 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SYLVIA RUEDA IGLESIAS.
 
EVERIS BPO COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 365     DEL 28/02/2014,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00027575 DEL
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LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANTONIO GOMEZ JARILLO.
 
EVERIS BPO COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 365     DEL 28/02/2014,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00027576 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A EMILIO CASTILLO GARCIA .
 
EVERIS BPO COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 365     DEL 28/02/2014,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00027577 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIO TRIGUERO ROBLES.
 
COLOMBIA RONG WEI IMP & EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
00027578 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A YALING WANG VER REG. 00027571.
 
COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO S A S ESCRITURA PUBLICA  No.
475     DEL 07/03/2014,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 00027579 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER GENERAL A  SANDRA MILENA
BENJUMEA GALINCO.
 
CA SOFTWARE DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
00027580 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ROGELIO FRANCISCO FEROLLA .
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
DONDE NANA DE LA 51 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232213 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: WILSON JAIR CRUZ REY .
 
AMERICAN MOTOS DC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232214 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: YESID
FABIAN FERNANDEZ RAMIREZ .
 
EL CHUZO EMPANADAS Y MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232215 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: CLAUDIA PATRICIA MENDEZ RAMOS.
 
AGROINDUSTRIAL DE PALMA ACEITERA S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
381     DEL 07/03/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 00232216 DEL LIBRO 06. NOMBRA MANDATARIO GENERAL PRINCIPAL,
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE.
 
ANDANDO ACADEMIA DE TAEKWONDO ITF DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
00232217 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA EN FAVOR DE ANDREA TALERO BONILLA.
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DISTRIBUIDORA DE CALZADO CHA MY SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
00232218 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA EN  FAVOR DE JESUS APARICIO PEÑA..
 
YEA YEA MARACUYEA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232219 DEL LIBRO 06.
GUERRERO GALVAN ROSA MARIA MODIFICA EL 50% DEL DERECHO DE DOMINIO QUE TIENE
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE LUIS GUERRERO.
 
HELADOS & HOJALDRE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232220 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUISA
FERNANDA VARGAS MURCIA.
 
DESTAPANDO.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232221 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CARLOS LEONARDO PALACIOS BARAJAS..
 
SURIS S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 482     DEL 06/03/2014,
NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
00232222 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A CHILLAN REYES YURI .
 
SURIS S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 482     DEL 06/03/2014,
NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
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00232223 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ALBERTO SEGARRA MONTFORT.
 
SK NETWORKS CO LTD EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 00232224 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
VIDEO BAR UNA PALA C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
00232225 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CANDIDO VILLAMIL ZUÑIGA.
 
CONTINENTAL MAIL ESPRESS CO SAS COMEXCO SAS ACTA  No. 009     DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 00232226 DEL LIBRO 06. LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA SE CONVIERTE EN
AGENCIA..
 
LA CASA DEL RECIPIENTE ESCRITURA PUBLICA  No. 395     DEL 14/02/2014,  NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232227 DEL LIBRO 06.
EN LA SUCESIÓN DE BELTRAN HECTOR MANUEL SE ADJUDICO EL PORCENTAJE QUE LE
CORRESPONDE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE AMIRA
DEL CARMEN DAZA DE BELTRAN Y HARRY FERNANDO BELTRAN EN COMUN Y PROINDIVISO.
 
CONTINENTAL MAIL ESPRESS CO SAS COMEXCO SAS ACTA  No. 009     DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 00232228 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
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BOEING INTERNATIONAL CORPORATION CERTIFICACION  No. SINNUM  DEL 10/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232229 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
CENOR COLOMBIA CONSULTORES DE INGENIERIA ACTA  No. 24      DEL 18/02/2014,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 00232230 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
T-BONE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232231 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MUNDO CULINARIO
S.A.S.
 
CENOR COLOMBIA CONSULTORES DE INGENIERIA ACTA  No. sin num DEL 17/12/2013,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 00232232 DEL LIBRO 06. SE AUMENTA EL VALOR DEL CAPITAL ASIGNADO EN PESOS
COLOMBIANOS.
 
LA BAGUETA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232233 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOHAN EDUARDO CASTAÑEDA NIÑO.
 
CENOR COLOMBIA CONSULTORES DE INGENIERIA ACTA  No. sin num DEL 17/12/2013,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
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No. 00232234 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL .
 
EL SECRETO DEL CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232235 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA EL 50 % DE  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ALEXANDER HERNANDEZ SUAREZ.
 
FARMASANITAS AVIANCA ACTA  No. 121     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232236 DEL
LIBRO 06. LA AGENCIA DE LA REFERENCIA SE CONVIERTE EN ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO,  MODIFICO NOMBRE. .
 
FARMASANITAS FUSAGASUGA ACTA  No. 121     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232237 DEL
LIBRO 06. LA AGENCIA DE LA REFERENCIA SE CONVIERTE EN ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO,  MODIFICO NOMBRE. .
 
FARMASANITAS CARREFOUR ZIPAQUIRA ACTA  No. 121     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232238 DEL
LIBRO 06. LA AGENCIA DE LA REFERENCIA SE CONVIERTE EN ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO,  MODIFICO NOMBRE..
 
AMWAY COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0190    DEL 04/03/2014,  NOTARIA 46 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232239 DEL LIBRO 06. SE




FARMASANITAS S A S ACTA  No. 121     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232240 DEL LIBRO 06. LAS
AGENCIAS: DROGUERIA CRUZ VERDE AVIANCA CON  MATRICULA 01684325, DROGUERIA CRUZ
VERDE FUSAGASUGA CON MATRICULA 01892927 Y DROGUERIA CRUZ VERDE CENCOSUD
ZIPAQUIRA CON MATRICULA 2164580, SE CONVIERTEN EN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
Y CAMBIAN DE NOMBRE..
 
RESTAURANTE LA ESQUINA DEL BUEN GUSTO EP DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
11/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
00232241 DEL LIBRO 06. PEÑUELA HERRERA ESPERANZA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GABRIEL URIBE Y JUAN CARDONA. 50%
DEL DERECHO DE DOMINIO A CADA UNO.
 
RESTAURANTE LA ESQUINA DEL BUEN GUSTO EP DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
11/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
00232242 DEL LIBRO 06. PEÑUELA HERRERA ESPERANZA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GABRIEL URIBE Y JUAN CARDONA. 50%
DEL DERECHO DE DOMINIO A CADA UNO.
 
MICROM DE COLOMBIA LTDA. ACTA  No. 055     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232243 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA  .
 
MICROM DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 055     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232244 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE ZIPAQUIRA.
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ALFA INTERNET D B DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232245 DEL LIBRO 06.
CRISTIAN CAMILO DIAZ HERRERA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ISABEL CRISTINA BEDOYA GAVIRIA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA JHERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232246 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 50% DEL MISMO A  FAVOR DE: CIRO ALBEIRO LOPEZ ALARCON.
 
PANADERIA Y CAFETERIA JHERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232247 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 50% DEL MISMO A  FAVOR DE: GUMERCINDO LOPEZ ALARCON.
 
SOFIPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232248 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: NINCO BASTO MARYBEL
.
 
CREACIONES MATIZ SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232249 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA LUZ NELLY GONZALEZ SANCHEZ.
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MONTALLANTAS J L DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232250 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE BRAIAN
JONNATHAN CHOCONTA BELTRAN.
 
TAMALERIA Y LECHONERIA EL RINCON TOLIMENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 00232251 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ARCENIO CASTRO MOLINA.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PIZZA FIESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
00232252 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE GERMAN ALONSO MOLINA SIERRA.
 
SALA DE BELLEZA LIZETH PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232253 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE EDWIN YOBANY FISGATIVA AGUIRRE.
 
CASA MARTINEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232254 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: RAMON
GUILLERMO MARTINEZ MALUENDAS .
 
FARMASANITAS POTOSI ACTA  No. 121     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232255 DEL LIBRO 06.
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DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
SUPERMERCADO EMANUEL S S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232256 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE HERNANDO PENAGOS NIETO..
 
LA NUEVA ESPERANZA DE SAN CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
13/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
00232257 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL  ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE OSCAR EDUARDO ROJAS GONZALEZ. .
 
GOLD CORDOBA 2016 S.L ESCRITURA PUBLICA  No. 0501    DEL 27/02/2014,  NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232258 DEL LIBRO 06.
PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL
DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y REVISOR FISCAL. .
 
SUPREMA LTDA AGENCIA BOGOTA ACTA  No. 39      DEL 26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE RIOHACHA (GUAJIRA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232259 DEL LIBRO
06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA..
 
MISCELANEA NICO M DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232260 DEL LIBRO 06.




DEVTECH SYSTEMS INC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
0462    DEL 06/03/2014,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 00232261 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS EN DONDE SE DECRETA
DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
DEVTECH SYSTEMS INC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION RESOLUCION  No. 111
DEL 15/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 00232262 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE DEL LIQUIDADOR..
 
PERFECT FIT INDUSTRIES INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 646
DEL 12/03/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
00232263 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL MODIFICA CAPITAL
ASIGNADO A LA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
LACTEOS PESLAC LA 94 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232264 DEL
LIBRO 06. NIETO RODRIGUEZ ORLANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE JAIRO ZAPATA Y ROCIO RODRIGUEZ.
 
LACTEOS PESLAC LA 94 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232265 DEL
LIBRO 06. NIETO RODRIGUEZ ORLANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE JAIRO ZAPATA Y ROCIO RODRIGUEZ.
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CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 179     DEL 14/02/2014,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232266 DEL
LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS CORPORATIVOS Y DE GOBIERNO..
 
ROKOLA BAR LALY S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232267 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
ALIXSANDRA ESPERANZA SOTO PRIETO..
 
COMERCIALIZADORA BETTER LIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232268 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 30% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GONZALEZ PINEDA..
 
ALMEYDAS TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232269 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE HENRY
TOMAS  MONTENEGRO  RIAÑO.
 
Q, RIKO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232270 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JUAN CARLOS FLOREZ
ROMERO.
 
CLUB GANADERO LA DORADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232271 DEL
LIBRO 06. LUZ DARY VANEGAS RODRIGUEZ MODIFICA PROPIEDAD DE ESTABLECIMIENTO
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COMERCIAL DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUIS ALFREDO PUENTES CUADROS.
 
CALZADO JESUS DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232272 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LOPEZ JUAN CARLOS.
 
COMERPAN PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232273 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA ISMENIA BOLIVAR  DE RODRIGUEZ .
 
400PIES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232274 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA  EN UN 50% A  FAVOR DE JOSE
ZAMIRT  GAVIRIA  GOMEZ.
 
SAZON Y CHEF RESTAURANTE PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
00232275 DEL LIBRO 06. ORLANDO MANUEL FERNANDEZ ORTEGA Y MILENA PATRICIA
ZARATE FORD MODIFICAN LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: AURA MARIA OSPINA DE CORREAL..
 
SAZON Y CHEF RESTAURANTE PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
00232276 DEL LIBRO 06. ORLANDO MANUEL FERNANDEZ ORTEGA Y MILENA PATRICIA
ZARATE FORD MODIFICAN LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
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FAVOR DE: AURA MARIA OSPINA DE CORREAL..
 
PANADERIA DIAMANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00232277 DEL LIBRO 06.
ANDRES POLABIO PRECIADO MODIFICA SU PORCENTAJE DE LA PROPIEDAD DEL




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01615825 DIA: 17 MATRICULA: 02150910 RAZON SOCIAL: EFA ENGLISH
FOR ALL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615826 DIA: 17 MATRICULA: 02150910 RAZON SOCIAL: EFA ENGLISH
FOR ALL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615827 DIA: 17 MATRICULA: 00168082 RAZON SOCIAL: A.W. FABER-
CASTELL COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615828 DIA: 17 MATRICULA: 01036599 RAZON SOCIAL: MANANTIALES DE
LOS ANDES S A - EN REORGANIZACION DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615829 DIA: 17 MATRICULA: 01061431 RAZON SOCIAL: RA GEOLOGIA E
U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615830 DIA: 17 MATRICULA: 02215556 RAZON SOCIAL: BALSAMICO
TITAN S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615831 DIA: 17 MATRICULA: 02215556 RAZON SOCIAL: BALSAMICO




INSCRIPCION: 01615832 DIA: 17 MATRICULA: 02339236 RAZON SOCIAL: CREPIDA S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615833 DIA: 17 MATRICULA: 02339236 RAZON SOCIAL: CREPIDA S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01615834 DIA: 17 MATRICULA: 02355109 RAZON SOCIAL: PASTEL ARTE Y
MOLDES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615835 DIA: 17 MATRICULA: 02355109 RAZON SOCIAL: PASTEL ARTE Y
MOLDES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615836 DIA: 17 MATRICULA: 02399137 RAZON SOCIAL: GRUPO ARKKA DP
SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615837 DIA: 17 MATRICULA: 02399137 RAZON SOCIAL: GRUPO ARKKA DP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615838 DIA: 17 MATRICULA: 02361636 RAZON SOCIAL: OPPORTUNITAS S




INSCRIPCION: 01615839 DIA: 17 MATRICULA: 02361636 RAZON SOCIAL: OPPORTUNITAS S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615840 DIA: 17 MATRICULA: 02339027 RAZON SOCIAL: DUQUE LEON
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615841 DIA: 17 MATRICULA: 02339027 RAZON SOCIAL: DUQUE LEON
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615842 DIA: 17 MATRICULA: 01042524 RAZON SOCIAL: LA CLAVE
EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615843 DIA: 17 MATRICULA: 02297802 RAZON SOCIAL: INVERSIONISTAS
ESTRATEGICOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615844 DIA: 17 MATRICULA: 01880536 RAZON SOCIAL: ALMACEN Y
TALLERES EL NORTE S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
DE JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01615845 DIA: 17 MATRICULA: 00307129 RAZON SOCIAL: BANCO
COMERCIAL AV VILLAS S A QUE PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION DE BANCO DE
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AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS BANCO AV VILLAS O AV VILLAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 99  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615846 DIA: 17 MATRICULA: 02326421 RAZON SOCIAL: SINERGIA Y
LOGISTICA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615847 DIA: 17 MATRICULA: 02326421 RAZON SOCIAL: SINERGIA Y
LOGISTICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615848 DIA: 17 MATRICULA: 01287321 RAZON SOCIAL: C O
COMUNICACIONES E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615849 DIA: 17 MATRICULA: 02278618 RAZON SOCIAL: FLEXITEMP SA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615850 DIA: 17 MATRICULA: 02278618 RAZON SOCIAL: FLEXITEMP SA
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615851 DIA: 17 MATRICULA: 02005071 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01615852 DIA: 17 MATRICULA: 02005071 RAZON SOCIAL:
INVESTMENT&SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615853 DIA: 17 MATRICULA: 02242811 RAZON SOCIAL: AGRO JOTA JOTA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615854 DIA: 17 MATRICULA: 02242811 RAZON SOCIAL: AGRO JOTA JOTA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615855 DIA: 17 MATRICULA: 01388910 RAZON SOCIAL: SANTANA
INGENIERIA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615856 DIA: 17 MATRICULA: 01388910 RAZON SOCIAL: SANTANA
INGENIERIA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615857 DIA: 17 MATRICULA: 02383757 RAZON SOCIAL: SERVICHEVROLET
MAZDA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615858 DIA: 17 MATRICULA: 01324273 RAZON SOCIAL: G Y G




INSCRIPCION: 01615859 DIA: 17 MATRICULA: 01324273 RAZON SOCIAL: G Y G
INTERACTIVO S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615860 DIA: 17 MATRICULA: 02423567 RAZON SOCIAL: INGELAB
INGENIERIA CIVIL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615861 DIA: 17 MATRICULA: 02423567 RAZON SOCIAL: INGELAB
INGENIERIA CIVIL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615862 DIA: 17 MATRICULA: 02414506 RAZON SOCIAL: MEGALIANZA
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615863 DIA: 17 MATRICULA: 02414506 RAZON SOCIAL: MEGALIANZA
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615864 DIA: 17 MATRICULA: 02411683 RAZON SOCIAL: CLAVE VITAL S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615865 DIA: 17 MATRICULA: 02411683 RAZON SOCIAL: CLAVE VITAL S




INSCRIPCION: 01615866 DIA: 17 MATRICULA: 01343697 RAZON SOCIAL: F & F MAQUINAS
Y HERRAMIENTAS EU DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615867 DIA: 17 MATRICULA: 02396402 RAZON SOCIAL: PRA
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615868 DIA: 17 MATRICULA: 02396402 RAZON SOCIAL: PRA
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615869 DIA: 17 MATRICULA: 02377242 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615870 DIA: 17 MATRICULA: 02377242 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615871 DIA: 17 MATRICULA: 01809628 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA HERPAVID LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615872 DIA: 17 MATRICULA: 01809628 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA HERPAVID LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
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HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615873 DIA: 17 MATRICULA: 02375399 RAZON SOCIAL: ARTINFER S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615874 DIA: 17 MATRICULA: 02375399 RAZON SOCIAL: ARTINFER S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615875 DIA: 17 MATRICULA: 01759479 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
CENTRAL DE VALORES E INVERSIONES S A S SIGLA COMCEVAL DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615876 DIA: 17 MATRICULA: 02376455 RAZON SOCIAL: TANQUES E
INSTALACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615877 DIA: 17 MATRICULA: 02376455 RAZON SOCIAL: TANQUES E
INSTALACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615878 DIA: 17 MATRICULA: 02427996 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
HIDROSANITARIAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615879 DIA: 17 MATRICULA: 02427996 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01615880 DIA: 17 MATRICULA: 01459877 RAZON SOCIAL: MADERATTO LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615881 DIA: 17 MATRICULA: 01459877 RAZON SOCIAL: MADERATTO LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615882 DIA: 17 MATRICULA: 02369804 RAZON SOCIAL: G&D INGENIERIA
Y CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615883 DIA: 17 MATRICULA: 02369804 RAZON SOCIAL: G&D INGENIERIA
Y CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615884 DIA: 17 MATRICULA: 00983893 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INFORMATICAS GENERALES S.A.S. INFOSOL S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615885 DIA: 17 MATRICULA: 00983893 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INFORMATICAS GENERALES S.A.S. INFOSOL S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615886 DIA: 17 MATRICULA: 01014042 RAZON SOCIAL: VIDRIO
IMPRESORES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS PERO PODRÁ USAR LA SIGLA VIDRIO
IMPRESORES S A S INDISTINTAMENTE DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615887 DIA: 17 MATRICULA: 01014042 RAZON SOCIAL: VIDRIO
IMPRESORES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS PERO PODRÁ USAR LA SIGLA VIDRIO
IMPRESORES S A S INDISTINTAMENTE DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615888 DIA: 17 MATRICULA: 02289714 RAZON SOCIAL: HR SERVICES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615889 DIA: 17 MATRICULA: 02289714 RAZON SOCIAL: HR SERVICES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615890 DIA: 17 MATRICULA: 02383677 RAZON SOCIAL: RIVI TRADING S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615891 DIA: 17 MATRICULA: 02383677 RAZON SOCIAL: RIVI TRADING S




INSCRIPCION: 01615892 DIA: 17 MATRICULA: 01874043 RAZON SOCIAL: SMART TEAM
SOLUTIONS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615893 DIA: 17 MATRICULA: 01874043 RAZON SOCIAL: SMART TEAM
SOLUTIONS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615894 DIA: 17 MATRICULA: 02003594 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIA Y
PREVENCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615895 DIA: 17 MATRICULA: 02003594 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIA Y
PREVENCION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615896 DIA: 17 MATRICULA: 01687299 RAZON SOCIAL: ENER SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615897 DIA: 17 MATRICULA: 00009579 RAZON SOCIAL: JULIO CORREDOR
O & CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615898 DIA: 17 MATRICULA: 02388106 RAZON SOCIAL: FIRMA




INSCRIPCION: 01615899 DIA: 17 MATRICULA: 02388106 RAZON SOCIAL: FIRMA
INSTALADORA GAS NATURAL S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615900 DIA: 17 MATRICULA: 02292115 RAZON SOCIAL: GYM FOR KIDS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615901 DIA: 17 MATRICULA: 02292115 RAZON SOCIAL: GYM FOR KIDS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615902 DIA: 17 MATRICULA: 01825670 RAZON SOCIAL: CONALAC E U
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615903 DIA: 17 MATRICULA: 02336903 RAZON SOCIAL: BMV
CONSULTORES ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615904 DIA: 17 MATRICULA: 02336903 RAZON SOCIAL: BMV
CONSULTORES ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615905 DIA: 17 MATRICULA: 02210515 RAZON SOCIAL: BICICLETAS




INSCRIPCION: 01615906 DIA: 17 MATRICULA: 02210515 RAZON SOCIAL: BICICLETAS
BOLIVAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615907 DIA: 17 MATRICULA: 02422531 RAZON SOCIAL: QL SOLUTIONS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615908 DIA: 17 MATRICULA: 02422531 RAZON SOCIAL: QL SOLUTIONS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615909 DIA: 17 MATRICULA: 02272478 RAZON SOCIAL: A.A
INMOBILIARIA E INVERSORA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615910 DIA: 17 MATRICULA: 02412453 RAZON SOCIAL: GLOKAL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615911 DIA: 17 MATRICULA: 02412453 RAZON SOCIAL: GLOKAL SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615912 DIA: 17 MATRICULA: 02281888 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL




INSCRIPCION: 01615913 DIA: 17 MATRICULA: 02315245 RAZON SOCIAL: LOGISCOLAR SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615914 DIA: 17 MATRICULA: 02315245 RAZON SOCIAL: LOGISCOLAR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615915 DIA: 17 MATRICULA: 02420938 RAZON SOCIAL: HERTZ
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615916 DIA: 17 MATRICULA: 02420938 RAZON SOCIAL: HERTZ
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615917 DIA: 17 MATRICULA: 02309274 RAZON SOCIAL: VISION GROWTH
CONSULTING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615918 DIA: 17 MATRICULA: 02309274 RAZON SOCIAL: VISION GROWTH
CONSULTING S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615919 DIA: 17 MATRICULA: 02400271 RAZON SOCIAL: TOMA




INSCRIPCION: 01615920 DIA: 17 MATRICULA: 02400271 RAZON SOCIAL: TOMA
TELEVISION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615921 DIA: 17 MATRICULA: 02415149 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
PAZAGUA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615922 DIA: 17 MATRICULA: 02415149 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
PAZAGUA S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615923 DIA: 17 MATRICULA: 02381856 RAZON SOCIAL: RIN TRUCK S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615924 DIA: 17 MATRICULA: 02381856 RAZON SOCIAL: RIN TRUCK S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615925 DIA: 17 MATRICULA: 02274689 RAZON SOCIAL: ASESORIA &
CONSULTORIA J&S MR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615926 DIA: 17 MATRICULA: 02274689 RAZON SOCIAL: ASESORIA &




INSCRIPCION: 01615927 DIA: 17 MATRICULA: 00696597 RAZON SOCIAL: CONTROL PLUS S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615928 DIA: 17 MATRICULA: 01819489 RAZON SOCIAL: SIG CRECER S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615929 DIA: 17 MATRICULA: 00346895 RAZON SOCIAL: SU TRACTOR
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615930 DIA: 17 MATRICULA: 02399097 RAZON SOCIAL: RODELL IT
SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615931 DIA: 17 MATRICULA: 02399097 RAZON SOCIAL: RODELL IT
SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615932 DIA: 17 MATRICULA: 02176003 RAZON SOCIAL: ALL WORK
SOLUTIONS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615933 DIA: 17 MATRICULA: 02176003 RAZON SOCIAL: ALL WORK




INSCRIPCION: 01615934 DIA: 17 MATRICULA: 00718558 RAZON SOCIAL: DIRTY OFF LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615935 DIA: 17 MATRICULA: 02412094 RAZON SOCIAL: DON LUIS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615936 DIA: 17 MATRICULA: 02412094 RAZON SOCIAL: DON LUIS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615937 DIA: 17 MATRICULA: 02393566 RAZON SOCIAL: CANE IPS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615938 DIA: 17 MATRICULA: 02393566 RAZON SOCIAL: CANE IPS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615939 DIA: 17 MATRICULA: 02362612 RAZON SOCIAL: LSH
INSTALACIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615940 DIA: 17 MATRICULA: 02362612 RAZON SOCIAL: LSH
INSTALACIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615941 DIA: 17 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO TORRE




INSCRIPCION: 01615942 DIA: 17 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: PARQUE
INDUSTRIAL DE OCCIDENTE II PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615943 DIA: 17 MATRICULA: N0818896 RAZON SOCIAL: BASANA S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615944 DIA: 17 MATRICULA: 01964161 RAZON SOCIAL: SANTA
PUBLICIDAD SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615945 DIA: 17 MATRICULA: 01964161 RAZON SOCIAL: SANTA
PUBLICIDAD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615946 DIA: 17 MATRICULA: 02019637 RAZON SOCIAL: VIVERES &
ALIMENTOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615947 DIA: 17 MATRICULA: 01384504 RAZON SOCIAL: O & P ABOGADOS




INSCRIPCION: 01615948 DIA: 17 MATRICULA: 01657952 RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y
SOLUCIONES SERVICIOS TEMPORALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615949 DIA: 17 MATRICULA: 02092707 RAZON SOCIAL: DINGCO
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615950 DIA: 17 MATRICULA: 02092707 RAZON SOCIAL: DINGCO
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615951 DIA: 17 MATRICULA: 01762979 RAZON SOCIAL:
TECNOINGENIERIA CONSTRUCCIONES LTDA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE SOCIOS
 
INSCRIPCION: 01615952 DIA: 17 MATRICULA: 01809514 RAZON SOCIAL:
GEOPETROQUIMICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615953 DIA: 17 MATRICULA: 02299409 RAZON SOCIAL: BPO S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615954 DIA: 17 MATRICULA: 02299409 RAZON SOCIAL: BPO S A S





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
LOG&EXPRESS LTDA OFICIO  No. 13-2598 DEL 04/09/2013,  JUZGADO 51 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00140128 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE ALVARO HERNANDO
RINCON TRUJILLO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MEJIA CALDERON JOHAN ESTEBAN OFICIO  No. 221     DEL 07/03/2014,  JUZGADO 2
PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 00140129 DEL LIBRO 08. ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO. .
 
FRENOS MULTIMARCAS LTDA OFICIO  No. 3323    DEL 05/09/2012,  JUZGADO 9 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00140130 DEL
LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE EL DEMANDADO EDGAR ORLANDO
MARTINEZ PULIDO POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ESPINOSA MARTINEZ MANUEL EDUARDO OFICIO  No. 218     DEL 07/03/2014,  JUZGADO
2 PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 00140131 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO A ESPINOSA MARTINEZ MANUEL EDUARDO.
 
ASOVICOL ASOCIACION DE VIGILANCIA COLOMBIANA LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO
No. 041     DEL 07/03/2014,  CONTRALORIA DE SANTANDER DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00140132 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS




INVERSIONES Y DERIVADOS DEL PETROLEO LIMITADA INDEPET LTDA - EN LIQUIDACION
OFICIO  No. 041     DEL 07/03/2014,  CONTRALORIA DE SANTANDER DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00140133 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE EL SEÑOR PALOMINO GUIZA
 ANTONIO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COFRES DE COLOMBIA LTDA COFRECOL LTDA OFICIO  No. 3026    DEL 22/08/2013,
JUZGADO 21 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 00140134 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS DE GERARDO
LOPEZ TRUJILLO.
 
AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA RESOLUCION  No. 0832    DEL 07/03/2014,
 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 00140135 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LOS
APORTES Y PARTICIPACIONES  DE PROPIEDAD DEL SEÑOR ZULOAGA AZUERO HERNANDO EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  (REG 00004591).
 
MOBIL LIDER LTDA OFICIO  No. 0042    DEL 15/01/2014,  JUZGADO 2 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00140136 DEL LIBRO
08. DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE VICTOR HUGO BEJARANO
GARCIA POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA REGISTRO 66694 .
 
100 % FUTBOL IMPERIAL OFICIO  No. 0651    DEL 12/03/2014,  JUZGADO 9 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00140137 DEL




EMDO EMERGENCIAS DOMICILIARIAS OFICIO  No. 0357    DEL 11/02/2014,  JUZGADO 1
CIVIL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
00140138 DEL LIBRO 08.  DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA .
 
RENDON GRANADA JAIRO OFICIO  No. 193     DEL 05/03/2014,  JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
00140139 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO AL SEÑOR RENDON GRANADA JAIRO.
 
SERVIRESTREPO COM OFICIO  No. 0271    DEL 13/02/2014,  JUZGADO 61 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00140140 DEL
LIBRO 08. EL JUZGADO SESENTA Y UNO (61) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C., EN EL
PROCESO EJECUTIVO DE BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. CONTRA NESTOR EDUARDO
SANCHEZ MOSCOSO, DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
AGUDELO TABARES ALEXANDER ARBEY OFICIO  No. 224     DEL 09/03/2014,  JUZGADO 2
PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 00140141 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO AL SEÑOR  AGUDELO TABARES ALEXANDER ARBEY.
 
PT ELECTRICIDAD PROYECTOS Y MANTENIMIENTO OFICIO  No. 2302    DEL 15/07/2013,
JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 00140142 DEL LIBRO 08.  DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
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FIORELLA N° 3 A OFICIO  No. 1229-14 DEL 13/03/2014,  JUZGADO 40 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00140143 DEL LIBRO
08.  DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
FIORELLA N° 7 A OFICIO  No. 1229-14 DEL 13/03/2004,  JUZGADO 40 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00140144 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ESTETICA FACIAL CORPORAL LINA ROJAS OFICIO  No. 368     DEL 11/02/2014,
JUZGADO 27 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
00140145 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
LACASA DE LA PAELLA N 2 OFICIO  No. 50341   DEL 10/03/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
00140146 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
FIORELLA NO 9 OFICIO  No. 1229-14 DEL 13/03/2014,  JUZGADO 40 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00140147 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
NICCOLO RESTAURANTE OFICIO  No. 0476/14 DEL 04/03/2014,  JUZGADO 22 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00140148 DEL




FIORELLA N 8 OFICIO  No. 1229-14 DEL 13/03/2014,  JUZGADO 40 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00140149 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FIORELLA NO. 6 OFICIO  No. 1229-14 DEL 13/03/2014,  JUZGADO 40 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00140150 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
MULTIMOTOS J & P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816819
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FABRICA DE PINTURAS TRICOLOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01816820 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GUTEN S A S ACTA  No. 1       DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816821 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INVERSIONES HIDROSANITARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 14/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01816822 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MOLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 01816823 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GOTELCO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816824 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL.
 
TIENDA NATURISTA EL FENIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01816825 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE LIMITADA CONTELAC LTDA ACTA
No. 127     DEL 26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 01816826 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL. INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACION NO SE TOMA EL REVISOR
FISCAL SUPLENTE..
 
ARWILL CONSTRUCCIONES ARQUITECTOS E INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 01816827 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARTIN GARCIA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01816828 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES CONTANGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816829




CONAR INGENIERIA SAS ACTA  No. 005     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816830 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
JVL ASESORES DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 01816831 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
SOCIEDAD IMPORTADORA DONG WENG SAS ACTA  No. 002     DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816832
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
HUEVOS SAN ROQUE LTDA SIGLA H S R LTDA ACTA  No. 2       DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816833
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
MARCLAIS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 10      DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816834 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA ..
 
D & T PROYECTOS S A S ACTA  No. 4       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816835 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
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INTERACTIVE GROUP S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01816836 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INDUSTRIAS DE AMARRES Y TROQUELES INDUATROQ S.A.S. ACTA  No. 002     DEL
15/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01816837 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
LIAG LTDA ACTA  No. 5       DEL 13/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816838 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
GSRM COLOMBIA S A S GSRM S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
28/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01816839 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES P&P SAS ACTA  No. 04      DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01816840 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ESTRATEGIA Y GESTION DE EMPRESAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01816841 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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AGV TRANSPORTES S A S RESOLUCION  No. 5041    DEL 06/11/2002,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816842 DEL
LIBRO 09. HABILITAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN
LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
LA MONTAÑA CARGO SAS ACTA  No. 07      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816843 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (REGISTRO 01815734) Y ACTA
ACLARATORIA..
 
LA MONTAÑA CARGO SAS ACTA  No. 08      DEL 11/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816844 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BIOINTELIGENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816845 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
VIMAR INVERSIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3844    DEL 26/12/2013,  NOTARIA
18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816846 DEL LIBRO 09.
EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIAN  MARTINEZ BAEZ HERNAN HUMBERTO Y
VIVEROS CASTELLANOS ELIZABETH.
 
INTERVOZ COLOMBIANS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 14/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816847 DEL
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LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMOEN SAS, FIJA
DOMICILIO, MODIFICA, RAZÒN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CREA Y AUMENTA
CAPITAL AUTRIZADO , SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÒN LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACIÒN LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, COMPILA
ESTATUTOS. .
 
ECA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE COLOMBIA LTDA PERO LA SOCIEDAD PODRA
UTILIZAR LA SIGLA ECA LTDA ACTA  No. 59      DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816848 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
RECAMBIOS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 938     DEL 14/03/2014,
NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816849 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
RECAMBIOS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 938     DEL 14/03/2014,
NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816850 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
ECA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE COLOMBIA LTDA PERO LA SOCIEDAD PODRA
UTILIZAR LA SIGLA ECA LTDA CERTIFICACION  No. SINNUM  DEL 10/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816851 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSOJNA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
RECAMBIOS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 938     DEL 14/03/2014,
NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816852 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
RECAMBIOS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 14      DEL 12/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816853 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
ASESORES PENSIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816854
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
NACIONAL DE VIAJES TURISTICOS LTDA ACTA  No. 38      DEL 30/03/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816855 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
NACIONAL DE VIAJES TURISTICOS LTDA ACTA  No. 38      DEL 30/03/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816856 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
O.RQUIDEA SAS ACTA  No. 17      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816857 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SISTEMAS INTELIGENTES SI SAS ACTA  No. 001     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816858 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
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GUTIERREZ & GUEVARA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01816859 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
DISTRIHOGAR TERI SAS ACTA  No. 1       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816860 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
DISTRIHOGAR TERI SAS ACTA  No. 2       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816861 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
CONVETUR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816862 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
DOTACIONES A Y B S A S ACTA  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816863 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CASINOS EL PORTAL SANTANDEREANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,




KELSAN EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816865 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA  EMPRESA UNIPERSONAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DB ART S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816866 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE. .
 
EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV LTDA ACTA  No. 2       DEL 30/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816867
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
COMUNICACIONES SERVI CALL SAS ESP ACTA  No. 01-2014 DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816868 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MOYUA INMOBILIARIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01816869 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
COMUNICACIONES SERVI CALL SAS ESP ACTA  No. 01-2014 DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816870 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INGENIERIA CONTINENTAL S A ACTA  No. 014     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816871 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CERTIFIABLE SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01816872 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TEXELI SAS ACTA  No. 83      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816873 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
SIMIL TECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816874 DEL





TEXELI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/03/2010,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816875 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
D.A. IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816876
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
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SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
MAZTR3S COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816877 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y
SUPLENTE.
 
METALIKOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/03/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816878 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
RED INTEGRADORA S.A.S ACTA  No. 015     DEL 07/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816879 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ASIARACE COLOMBIA S A S ACTA  No. 07      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816880 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO .
 
DON QUIJOTE 161 E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01816881 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA AVICOLA VIENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01816882 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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TECNIPESAJE LTDA ACTA  No. 17      DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816883 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
REVISOR FISCAL.
 
SKIN MASTER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3346    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 43 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816884 DEL LIBRO 09.
ESCRITURA ACLARATORIA . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
GUALED GESTION INTEGRADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816885
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
AVALGIS LTDA ACTA  No. 23      DEL 11/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816886 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL. .
 
INVERSIONES MAPPLE S.A.S ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816887 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
INVERSIONES QUEBRADA HONDA S A S ACTA  No. 001     DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816888 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MULTISUPPLY LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0309    DEL 12/03/2014,
 NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816889 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SERVIACTIVA SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 14/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01816890 DEL LIBRO 09. SERVIACTIVA  COOPERATIVA  DE TRABAJO
ASOCIADO MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
SOLUCION MAESTRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 16      DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01816891 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TECNICFIBER S A S ACTA  No. 005     DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816892 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
VENDIMIA GOURMET S.A.S ACTA  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816893 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
VILLAMIZAR ABOGADOS ASOCIADOS SAS ACTA  No. 18      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816894 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
ASESORES DE SEGUROS E INVERSIONES, ZONA SEGURA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,




WHY CREATIVE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816896
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y POLIGRAFIA CIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 01816897 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIBUIDORA LAGER S.A.S ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816898 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.  REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
SUGANADO.COM S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 14/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816899 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJO: NOMBRE Y DOMICILIO .
MODIFICA, OBJETO, VIGENCIA , CAPITAL ,SISTEMA DE REPRESENTACION , FACULTADES
DEL REPRESENTANTE , NOMBRAMIENTO DE GERENTE .(COMPILA).
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CRISTEL VENTANASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816900
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
BS SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01816901 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TG-TOOLS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816902 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES CASTAÑO TRIANA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01816903 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ENHANCE HUMAN SOLUTIONS S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 13/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816904 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA:  DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
TRESEMECE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2012,  ACCIONISTA
UNICO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816905 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN
PARA ANTIOQUIA).
 
INVERSIONES ALIANZA EYM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816906
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
RESTAURANTE FU WEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816907
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
TECNIENERGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816908 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES CASTAÑO TRIANA SAS ACTA  No. 2       DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816909 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TRESEMECE S A S ACTA  No. 02      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816910 DEL LIBRO
09. CAMBIO DE DOMICILIO A BOGOTA. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS DEL ARTÍCULO 5




SERVICIO DE AVIACION ALLIED COLOMBIA S A S ACTA  No. 16      DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01816911 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ALIANZAS EFECTIVAS SAS ACTA  No. 14      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816912 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
INVERSIONES CASTAÑO TRIANA SAS ACTA  No. 3       DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816913 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MARA DISEGNO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816914 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SKIN MASTER S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816915 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
TRESEMECE S A S ACTA  No. 02      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816916 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
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CHROMA STUDIO S A S ACTA  No. 017     DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816917 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
JAP ELECTRONIC SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816918
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES JGT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01816919 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
REPUBLICANA DE TRANSPORTES S A ACTA  No. 64      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816920 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE, ACTA ACLARATORIA.
 
PLASTIPOL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816921
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
CHROMA STUDIO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816922 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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REPUBLICANA DE TRANSPORTES S A ACTA  No. 64      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816923 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE Y ACTA
ACLARATORIA.
 
G4 BUS S A S ACTA  No. 01      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816924 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
VIVIR IPS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00558   DEL 18/02/2014,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816925 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
CHEQUEFECTIVO S.A. ACTA  No. 28      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816926 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
VIVIR IPS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00558   DEL 18/02/2014,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816927 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
G4 BUS S A S ACTA  No. 01      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816928 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
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VIVIR IPS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00558   DEL 18/02/2014,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816929 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
COFFEE PARTS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816930
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
REPUBLICANA DE TRANSPORTES S A ACTA  No. 64      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816931 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y ACTA ACLARATORIA.
 
G4 BUS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/03/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816932 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PROYECTO SANTA LUCIA TOCANCIPA SAS ACTA  No. 015     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816933 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
RESISTENCIAS NACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.




SEGUROS SALAMANCA ROHI LIMITADA ACTA  No. 003     DEL 13/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816935 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COMFA SAS ACTA  No. 9       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816936 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
MOSHINO S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816937 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO Y VIGENCIA.
REFORMO: RAZON SOCIAL, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.
.
 
EMPRESA MANUFACTURERA DE EMPAQUES PLASTICOS LTDA ENDIPACK LTDA ACTA  No. 20
  DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 01816938 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRIMCIPAL Y
SUPLENTE.
 
ARESSA SOCIEDAD DE ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01816939 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES VEAR LTDA ACTA  No. sin num DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816940 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AREAS Y ESPACIOS INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01816941 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y  NTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CENTRO DE ADICCIONES SIQUEM LIMITADA ACTA  No. 08      DEL 10/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816942 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
DATA ELECTROILUMINACIONES S A S ACTA  No. 6       DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816943 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y PLANIFICACION INTEGRAL S A ACTA  No. 21      DEL
27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01816944 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOCIEDAD DE CONCESIONARIOS S A PODRA USAR UNA SIGLA O DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA LA EXPRESION CONCESA S A ACTA  No. 18      DEL 10/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816945 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE  DEL GERENTE.
 
AGROPECUARIA LA REFORMA LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 29/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816946 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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ATMOSFERA DE SEGURIDAD LTDA ACTA  No. 11      DEL 06/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816947 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CRIPTON SECURITY LTDA ACTA  No. 10      DEL 21/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816948 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CROMADOS METALICOS DE COLOMBIA LTDA CROMACOL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3
    DEL 24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01816949 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SICON SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01816950 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
STOCK MODELS & TALENT S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
12/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01816951 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CONSTRUCTORA OPCION 2000 S A ACTA  No. 18      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816952 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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CONSTRUCTORA OPCION 2000 S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816953 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ES EVOLUCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816954 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
F.J.U CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816955
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GLOBALLY IMPEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816956 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BUSTACARA DECORACION Y ARQUITRECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 01816957 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
IBUTON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816958 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA ICOIN Y COMPAÑIA LTDA ACTA  No. sin num DEL 29/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816959 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOLTURE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816960 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL.
 
YILL FOODS E&A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816961 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUMTECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816962 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
DELIVERY COLOMBIA SAS SIGLA COLDELIVERY SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 439     DEL
03/03/2014,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01816963 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO. .
 
AGRICOLA EL ENCANTO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1251    DEL 13/03/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816964 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,  SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
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DELIVERY COLOMBIA SAS SIGLA COLDELIVERY SAS ACTA  No. 29      DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01816965 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES GUILLERMO JOSE SAS ACTA  No. 05      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816966 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
AR COMEX SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816967 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES GUILLERMO JOSE SAS ACTA  No. 05      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816968 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
SERVICIOS JURIDICOS INMOBILIARIOS N P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 01816969 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
ELECTRO LED ILUMINACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.




PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 412     DEL
06/03/2014,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01816971 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
DERMATOLOGIQUE COLOMBIA S A ACTA  No. 20      DEL 11/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816972 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES SANMIVEL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 02      DEL
11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01816973 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:
PRINCIPAL Y STE.
 
STROMBOLI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816974 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
TRANSPORTE & LOGISTICA ZAGUER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
15/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01816975 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ACTA  No. 7       DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816976 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
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IMEXMARMOL TRAVERTINO LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 29/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816977 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
COMERCIALIZADORA ZUGI S.A.S ACTA  No. 8       DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816978 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE,




ELECTRIGOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816979 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOCIEDAD C JOVEN LOGISTICA LIBRE S A S ACTA  No. 006     DEL 08/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01816980 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MAGRAVIS S A S ACTA  No. 01      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816981 DEL LIBRO




ELECTROCONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 924     DEL 05/03/1993,
NOTARIA  4 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01816982 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE CASANARE). .
 
SOCIEDAD ARIZONA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816983 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ACCION ABSOLUTA AGEMSAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816984
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
HOTELES DE LA QUINCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01816985 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD GRUPO HOTELERO LONDOÑO GHL GRUPO HOTELES
S.C.A. (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1423    DEL 02/04/1993,
NOTARIA  4 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01816986 DEL LIBRO 09. ESCRITURA ADICIONAL A LA 924 DEL 5 DE MARZO DE 1993
ACLARA RAZON SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
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DISEÑOS Y ESPACIOS MODERNOS S A S ACTA  No. 1       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816987 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
CONSTRUCCIONES LUIS ROBAYO PINTURAS DRYWALL Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 01816988 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A.S  NIVEL 1 - SIAP ACTA  No. 36      DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01816989 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO,   SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES
DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO, CAPITAL SUSCRITO, Y CAPITAL PAGADO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO SUPLENTE DEL





JAROIL SERVICES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816990 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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DOROCOL SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816991 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DLE GERENTE
GENERAL)..
 
ACOORSISO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816992 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA ANDINA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 01816993 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
FORFIBRAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816994 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ORGANIZACION BONANZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816995 DEL




LEGAL ASSISTANCE GROUP S A S ACTA  No. 001     DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816996 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
AGUIAR CONFECCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01816997 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
IDEA'S BOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01816998 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EXPORTING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01816999 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INMOBILIARIA CONVIVIENDA S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 25/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817000 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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SEGURIDAD SECURBEL LTDA ACTA  No. 4       DEL 24/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817001 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (SUBGERENTE)
.
 
ACCIONA FORWARDING COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817002 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
MAKYEQUIPOS LTDA ACTA  No. 002     DEL 27/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817003 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL..
 
TORNILLOS Y AFINES DEL CARIBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 01817004 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTA LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA).
 
D R GEOMATICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817005 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ONE EXPERIENCE INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
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BAJO EL No. 01817006 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GEO ASESORES EN SEGUROS LIMITADA ACTA  No. 004     DEL 06/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817007 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
TORNILLOS Y AFINES DEL CARIBE S A S ACTA  No. 01      DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 01817008 DEL LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO A BOGOTA ( DOCUMENTO




LUBRIMACK LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817009 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (LIQUIDADOR).
 
INTEGRA CONSULTORIA EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01817010 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DROGUERIA SASS LTDA ACTA  No. sinnum  DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817011 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y PREVENCION DE FRAUDE LTDA INIF ACTA  No.
sin num DEL 21/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL





2600 METROS: BUCEO TURISMO Y AVENTURA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 01817013 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUPLENTE .
 
IMPOZIT SOLUCIONES S A S ACTA  No. 06      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817014 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPOZIT SOLUCIONES S A S ACTA  No. 06      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817015 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL




TRIANGLE SERVICES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817017 DEL LIBRO
09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AGENCIA DE SEGUROS LUA SEGUROS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1180    DEL
05/03/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817018 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
SERVICIVILES N Y R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817019 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INMOBILIARIA ALOJAR S A OFICIO  No. 164911  DEL 11/03/2014,  DIRECCION
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817020 DEL LIBRO 09. MEDIANTE RESOLUCION DEL 06 DE MAYO DE 2013, PROFERIDA
DENTRO DEL PROCESO DE RADICADO 11028 E.D ORDENO EL INICIO DEL TRAMITE DE
EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,
DECRETANDO LAS MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO, SECUESTRO Y SUSPENSION DEL PODER
DISPOSITIVO, PONIENDOLAS A DISPOSICION DE LA DIRECCION NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES HOY EN LIQUIDACION..
 
CONTRATOS E INVERSIONES COMERCIALES LTDA ACTA  No. 65      DEL 01/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817021
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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MILENIUM PLAZA S A ACTA  No. 62      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817022 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
INTELLIGENT SYSTEMS INSYS LTDA ACTA  No. 002     DEL 13/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817023 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE  .
 
MILENIUM PLAZA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817024 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
INTELLIGENT SYSTEMS INSYS LTDA ACTA  No. 002     DEL 13/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817025 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TECA ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817026
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE (GERENTE Y SUPLENTE).
 
INGERDICON S A S ACTA  No. 005     DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817027 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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IMPEXP NATURA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817028 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORA EQUILIBRIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01817029 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DREAM MAKER DS LTDA ACTA  No. 002
  DEL 14/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 01817030 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
C I EL MUNDO DE LAS JOYAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1271    DEL 13/03/2014,
NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817031 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.  MODIFICA VIGENCIA.  AUMENTA CAPITAL
SOCIAL..
 
OPERADORA GREEN PATCHER DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817032 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
S E S DISTRIBUCIONES LIMITADA ACTA  No. 24      DEL 08/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817033 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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TECH INNOVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817034 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DREAM MAKER DS LTDA ACTA  No. 002
  DEL 14/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 01817035 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GO PROYECTOS SAS ACTA  No. 001     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817036 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL , AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
LA NEVERA MINERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817037 DEL LIBRO 09. CANCELA GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO CON EL NUMERO
01698001DEL LIBRO IX..
 
MAERSK COLOMBIA S A ACTA  No. 049     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817038 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON PRINCIPAL MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA..
 
CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO SAS ACTA  No. 02      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817039 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
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HOJAS Y AROMAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817040 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
KAYA PANEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4633    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817041 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.  VER  REG. 01815601.
 
GLOBAL LEARNING CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817042 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
KAYA PANEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4633    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817043 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. VER REG. 01815601.
 
TRANSPORTES L.E.I. LTDA ACTA  No. 13      DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817044 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,




XP DIGITAL BUSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817045
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
GRUPO HOTELERO LONDOÑO G H L GRUPO HOTELES S C A COMO DENOMINACIO N LA
IDENTIFICARA EN SUS RELACIONES DE DERECHO PERO PODRA USAR LASIGLA GHL GRUPO
HOTELES SCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817046 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD (MATRIZ) DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD HOTELES VILLASANTOS SAS (SUBORDINADA DOMICILIADA EN
BARRANQUILLA).
 
INGEDIMAT SAS ACTA  No. 002     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817047 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INGEDIMAT SAS ACTA  No. 003     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817048 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
HOTELES DE LOS HEROES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817049 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD ( MATRIZ) GRUPO HOTELERO  LONDOÑO  GHL
GRUPO  HOTELES SCA COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
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ARIA INTERAMERICANA S.A.S. SIGLA ARIA S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 17/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817050 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SMP INGENIERIA DISEÑO Y AUTOMATIZACION SAS ACTA  No. 001     DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817051 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SMP INGENIERIA DISEÑO Y AUTOMATIZACION SAS ACTA  No. 002     DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817052 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TANQUES E INSTALACIONES SAS ACTA  No. 2       DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817053 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
POLIGROW SERVICIOS AGRICOLAS II S A S ACTA  No. 005     DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817054
DEL LIBRO 09. SE REMUEVE AL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA Y POR ENDE A LOS
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES, POR NO ESTAR OBLIGADA LA SOCIEDAD A
TENERLOS POR LEY.
 
H &  B HOJALDRES Y BAGUETTES SAS ACTA  No. 5       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817055 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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SECURITY CONSULTING OF AMERICAS LTDA ACTA  No. 048     DEL 07/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817056 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
SIEPCOM SAS ACTA  No. 04      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817057 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES BARRERO GONZALEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01817058 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALTERNATIVA GRAFICA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 00668   DEL 04/03/2014,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817059 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
D´JACKIE SPA Y PELUQUERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817060 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
BLACK HAT ARCHETYPE S A S BHA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.




OUTSOURCING INSTALLATION NETWORKS SAS SIGLA OIN NETWORKS S.A S ACTA  No. 3
  DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 01817062 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL..
 
ERM CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817063 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LAS PARTES.COM.CO S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817064 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO. .
 
MINERCOAL SAS ACTA  No. 21      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817065 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TECHNOSANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817066 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
S S I PROTECCION SAS ACTA  No. 02      DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817067 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RECICLADORA CAPITAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817068 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS. FIJA:
NOMBRE, DOMICILIO, VIGENCIA  MODIFICA:  OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
DAKOTAGROUP S A S ACTA  No. 02      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817069 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. ACTA ACLARATORIA.
 
MEDITEK ERGO SAS ACTA  No. 13      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817070 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
DAKOTAGROUP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817071 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
GELLO FASHION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 147     DEL 04/02/2014,  NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817072 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
GELLO FASHION LTDA ACTA  No. 10      DEL 23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817073 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
CAMIONAUTOS SERVISE S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817074 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
JBER INGENIERIA S A S RESOLUCION  No. 190     DEL 22/05/2012,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817075 DEL
LIBRO 09. HABILITAR A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
 
JANA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817076 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE




GELLO FASHION LTDA ACTA  No. 11      DEL 14/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817077 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
DAKOTAGROUP S A S ACTA  No. 02      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817078 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. ACTA ACLARATORIA.
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BELIA TRADING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817079 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD BELIA TRADING  PERU S.A.C ( MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA) ..
 
INDUSTRIAS 2RR S.A.S. ACTA  No. 016     DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817080 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FERROSTAAL DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 89      DEL 21/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817081 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS, FIJA DOMICILIO, MODIFICA
RAZÒN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÒN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÒN
LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES DEL GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
ALUMETALES S A S ACTA  No. 011     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817082 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
DYNAMIC TRADING SOLUTIONS SAS ACTA  No. 06      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817083 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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MULTILAB SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817084 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
WILLIAMVARGASARTISTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817085
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
EVERIS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 364     DEL 28/02/2014,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817086 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES ALENA S A S SIGLA ALENA S A S ACTA  No. 09      DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817087 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRICIPAL.
 
ALBACOLOMBIANA DE INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01817088 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL,.
 
CALEIDOSSCOPIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817089 DEL




MARKETING AND CATERING SERVICES SAS ACTA  No. 003     DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817090 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FLOREXPO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817091 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
LEXO SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817092 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CARISMA LATAM S A S ACTA  No. 4       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817093 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SERVICIO DE REHABILITACION & SALUD OCUPACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01817094 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE. .
 
CARISMA LATAM S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817095 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GLOBAL PARTS S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 14/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817096 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE (PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE).
.
 
HULLERAS DE LOS ANDES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4544    DEL 19/12/2013,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817097 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CAMACHO ROMERO DIANA CAROLINA SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ESCRITURA
ACLARATORIA.
 
HULLERAS DE LOS ANDES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4544    DEL 19/12/2013,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817098 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CAMACHO ROMERO DIANA CAROLINA SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ESCRITURA
ACLARATORIA.
 
JBC CONSTRUCCIONES ASOCIADOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01817099 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GESTIONES INMOBILIARIAS F.T. SAS ACTA  No. 5       DEL 25/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817100 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO




KC CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817101 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
GRUPO CONSULTOR ANDINO S A ACTA  No. 57      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817102 DEL
LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA GERENTE OPERATIVO UNO
.
 
GARNET S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/03/2011,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817103 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
LARRAIN VIAL COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA ACTA  No. 14      DEL
28/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 01817104 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL ESPECIAL.
 
PROMO PRINT MARKETING SAS ACTA  No. 8       DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817105 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
VIGILANCIA SANTAFEREÑA Y CIA LTDA ACTA  No. 226     DEL 06/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817106 DEL LIBRO




1881 ANIMATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817107 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INTEGRAL ADVISORS S.A.S ACTA  No. 02      DEL 30/03/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817108 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ORMICOL C I S A ACTA  No. 01      DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817109 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CLX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817110 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
Y DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
QUIMBAYA E HIJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817111 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA CONSTRULIVE S A S ACTA  No. 08      DEL 24/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817112 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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FNG INTEGRATED TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817113 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
HEVIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817114 DEL LIBRO
09. LAS SOCIEDADES LAMPEDUSA INVESTMENTS INC, EUGINE INVESTMENTS Y GALADRIEL
INVESTMENTS MATRIZ COMUNICAN QUE EJERCEN SITUACION DE CONTROL SOBRE LA
SOCIEDAD   DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
COMERCIALIZADORA JIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817115
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
MYD PRINCESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817116 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
MARTHA CASAS GRUPO INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,




ALQUILER DE TRANSPORTE TERRESTRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01817118 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1311    DEL 15/03/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817119 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CONSTRUCCIONES IREGUI ORDOÑEZ ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 01817120 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ZTE COLOMBIA S A S ACTA  No. 007     DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817121 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO  DE UN MIEMBRO PRINCIPAL Y UN MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
 
QUANTUM DATA PROCESSING DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817122 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS 20 (REUNIONES EXTRAORDINARIAS), 23 (PRESIDENCIA Y SECRETARIA), 31




JOS IMPORTACIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817123 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
QUANTUM DATA PROCESSING DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817124 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GLOBAL HUMANITAS MILENIUM SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817125 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SEGURIDAD SECURBEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 501     DEL 10/03/2014,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817126 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
JACKS CORP S A S ACTA  No. 20      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817127 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SEGURIDAD SECURBEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 501     DEL 10/03/2014,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817128 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SUITES CUARTA AVENIDA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 11/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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17/03/2014, BAJO EL No. 01817129 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD GRUPO HOTELERO
LONDOÑO G H L GRUPO HOTELES S C A (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACIÓN DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD (SUBORDINADA) DE LA REFERENCIA.
..
 
QC GRUPO INMOBILIARIO  SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O QC GRUPO
INMOBILIARIO S.A.S ACTA  No. 004     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817130 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL  Y SUBGERENTE GENERAL.
 
HB INTERNATIONAL CORP. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS Y BAJO LA SIGLA
HBCORP SAS ACTA  No. 18      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817131 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COLCAJICA MERCANTIL SAS ACTA  No. 004     DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817132 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGORA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 19/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817133
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GOLDESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817134 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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EVERIS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 45      DEL 25/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817135 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUBGERENTE DE LA SOCIEDAD..
 
MAOTECNIVIAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817136 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
LONDOÑO & ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 005     DEL 15/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817137 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
AGORA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 19/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817138
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESNTANTE LEGAL (GERENTE). REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
LONDOÑO & ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 005     DEL 15/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817139 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
DIALTIC SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817140 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ANESTESIOLOGOS ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1588    DEL 25/09/2013,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817141 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ROA MEDINA HERNAN DEMETRIO SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES (1.000) QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A JORGE
HERNAN ROA GONZALEZ .
 
ANESTESIOLOGOS ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1588    DEL 25/09/2013,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817142 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ROA MEDINA HERNAN DEMETRIO SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES (1.000) QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A MANUELA
ROA GONZALEZ.
 
CONTINENTAL BOGOTA S A S ACTA  No. 5       DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817143 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CORPORACION CLIPPER COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
04/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817144 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
GRUPO EMPRESARIAL CAÑON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.




INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S  A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 01817146 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL
NUMERO 00673505 DEL LIBRO IX.
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 01817147 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES PELAEZ PARRA SAS ACTA  No. 003     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817148 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 01817149 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
LUJOS PANAMA S A S ACTA  No. 1       DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817150 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
EVERIS BPO COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 365     DEL 28/02/2014,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817151 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
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TRANSPORTES SOPO LIMITADA ACTA  No. 45      DEL 09/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817152 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
POLIGROW SERVICIOS AGRICOLAS III SAS ACTA  No. 03      DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817153 DEL LIBRO 09. ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR
OBLIGADO A TENERLO..
 
CONFECCIONES ZARATOS SAS ACTA  No. 012     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817154 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
AFIANZADORA INTEGRAL AFIN S A S ACTA  No. 001     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817155 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FIDUCIARIA PETROLERA S.A FIDUPETROL S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. A151514 DEL
14/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817156 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMUNICACIONES LTDA BAJO LA SIGLA GCGCIA LTDA -
ACTA  No. 12      DEL 23/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FIDUCIARIA PETROLERA S.A FIDUPETROL S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. A151514 DEL
14/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817158 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL  REVISOR FISCAL PRINCIPAL SR.   ALARCON
PARRA RAUL VIRGILIO.
 
FINANCIAL SERVICES & INTERNATIONAL TRADE COMPAÑIA LIMITADA O FSIT & CIA LTDA
EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 914     DEL 14/03/2014,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817159 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LA GOURMETERIA URBANA SAS ACTA  No. 01      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817160 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONNECT SUPPORT OPERATIONAL SERVICES S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 14/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 01817161 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONFECCIONES ZARATOS SAS ACTA  No. 012     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817162 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
FIDUCIARIA PETROLERA S.A FIDUPETROL S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. A151514 DEL
14/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.




FORTNA COLOMBIA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA FORTNA COLOMBIA LTDA ACTA
No. 6       DEL 06/02/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 01817164 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA..
 
XYLEM WATER SOLUTIONS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 55      DEL 30/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817165 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
DIGITAL SECURITY GROUP SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3421    DEL 11/12/2013,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817166 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NTO DEL  GERENTE GENERAL,  SUPLENTE,
JUNTA DIRECTIVA,  REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FORTNA COLOMBIA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA FORTNA COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817167 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS
NATURALES..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL VIVASVAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817168 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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JL GRAFICAS SAS ACTA  No. 1       DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817169 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
EVERIS BPO COLOMBIA LTDA ACTA  No. 18      DEL 25/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817170 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER SUBGERENTE.
 
DISTRIBUCCIONES GUTMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817171
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
IPPHOS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817172 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
POLIGROW SERVICIOS AGRICOLAS I S A S ACTA  No. 005     DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817173
DEL LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO SER DE CARACTER
OBLIGATORIO.
 
MULTINEGOCIOS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 012     DEL 28/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817174 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
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SINERGIA EFECTIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817175
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
KAIZEN - LEAN CONSULTORES SAS ACTA  No. 5       DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817176 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
KAIZEN - LEAN CONSULTORES SAS ACTA  No. 5       DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817177 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FT INGENIERIA S A S EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO  No. 2440    DEL
18/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 01817178 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR.
 
PRODUCTOS PROFESIONALES SAS ACTA  No. 3       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817179 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
FABEMP ADMINISTRACION Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 1       DEL 22/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817180 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
EXPLORA SOLUCIONES SAS ACTA  No. 007/201 DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817181 DEL LIBRO 09. Y ACTA




ESTUDIO ROJAS Y SANABRIA ABOGADOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 01817182 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LAS ATARRAYAS LTDA E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 04/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01817183 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
QUIMICOS Y FERTILIZANTES S A S CON LA SIGLA QUIMIFER ACTA  No. 17      DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01817184 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
 
CNE ENERGY SAS. ACTA  No. 004     DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817185 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
 SE ACLARA EL REGISTRO 01816428 DEL LIBRO 09, EN ELS ENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE MODIFICO LA RAZON SOCIAL..
 
QUIMICOS Y FERTILIZANTES S A S CON LA SIGLA QUIMIFER DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 04/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01817186 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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MICROFERTISA S A ACTA  No. 46      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817187 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INSTALACIONES Y MONTAJES BC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 01817188 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOGA IT SAS ACTA  No. 4       DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817189 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). .
 
MICROFERTISA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817190 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
E D S INYECCION S A S ACTA  No. 03      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817191 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
MULTINEGOCIOS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 012     DEL 28/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817192 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
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COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LAS ATARRAYAS LTDA E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 04/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01817193 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AKAR COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817194 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE JUDICIAL. ACTA ACLARATORIA.
 
ALTAMAR MARISCOS Y PARRILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 01817195 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DI COMPRA S A S ACTA  No. 1       DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817196 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
NATURALS HOME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817197 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
NEO KITCHEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817198 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SONOMAC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/03/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817199 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SOCIEDAD LUQUE LUQUE E HIJOS LTDA ACTA  No. sin num DEL 06/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817200 DEL LIBRO
09. ACLARA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES LOPERA MACIAS S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1456    DEL
17/03/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817201 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ISC IMPERMEABILIZACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817202
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD , NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CCQT INVERSIONES ESTRATEGICAS  SAS ACTA  No. 004     DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817203
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
JYG FERRETERIA S A S ACTA  No. 2       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817204 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
ILUMI-REDES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817205 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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CENTRO NACIONAL DE ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO S A ACTA  No. 10      DEL
20/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01817206 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. ACTA
ACLARATORIA.
 
CENTRO NACIONAL DE ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO S A ACTA  No. 10      DEL
20/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01817207 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
JP TALLERES RODRIGUEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817208
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COMPAÑIA NACIONAL DE SERVICIOS LEGALES Y ASISTENCIA JUIRIDICA S.A.S. ACTA  No.
001     DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 01817209 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL/ SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 5 (CAPITAL AUTORIZADO -
NO AUMENTA NI DISMINUYE. MODIFICA TEXTO).
 
SOL FERTILE SAS ACTA  No. 01      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




JMI INGENIEROS S A S ACTA  No. 001-14  DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817211 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
NAVARRO ACEVEDO INGENIEROS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817212 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
JMI INGENIEROS S A S ACTA  No. 002-14  DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817213 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ARQUITECTURA EN SEGURIDAD Y PROTECCION ARSEP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01817214 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
QUALITY SERVICES COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817215 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
CALZADO JORDHY LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 30/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817216 DEL LIBRO




INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISLA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0475    DEL
25/02/2014,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817217 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ACLARATORIA..
 
INVERPRAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817218 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA GPC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817219 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES..
 
ENJOYARTE S A S ACTA  No. 4       DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817220 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TRANSPORTES C & H SAS ACTA  No. 002     DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817221 DEL LIBRO 09. NTO REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ETAA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 46      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817222 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE.
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ROBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817223 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CASTELAUTO SAS ACTA  No. 23      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817224 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
INNOVA GRAPHIC GROUP S A S ACTA  No. 005     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817225 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
MOSQUERA SOLPACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817226 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
V & V INMOBILIARIA S A S CON SIGLA V & V INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 001
DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 01817227 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
MUNDIAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S A S ACTA  No. 7       DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817228
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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WATERGY SOLUTIONS SAS ACTA  No. 03      DEL 22/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817229 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  , SUSCRITO  Y PAGADO..
 
3LOGY S.A.S ACTA  No. 03      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817230 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL.
 
INDUSTRIAS PLASTICAS BOHORQUEZ SAS ACTA  No. 3       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817231 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ACCIONES E INMUEBLES SAS ACTA  No. 02      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817232 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
INDUSTRIAS HERRERA E HIJOS LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 034     DEL
20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 01817233 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL. OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECIO CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICLIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DE
REPRESENTANTE SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL T&P SAS ACTA  No. 0016    DEL 15/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
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01817234 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL. Y
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
3LOGY S.A.S ACTA  No. 03      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817235 DEL LIBRO 09.
MODIFICA Y AMPLIA OBJETO SOCIAL.
 
URIBE PERILLA BACCA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817236 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
CI IMEXCA LTDA SIGLA IMEXCA ACTA  No. 003     DEL 12/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817237 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE Y SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL.
 
LOGAN S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUN DEL 31/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817238 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL T&P SAS ACTA  No. 0016    DEL 15/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817239 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INYECTOINNOVA SAS ACTA  No. 5       DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817240 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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NUTRITION CARE S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 747     DEL
12/03/2014,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817241 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
BAYER & RAACH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817242 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL ( DIRECTOR GENERAL ) Y  SUPLENTE (DIRECTOR DE OPERACIONES).
 
EMPAQUES AMERICANOS S A S SIGLA EMPAMER ACTA  No. 06      DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817243 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EVA FRUITS LTDA C I ACTA  No. 07      DEL 12/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817244 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
MAQUINAS Y ARTES GRAFICAS MAQUIGRAF SAS ACTA  No. 04      DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817245 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
LGB ESTRUCTURAS Y PREFABRICADOS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL




AHUPRAMO S A S ACTA  No. 2       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817247 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
S I M REDES ELECTRONICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817248
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
VALTRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817249 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LABORATORIO FOTOCHROME S A S ACTA  No. 76      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817250 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
EXPRESO GAVIOTA S A ACTA  No. 87      DEL 14/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817251 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
PARQUEADEROS HEGAR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 91      DEL 13/03/2014,
NOTARIA UNICA DE ANAPOIMA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817252 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
C&R SAFETY INGENIERIA SAS ACTA  No. sin num DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817253 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COMERLI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00573   DEL
19/02/2014,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817254 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ESCRITURA PÚBLICA
ACLARATORIA.
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COMERLI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0573    DEL
19/02/2014,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817255 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ESCRITURA PÚBLICA
ACLARATORIA.
 
CITAF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817256 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
EVOLUCIONES S A S ACTA  No. 5       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817257 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COMERLI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0573    DEL
19/02/2014,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.




CORTES Y MARTINEZ COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 2       DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817259 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CLINICA MEDICO OFTALMOLOGICA DEL NIÑO Y DEL ADULTO S A ESCRITURA PUBLICA  No.
778     DEL 12/03/2014,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01817260 DEL LIBRO 09. ADICIONA OBJETO SOCIAL.
 
CORTES Y MARTINEZ COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 2       DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817261 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM
DEL 17/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 01817262 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO PRINCIPAL SEGUNDO RENGLON DE LA
JUNTA DIRECTIVA:.
 
SPHERA PRODUCCIONES S A ACTA  No. 29      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817263 DEL LIBRO 09.
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA..
 
J A S M CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817264
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
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SOLUCIONES INMOBILIARIAS HM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817265
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INVERSIONES NACION CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 974     DEL 25/02/2014,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817266 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MINEKAN SAS ACTA  No. 2       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817267 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SPHERA PRODUCCIONES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0292    DEL 07/03/2014,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817268 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 57 FUNCIONES
DE LA JUNTA DIRECTIVA ARTICULO 53  COMPOSICIÒN DE LA JUNTA DIRECTIVA. .
 
ECO ETHANOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817269 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
BINBIT COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817270 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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SERVICIOS INTEGRALES LABORALES Y PENSIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01817271 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNOINGENIERIA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 08      DEL 22/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817272 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COMERCIALIZADORA ELITE M & F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01817273 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
TRANSPORTES BML SAS ACTA  No. 2       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817274 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE CALI.
 
POWERINTEGRATION DATA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
14/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817275 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
DISTRIMUELLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.




CREACION Y DISEÑO VISUAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 01817277 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
DISTRIBUIDORA KANTY  SHOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817278
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL)  Y  SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
SC GAMA SAS ACTA  No. 03      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817279 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
EDUARDO OTERO BOTTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817280 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA EDDY HOLDINGS INC MATRIZ
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
A A INGENIERIA Y REFRIGERACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,




INSTRUMENTACION SENSORES AUTOMATIZACION SAS CON SIGLA ISATECK SAS ACTA  No. 05
     DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 01817282 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
MOLDES A.M LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 419     DEL 17/03/2014,  NOTARIA  8 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817283 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS..
 
INVERSIONES MAVV SAS ACTA  No. 02      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817284 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES MAVV SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817285 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
BRAND IMAGE TELECOMUNICACIONES S A S ACTA  No. 5       DEL 15/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817286 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
MOLDES A.M LTDA ACTA  No. 001     DEL 07/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




BRAND IMAGE TELECOMUNICACIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
31/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817288 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
TINGOTANGO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817289 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
IMPOZIT CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817290 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TINGOTANGO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817291 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
S Y M INGENIERIA SAS ACTA  No. 058     DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817292 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ANSWER MARKET RESEARCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817293




INDUSTRIAS VIBA LTDA. ACTA  No. 28      DEL 26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817294 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
YASHAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 02      DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
01817295 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE .
 
ORANGE GRAPHIC DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817296
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
LONGPORT AIRPORT SERVICES S A S ACTA  No. 22      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 01817297 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE GERENTE SUPLENTE.
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
LICEO INTEGRAL AMERICA LATINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00012512 DEL
LIBRO 10. ENTRE OLGA CONSUELO INSIGNARE GUALDRÓN  Y ROSA MYRIAM RAMIREZ FINO
SE CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
ARCASEG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00020572 DEL LIBRO
12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL ENTRE MEDISANITAS S.A,
COLSANITAS S.A Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
CREACIONES MAYTEX EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ACTA  No. 02      DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 00005361 DEL LIBRO 14. LIQUIDACION DE LA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
DE LA REFERENCIA (VER REGISTRO 00005359 DEL 12/03/2014).
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MULTIMOTOS J & P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352202
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MULTIMOTOS J&P FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352203 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
MULTIMOTOS J&P FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352204 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  .
 
FABRICA DE PINTURAS TRICOLOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES HIDROSANITARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 14/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MOLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 03352207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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GOTELCO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352208 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA NATURISTA EL FENIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARWILL CONSTRUCCIONES ARQUITECTOS E INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSOLEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352211 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTIN GARCIA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAJASLIM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352213 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AUDIODATA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352214 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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INOXVAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352215 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FUQUEN CARRASCO JEIVER MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352216 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONTRATISTA J F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352217 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VERSUS PLATAFORMA MUSICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352218 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES CONTANGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352219
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR BOTALON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352220 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HERRERA SAENZ CLAUDIA SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352221 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JVL ASESORES DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 03352222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMACHO HERREÑO AYENDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352223 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352224 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA DE DULCES PANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352225 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTOS RODRIGUEZ SHIRLEY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352226 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERRANO CORREA CARLOS ANDRES FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352227 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO HATO REY HOTELEROS Y ARTISTAS EN LINEA Y
REVISTA REINA HOTELERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES GIOSANTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352229 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUICENO HENAO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352230 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUICENO HENAO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352231 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTO PARTES CALDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352232 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTO PARTES CALDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352233 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PRONTO POLLO EL PORTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPERMOTOS DE BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMOTOS DE BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352236 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE LA CASA DE MI MAMA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352237 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLAVIJO MENDOZA MARIA VICTORIA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352238 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PACHON GOMEZ AURELIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA 45 R S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352240 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAZAR CEBALLOS RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352241 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA D JASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNIACRIL STOPS Y REPARACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352243 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
07 FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352244 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA DE GUTIERREZ GLADYS ADELIA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352245 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTRATEGIA Y GESTION DE EMPRESAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GLUFERV CONSTRUCTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352247 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
D & M COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352248 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIQUESOS Y HUEVOS L J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MILLAN ENTERPRISES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352250 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MILLAN ENTERPRISES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352251 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUTIERREZ BONILLA ORALIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DISTRICARNES LA 75 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352253 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BIOINTELIGENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352254 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
PELUQUERIA ORALIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIRST IN SERVICE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352256 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIRST IN SERVICE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CABINAS TULIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352258 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUCHELI COLUNGE HISMER LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352259 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL RINCONCITO DE ELLA J L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352260 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ JOSE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352261 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES GALEANO CORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352262 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GALEANO CORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUSTAMANTE MURCIA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS NET VILLA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352265 DEL




CARDENAS HERNANDEZ DENIZ LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352266 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELLEZA RICCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASAVIANCA RED INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352268 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAAVEDRA CHACON JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORES PENSIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352270
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JOSE ANTONIO SAAVEDRA CHACON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RINCON QUEBRADA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRO SERVICIO G. B. H. 'EN SUCESIÓN' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352273 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
POLA Y ROKOLA DONDE JOACO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352274 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ ZULUAGA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352275 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
DOSQUEBRADAS (RISARALDA).
 
CAÑON AMANDA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA BAYONA ANGEL MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352277 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASALLAS FORERO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FANTASIAS FLORALES L. M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRA DE LEON FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGA RUBIO WILLIAM RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO HERNANDEZ HERCILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO ALVAREZ JONATHAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHEZ ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352284 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMINISTROS SERVIFACIL C & F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAMALES Y BIZCOCHOS DELICIAS DEL TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352286 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES TORETO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMARIN CAICEDO BLANCA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUMANA VIVIR S A ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL
REGIMEN SUBSIDIADO PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MAS HUMANA S A EPS TAMBIEN PODRA
USAR LA SIGLA HUMANA S A EPS-S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 03352289 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HUMANA VIVIR S A ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL
REGIMEN SUBSIDIADO PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MAS HUMANA S A EPS TAMBIEN PODRA
USAR LA SIGLA HUMANA S A EPS-S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
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DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 03352290 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HUMANA VIVIR S A ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL
REGIMEN SUBSIDIADO PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MAS HUMANA S A EPS TAMBIEN PODRA
USAR LA SIGLA HUMANA S A EPS-S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 03352291 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
HUMANA VIVIR S A ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL
REGIMEN SUBSIDIADO PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MAS HUMANA S A EPS TAMBIEN PODRA
USAR LA SIGLA HUMANA S A EPS-S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 03352292 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CACERES ALFONSO CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ & GUEVARA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ANGEL CALLEJAS ALEJANDRO MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DETALLITOS MAJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352296 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OBANDO HERNANDEZ YULI ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352297 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREED VIII DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352298 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CREED VIII DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352299 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA NATURISTA PRIMAVERA N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352300 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIHOGAR TERI SAS ACTA  No. 2       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352301 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
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CARRILLO RIOS LIDA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352302 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA HAZ DE OROZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIANA RODRIGUEZ EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352304 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO POPULAR 39 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352305 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOYENECHE ABRIL CALIXTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352306 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MI VIEJO ESTABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TU LICORERA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO




RIOS BARRETO IVAR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352309 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ MORENO GINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELETIENN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352311 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ PERDOMO JAIRO COMUNICACION  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352312 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCOBAR MORALES DIEGO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO & PIPE.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COL CONTROLES & INTEGRACIÓN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352315 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COL CONTROLES & INTEGRACIÓN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352316 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR BOTALON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352317 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DUARTE PEDRO FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352318 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ TABARES CLODOMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER MEDICAMENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOTACIONES A Y B S A S ACTA  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352321 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CASINOS EL PORTAL SANTANDEREANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HENAO VEGA JENNY LIZETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352323 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KELSAN EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352324 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
DB ART S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352325 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREMBRULY TUNA BAJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUESCA GONZALEZ EDWARD MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONSALVE MONSALVE LUZ ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




THE SCHOOL BEER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352329 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
WALTEROS REYES WILMAN HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352330 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDRIOS MCC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352331 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MENDEZ DE GONZALEZ GLORIA AMELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERAMICAS R Y T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES SERVI CALL SAS ESP ACTA  No. 01-2014 DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352334 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PEÑA PACIFICO JULIAN TOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PANADERIA Y CAFETERIA SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO B S MONARCA BILLARES MIXTOS. FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352337 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA MI BAHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESENCIAL IMPERIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON ZAMBRANIO TEMISTOCLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRICIDAD Y REDES CAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352341 DEL




CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CERTIFIABLE SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTEAGA RIOS JAIME ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA AGUILLON YESID JEFFERSSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ARIAS NYDIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCERIA SHARIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352346 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PUIN VALBUENA ELIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352347 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLINICA ODONTOLOGICA PANAMERICANA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
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03352348 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LOS PENSIONADOS TEMIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO NIÑO JOSE OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARA MORENO RAFAEL DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIMIL TECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352352 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y SUPERMERCADO JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLEGO MUÑOZ GENARO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PACHECO RODRIGUEZ JULIE PAULINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREMOTOS JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA TOMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS MARQUETERIA R&J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352358 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA ARCO IRIS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352359 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D.A. IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352360
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA SUPER AREPA GENARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAZTR3S COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352362 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL SEGUNDASO  L E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352363 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUIRRE LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352364 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA ALVAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352365 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA ALVAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352366 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DELGADO RODRIGUEZ PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352367 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUPERTIENDA SANJUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352368 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL PLATANAL DE ROSA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352369 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA CORDON NORA ESTELLA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352370 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTAS DEL NOGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352371 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROMOTORA RIVER PLACE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352372 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMOTORA RIVER PLACE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352373 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NUÑEZ GONGORA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ONRIZA JIMENEZ FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNO CENTRO DIESEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352376 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROMOTORA INMOBILIARIA ALEJANDRIA DE SOTAVENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352377 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMOTORA INMOBILIARIA ALEJANDRIA DE SOTAVENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352378 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOBLAJES CORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352379 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPITAL SERVICE GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S CON LA SIGLA C
S GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352380 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FERREMETALICAS NUÑEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352381 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERASTEGUI CAÑON ZORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA AVICOLA VIENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROMOTORA ALCALA PARK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMOTORA ALCALA PARK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352385 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILORIA MARTINEZ OCTAVIO YAMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TENDENCIAS & COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUALED GESTION INTEGRADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352388
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS PICO ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MAPPLE S.A.S ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352390 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOL WASH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 03352391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA EL LIDER LIMITADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352392 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MANA DE TABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AROMAS MI BELLO JASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352394 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYORGA GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO ORTIZ OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS BARRETO ELSA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS RECUERDOS DE ELLA S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352398 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVASECO G -12 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIQUETEADERO DON MIGUEL B G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RANGEL NIÑO ESTHER RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOCANEGRA MONTEALEGRE JULIAN HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENDIMIA GOURMET S.A.S ACTA  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352403 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ CARDENAS NOHORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA TORDECILLA FRANCISCO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YATE CIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
EL REY DAVID M M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352407 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MORENO GUZMAN HILDA MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352408 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORES DE SEGUROS E INVERSIONES, ZONA SEGURA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
USA EXOSTOS Y TAPICERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO ALMANZA CLARA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y LEGUMBRES CALUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WHY CREATIVE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352413
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUHO GEOMETRICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO




BUHO GEOMETRICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352415 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y POLIGRAFIA CIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
HERNANDEZ QUIROGA BRAYAN ESTID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABEZA PEREZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDREA G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 03352419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CRISTEL VENTANASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352420
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BS SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TG-TOOLS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352422 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
CAFE BAR DONDE LEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352423 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRIANA MEDINA LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352424 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ODONTODENT TABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERRANO CORTES NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA GUILLERMINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




OROZCO RODRIGUEZ ALBA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO EDUCATIVO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352429 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JUZGA SANCHEZ OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352430 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUBIANO GUTIERREZ FRANCY JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOBAR VEGA MARIA DIOMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAIDUNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO




TRESEMECE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2012,  ACCIONISTA
UNICO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352434 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLIN A BOGOTA.
 
PAPELERIA GRANITO DE MOSTAZA CHICALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352435 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE  BELLEZA Y DISTRIBUIDORA CAROLS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352436 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS M Y R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA BAR FRANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERRANO HERREÑO MAYERLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO SAAVEDRA ANA BELSU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INVERSIONES ALIANZA EYM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352441
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
JULIO CORREA ANDRES FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE FU WEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352443
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MEDINA BOHORQUEZ YEIMMY LISSETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PROMESA R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352445 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNIENERGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352446 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PELUQUERIA ANNY ALTO DE LA VIRGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352447 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALUMINIOS + CRISTALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352448 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARA DISEGNO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352449 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARO TORRES NELSON FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352451 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ BELTRAN LINA LILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARMUDEZ GONZALEZ YESENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MODALDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE DOSQUEBRADAS (RISARALDA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352454
DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREVITEST S A IPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352455 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREVITEST S A IPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352456 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS TALERO MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352457 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COBRES Y ACRILICOS LTDA COBRECRIL LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352458 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JAP ELECTRONIC SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352459
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SIERRA CONSUELO FORMULARIO  No. ______ DEL 15/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352460 DEL LIBRO 15.
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PANIMASF.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MODALDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE DOSQUEBRADAS (RISARALDA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352462
DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL .
 
PIÑEROS CASTILLO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES JGT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DEPILEASY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352465 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LUBRICENTRO BM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352466 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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LAURE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 03352467 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
PLASTIPOL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352468
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
XTREMESHOP COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352469 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ MELO MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352470 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONFECCIONES SHADAY LM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO RIVERA LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUESOS Y YOGUR PESLAC LA 129 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352473 DEL




RODRIGUEZ CHAPARRO LEIDY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352474 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ MENDOZA JACKELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352475 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
YOPAL (CASANARE).
 
CHOCONTA ACUÑA ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE PINEDA MARIA IVONNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PABON CAGUA JORGE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES LI SAMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HELADERIA SARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352480 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMERICAN STYLE LA 10 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352481 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COFFEE PARTS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352482
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIGUERA DUARTE ALBA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESISTENCIAS NACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TIENDA LA GORDA CHINAUTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINEDA HERRERA HENRY ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES PARDO LEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLECHAS SANCHEZ FRANK ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DINASTY P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDIETA LONDOÑO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR HURTADO BRENDA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE EMPAQUES FLEXIBLES MYH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352492 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INTERPLAY 3000 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352493 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO ROJAS GIOVANNI ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR LINA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIGITAL SONY ELECTRONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352496 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CALLEJAS JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352497 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA (SANTANDER).
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RICARDO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA LUNA NUEVA J Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352499 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALSAMENTARIA Y CIGARRERIA LOS CHAMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352500 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVI FORROS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352501 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA MONTOYA VIVIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORLANDO CENTRO DE SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352503 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARESSA SOCIEDAD DE ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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GARZON NUÑEZ JUAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352505 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALDEBLANQUEZ GOMEZ LIDIA CORINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREAS Y ESPACIOS INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CARDOZO PAJOY YUDI ANLLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352508 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CINTEL JV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CAMFETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352510 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTRO MOLINA MATIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352511 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BAR 300 METROS DE RUMBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERESHTE ARTESANIAS IRAN S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFE CONSTRUCCIONES METALICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352514 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARAVITO BUITRAGO EDGAR ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352515 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNES DEL CORRAL SR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINI MARKET Y CONFITERIA DEL NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352517 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TELLEZ TELLEZ JOSELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA KALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352519 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FUENTES GALLO LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RED TEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352521 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASEHOGAR KAREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352522 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ TICORA MARIA VIRGINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352523 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GYRO S COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA EL GUADUAL DE PASCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352525 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES CRUZ ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352526 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PILON DE AZUCAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PILON DE AZUCAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352528 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MCA ROGERS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352529 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERRETERIA EL CONSTRUCTOR D L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352530 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GARCIA RUMIQUE LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SICON SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERIA LUZ ARTE Y BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352533 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HECTOR SORIANO B. TECNICO ESPECIALIZADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352534 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERRARIUM GLASS GARDEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352535 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LIBRERIA TATIS Y DINAMICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352536 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IBAÑEZ RUIZ DOLLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352537 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIVIÑO FIERRO MARIA ARACELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS NATURALES YERBABUENA EL REGRESO A LO NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352540 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LAS DELICIAS DE CHELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA GUAMAN JORGE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XTREMESHOP COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352543 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COPA CABANA MB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL C V LAS VEGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352546 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIANO A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ES EVOLUCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352548 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTOPARTES DE LA SEPTIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
F.J.U CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352550
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BE XTI DENIN BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBALLY IMPEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352552 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ TOVAR KATERINE ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMUDEZ CEDIEL LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUÑEZ ROA GABRIEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSTACARA DECORACION Y ARQUITRECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 03352556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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IBUTON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352557 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
HOTEL ROYAL BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DICOLORTEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAPISS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 03352560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CUESTA NUÑEZ RICARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ BERRIO ALBA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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COOLTURE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352564 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO GUZMAN EDGAR ALBEIRO FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352565 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVILA PEDRAZA JORGE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANZOLA AGUIRRE DORA JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YILL FOODS E&A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352568 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
REPARACIONES LOCATIVAS CASA BELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352569 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS BALCONES DE LA QUINCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352570 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GOMEZ JOSE GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352571 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUMTECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352572 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PEÑA ALONSO MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352573 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUIROGA DE RODRIGUEZ MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCIERTOS - PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352575 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PANELAS SAN JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRISOLUCIONES DC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352577 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPPLY REPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352578 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS GOMEZ JAIME ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352579 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAQUERO BUSTOS LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISFAMILIAR DE DROGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352581 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MIRANDA GAVIRIA JHONATAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PRODUCTOS LACTEOS FRUTYCREM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352583 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARIANS JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBAR RIVERA LUZ MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352585 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIPO NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 03352586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GADARI KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352587 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PELUQUERI A PELITOS IN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352588 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES MENESES MARTHA EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
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03352589 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOLIVAR MEDINA EDISON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352591 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2014/03/17'.
 
SEGURIDAD TOTAL JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON AGUDELO DORA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON LOZANO MARLENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA VIRGUEZ TITO GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CANASTERO GONZALEZ CARLOS GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ALO COMUNICACIONES N 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CREACIONES MAYTEX EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ACTA  No. 02      DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 03352599 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ZAMBRANO VELEZ MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TROPI MOTOS D.A.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOFOR LASER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE




ACOFOR LASER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352603 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUITRAGO GUTIERREZ CAROL XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE J J SIERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARGA ALVAREZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DON POLLO SAS PV 33 SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS JURIDICOS INMOBILIARIOS N P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 03352608 DEL LIBRO 15. MATRICULA JURIDICA.
 
ESTANCO CAFETERIA LEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352609 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELECTRO LED ILUMINACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DADIVA POSTRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA MORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352612 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA RODRIGUEZ CESAR JEREMIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352613 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEQUEÑO INDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352614 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEQUEÑO INDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352615 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LACTEOS TEQUENDAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352616 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JHONALDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352617 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALEANO BUITRAGO BRAYAN JHENNARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMUDEZ RODRIGUEZ ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352619 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTE & LOGISTICA ZAGUER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
15/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLRESIDUOS AFV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352621 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARIEDADES NANIS TEJAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRILLANTAS EL PUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352623 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIMPIA MAX C.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYARZA OSPINA ERNESTO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352625 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
RUMBA BAR LAS QUINDIANITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES MIXTOS LA MONTAÑA DEL MINUTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352627 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL




ELECTRIGOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352629 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
MAGRAVIS S A S ACTA  No. 01      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352630 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A CALI.
 
CHAPARRO LUGO VICTOR LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILLAN PULIDO MANOLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 924     DEL 05/03/1993,
NOTARIA  4 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352633 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE YOPAL A BOGOTA.
 
MENDIVELSO PINZON GIOVANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPITIA CASTAÑEDA EDGARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352635 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVANDERIA MECHAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ DUQUE LUCY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALGARRA ZAMBRANO CLAUDIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ VHC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352639 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO SANCHEZ VICTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352640 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCIEDAD ARIZONA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352641 DEL




CUITIVA ZAMBRANO BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA MORABARAHONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDONA GOMEZ JAIME ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCION ABSOLUTA AGEMSAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352645
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TECNICARSS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ TECNOLOGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELADERIA Y PAPELERIA VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352648 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO CELULAR COMUNICACIONES SAS - AGENCIA BOGOTA PALOQUEMAO DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352649 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA FARMA ECONOMIA EL SALITRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352650 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL SANTANDEREANO H Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352651 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AGENCIA DE VIAJES EXPRESIONES DE VIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352652 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL JUNCA PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MICROM DE COLOMBIA LTDA. ACTA  No. 055     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352654 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA .
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TIENDA JUANCHITO BC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAREVE STYLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352656 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARY' STILOS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA ROMERO JOSE TOBIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DURAN RANGEL EDUVINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES LUIS ROBAYO PINTURAS DRYWALL Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTING MANUFACTURING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352661 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OTALORA ROA MARIA MARICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352662 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAROIL SERVICES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352663 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELGADO BENITEZ TIRZO DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAPILEDY PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOROCOL SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352666 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ACOORSISO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352667 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LLAMA EXTINTORES  D Y V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA ANDINA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 03352669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TORRES PEREZ SANTIAGO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEIRA CAJAMARCA OLGA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVENDAÑO TELLEZ CARMEN FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352672 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA NIKOL STEFANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.




VALENCIA SERREJUELA LUZ ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352674 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA ROSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352675 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FORFIBRAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352676 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMOS PARDO OSCAR RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION BONANZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352678 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
1ACABADOS A2M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352679 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
1ACABADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352680 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MARTINEZ MARTINEZ AURELIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEGAL ASSISTANCE GROUP S A S ACTA  No. 001     DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352682 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS MAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA SAENZ AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIAR CONFECCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IDEA'S BOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352686 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES NHORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO GARAY GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVICOLA VILLA YURI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352689 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SIERRA PEÑA JESUS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
M.A. ELECTRONIKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352691 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M.A. ELECTRONIKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352692 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPORTING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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TORNILLOS Y AFINES DEL CARIBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 03352694 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE SANTAMARTA
A BOGOTA.
 
MULTISERVICIOS RUBIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAN FELIPE DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352696 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ CUELLAR LILIANA ANNETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352697 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTIMANOMETROS BUITRAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D R GEOMATICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352699 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ONE EXPERIENCE INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA J Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAREJO OROZCO KEYLIN ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEXTI-MONTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352703 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIÑONES AMESQUITA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352704 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA Y VARIEDADES SAN LUKAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352705 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRETO ALFONSO ERIKA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352706 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHIKAS DIAMANTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA EL PROGRESO K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEGRA CONSULTORIA EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA SASS LTDA ACTA  No. sinnum  DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352710 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
VILLALOBOS VILLALOBOS CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
2600 METROS: BUCEO TURISMO Y AVENTURA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 03352712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SALAZAR ANACONA YILVER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIA TECNICA OPORTUNA ASETECO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352714 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIA TECNICA OPORTUNA ASETECO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352715 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASESORIA TECNICA OPORTUNA ASETECO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352716 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASESORIA TECNICA OPORTUNA ASETECO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352717 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILLA VALENCIA MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRAL DE LLAVES PACIFIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAMIREZ TORRES STEPHANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DONDE CONNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352721 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STOCK DE MATERIALES NISSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA STEPHY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 03352724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRANSPORTES ALFATRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352725 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES ALFATRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
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03352726 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TERRANUM SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352727 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TERRANUM SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352728 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERRERA ROMAN JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES BELLO MARIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLLOS TIN TIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352731 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDOZA LONDOÑO LUZ MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352732 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASA COMERCIAL INTERCONTINENTAL FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352733 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRETO GUERRERO EDWIN ALEXANDER FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352734 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGENCIA DE SEGUROS LUA SEGUROS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1180    DEL
05/03/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA SEDE SALON ASINTRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352736 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLANUEVA FERNANDEZ RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352737 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIVILES N Y R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LEAL CRUZ OFELIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARROQUIN PADILLA SARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON ESPITIA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
H Y D SERVICIO TECNICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HANSEL Y GRETTEL LA DULCERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352743 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS TORRES ROSABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352744 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES ORTIZ DAVYS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ROELING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352746 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROELING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352747 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RENATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352748 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RICO GARCIA RENE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352749 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREAR ARQUITECTURA 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352750 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ SANCHEZ JAIME ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GOMEZ MEJIA MONICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GORDILLO DIAZ JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA FRANCESCO S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352754 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ ZAPATA GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS CHAHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352756 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONTRATOS E INVERSIONES COMERCIALES LTDA ACTA  No. 65      DEL 01/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352757
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
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PITO ZAMORA JAIRO EVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NACIONAL DE SECADORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352759 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLCHONES CASA MONACO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIRAPIDAS MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352761 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINCHE GARCIA SONIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352762 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON DELGADO MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PUNTO DE HORNEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGYFER JOYEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUSTER DETAILING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HINCAPIE MACIAS MARIA EULALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352767 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES VISION COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352768 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRAVELS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352769 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BONANSEA HERNANDEZ JOSE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




STRATEGIC AVIATION PLANNING SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352771 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECA ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352772
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERNAL AVELLA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS PERDOMO ELENIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACONAL DE PRODUCTOS FRESCOS SAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352775 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR RECREO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352776 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GARAY LOPEZ LILIA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352777 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADVENTURE EXTREME COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALDERRAMA MENDOZA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALTA PELUQUERIA ALEIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352780 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHOPING MARKET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352781 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OBREGON LEON MARIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352782 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ HERNANDEZ RUTH MILENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ARIZA MONTERO JENNY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO RONDON ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATRON HERRERA RAQUEL CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA EQUILIBRIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRETOOL  J & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELEFONIA HAMILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA UCCELLO INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
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03352790 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TECH INNOVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352791 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA MARTINEZ IRENE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES DURAN MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAIMES PEREZ NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DREAM MAKER DS LTDA ACTA  No. 002
  DEL 14/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 03352795 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SABANA LA PLAYITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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YOYO FASHION CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASCO RUEDA MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352798 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAS DELICIAS DE MAIZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352799 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON TOVAR LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO RAMIREZ FREDY ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBELLEZA ISABELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MADECOUNTRY COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352803 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO NEUSA EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352804 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMARGO VARGAS JOSE NILCEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES LUMATEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONATELOS PIZZA JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUÑEZ LEAL AMADEO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROKOS SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DURAN  RIANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352810 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AVILA BENAVIDES CRISTIAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON ROJAS LUZ MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352812 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOACHA FORERO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOJAS Y AROMAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZARATE MARTINEZ LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TACOS AL MINUTO 140 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352816 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIÑO VARGAS ANDREA JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352817 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SACHICA CHAVARRO MARIA SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PISCIEXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TENDENCIAS DIVAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL LEARNING CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RAMOS JAIME FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONCENTRADOS HUELLITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352823 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
XP DIGITAL BUSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352824
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL NOGAL EXPRESS-VIVERES, RANCHO Y LICORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352825 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRASAMANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352826 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL GRAN SANSON DONDE SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352827 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ HERNANDEZ SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352828 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TARQUI PRIETO YHOJAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ JIMENEZ HEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO GONZALEZ JULIA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPERMEABILIZANTES PROTER SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352832 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INGEDIMAT SAS ACTA  No. 003     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352833 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
DISTRICARNES EL GUADUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TARQUI PRIETO JHONN BRENNER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CENTRO DE PELUQUERIA 85 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352836 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARAHONA BLANCA FLORINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352837 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIKE SPINING CHAMPION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO JARAMILLO MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BASSET COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352840 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ AYA EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SMP INGENIERIA DISEÑO Y AUTOMATIZACION SAS ACTA  No. 002     DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352842 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
LUPEJES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352843 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BABY ALEJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA EL ARTE DEL TRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352845 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ PINTO TEODORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352846 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
H &  B HOJALDRES Y BAGUETTES SAS ACTA  No. 5       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352847 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
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MISCELANEA LA PAULA KM 67 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO CRUZ LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCRICA DOTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352850 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL MORENO JAIME WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUIS ENRIQUE MORENO CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS C S I BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BROKER INMOBILIARIA EGR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352854 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES BARRERO GONZALEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
ORTIZ MONTENEGRO FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GANADERIA C.R CASTILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352857 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANCIPE PINZON MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352858 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANCIPE PINZON MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352859 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALUD AUDITIVA Y LABORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352860 DEL




RESTAURANTE BAR CAFE CARABLANCK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HEREDIA PULIDO HARVEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ LUENGAS CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D´JACKIE SPA Y PELUQUERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FIRST IN SERVICE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352865 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JOYA MARTINEZ EDGAR EMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA AGUILAR CERBELEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ASCOLIPICENO PUNTO DE FABRICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352868 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA COBA MYRIAM ESTHELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ERM CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352870 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR CIGARRERIA MR 138 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA JENNY H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M JOYAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO




BOTANIQUE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDWICH FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL CEDAZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA CIGARRERIA LA ESMERALDA 60 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352877 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA LOOK FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352878 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FARMASANITAS POTOSI ACTA  No. 121     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352879 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
DROGUERIA FARMA Y CIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352880 DEL




DUQUE MORENO JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352881 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCHOA PINEDA HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352882 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON MORENO KAREN LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO BEBITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352884 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUICIONES MORENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECHNOSANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352886 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GOLD CORDOBA 2016 S.L ESCRITURA PUBLICA  No. 0501    DEL 27/02/2014,  NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352887 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MARTINEZ ACEVEDO ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352888 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ ESCOBAR JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTION EFECTIVA DE SERVICIOS LOGISTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 03352890 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTION EFECTIVA DE SERVICIOS LOGISTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 03352891 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DISTRIB UCHUVA J.C.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRICENTRO EL PENCIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352893 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOYANO CAMACHO DANIEL HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352894 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPREMA LTDA AGENCIA BOGOTA ACTA  No. 39      DEL 26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE RIOHACHA (GUAJIRA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352895 DEL LIBRO
15. MATRICULA AGENCIA  BOGOTA..
 
BELTRAN AROCA ANGY EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA VELASQUEZ MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TANGARIFE TORRES & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352898 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TANGARIFE TORRES & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352899 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TANGARIFE TORRES & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352900 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CANO SANCHEZ MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROPECUARIA DEL PACIFICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGROPECUARIA DEL PACIFICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352903 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASANOVA OSPINA JENNIFFER KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RANCHO Y LICORES 817 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352905 DEL




GIL TORRIJOS CRUZ AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352906 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LLUNA COMUNICACIONES Y MENSAJERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352907 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLERES MAURICIO RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCAPASCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352909 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NAJAS GALEANO DEISSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352910 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MELO PAEZ JOHANNA MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA ANGARITA YANED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ADMINISTRADORES DE SEGURIDAD Y PROTECCION RESIDENCIAL Y COMERCIAL LTDA
ASEPROTECO LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352913 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMINISTRADORES DE SEGURIDAD Y PROTECCION RESIDENCIAL Y COMERCIAL LTDA
ASEPROTECO LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352914 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ADMINISTRADORES DE SEGURIDAD Y PROTECCION RESIDENCIAL Y COMERCIAL LTDA
ASEPROTECO LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352915 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADMINISTRADORES DE SEGURIDAD Y PROTECCION RESIDENCIAL Y COMERCIAL LTDA
ASEPROTECO LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352916 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JANA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
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GELLO FASHION LTDA ACTA  No. 11      DEL 14/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352918 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
GRANJA EL ENCANTO NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352919 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA SABOGAL GUSTAVO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352920 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOJICA SANCHEZ JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ CORDOBA CARLOS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO VELOZA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARAQUE MEJIAS LEIDY DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MODERN LANGUAGES INSTITUTE OF ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352925 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MULTILAB SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352926 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA EL COLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTICA OCARIS VISUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAMURA AKITATSU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOS DD S A S II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAMEN FACTORY TOKAI NO MEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALBACOLOMBIANA DE INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REMONTADORA ANTONINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352933 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ MORENO PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352934 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTOS DD S A S I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALEIDOSSCOPIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352936 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RESTAURANTE Y ASADERO DONDE MYKY FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352937 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOZANO TAPIERO EUTIQUIO FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352938 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ HOYOS DAVID FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAMAICA FERNANDEZ ANGELICA NAYIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEXO SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352941 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGRO DEL FONCE LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352942 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGRO DEL FONCE LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352943 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIÑA BARON JORGE ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIO DE REHABILITACION & SALUD OCUPACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03352945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ROJAS DIAZ MARTIN EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DAVOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANETA PELUDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352948 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOS HERMANOS NO.1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ANDRADE GONZALEZ HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA SAN ANTONIO INTERNACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352951 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCALANTE CASTRO LUIS RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES GIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ GAITAN JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMONTADORA DE CALZADO LA ESPECIAL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352955 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PALACIOS MANRIQUE GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352956 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOSE IGNACIO HERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUISA ESCALANTE PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO PORRAS CINDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA CELIS IVAN ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALDONADO GONZALEZ MARIA AIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PENAGOS NIÑO JOSE CRISTOBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HIGH SPEED COMPUTERS AND SYSTEMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352963 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA GARCIA OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352964 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZZA AND BURGUER FENIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KC CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352966 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
1881 ANIMATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352967 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUICENO HENAO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352968 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPER DROGUERIA DON LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352969 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANTONIO TRUJILLO PELUQUERIAS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352970 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AUTO PARTES CALDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352971 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PULIDO AYA MIGUEL ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352973 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BALLESTEROS MARIN MOISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352974 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINEDA RODRIGUEZ ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




QUIMBAYA E HIJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352976 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA TENNY S & TENNY S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352977 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEZA SUAREZ MARIA CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PERLA DEL OTUN AURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352979 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO DE MURILLO AURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352980 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENCRIS PALOQUEMADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BICICLETAS LOS PINEDA M.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN BOCANEGRA EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352983 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTERNET 170 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352984 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FNG INTEGRATED TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BERNAL MILLER ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ ROBALLO OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352987 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ DIAZ CANDELARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DIAZ DIAZ CANDELARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA NATURISTA NUTRINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRAVELSOFT S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ESTETICA CRISS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352992 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA ALCALA LIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON SAAVEDRA HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03352994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUESOS Y LACTEOS LA TURQUEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352995 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ RESTREPO WILSON DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03352996 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A FLORENCIA (CAQUETA).
 
CUBILLOS CUBILLOS DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIPS ACCESORIOS CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352998 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIPS ACCESORIOS CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03352999 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE DOÑA NIDIA G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO BRASAS DEL FOGON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353001 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LIMPIEZA Y CALIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353002 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TABERNA ROCKOLA BAR DONDE HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353003 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ APARICIO RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURILLO QUINTERO GLORIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA JIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353006
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZULUAGA PINEDA OSCAR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353007 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA Y COMUNICACIONES YIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353008 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MYD PRINCESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353009 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORERO DE GALVIS MARIA EUFROSINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA KUTY N 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353011 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTHA CASAS GRUPO INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03353012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELI PIG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353013 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ VALBUENA JAIRO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353014 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PABON HUERTAS GINETH ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA CLV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353016 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDEZ HERNANDEZ YENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353017 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALQUILER DE TRANSPORTE TERRESTRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03353018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR LA PERLA DEL OTUN AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYO TU MUNDO DE FANTASIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353020 DEL




MEDI-PRECIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353021 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INTERNET MISCELANEA LAIDY BP 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353022 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES IREGUI ORDOÑEZ ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAMBOA SANCHEZ CHRISTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA GIRALDO JOHNNATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ J J LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353026 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GLOBAL HUMANITAS MILENIUM SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353027 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA LOS TRIGALES SOFILEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353028 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GANADERIA C.R CASTILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353029 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAJETO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353030 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MUESES MORENO MAVY ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO LEAL JORGE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353032 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VETERINARIA Y PET SHOP LOVER`S PETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353033 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DAROS SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03353034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA HABIBI FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353035 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN TOVAR JHON ALEXANDER FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353036 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCOBAR BARRIOS ULFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIAVES 22 F M B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353038 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ GARCIA ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353039 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO ENLACE INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353040 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO ENLACE INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO ENLACE INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO ENLACE INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353043 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MIREMOS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353044 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ROCKOLA BAR CASANOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353045 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO ROA EDWIN ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353046 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GONZALEZ AVELLA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353047 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORENO FORERO JEISON STIVENS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIAVES 22 DM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353049 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BENITEZ DE MONROY DORIS MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353050 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URQUIJO URQUIJO LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINAR DE LA CALLEJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353052 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOLDESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO




GARCIA VELAZCO BLANCA MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARANJO QUINTERO MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353055 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUINTERO SILVA CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES KEVIN JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO LEON ORFANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANTONIO PELUQUERIAS METRO 127 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353059 DEL




MAOTECNIVIAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353060 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCOBAR MEDINA & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353061 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUIRRE CORTES CARLOS FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353062 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOS SIETE DE LA FORTUNA MARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353063 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JCR INGENIERIA DISEÑOS Y MONTAJES FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353064 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIO ORTIZ JUAN CARLOS FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353065 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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MOSQUERA MARIA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANTONIO PELUQUERIAS PORTAL 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353067 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA JJP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353068 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA Y CAFETERIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353069 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL BUEN GUSTO DONDE MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353070 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA AMMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353071 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ALONSO HENRIQUEZ LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353072 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
UNIMEZCLAS S. A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353073 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIMEZCLAS S. A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353074 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PONGUTA GARZON JOSE ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353075 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUÑOZ GONZALEZ ANGEL DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAILS TENDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353077 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BUSTOS GAITAN DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




R&C PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353079 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OJALADO Y BOTONADO 20 DE JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353080 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIBACOL BODEGA BOGOTA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353081 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORA TORRES ELVIA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TURRIAGO PADILLA MARIA ARAMINTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIMNASIO TAUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353084 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLANUEVA ALGARRA EDUAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353085 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA ANGEL S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA ARAMIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03353087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAZA MONTEJO JOSE AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES ALEX 84 FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353089 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARIN PARRA ALEXANDERSON FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353090 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LAS 2 MM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BOLIVAR JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03353092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL CAÑON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ORJUELA NAVARRETE MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELEZ LONDOÑO DORA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353095 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA RICATTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO TOLOSA ZULAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
R T CONSTRUCTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353098 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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TUNJANO CALDERON JOSE RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIZA ARDILA FLORENTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABC ENVIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353101 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LUJOS PANAMA S A S ACTA  No. 1       DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353102 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA EL IMPERIO 1 CARUPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353103 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ANTOJITOS BOGOTANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EXOLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353105 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ TORRES JOHANNA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA EL IMPERIO 1 SUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353107 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS ACOSTA FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IRIS MEDIA LAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IRIS MEDIA LAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
URUEÑA RAMIREZ LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353111 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA CONVERSE GRAN ESTACION 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353112 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MISCELANEA ERLOZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CELESTIAL SALSA Y FUTBOL BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353114 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS SUAREZ ANATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMUNICACIONES LTDA BAJO LA SIGLA GCGCIA LTDA -
ACTA  No. 12      DEL 23/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353116 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
AMBYSEG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353117 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MONTAÑA CALVO LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353118 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEYPOLSLASER FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353119 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ZARATE MORALES JORGE EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPACE PARTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03353121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTANDEREANA DE TAMALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIGITAL SECURITY GROUP SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3421    DEL 11/12/2013,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353123 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
URQUIJO RAMIREZ CARMEN MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TIENDA EL JAZMIN LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAREDES GONZALEZ ANABELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353126 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PICASA GALERIA TALLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353127 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ PITA JENNYFER AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRAGAN HOYOS WILMAR LEONARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353129 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRAGAN HOYOS WILMAR LEONARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353130 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TIENDA DANA CMU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MECANICOS & SOLUCIONES INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353132 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MECANICOS & SOLUCIONES INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353133 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MECANICOS & SOLUCIONES INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353134 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MECANICOS & SOLUCIONES INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353135 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REGENT ENERGY INTERNATIONAL LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03353136 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REGENT ENERGY INTERNATIONAL LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
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BAJO EL No. 03353137 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL VIVASVAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
PINEDA ORTIZ JOSE GREGORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCCIONES GUTMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353140
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA OVIEDO LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS LEIVA ANGELA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ CORREA ROMUALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MADERA V KOMODOS MUEBLES COMUNICACION  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353144 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IMPORTACIONES D M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353145 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHOCONTA CHAPARRO MARIA BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353146 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
IPPHOS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353147 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUNA LEAL DIOGENES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353148 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTREPO PULIDO LINA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GRANJA EL ENCANTO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELUXE MANTELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMATES Y VARIEDADES EL GOLAZO ANTIOQUEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353152 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ GIRALDO UBER ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353153 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUELLAR CRUZ JESUS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMFORT LENCERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353155 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES JOHAN NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADERA V KOMODOS MUEBLES COMUNICACION  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353157 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARDILA PULIDO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA Y PELUQUERIA CANINA TOMMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353159 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FIGUEROA NAVA RAFAEL STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ TORO EDGAR ROGERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINERGIA EFECTIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353162
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PINTURAS IMPERIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353163 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTURAS IMPERIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERGREEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 03353165 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AVENDAÑO JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALIMA HAMBURGUESAS COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KAIZEN - LEAN CONSULTORES SAS ACTA  No. 5       DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353168 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ALBA FORERO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MODULARES INCADI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353170 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINEDA CUSTODIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMARGO DE MAYORGA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO LANZZIANO MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIGOCARNICOS MONSERRATE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353174 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GYNECOFEM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353175 DEL




CABARCA MONTEMIRANDA JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353176 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA BIDA CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVASECO DIM MATIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALAMBO TIQUE LUZ ELIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MP TECNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03353180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPORPLEX LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353181 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAMALES Y TIENDA DONDE YENNIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353182 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTUDIO ROJAS Y SANABRIA ABOGADOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CIGARRERIA TATIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA BARBERIA DC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YURANY PRODUCTOS Y ARTICULOS DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353186 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA LAS PALMERAS C P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TINTAL HAMBURGUESAS COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353188 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SANTA VELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353189 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INSTALACIONES Y MONTAJES BC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 03353190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO EXAMENES Y DIAGNOSTICOS S A FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353191 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
COMERCIALIZADORA DE MUEBLES ELIASIB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353192 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RINCON LEMUS SEGUNDO MAXIMILIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO EXAMENES Y DIAGNOSTICOS S A FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353194 DEL




ALTAMAR MARISCOS Y PARRILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 03353195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
SOLO FIBRAS C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353196 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NATURALS HOME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353197 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEO KITCHEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353198 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TIENDA AGUAVIDA CHAPINERO ALTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353199 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIVIENDA A PUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353200 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SECUE RONCERIA JOSE FELICIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353201 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPOLOG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353202 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPOLOG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353203 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS SANTORO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353204 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS SANTORO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353205 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONFITERIA JOVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353206 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CERRAJERIA EL SOSIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353207 DEL




FORERO ARIAS JESSICA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENELIA PEREZ FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353209 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ HERNANDEZ CENELIA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353210 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
ISC IMPERMEABILIZACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353211
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ILUMI-REDES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353212 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVERA SILVA CESAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VARIEDADES MAJU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRICEÑO AVELLANEDA PEDRO AREURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353215 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JP TALLERES RODRIGUEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353216
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ MANTILLA BIBIANA EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353217 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ CAPERA FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR TABERNA LA FONDA COSTERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMARGO SANTAMARIA JOSE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CALZADO SPORT JOHAOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353221 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SIIMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353222 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SIIMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353223 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIIMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353224 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIIMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353225 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA YANGO DURAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NAVARRO ACEVEDO INGENIEROS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353227 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN DE COMPRAVENTA LAS VEGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353228 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERILLA VALENCIA JORGE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353229 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMISAS Y PANTALONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353230 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ PRIMERO ERIKA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353231 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIOS LAGUNA JOSE YOBANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353232 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AP SERVICE POINT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353233 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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JMI INGENIEROS S A S ACTA  No. 002-14  DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353234 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ALVAREZ RAMIREZ WILMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARQUITECTURA EN SEGURIDAD Y PROTECCION ARSEP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03353236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDEO BAR JURASSIC BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDER Y VALERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353238 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ESELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 03353239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
OCAMPO DUQUE VICTOR RUBEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353240 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZETTIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 03353241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AGUILAR ARIZA MARIA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTO RED MAQ B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMA CARDOZO JONATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA LOMA A-H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353245 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TAMALES EL VIRREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PORRAS JAIMES ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353247 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA MAXIDESCUENTOS GUACHETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353248 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEÑA LEON NEYLA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIBABISCO CAMARGO ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353250 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D Y J SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ALVAREZ MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353252 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AFANADOR BARON RONALD ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HOTEL EL PORTAL CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERPRAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353255 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA GPC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA JAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353257 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS HERNANDEZ MARIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353258 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAMANCA LEIVA SANDRA XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353259 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RESTAURANTE LOS NARANJOS N Y V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353260 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVEROS BARBOSA MERCY YANED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIMNASIO BOSQUES DEL NOGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353262 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ENJOYARTE S A S ACTA  No. 4       DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353263 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
P Y P GANADEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353264 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
P Y P GANADEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353265 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LISBONA GIL MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MARTINEZ ARIAS ESSNAR MAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUACHETA ESPITIA CLEOTILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOFIPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353269 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOFIPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353270 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MENDIVIL LEAL PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERES & ALIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVERES & ALIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353273 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SATURN.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 03353275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MANCERA PARRA GEOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DEPORTIVO ARRECIFES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CYBERLOVE AGENCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353278 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MOSQUERA SOLPACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353279 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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GONZALEZ SERRANO CLAUDIA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ MOLINA JASSON HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES DEIFARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS CONSULTORIAS Y PROYECTOS A C P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353283 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
AVANTA MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVANTA MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353285 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISPROMED A.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353286 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGUDELO MENDOZA ANDREA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA LAURA C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353288 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
URIBE PERILLA BACCA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA LA ESPIGA DE ORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353290 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMERICANA DE TINTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353291 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANADERIA VICMAR LAGUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RAMIREZ PALMA LAURA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353293 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ PINCHAO LUZ DARI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353294 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ PINCHAO LUZ DARI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOPEZ PINCHAO LUZ DARI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353296 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ PINCHAO LUZ DARI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353297 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOGICOEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353298 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OCIO COCINA AUTOCTONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353299 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GALVAN MORENO GERARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GANADERIA C.R CASTILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353301 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASESORIAS MULTI SIM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353302 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DECORACIONES FLORALES EL PARAISO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353303 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAYER & RAACH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
EXSA ANODIZADOS.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 03353305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONASEM CONSTRUCCION Y ASESORIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353306 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EVA FRUITS LTDA C I ACTA  No. 07      DEL 12/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353307 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
LGB ESTRUCTURAS Y PREFABRICADOS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 03353308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUANTES INDUSTRIALES DARMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353309 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SAN ANGEL GIRL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353310 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHARYGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353311 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VERGEL BAYONA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353312 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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S I M REDES ELECTRONICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353313
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
VALTRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353314 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VERGEL BAYONA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL .
 
FLOWERS TO BOGOTA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353316 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMPORTADORA LEED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353317 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
C&R SAFETY INGENIERIA SAS ACTA  No. sin num DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353318 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DULCES ARTESANIAS SAMMY Y PALOMA YESHUA PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
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BAJO EL No. 03353319 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
ANDER Y VALERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353320 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CITAF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353321 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FARMACIA HOMEOPATICA EQUILIBRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAÑON DE SERRANO GABRIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353323 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LA LOMA A-H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353324 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CORTES Y MARTINEZ COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 2       DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353325 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
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J A S M CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353326
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y PAÑALERA CIUDAD VERDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353327 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PSICOPEDAGOGICO ARTE Y COLOR JARDIN INFANTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353328 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS HM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353329
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
ECO ETHANOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353330 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES LABORALES Y PENSIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03353331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TIENDA CIGARRERIA BUCANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA ELITE M & F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03353333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES BML SAS ACTA  No. 2       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353334 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A CALI.
 
RAMI BROASTER TOCANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
J C V INGENIERIA AUTOMOTRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARMOLES Y COCINAS FENIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HUERTAS ALBA JOSE SILVESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353338 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS PEÑA EDGAR ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353339 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOS - GESTION ORGANIZACION & SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353340 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DISTRIBUIDORA KANTY  SHOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353341
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PARQUEADERO Y LAVADERO LOS CALDENSES MA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353342 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FOGON Y SAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353343 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
A A INGENIERIA Y REFRIGERACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 03353344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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IMPOZIT CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
03353345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANSWER MARKET RESEARCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353346
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORANGE GRAPHIC DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 03353347
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION CENTRO LATINOAMERICANO DE ANTROPOLOGIA EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 00235602 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA FUNDES COLOMBIA Y PUEDE
UTILIZAR TAMBIEN UNICAMENTE LA SIGLA FUNDES COLOMBIA ACTA  No. 144     DEL
19/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 00235603 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR
EJECUTIVO).  ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION HUELLANIMAL ACTA  No. 001     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235604 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA
Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION EMPRESARIAL CENTRO OCCIDENTE DE BOGOTA LA ENTIDAD PUEDE UTILIZAR
COMO SIGLA COREMCO D C ACTA  No. 119     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235605 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 35 DE LOS ESTATUTOS..
 
CORPORACION EMPRESARIAL CENTRO OCCIDENTE DE BOGOTA LA ENTIDAD PUEDE UTILIZAR
COMO SIGLA COREMCO D C ACTA  No. 119     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235606 DEL LIBRO I.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
CORPORACION EMPRESARIAL CENTRO OCCIDENTE DE BOGOTA LA ENTIDAD PUEDE UTILIZAR
COMO SIGLA COREMCO D C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
00235607 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
ASOCIACION COLOMBIA CLUB ACTA  No. SIN NUM DEL 16/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235608 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL..
 
ASOCIACION COLOMBIA CLUB ACTA  No. SIN NUM DEL 16/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235609 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE). Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION RENOVAR ARTE PARA EL DESARROLLO - FUNRADES ACTA  No. 001     DEL
07/02/2012,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 00235610 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, DIRECTOR, SECRETARIO, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL..
 
SAN MIGUEL FUNDACION INTERNACIONAL ACTA  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235611 DEL




FUNDACION AYUDANDOTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235612 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL .
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA Y USARA COMO
SIGLA ANDIGRAF ACTA  No. 605     DEL 27/11/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235613 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL ). Y
ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION DE HISTORIA CULTURA Y TURISMO MUNICIPIO DE NILO ACTA  No. SIN NUM
DEL 06/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 00235614 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, PRIMER Y SEGUNDO
VICEPRESIDENTES..
 
FUNDACION AVANZA RESTAURANDO Y CONSTRUYENDO FAMILIA ACTA  No. 5       DEL
14/03/2014,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 00235615 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TRANSFORMADORES DE VIDRIO DE SEGURIDAD Y SISTEMAS
VIDRIADOS PUDIENDO USAR LA SIGLA ACOLVISE ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235616
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE CUATRO MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA. ACLARA COMPOSICION FINAL..
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ASOCIACION COLOMBIANA DE TRANSFORMADORES DE VIDRIO DE SEGURIDAD Y SISTEMAS
VIDRIADOS PUDIENDO USAR LA SIGLA ACOLVISE ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235617
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TRANSFORMADORES DE VIDRIO DE SEGURIDAD Y SISTEMAS
VIDRIADOS PUDIENDO USAR LA SIGLA ACOLVISE ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235618
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL
ARTICULO 33 DE LOS ESTATUTOS..
 
CONSEJO COLOMBIANO DE EFICIENCIA ENERGETICA SIGLA CCEE ACTA  No. 05      DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 00235619 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. ACTA
PRINCIPAL VER REGISTRO 00234704. Y ACTA ADICIONAL..
 
CORPORACION EMPRESARIAL CENTRO OCCIDENTE DE BOGOTA LA ENTIDAD PUEDE UTILIZAR
COMO SIGLA COREMCO D C ACTA  No. 119     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235620 DEL LIBRO I.
ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 00235605 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO CONSEJO
DIRECTIVO Y NO COMO SE INDICO..
 
CONSEJO COLOMBIANO DE EFICIENCIA ENERGETICA SIGLA CCEE ACTA  No. 05      DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 00235621 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. ACTA PRINCIPAL VER
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REGISTRO 00234704. Y ACTA ADICIONAL..
 
CORPORACION ELITE DEL DESARROLLO SOCIAL ACTA  No. 2       DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235622
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SERGIO ARBOLEDA ACTA  No. 010     DEL 05/03/2014,
 CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235623
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE ERNESTO LUCENA BARRETO COMO MIEMBRO DEL CONSEJO
DIRECTIVO EN REEMPLAZO DE ALVARO CALA. VER REGISTRO 00235328.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SERGIO ARBOLEDA ACTA  No. 11      DEL 12/03/2014,
 CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235624
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE SUPLENTE.
 
CORPORACION ELITE DEL DESARROLLO SOCIAL ACTA  No. 2       DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235625
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION ELITE DEL DESARROLLO SOCIAL ACTA  No. 2       DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235626
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
FUNDACION INSIZWA ACTA  No. 003     DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235627 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
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FUNDACION A LA RUEDA RUEDA DE PAN Y CANELA ACTA  No. 011     DEL 03/03/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235628
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL  ARTICULO 2  DE LOS
ESTATUTOS..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE AGENCIAS AU PAIR Y PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA ASCAAP
ACTA  No. 13      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 00235629 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA LOS ARTICULOS 2,5,10, 19 (
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA), 20 ( FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA) Y
ARTICULO 27( ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL). Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE AGENCIAS AU PAIR Y PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA ASCAAP
ACTA  No. 13      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 00235630 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
GASNOVA UNION DE EMPRESAS COLOMBIANAS DE GAS PROPANO ACTA  No. 03      DEL
13/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 00235631 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD  DE LA
REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO, FIJA SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS
REFORMAS..
 
FUNDACION CARMELO MISIONERO SOLIDARIO ACTA  No. sin num DEL 12/11/2013,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
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00235632 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
GASNOVA UNION DE EMPRESAS COLOMBIANAS DE GAS PROPANO ACTA  No. 03      DEL
13/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 00235633 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION CARMELO MISIONERO SOLIDARIO ACTA  No. sin num DEL 12/11/2013,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
00235634 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION CARMELO MISIONERO SOLIDARIO ACTA  No. sin num DEL 12/11/2013,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
00235635 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA COMPILA ESTATUTO, MODIFICA
OBJETO Y FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL ENTRE OTRAS. .
 
ASOCIACION DE FIELES SIERVOS DE JESUS Y DE LOS POBRES ACTA  No. sin num DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 00235636 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE FIELES SIERVOS DE JESUS Y DE LOS POBRES ACTA  No. sin num DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 00235637 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
FUNDACION VICHITUNI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA
DE FUNDADORES DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235638




CORPORACION TERRA NOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235639 DEL LIBRO
I. RENUNCIA DE MONROY MORENO MARTHA LUCIA COMO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE AGENCIAS AU PAIR Y PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA ASCAAP
ACTA  No. 13      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 00235640 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL ( PRESIDENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE) Y ACTA
ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION
CENTRO ACTA  No. 1       DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235641 DEL LIBRO I. LA ASAMBLEA GENERAL
DE ASOCIADOS APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (REELECCION)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION
CENTRO ACTA  No. 1       DEL 22/02/2014,  CONSEJO DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235642 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 18 DE LOS ESTATUTOS..
 
CORPORACION PARA EL ESTUDIO Y DESARROLLO COMUNITARIO ITAWA ACTA  No. 033
DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 00235643 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION
CENTRO ACTA  No. 1       DEL 22/02/2014,  CONSEJO DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235644 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
 
CORPORACION PARA EL ESTUDIO Y DESARROLLO COMUNITARIO ITAWA ACTA  No. 033
DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO
EL No. 00235645 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SALESIANO JUAN DEL RIZZO DEL
20 DE JULIO ACTA  No. 001     DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235646 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 22 DEL ESTATUTO.
 
FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
00235647 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE SEÑORAS DE INGENIEROS AGRONOMOS A S I A ACTA  No. 073     DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 00235648 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION MESIANICA YOVEL FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO




FUNDACION MESIANICA YOVEL FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235650 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE SEÑORAS DE INGENIEROS AGRONOMOS A S I A ACTA  No. 074     DEL
27/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 00235651 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION CONSTRUYE FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235652 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION CONSTRUYE FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235653 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO DE LOS ANDES ACTA  No. 1       DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 00235654 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO DE LOS ANDES ACTA  No. 01      DEL
11/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
No. 00235655 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE MUJERES AFROS POR LA PAZ SIGLA AFROMUPAZ ACTA  No. 23      DEL
11/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL
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No. 00235656 DEL LIBRO I. SE SUPRIME DE LOS ESTATUTOS EL CARGO DE REVISOR
FISCAL (ARTICULO 43)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO MODERNO WALT WHITMAN ACTA  No. 001
  DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 00235657 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION SKALA HUMANA ACTA  No. 001     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00235658 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093544 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: LATIN AMERICAN
FASHION AND FOOTWEAR ASSOCIATION  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093545 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
KUNGFUTURE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093546 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE TRABAJADORES EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON SIGLA
COOPTRAEXXON LTDA.  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093547 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO ANATO-CAPITULO CENTRAL-
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093548 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE COMPAÑIAS DE RENTING  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093549 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: CONSEJO SOCIAL
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INSCRIPCION: 00093550 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
HOMOSAPIENS-X  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093551 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
HOMOSAPIENS-X  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093552 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
DISTRITAL DE SUPERVIVIENTES DE MINAS ANTIPERSONAL Y MUNICION SIN EXPLOTAR CON
SIGLA ADISMAM  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093553 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
DISTRITAL DE SUPERVIVIENTES DE MINAS ANTIPERSONAL Y MUNICION SIN EXPLOTAR CON
SIGLA ADISMAM  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093554 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE LABORATORIOS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093555 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE LABORATORIOS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPENTEL ACTA  No. 28      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE SANTA
MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00015089 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
COOPENTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  REVISOR FISCAL DE
SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00015090 DEL LIBRO
III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CON SIGLA COOINTEGRAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00015091 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CON SIGLA COOINTEGRAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00015092 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO POR EL DESARROLLO Y PROGRESO LABORAL C T A
COLABORO C T A ACTA  No. 011     DEL 24/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA




FONDO DE EMPLEADOS DE LA CORPORACION CULTURAL ALEJANDRO VON HUMBOLDT ACTA  No.
208     DEL 25/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 00015094 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
(REPRESENTANTE LEGAL) Y DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
AGM SALUD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ACTA  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.
00015095 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE SUS
ESTATUTOS.  MODIFICA SU OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, ENTRE
OTRAS REFORMAS. ACTA ACLARATORIA. COMPILA ESTATUTOS..
 
SERVIACTIVA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN C
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00015096 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD
MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA
SOCIEDAD SERVIACTIVA SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS S A S (SUBORDINADA)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIRO LTDA COOMILITAR ACTA  No. 072
  DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014,
BAJO EL No. 00015097 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA DE ASESORIA JURIDICA Y DE SEGURIDAD POR INTERNET ACTA  No. 65
DEL 05/02/2014,  COMITE DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2014, BAJO EL No. 00015098 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA LICARSEEV COOLICARSEEV EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/03/2014, BAJO EL No. 00015099 DEL LIBRO III. RENUNCIA DE MARTINEZ GARZON
LUIS MARIA COMO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS YAZAKI CIEMEL S A QUE SE RIGE POR LOS PRESENTES ESTATUTOS
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA FEYCSA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2014, BAJO EL No.








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
